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Collection du Dr Pol Gosset 
2807. Papiers du Dr Pol Gosset, 1888-1923 
Carnets personnels, correspondance, genealogie de la famille Gosset 
I. Hdtel-Dieu de Reims. Internat. - Autographes des Drs Pol Gosset, Henri 
Mouffier, Leon Longuet, Charles Deces, G. Pate, dessins de Gosset, photographies. 
1888-1889.[21] ff. + 1 photo. 220 x 145 mm. Rel. cartonnee et demi-loile. 
II. Notes de voyage dans les Alpes du docteur Gosset alors aide-major au 
12e Bataillon de Chasseurs-Alpins. - Ms. autographe du Dr Pol Gosset, notes et 
coupures de presse. 
1890. /11-27JJ. 220 x 140 mm + [39] ff. delacMs, formals divers. Br. 
III. Notes diverses recueillies pendant la guerre. - Ms. autographe du Dr Gos-
set, notes detachees, coupures de presse, lettres dont une d'Henri Jadart. 
1914-1918. [52] ff. 220 x 175 tnm + [40] ff. detaches, formats divers. Br. 
IV. Lettres d Henri Jadart au Dr Pol Gosset, 7 septembre 1907 au 30 decembre 
1920. 
1907-1920. 1 liasse, 110 lettres. Formats divers (moyenne 210 x 135 mm). 
V. Lettres du Dr Octave Gueiliot au Dr Pol Gosset, 27 juillet 1916 au 25 mai 
1923. 
1916-1923. 1 liasse, 34 lettres. Forrnats divers (max. 210 x 135 mm). 
VI. Billets sur cartes de visite re<jus par le Dr Gosset. - Expediteurs : Dr Au-
debert, Amelia Benoit, Dr E. Bichaton, Dr A. Bourgeois, Dr G. Colleville, Paul Douce, 
Ernest Freville, Paul Hildenfinger, les internes en pharmacie de 1'Hotel-Dieu, Hugues 
Krafft, Prof. L. Landouzy, Dr Henry Lardennois, Leon Le Grand, Dr E. Lelievre, Dr et 
Mme Louis Menciere, Dr Pierre Minelle, Mr et Mme E. Reimbeau, Dr Georges Roussel, 
Paul Rozey, Dr Saint-Aubin, Charles Sarazin, le Pr^sident et le bureau de la Societe 
d'agriculture, commerce, sciences et arts de la Marne. 
XX s. 1 liasse, 22 pieces. [22] ff. Formats divers. 
VII. Genealogie de la famille Gosset. Ay, Cumieres, Reims. - Manuscrit 
autographe du Dr Gosset. 
Apres 1905. [8]ff. 280 x 220 mm. 
1888-1923. Pap. 7pieces ou liasses. Formats divers. (Don Dr Pol Gosset, 1942.) 
2808-2810. Autographes de la famille Colbert 
2808. Iconographie et prenoms de A a H 
I. Iconographie relative a la famille Colbert. - Ex-libris armories (15 pieces), 
dont ceux de Colbert de Croissy, de Louvois, de la Ctesse de Jonzac (nee Colbert) et 
d'Emmanuel Hocquart, Mis de Montfermeil (descendant d'une Colbert) ; Elevation du 
chateau d'eau de Villaserf grave par Le Bouteux fils. - Paris : N. Langlois. 
XVII-XIX s. Pap. 1 liasse, 16 pieces. Formats divers. 
II. Iconographie relative a Jean-Baptiste Colbert. - Monogramme et armes ; fi 
ligrane aux armes de Colbert; reproduction de sa signature (2 ex.) ; monogramme ; F. 
Barreme. Comptes faits de F. Barreme ou tarif general dedie a Monseigneur Colbert. -
Paris : Vve Mace, 1706 (p. de t. en 2 ex.) ; Sebastien Le Clerc. Entree triomphante 
d'Alexandre dans Babilone (avec les armes de Colbert), et notice sur le graveur ; Jules 
Benoit-Levy. VHdtel Colhert [a Reims], dessin ; portraits et statues de Colbert, vues de 
son tombeau, de sa maison natale et du chateau de Sceaux, armoiries, coupures de presse 
et notes. 
XVII-XX s. Pap. 1 liasse, 47pieces. Formats divers. 
III. Agnes Colbert (1634-1714). - 7 1. a. s. a Nicolas Desmarets, [Reims], 9 aout 
1701 au 29 avril 1708 ; 2 suppliques anonymes au meme en faveur de Le Roy et de Au-
dry pere et fils, jointes a 2 1. ; 1. a. s. de Gaillard a Nicolas Desmarets, Paris, 21 aout 
1713. 
1701-1713. Pap. 1 liasse, 10 pieces. Formats divers (moyenne 225 x 170 mm). 
IV. Alexandre-Gilbert Colbert, Mis de Chabanais (1781 1857). - L. a. s. a Mgr 
Paris, Paris, 12 aout. 
XIX s. Pap. [1 ]f. 245 x 185 mm. 
V. Louis-Alphonse Colbert (1776-1843). - 2 1. a. s. a M. Aufroy, Paris, 8 janvier 
et 27 mars 1818 ; 1. a. s. de la Ctesse Alphonse de Colbert a la reine Marie-Amelie, Pace 
pres Rennes, 17 juillet 1847. 
1818-1847. Pap. 1 liasse, 3 pieces. Formats divers. 
VI. Ambroise-Jean-Joseph Colbert (17 -181 ). - L. a . s. du duc de Fitz-James 
au Cte Edouard Colbert (cf. Ms. 2808, dossier XXIX), Paris (Tuileries), 7 juillet 1819, 
accompagnee d'une attestation des services d'Ambroise Colbert, signee par le duc de La 
Chatre, 5 juillet 1819 ; brevet d'admission d'Anne-Louise-Alphonsine Colbert, fille 
d'Ambroise, a la Maison royale de Saint-Denis, 5 juillet 1820 ; annonce au Cte Edouard 
Colbert de 1'admission de ses nieces a Ia Maison royale de Saint-Denis, 2 aout 1820, ac-
compagnee de VInstruction pour les familles qui demandent Vadmission de leurs filles, 
sd'urs, nieces ou cousines dans la maison royale de Saint-Denis. - Paris : Imprimerie 
royale, avril 1820. 
1819-1820. Pap. 1 liasse, 5 pieces. Formats divers. 
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VII. Andre Colbert (1646-1704). - Brevet de nomination comme eveque d'Auxerre, 
signe par Louis XIV et J.-B. fou Charles?] Colbert, Versailles, 21 septembre 1676 ; acte 
accordant le benefice de la chapelle Notre-Dame de Beaulieu au Frere Henry Ducauroy, 9 
mai 1683, avec signature et sceau. 
1676-1683. Parch. 1 liasse, 2 pieces. Formais divers. 
VIII. Antoine-Martin Colbert (1659-1689). - Certificat de service au regiment de 
Champagne delivre a Jean Dupuy, Nancy, 15 avril 1680. 
1680. Pap. [1 ]}. 180 x 215 mm. 
IX. A«g«$/e-Frangois-Marie de Colbert (1777-1809). - L. s. au Gal Bourcier, 
Steyer, 26 pluviose an 9 ; 1. a. s. au Mal Ney, 26 decembre 1808 ; 1. a. s. de sa veuve 
Marie-Genevieve-Josephine Canclaux a son "cher Bruno", "le 19" ; portrait d'Auguste 
Colbert; note du Dr Gosset sur une lettre faussement attribuee a la Bonne Colbert. 
XIX-XX s. Pap. 1 Iiasse, 5 pieces. Formats divers. 
X. Charles Colbert, Sr de Saint-Mars (1592 ?-1661). - Signature decoupee sur 
un document d'epoque. 
XVII s. Pap. [1] f. 110 x 95 mm. 
XI. Charles Colbert (?-?). - 3 quittances s. : a M. Dupuy, Paris, 10 juin et 25 oc-
tobre 1655 (dechirees); a M. Petu (?), Paris, 14 fevrier 1660. 
1655-1660. Parch. 1 liasse, 3 pieces. Formats divers (max. 120 x 200 mm). 
XII. Charles Colbert, M's de Croissy (1629-1696). - Apostille s. au bas d'une 
requete de Dom Benoit Pirot, Brisach, 31 aout 1656 ; fac-simile d'une 1. a. s., Nantes, 
24 octobre 1664 ; signature sur l'attestation de noblesse de Charles-Joseph de Liniers, Sr 
de Roizette, Poitiers, 24 mars 1665 ; quittance s. a M. Cornouaille, Amiens, 2 janvier 
1667 ; quittance en blanc s., Paris, janvier 1668 ; apostille et signature, Paris, 12 octobre 
1675, sur la copie d'un arret du Conseil d'Etat du 5 octobre 1675 ; billet a. s. k M. Cois-
nart, Nimegue, 13 juillet 1677 ; 5 1. s. au M1S de Feuquieres, St-Germain et Vitry, 9 fe-
vrier au 3 mai 1680 ; 1. s. en partie chiffree au M's de Feuquieres, Versailles, 10 octobre 
1680 ; 1. s. avec 4 lignes autographes au Mis de Feuquieres, St-Germain-en-Laye, 13 fe-
vrier 1681 ; I. s. au Cardinal Rospigliosi, Fontainebleau, 7 aoflt 1681 ; 1. s. a M. Le 
Bret, St-Germain-en Laye, 19 decembre 1681 ; signature sur la copie d'un arret du Con-
seil d'Etat, St-Germain-en-Laye, 25 fevrier 1682 ; 1. s„ Chalons, 14 juillet 1683 ; 1. s. a 
M. Giraut, Versailles, 10 mars 1684 ; 1. a. s. a son neveu (probablement Jean-Baptiste 
Colbert, Cte de Maulevrier), Paris, 17 mars 1684 ; signature sur la copie d'un arret du 
Conseil d'Etat, Versailles, 11 novembre 1684 ; 1. s., Versailles, 13 janvier 1685 ; signa-
tures de Louis XIV et Colbert sur la permission accordee au Sr Capel de se retirer en An-
gleterre, Versailles, 27 mars 1685 ; signatures de Louis XIV et Colbert sur un brevet de 
pension a Abraham Duquesne-Guiton, Versailles, 29 novembre 1685 ; 21. s., Versailles, 
11 avril 1688 et 26 novembre 1690 ; 1. s. a M. de Montmarquet, Fontainebleau, 5 oc-
tobre 1694 ; 1. s. a M. de Gourgues, s. d. ; 1. a. s. a M. de Montmarquet, s. d. [d'une 
autre main : 18 fevrier 1715] ; portrait gr. par de Larmessin, 1681 ; portrait gr. sur bois, 
XIX s. 
1656-XIX s. Pap. et parch. 1 liasse, 31 pieces. Formats divers. 
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XIII. Charles Colbert, Sr de Saint-Mars (1619-1722). - Apostille autographe au 
bas d'une supplique d'Emmanuel Wagner, Ensisheim, 14 septembre 1663 ; quittance s. a 
Nicolas Le Clerc, Brisach, 29 aout 1665 ; quittance s. a Frangois Le Maire, Sr de Ville-
romand, Brisach, 30 avril 1669. 
1663-1669. Parch. et pap. 1 liasse, 3 pieces. Formals divers. 
XIV. Jean (alias Charles) Colbert, Sr de Terron, Mis de Bourbonne (1628 
1684). - 2 quittances s.: a M. Barzelier, 16 juin 1650 ; a Louis Jossier, lOjuin 1676. 
1650-1676. Parch. 1 liasse, 2 pieces. Formats divers. 
XV. Charles-Antoine-Felix Colbert de Biarnay, Mis de Torcy (1729-1788). -
Documents le concernant: commission pour tenir rang de lieutenant-colonel dans la com-
pagnie des Gendarmes de la Reine, s. par Louis XV et le duc de Choiseul, Versailles, 14 
decembre 1744 ; brevet d'enseigne dans la compagnie des Gendarmes bourguignons, s. 
par Louis XV et le duc de Choiseul, Versailles, 20 janvier 1747 ; brevet de sous-lieute-
nant dans la compagnie des Gendarmes de Berry, s. par Louis XV et le duc de Choiseul, 
Versailles, ler janvier 1748 ; commission pour tenir rang de maitre de camp de cavalerie 
dans la compagnie des Gendarmes de Berry, s. par Louis XV et le duc de Choiseul, Ver-
sailles, ler janvier 1748 ; 1. s. du duc de Choiseul 1'informant de son elevation au grade 
de brigadier de cavalerie, Versailles, 22 fevrier 1761 ; Copie des lettres de brigadier de 
Monsieur de Torcy (15 mai 1761) par Biron de Comblains, 21 juin 1761 ; commission 
de capitaine lieutenant dans la compagnie des Chevaux-legers du Dauphin, s. par Louis 
XV et le duc de Choiseul, Versailles, 11 janvier 1762 ; lettre de cachet s. par Louis XV et 
le duc de Choiseul, Versailles, 6 avril 1762 ; 1. s. du duc de Choiseul 1'informant de son 
elevation au grade de marechal de camp, Versailles, 6 juin 1763. 
1744-1763. Parch. et pap. 1 liasse, 9pieces. Formats divers. 
XVI. Charles-Eleonor Colbert, Cte de Seignelay (1708-1747). - L. a. s., 
s.l.n.d. 
XVIII s. Pap. [1 ] f. 215 x 170 mm. 
XVII. Charles-Joachim Colbert de Croissy (1667-1738). - Constitution de rente 
a Armand-Louis Bonnin de Chaluet, eveque de Toulon, et aux religieux de 1'abbaye 
Notre-Dame des Vaux de Cernay, Paris, ler septembre 1695, egalement s. par Charles-
Maurice Colbert de Villacerf (avec notice de catalogue); certificat de tonsure pour Jean-
Claude Nauton, Montpellier, 30 aout 1704, piece impr. avec signature et sceau ; annonce 
du mariage de Pierre Roubert et Marguerite Serane, Montpellier, 2 septembre 1730, piece 
impr. s. ; 1. s. a 1'abbesse de Gif, Montpellier, 30 mars 1735 ; Ode a Mr VEveque de 
Montpellier, poeme anonyme, s. d. ; 6 portraits graves. 
XVIII s. Pap. 1 liasse, 12 pieces. Formats divers. 
XVIII. Charles-Maurice Colbert de Villacerf (16 1731). Proces verbal de 
Vassemblee du clerge de France, 25 novembre 1695 (f. detache); constitution de rente du 
clerge a Charles Sausset, piece impr. s. par Charles Joachim Colbert de Croissy et 
Charles-Maurice Colbert de Villacerf, Paris, 7 janvier 1696 ; Proces-verbal de 
Vassemblee de Nosseigneurs les Prelats..., 2 mai 1697 (f. detache), piece impr. s. ; 
quittance de Colombe Garidel, de la Maison des nouvelles catholiques d'Uzes, a Pierre-
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Louis Reich de Pennautier, Paris, 22 janvier 1699, avec signature de Charles-Maurice 
Colbert de Villacerf. 
1695-1699. Pap. 1 liasse, 4 pieces. Formats divers (max. 350 x 230 cm). 
XIX. Charlotte Colbert, Ctesse de Brancas (17 -18 ). - L. a. et 4 1. a. s. a M. 
Duret, Troyes et Paris, ler mars au 10 mai 1830 ; note du Dr Gosset. 
1830-XX s. Pap. 1 liasse, 6 pieces. Formals divers (moyenne 205 x 160 mm). 
XX. Charlotte Colbert de Croissy (1678-1765). - Quittance s. a M. Rigodon, tu-
teur de Mlle de Barbezieux de Culant, abbaye de Maubuisson, 9 septembre 1716 ; signa-
ture sur un fragment de quittance, abbaye de Maubuisson, 25 decembre 1732 ; 2 quit-
tances s. a 1'abbe Masiere, tuteur de Mlle Vilardot, abbaye de Maubuisson, 23 janvier 
1744 et 25 janvier 1745. 
1716-1745. Pap. et parch. 1 liasse, 4pieces. Formats divers (moyenne 150 x 195 mrn). 
XXI. Claire-Cecile Colbert (1640-1720). - 2 quittances s. a M. Arnoul pour les 
pensions de Soeurs Therese et Marie-Anne de Jesus, abbaye du Lys, 14 mars 1691 et 6 
aotit 1693 ; 1. a. s. a Nicolas Desmarets, 23 fevrier. 
1691-avant 1720. Pap. 1 liasse, 3 pieces. Formats divers (moyenne 180 x 220 tnm). 
XXII. Claude Colbert (?-16 ). - Quittance s., Chalons, 28 mai 1621. 
1621. Parch. fl ] f. 125 x 230 mm. 
XXIII. Edouard Colbert (?-16 ). - Quittance en blanc s., 4 novembre 1625. 
1625. Parch. [1 ]f. 135 x 225 mm, 
XXIV. Edouard Colbert (16 -?). - Quittance en blanc s„ Paris, 24 novembre 1694. 
1694. Parch. 11] f. 135 x 190 mm. 
XXV. Edouard-Fran^ois Colbert, Sr de Vandieres, Cte de Maulevrier 
(1633-1693). - Quittance en blanc s„ Paris, 10 janvier 1678 ; 1. a. s„ Paris, 24 octobre 
1680 ; 1. a. s. a M. de La Motte, Versailles, ler mars 1687 ; 1. a. s„ Dunkerque, 27 
septembre 1688 ; portrait gr. parde Larmessin ; armoiries. 
1678-apres 1693. Pap. et parch. 1 liasse (6 pieces). Formats divers. 
XXVI. Edouard Colbert, M®s de Villacerf (1628-1699). - 3 quittances s. : a M. 
Guigou, 20 mai 1663 ; en blanc, Paris, ler aout 1666 ; a M. Lhuillier, Villacerf, 3 sep-
tembre 1674; 1. a. s„ 4 juillet 1681 ; 2 quittances s. : en blanc, 20 juin 1691 ; a M. de 
Bellecour, 2 juillet 1697 ; 1. s„ Villacerf, 8 octobre 1697 ; Frangois Verdier. Histoire de 
Samson dediee a Messire Edouard Colbert... - Paris : F. Chereau (frontispice). 
1666-1697. Parch. et pap. 1 liasse, 8 pieces. Formats divers. 
XXVII. Fierre-David-Edouard Colbert (1774-1853). - Quittance de frais de poste 
s„ Paris, 15 janvier 1811 ; 1. a. s. avec etat de frais de poste s„ Paris, 22 janvier 1812 ; 
1. a. s, a Mlle Alexandre, Bruxelles, 2 mars 1812 ; 1. s. au Vte Preval, Paris, 6 juin 
1831 ; 1. a. s. au Cte de Montalivet, avec note de recommandation s. pour le Cher Du-
gard, Paris, 2 juin 1832 ; 1. a. s. au M1S [de Dreux-Breze], Paris, 7 decembre 1832 ; 1. a. 
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s., Paris, 24 decembre 1833 ; 1. a. s., Luneville, 18 juillet 1834, avec notice de cata-
logue ; 1. a. s. du G^1 Junot au Mal Berthier a propos d'Edouard Colbert, avec apostille s. 
par Berthier, Paris, 9 pluviose An 13. 
1805-1834. Pap. 1 liasse, 11 pieces. Formats divers. 
XXVIII. Edoiiard-Charles-Victurnien Colbert, Cte de MauMvrier (1758-
1820). - L. a. s. a M. Caron, Paris, 3 avril 1811, avec notice de catalogue. 
1811. Pap.l liasse, 2 pieces. Formats divers (max. 220 x 170 mtn). 
XXIX. Edouard-Victurnien-Charles-Rene Colbert, Cte de Colbert (1754-
1839). - 4 1. a. s. : Paris, 5 ventdse An 13 ; a M. Michaud, Paris, 6 et 15 mars 1824 ; a 
M. Martin de Puisieux, Maulevrier, 30 avril 1825, accompagnee d'une notice de cata-
logue et d'une 1. a. s. du Cte des [illisible] a Henri Saffroy, 14 octobre 1937. 
1805-1937. Pap. 1 liasse, 6 pieces. Formats divers (moyenne 235 x 190 mm). 
XXX. Fran^ois Colbert de Saint-Mars (16 -1722). - Certificat d'interessement a 
l'armement en course de vaisseaux delivre a M. Brameret, Paris, 25 avril 1696 (piece 
impr. s.); 3 1. s., Rochefort, 5 et 11 fevrier et 11 mai 1706 : copie de la nomination de 
Frangois Colbert comme capitaine de vaisseau, 18 aout 1706. 
1696-1706. Pap. 1 liasse, 5 pieces. Formats divers. 
XXXI. Fran?ois-Gilbert Colbert, Mis de Chabanais (1676-1719). - Nomina-
tion d'une tutelle pour Frangois-Gilbert et Antoine-Alexandre, enfants mineurs de Fran-
gois Colbert de Chabanais, Paris, 16 decembre 1719 et 15 octobre 1720 (copie collation-
nee des 2 pieces datee du 14 juillet 1722), et note du Dr Gosset. 
1722-1937? Pap. 1 liasse, 3 pieces. Formats divers (moyenne 325 x 225 mm). 
XXXII. Fran^oise-Felicite Colbert (1698-1749). - L. a. s. au Mis de Calvisson, 
Paris, 26 septembre 1746. 
1746. Pap. [2] f. 205 x 160 mm. 
XXXIII. Gilbert Colbert, Sr de Saint-Pouange (1642 ?-1706). - 2 1. a. s. : a 
M. Destouches, Ath, 19 juin 1671 ; a M. Cartier (?), Versailles, 23 septembre 1671 ; 3 
quittances s.: en blanc, Paris, 7 mai 1672 ; a Frangois Le Maire, 4 decembre 1672, avec 
4 lignes autographes au dos ; a M. de La Barre, Paris, 15 aout 1677 ; 1. s. a M. 
d'Herleville, Versailles, 28 juillet 1682, avec note genealogique du Dr Gosset; 2 quit-
tances s. : a M. Boileau, 31 decembre 1686 ; & M. Lepilleur, 1698. 
1671-XX s. Parch. et pap. 1 liasse, 7 pieces. Formats divers (max. 315 x 210 mm). 
XXXIV. Helene Colbert (1633-1701). -
novembre 1698. 
1698. Parch.. [1] f. 175 x 280 mm. 
Quittance au P06 [de Conde], Auxerre, 25 
XXXV. Henri-Louis-Fran^ois Colbert, Cte de Croissy (1677-1747). L. a. s. 
a M. Adam, 11 juin 1714 ; quittance s. a son frere Jean-Baptiste, Paris, 8 fevrier 1737, 
avec notice de catalogue. 
1714-1737. Pap. 1 liasse, 3 pieces. Formats divers (max. 330 x 215 mm). 
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XXXVI. Henri-Rene-Fran^ois-Edouard Colbert, Mis de Maulevrier (1726-
1748). - Certificat s. a M. Desblosses, Paris, 30 decembre 1747. 
1747. Pap. [1 ] f. 103 x 200 mm. 
XXXVII. Henriette-Louise Colbert, Desse de Beauvillier (1657-1733). - 2 1. 
a. a Charles-Nicolas Taffoureau de Fontaine, eveque d'Alet, Vaucresson, 18 juin 1703 
(avec notes autographes de Sainte-Beuve) et Versailles, 3 mars 1704, avec notice de 
catalogue ; 1. a. du duc de Saint-Aignan mentionnant Mme de Beauvillier et Mme Colbert, 
avril 1686, avec copie recente et 2 notices de catalogue. 
1686-1941. Pap. 1 liasse, 8 pieces. Formats divers (moyenne 225 x 170 mm). 
1621-1941. Parch. et Pap. 37 liasses. Formats divers. (Don Dr Pol Gosset, 1942). 
2809. Prenoms de J a S, homonymes, Colbert douteux ou non identifies. 
I. Jacques-Nicolas Colbert (1655-1707). - Lettre de sous-diacre s. pour Seraphin 
de La Haye, Paris, 27 mai 1684 ; 2 quittances s. : a Charles Laudasse, Rouen, 3 avril 
1688 ; a M. Deschamps, Rouen, 4 fevrier 1691 ; 1. a. s. a 1'eveque d'Avranches, s. d. 
1684-avant 1707. Parch. et pap. 1 liasse, 4 pieces. Formats divers. 
II. Jean Colbert (15 -1585). - Vente par Pasquette Remacq (?) a son fils Aime de 
Salnove d'une maison a Jonquery, devant Jean Colbert, bailli de Vermandois, Ville-en-
Tardenois, 27 decembre 1572, avec note du Dr Gosset et 1. a. s. du M1S de Vaulserre au 
Dr Pol Gosset, Les Echelles, 22 aout 1935. 
1572-1935. Parch. et pap. 1 liasse, 3 pieces. Formats divers. 
III. Jean Colbert, Sr de Terron (1583-1663). - Quittance s. a Jacques Chertemps, 
Sr du Mousset, Reims, 30 juillet 1642. 
1642. Parch. [1] f. 125 z 160 mm. 
IV. Jean-Baptiste Colbert, Mis de Seignelay (1619-1683). - L. s., Paris, 2 sep 
tembre 1654 ; quittance a Nicolas Jeannin de Castille et Henri de Castille, Paris, 13 fe-
vrier 1661 ; 2 1. s. au Cle de Comenge, Paris, 12 juin 1663 et 7 fevrier 1665 ; 1. s. au 
M1S de Remigny, Paris, 8 fevrier 1665 ; transport de rente et declaration portant obliga-
tion s. a Charles Colbert, Paris, 23 octobre 1665 ; 2 1. a. s., Paris, 22 janvier 1666 et 2 
novembre 1669 ; constitution de compromis s. a propos du testament de Jacques Char-
ron, Sr de Nozieux, beau-pere de Colbert, Paris, 2 aout 1670 ; 1. a. s. au Cte d'Estrees, 
Paris, 7 mai 1672 ; 1. s. a M. Brodart, Sceaux, 27 septembre 1673 ; 1. a. s. a M. de Be-
semaux, 30 septembre 1673 ; certificat de service delivre a M. de Baugy, Versailles, 13 
septembre 1674 ; signature sur un fragment de quittance, 23 juin 1677 ; 1. s. a M. 
d Aguesseau, Fontainebleau, 27 aout 1677 ; 1. s. aux tresoriers de France a Metz, Fon-
tainebleau, 17 juin 1680 ; signature sur le contrat de mariage entre Louis Bouchart, Sr de 
Mesnilval, et Marie Vauquelin, Paris, 22 et 23 aout 1681 ; signatures de Louis XIV et 
Colbert sur une lettre de cachet a M. Parisot, Molsheim, 27 juin 1683, avec sceau ; Pour 
le conseil de samedi et Pour mon fils [Jean-Baptiste Colbert de Seignelay, cf. Ms. 2809, 
dossier VI], 2 mementos autographes s. d. ; 1. s. d'Henri de Lorraine, Cte d'Harcourt, a 
Colbert, Bourbon-1'Archambaud, 17 mai 1662, avec notice de catalogue ; 1. a. s. de 
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[Mlle de Guise] (Marie de Lorraine) a Colbert, s. d., avec 1. a. s. d'E. Renart au Dr Gos-
set, 24 mai 1916 ; 1. a. s. de Marie Charron, epouse de Colbert, St-Germain-en-Laye, 10 
decembre 1679. 
1654-1916. Pap. et parch. 1 liasse, 25 pieces. Formats divers (max. 360 x 230 cm). 
V. Jean-Baptiste Colbert, Sr de Saint-Pouange (1602-1663). - Quittance en 
blanc s., Paris, 8 novembre 1635 ; 2 quittances s. a M. Du Plessis de Guenegaud, 
1641 ; constitution de rente s. par Gilbert-Timoleon Faure et Jean-Baptiste Colbert a 
Marie Chamelin et indemnite de Faure a Colbert, Paris, 2 juin 1644, et note du Dr Gosset. 
1635-XX s. Parch. et pap. 1 liasse, 6 pieces. Formats divers (max. 340 x 225 mm). 
VI. Jean-Baptiste Colbert, Mis de Seignelay (1651-1690). - 3 1. s. . au Mis de 
Villars, camp de Nay sur la Meuse, 8 et 10 juillet 1673 ; au Cher de Valbelle, St-Ger-
main-en-Laye, 4 decembre 1674 ; contrat de vente s. a Louis-Frangois Le Fevre de Cau-
martin, Paris, 2 et 4 aout 1677, et comptes relatifs a cette vente ; 2 I. s.: a 1'eveque 
d'Alet [Alphonse de Valbelle], Versailles, 16 novembre 1680 ; k M. Parisot, Versailles, 
24 novembre 1682 ; certificat de service pour Henri Grimault, Versailles, 21 mars 1684 ; 
1. a. s. [a Nicolas Desmarets ?], 18 mars 1686 ; convention particuliere avec Louis-
Joseph, duc de Vendome, 29 et 30 septembre 1686 ; 1. a. s., 3 juin 1689 ; 1. s. a M. 
Desclouzeaux, Versailles, 22 juin 1689 ; 1. a. s., Versailles, 4 decembre. 
1673-1689. Pap. 1 liasse, 14 pieces. Formats divers (max. 340 x 220 mm). 
VII. Jean-Baptiste Colbert, Mis de Torcy (1665-1746). - Octroi a Pierre Cosnier 
de Montigny d'une charge vacante, signe par Louis XIV et Colbert de Torcy, Versailles, 
10 janvier 1685 ; signatures de Louis XIV et de Colbert de Torcy sur 1'ordre d'execution 
d'un arret du Conseil d'Etat, Versailles, 19 avril 1692 ; 1. a. s. a M. Le Bret, Fontaine-
bleau, 22 octobre 1695, avec notice de catalogue ; 2 1. s. : a M. Bentivoglio, Versailles, 
20 septembre 1696 ; a M. de Sailhant, Versailles, 13 aout 1697 ; quittance s. a Gilbert 
Colbert de Saint-Pouange, 1702 ; 2 1. s., Fontainebleau, 4 octobre 1703 et Versailles, 9 
septembre 1706 ; 1. a. s., 15 mars 1711 ; octroi a Henri Bachelot de 1'office de sacristain 
de l'eglise St Pierre de Presigne, Paris, 28 aout 1716 ; passeport s. pour Alexandre Gali-
lei, Paris, 7 septembre 1719 ; remboursement de Charles Lemoine a Colbert de Torcy, 
Paris, 9 fevrier 1720 ; Estat de la quantite des prez scituez en la prairie de Torcy... -
[Paris]: P. Rebuffe, [1699], avec une supplique manuscrite du chapitre de St-Germain-
l'Auxerrois, ler octobre 1699 ; portrait grave par E. Desrochers et faire-part de deces. 
1685-1720. Pap. et parch. 1 liasse, 16 pieces. Formats divers (max. 335 x 225 mm). 
VIII. Jean-Baptiste Colbert, Sr de Turgis (16 -1715). - Quittance s. a Louis 
Delubert, Toulon, 28 janvier 1683. 
1683. Parch. /1 ] f. 145 x 200 mm. 
IX. Jean-Baptiste-Frangois-Menelai Colbert, Mis de Sable (1728-?). - Signa-
ture sur une retenue de garde de la porte du Roi pour Marc Rouillon, Versailles, 30 sep-
tembre-ler octobre 1777. 
1777. Parch. [1 ] f. 320 x 595 mm. 
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X. Jean-Baptiste-Joachim Colbert, Mis de Croissy (1703-1779). - Memoire 
pour le regiment Royal infanterie, autographe, s. d. ; 2 1. a. au Cte de Biron, Sable, 15 
juin et 11 octobre 1728 ; pouvoir s. a M. Danjou fils, Fontainebleau, 2 novembre 1769 ; 
2 certificats de service a Charles-Philippe Becquin, Versailles, 31 mars 1773 et 31 mars 
1777 (pieces impr. s.). 
1728-1777. Pap. 1 liasse, 6 pieces. Formats divers (moyenne 230 x 170 mm). 
XI. Jean-Baptiste-Michel Colbert (1640-1710). - Quittance s. a M. Perrelle, Paris, 
13 juillet 1682 ; 2 1. s., Toulouse, 26 et 31 mars 1683 ; 1. a. s., Toulouse, 27 janvier 
1695, avec piece jointe ; 3 quittances s.: a Pierre Reich de Pennautier, Paris, 13 juillet 
1697 ; a Paul-Etienne Brunet de Rancy, Toulouse, 14 juillet 1698 et 18 fevrier 1699 ; 1. 
s., Toulouse, 21 mai 1702. 
1682-1702. Pap. et parch. 1 liasse, 9 pieces. Formals divers (max. 190 x 255 mm). 
XII. Jeanne-Marie-Therese Colbert, Desse de Chevreuse (1650-1732). -
Signature, Paris, 13 juin 1725. 
1725. Pap. [1 ] f 165 x 210 mm. 
XIII. Jules-Armand Colbert d'Ormoy, Mis de Blainville (1663 1704). Se 
bastien Le Clerc. Divers desseins de figures dedies a Monsieur Colbert d'Ormoy. - Paris, 
[1674 ?] (p. de t.). [Mq. un portrait annonce sur la chemise] 
1674 ? Pap. [1 ] f. 75 x 100 mm. 
XIV. Louis Colbert, Cte de Linieres (1665-1745). - Billet s. a M. Hosdier, 8 
septembre 1673 ; 6 quittances s.: a M. Lefebvre, 1677 ; a M. Fredy de Coubertin, Pa-
ris, 28 mars 1687 et 3 aout 1692 ; a Charles Le Begue, Paris, 18 novembre 1699 ; au 
Duc de Gesvres, 6 janvier 1702 ; a M. Desponti, Paris, 25 aout 1706. 
1673-1706. Parch. et pap. 1 liasse, 7 pieces. Formats divers (max. 150 x 210 mm). 
XV. Louis Colbert, Mis de Linieres (1709-1761). - Opposition a une vente par 
Louis Colbert de Linieres, representant Joseph Canclaux, et son epouse Madeleine-Elisa-
beth Canclaux, Paris, 26 janvier 1745 ; 1. s. [a M. de Lavalette ?], 8 juin 1749 ; 1. a. s. 
de sa sceur Philippine-Hortense de Maridort a M. Fay, Paris, 3 fevrier 1753, avec notes 
du Dr Gosset. 
1749-1753. Pap.et parch. 1 liasse, 4 pieces. Formats divers (max. 265 x 195 mm). 
XVI. Louis-Charles Colbert(16 -1726). - Quittance s. a Pierre Reich de Pennau-
tier, Paris, 10 septembre 1710. 
1710. Pap. 12] f. 225 x 170 mm. 
XVII. Louis-Jean-Baptiste Colbert (1731-1813). - Certificat de presence delivre a 
Louis-Jean-Baptiste Colbert Seignelay, Paris, 6 juin 1792 (piece impr. s.). 
1792. Pap. 11 ] f 300 x 180 mm. 
XVIII. Louis-Rene-Edouard Colbert, Mis de Maulevrier (1699-1750). Quit 
tance s. a M. Mailly Dubreuil, Paris, 17 avril 1727 ; certificat d'invalidite pour Jean 
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Orieme, dit Champagne, s. par par Louis-Charles de Salaberry et contresigne par Maule-
vrier, Calais, 27 aout 1732, avec note du Dr Gosset. 
1727-1732. Pap. 1 liasse, 3 pieces. Formats divers (max. 345 x 195 mm). 
XIX. Madeleine Colbert (16 -1680). - Bail par Nicolas Leseigneur, Sr de Bautot, a 
Samuel Miffaut, Sr du Belleau, d'un terrain appartenant aux religieuses de 1'abbaye de 
Saint-Saens, Rouen, 20 mars 1666, et aveu rendu par Miffaut a Madeleine Colbert, 
Rouen, 18 octobre 1667. 
1666-1667. Parch. 1 liasse, 2 pieces. Formats divers (max. 295 x 230 mm). 
XX. Marguerite Colbert (16 -1704). - 2 quittances s.: a Armand-Charles, duc de 
Mazarin et de La Meilleraye, Paris, 13 juillet 1686 ; a M. Boilleau, Paris, 7 juillet 1702. 
1686-1702. Pap. et parch. 1 liasse, 2 pieces. Formats divers (max. 250 x 190 tnm). 
XXI. Marie Colbert (16 -?). - Quittance en blanc s., Paris, 24 juillet 1669. 
1669. Parch. jl jf. 160 x 250 mm. 
XXII. Marie Colbert (1626-1703). - L. a. s. a Nicolas Desmarets, 18 mars 1680, 
avec notice de catalogue et note du Dr Gosset; remboursement d'un office a Marie Col-
bert et Madeleine Dubois, Paris, 12 novembre 1701, avec signatures. 
1680-1701. Pap. 1 liasse, 4 pieces. Formats divers (max. 190 x 255 mrn). 
XXIII. Marie-Anne Colbert (16 -1723). - Quittance en blanc s., Paris, 7 juin 
1704. 
1704. Parch. [1] f. 140 x 195 mm. 
XXIV. Marie-Anne Colbert, Desse de Mortemart (1665-1750). - Signature sur 
le contrat de mariage entre M. de Maricourt et Mlle Crecy, 25 octobre 1732, avec notice 
de catalogue et note du Dr Gosset. 
1732-XX s. Pap. 1 liasse, 3 pieces. Formats divers (max. 335 x 225 rnm). 
XXV. Marie-Jean-Baptiste Colbert, Mis de Seignelay (1683-1712). - Conge 
s. donne a Saint-Michel, Strasbourg, 11 avril 1703. 
1703. Pap. [l]f. 175 x 250 mm. 
XXVI. Marie-Jeanne Colbert, Mise de Chabanais (1716-?). - L. a. s. au Presi 
dent de Ruffey, Paris, 2 fevrier 1769. 
1769. Pap. [2] f.190 x 145 mm. 
XXVII. Marie-Therese Colbert (?-17 ). - Contrat de mariage entre Dominique 
d'Esclaux-Mesplez et Marie-Therese Colbert, 30 avril 1725. 
1725. Pap. [4] f. 320 x220 mm. 
XXVIII. Michel Colbert (16 -?). - Quittance en blanc s., Paris, janvier 1663. 
1663. Parch. fl ] f. 130 x 175 mm. 
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XXIX. Michel Colbert (1633-1702). - BilJet s. a M. Noel, Paris, 27 mars 1684 ; 2 
1. a. s. : Paris, 16 janvier 1697 ; au Pere Maillefer, s. d. 
1684-1697. Pap. 1 liasse, 3 pieces. Formats divers. 
XXX. Michel-Frangois Colbert de Villacerf, Mis de Payns (16 -1693). -
Quittance s. a Frangois Le Maire, St-Omer, 28 mars 1684 ; certificat d'invalidite pour 
Emmequarre, dit La Verdure, Paris, 28 avril 1687. 
1684-1687. Parch. et pap. 1 liasse, 2 piec.es. Formats divers. 
XXXI. Nicolas Colbert, Sr de Vandieres (1590-1661). - Accord entre Germain 
Guyot, Sr de la Sourdiere, et Nicolas Colbert, 3 fevrier 1633 ; 2 quittances s.: en blanc, 
Paris, 20 aout 1635 ; a Frangois Chandonnay, Paris, 31 mars 1639 ; ventes de rentes par 
Philippe de Broully a Nicolas Colbert, Paris, 2 mars 1644 et 3 aout 1645 ; vente de 
rentes par Nicolas Colbert a Antoine-Martin Pussort, Paris, 4 aout 1645 ; quittance en 
blanc s., Paris, 11 aout 1645 ; obligation de Louise de L'Hospital et Antoine Dufays en-
vers Nicolas Colbert, absent, Paris, 22 decembre 1631. 
1631-1645. Pap. et parch. 1 liasse, 8 pieces. Formats divers. 
XXXII. Nicolas Colbert, Sr de Neufville, Sr de Magneux (15 -1627). - Acte 
de reception de foi et d'hommage presente a Frangois de La Rochefoucauld par Louis 
dAncienville, pour le fief de Magneux et la vicomte d'Ormont, 18 juin 1571, avec notice 
de catalogue et note du Dr Gosset; vente par Louis d'Ancienville de ]a terre de Magneux 
et de la vicomte d'Ormont a Nicolas Colbert, 6 septembre 1617, avec note du Dr Gosset; 
actes de foi et d'hommage de Nicolas Colbert a Louis de Champagne, Cte de La Suze, 
tuteur de Fran^ois de La Rochefoucauld, Voncq, 23 novembre 1617, et a Fran?ois de La 
Rochefoucauld, Roucy, 16 mai 1635. 
1571-1635. Parch. et pap. 1 liasse, 7 pieces. Formats divers. 
XXXIII. Nicolas Colbert, Sr de Turgis (1613 ?-1688). - 5 quittances s. : a 
Etienne Roserot, Paris, 21 novembre 1650 et 27 mai 1651 ; a M. Hesnin, Paris, 10 
octobre 1655 ; en blanc, Paris, 30 decembre 1669 et 23 decembre 1677 ; signature sur 
des quittances de Jean Du Bois, 10, decembre 1652, et de Jean Leboindre, 14 decembre 
1652. 
1650-1677. Parch. 1 liasse, 7 pieces. Formats divers. 
XXXIV. Paul-Edmond Colbert, Cte de Creuilly (1686-1756). Re§u s. au Cte 
Charles de Duglas, Paris, 25 avril 1715, avec notice de catalogue ; piece confirmant la 
possession par ses nieces Elisabeth-Pauline-Gabrielle et Marguerite-Louise Colbert de 
Seignelay de terres lui ayant appartenu, 22 fevrier 1782. 
1715-1930. Pap. 1 liasse, 3 pieces. Formats divers (max. 255 xl90 tnm). 
XXXV. Pierre Colbert, Sr de Clesle et de Montigny (16 -?). - Quittance en 
blanc s., Paris, 18 mai 1691. 
1691. Parch. // //. 140 x 190 mm. 
XXXVI. Pierre-Gilbert Coibert, Mis de Villacerf et Payns (1672 1733). Si 
gnature sur une retenue d'aide de fruiterie de la Reine pour Etienne Le Gris, Versailles, 25 
12 
aout 1725 ; 3 certificats de service delivres a Jean-Baptiste Doucet, Versailles, ler avril 
1727 au ler avril 1729. 
1725-1729. Parch. et pap. 1 liasse, 4 pieces. Formats divers. 
XXXVII. Simon Colbert (?-1650). - Quittance s., 2 juin 1642. 
1642. Parch. [l]f. 145 x 160 mm. 
XXXVIII. Colbert de Boisgrenier (16-17 ). - 3 quittances s. a Louis de Lubert, 
Toulon, 21 fevrier 1685 au 11 novembre 1686 ; 2 1. a. s.: au M1S de Bethune d'Orval, 
28 janvier 1726 ; a [Nicolas Desmarets ?], s. d. 
1685-1726. Parch. et pap. 1 liasse, 5 pieces. Formats divers. 
XXXIX. Colbert de Seignelay de Castlehill (1736-1813). - 7 1. a. s. : a des 
destintaires inconnus, Paris et Toulouse, 12 novembre 1781 au 7 septembre 1783 ; a M. 
Mortier, Villefranche-de-Rouergue, 28 novembre 1783 ; au Bon de Breteuil, St-Genies, 
12 juillet 1784 ; quelques lignes autographes sur 3 memoires A Nosseigneurs du Clerge 
de France de Suzanne Malmontet, Julie Bonhomme et Marie-Marguerite-Elisabeth-Marthe 
d'Artis, [1785], avec extrait des registres de la paroisse de Millau ; 2 1. a. s. : au Cte de 
Brienne, Rodez, 21 octobre 1787; au Cte de La Luzerne, Paris, 20 mai 1788 ; 1. a. a M. 
Emard et aux officiers municipaux, 12 novembre 1788 ; 1. a. s., Paris, 8 juillet 1790; 
lettre de consecration de Colbert de Seignelay de Castlehill, Paris, 22 avril 1781, avec no-
tice ; portrait grave. 
1781 -XX s. Pap. et parch. 1 liasse, 17 pieces. Formats divers. 
XL. [Du Fay ?] Cte de Maulevrier. - Provision de chef d'escadre des galeres, 
Versailles, ler avril 1738 ; billet a M. de La Millere, Poitiers, 8 janvier 1787. 
1738-1787. Parch. et pap. 1 liasse, 2 pieces. Formats divers. 
XLI. [Moullart ?] Cte de Torcy. - Certificat de service s. delivre a M. Dote, 
Treves, 12 mars 1736 ; quittance s. a Louis-Joseph-Edmond Leprestre, Paris, 18 fevrier 
1737 ; 2 1. s. : a M. Defum (?), Nancy, 20 juillet 1754 ; a ..., Cologne, 4 novembre 
1759 ; note du Dr Gosset. 
1736-XX s. Pap. et parch. 1 iiasse, 5 pieces. Formats divers (moyenne 245 x 185 mm). 
XLII. Cte Colbert du Cannet [probablement Edouard-Fran^ois-Maxime, 1792-
1879]. - 2 1. a. s. a M. Auffroy, Le Cannet, 14 fevrier et 20 mars 1818 ; note du Dr 
Gosset. 
1818-1941. Pap. 1 liasse, 3 pieces. Formats divers (moyennne 250 x 200 mm). 
XLIII. Henri Pussort (1615-1697). - L. a. s. a M. d'Aguesseau, Paris, 25 mai 
1682. 
1682. Pap. [11 f. 235 x 175 mm. 
XLIV. Colbert non identifies. - 2 I. a. s. "Colbert" au Bon de Rorte, Paris, 13 fe-
vrier et Hambourg, 23 avril 1638, faussement attribuees a Jean-Baptiste Colbert de Saint-
Pouange (note du Dr Gosset) [peut-etre de Nicolas Colbert de Vandieres, d'apres la si-
gnature] ; 1. a. s. "Colbert Chabanais", Chabanais, 16 juin [17 ] ; reconnaissance de 
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dette autographe s. "Colbert de Chabanais" [Frangois-Gilbert Colbert, Mis de Chabanais 
(1705-1766) ?], Paris, 5 juillet 1737 ; 2 1. a. s. "Colbert de Chabanais", Orsonville, 2 et 
24 novembre [18 ] [Auguste-Napoleon-Joseph, Mis de Colbert-Chabanais (1805-
1883) ?] ; faire-part de deces de Napoleon-Joseph, Mls de Colbert-Chabanais ; 1. a. s. 
"le Marquis de Colbert" a M. Duperrier, St-Germain-en-Laye, 11 fevrier 1776, et note du 
Dr Gosset; quittance autographe a M. Grand s. "le M1S de Colbert", Aix, 24 avril 1828 
[Etienne-Edouard-Louis Colbert, M1S du Cannet (1759-18 ), cf. Ms. 2810, liasse III]; 1. 
a. s. "F. (?) Ctesse Colbert", 15 aout [18]51 ; quittance s. d'Henriette de Turgy a M. de 
La Nogerette, Paris, ler mars 1691, avec note du Dr Gosset: "Ce n'est pas une Colbert 
Turgis". 
1638-XX s. Pap. 1 liasse, 14 pieces. Formats divers (max. 305 x 210 mm). 
1571-XX s. Pap. et parch. 44 liasses. Formats divers. (Don Dr Pol Gosset, 1942). 
2810. Genealogies des Colbert 
I. Genealogies des Colbert 
Gerard Clerjon 1'aine. Extrait de la genealogie et descente de la famille des Clerjons, de 
celles des merciers alliez, pareillement des Fouquarts, aussi de celle des Maillefers et Ca-
chette, des Coqueherts [sic pour Colbert] et de la famille des Moets. 
1618. Pap. [12] ff. 265 x 175 mm. (Don Dr Pol Gossel, 1942). 
Genealogie de Jacques de Fortia. 
XVIII s. Pap. [1] f. 385 x 510 mm (plie). (Don Dr Pol Gossel, 1942). 
II. Dr Pol Gosset. La famille remoise de Colhert. Documents inedits. 
Notes, certaines de la main d'Henri Menu et d'Adrien Duchenoy, et ms. autographe. 
XX s. Pap. [65]//. Formats divers (moyenne 280x215 mm). (Don Dr Poi Gosset, 1942). 
III. Pieces et correspondance relatives a la genealogie des Colbert 
Notes (de 4 mains differentes) 
Ancienne genealogie des Colhert d'ou sort le grand Colbert ministre sous Louis XIV 
famille ancienne originaire de Reims en Champagne. - Chemise contenant: 4 tableaux 
genealogiques (de la main de Gissou ?) et une correspondance relative a ceux-ci : 5 1. a. 
s. de M. Gissou au Cte Albert-Henri Colbert (1794-18 ) et a Alexandre-Louis-Gilbert 
Colbert, M1S de Chabanais (1783-1857), Reims, 5 fevrier 1817 au ler mai 1818 ; 2 1. a. 
s. "Ie M1S de Colbert" [Etienne-Edouard-Louis Colbert, Mis du Canet, 1759-18 ? ] au 
M1S de Chabanais, s.d. et Le Cannet, 10 septembre 1815 (?). 
1815-XX s. Pap. 1 liasse, 16 pieces, [24] ff. Formals divers. (Don Henri Menu ?). 
IV. Genealogie des Colbert 
XVIII s. Pap. 30 pp. 71-100. 330 x 230 mm. Br. (Don Henri Menu). 
V. Nouvel extrait de la genealogie de la famille Colbert relatif a la branche 
du Grand Colbert. - Accompagne d'une 1. a. s. du Dr H. Vincent [a Henri Menu], 17 
avril 1901 
181 -1901. Pap. ]10]-[2]Jf. Formats divers (max. 430 x 275 mm). (Don Henri Menu). 
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Genealogie des Colbert. 
XVIII s. Pap. [9] ff. 225 x 180 mm. Br. (Don Henri Menu). 
VI. Papiers divers relatifs a la genealogie des Colbert 
2 1. dactylographiees. - Note du Dr Gosset. - Henri Jadart. Les deux soeurs de Colbert, 
abbesses de Sainte-Claire de Reims (1657-1714), epreuves corrigees. - Genealogie de la 
maison Colbert, de la main du Dr Gosset. 
XX s. Pap. 1 liasse. 5 pieces, [4]-17-[3] ff. Formats divers. (Don Dr Pol Gosset, 1942). 
VII. Lettres du Cte Louis de Colbert au Dr Pol Gosset, s.l. et Villefranche, 20 
juillet 1915 au 23 fevrier 1931. 
1915-1931. Pap. 1 liasse, 3 pieces. [16] pp. Formats divers (moyenne 215x275mm). (Don Dr Pol Gos~ 
set, 1942). 
VIII. Papiers relatifs a Jean-Baptiste Colbert de Beaulieu 
3 notes du Dr Gosset, 3 documents reproduits, 2 1. d'Yvonne Danion (ep. Colbert de 
Beaulieu) et du Dr J.-B. Colbert de Beaulieu au Dr Gosset. 
1941-1942. Pap. 1 liasse, 8 pieces, [11 ]ff. Formats divers. (Don Dr Pol Gosset, 1942). 
IX. Contrat d adjudication du domaine de Bignicourt-sur-Caux a Pierre Lan-
gaut, avec les signatures de Jean-Baptiste Colbert et Henri Pussort, Paris, 12 decembre 
1675. 
1675. Parch. 6 ff. 340 x 260 mm. Br. (Don Henri Menu, 1906). 
X. Pieees relatives a la genealogie des Colbert 
Maulevrier (Marquis de) du norn de Colbert 
Colbert Marquis de Torcy 
Edouard-Victurnien-Charles Colbert, Cte de Maulevrier. 3 1. a. s. a M. de Saint-Allais, 
Paris et Maulevrier, 8 janvier 1816 au 15 mars 1836. 
Tableau genealogique de la maison de Colbert 
XVIII-XIX s. Pap. 1 liasse, 6 pieces. [12] ff. Formats divers (moyenne 220 x 175 mm). (Don Mlle L. 
Loriquet, 1904). 
XI. Pieces diverses relatives a la famille Colbert 
4 actes notaries, dont 2 relatifs a Oudard Colbert,16 avril 1584 au 26 juin 1599 ; acte s. 
par Claude Colbert, 27 mai 1621 ; vente de la charge de conseiller secretaire du Roi de 
Simon Colbert par ses heritiers, Paris, 11 juin 1630 ; testament de Jean Colbert, Sr du 
Terron, Reims, 6 mars et 4 mai 1668 ; achat d'une maison par Madeleine Colbert a Jean 
Godart, Reims, 31 mars 1674 ; acte s. par Jean Colbert, Bobigny, 28 mars 1695 ; acte 
concernant Jean-Baptiste Colbert, Mls de Torcy, Paris, 25 octobre 1714 ; acte concernant 
Antoine-Philibert de Torcy, Mis de Torcy et de Ia Tour, Paris, 28 juin au 22 juillet 1719 ; 
note et reproductions de documents divers. 
1584-1719. Pap. et parch. 1 liasse, 21 pieces. [43] ff. Formats divers. (Don Eugene Deullin ?). 
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XII. Genealogies imprimees des Colbert. 
La ligne directe depuis Jacques Colbert baron de Castlehill jusqu'd Jean Baptiste Colbert 
Marquis de Signelay ministre d}Etat. - [S.l.n.d.]. - [1] f. ; 430 x 325 mm. 
Colbert, barons de Castelhill; seigneurs de Crevecoeur, de Magneux, et du Terron [...], 
en France et en Angleterre. - [S. l.J, [vers 1828]. - 70 pp.; 305 x 235 mm. 
XVIII-XIX s. Pap. 1 liasse, 2 piec.es. [1 ]J.-70pp. Formats divers. (Don Henri Menu, ca 1904). 
1584-1948. Pap. et parch. 12 liasses. Formats divers. 
2811. Lettres royales, sacres, archeveques de Reims 
Lettres royales 
I. Charles VII. - L. s. aux bourgeois et habitants de Reims, Chartres, 16 octobre 
1434, leur refusant une nouvelle remise de dette ; 2 transcriptions, dont une par le Dr 
Gosset. 
1434-ca 1894. Parch. et pap. 1 liasse, 3 pieces [4] ff. Formats divers. 
II. Louis XI. - L. s. aux bourgeois et habitants de Reims, Montils-les-Tours, 24 mars, 
leur demandant d'etre prets a lui fournir un contingent; 2 transcriptions, dont une par le 
Dr Gosset; 2 reprod. photographiques ; p. de t. d'un catalogue de vente. 
XV-XX s. Pap. 1 liasse, 6 pieces. [6]ff. Formats divers. 
III. Frangois Ier. - L. s. a Villeroy, tresorier de France et secretaire des Finances, 
Captins, 8 juillet 1530, lui demandant de faire des chambres et garderobes au Louvre ; 
note du Dr Gosset. 
1530-1935. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [2] ff. Formats divers (max. 275 x 195 mm). 
IV. Henri III. - 2 1. s.: a Frangois Sabathier, tresorier de 1'epargne, Paris, 30 octobre 
1575, pour regler Clermont d'Amboise (avec note du Dr Gosset) ; a M. de La Coste, 
Saint-Maur-des-Fosses, 3 juillet 1586, annongant 1'envoi en Provence du Sr de Lau-
brieres. 
1575-XX s. Parch. et pap. 1 liasse, 3 pieces. [3] ff. Formats divers. 
V. Henri IV. - L. s. aux echevins et habitants de Chalons, au camp devant Noyon, 22 
juillet 1591, annongant son arrivee en Champagne ; transcription ; notes du Dr Gosset. 
1591-1911. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [3] ff. Formats divers (max. 215 x 325 mm). 
VI. Louis XIV. - L. s. a 1'archeveque de Reims [Charles-Maurice Le Tellier], au camp 
d'Apelestre pres Ninove, ler juin 1676, annongant 1'envoi d'un edit; brevet de cornette 
s. pour le M1S de Lhery, Versailles, 10 decembre 1691, avec notice de catalogue et I. de 
D. Janvier, 24 avril 1940 ; brevet de pension s. pour M. Bouchet, Versailles, 2 juillet 
1714. 
1676-1940. Parch. et pap. 1 liasse, 5 pieces. [9/ff. Formats divers. 
VII. Arrestation de Louis XVI a Varennes. - Memoire a Mr Duportail, secretaire 
d'Etat au departement de la Guerre, s. par Jean-Simon Saint-Etienne d'Andoins et Jean-
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Alexendre de Lacour, prison de Chalons, juillet 1791, avec notice de catalogue ; carica-
ture ; portrait de Jean-Baptiste Drouet. 
1791-XX s. Pap. 1 liasse, 4 pieces. [5] ff. Formats divers. 
VIII. Louis XVIII. - Note pour M. le Cardinal Maury a. s., Mitau, 21 avril 1800, 
mentionnant A1 exandre-Angelique de Talleyrand-Perigord a propos d'un concordat; note 
du Dr Gosset. 
1800-1934. Pap. 1 liasse, 2 pieces. /3Jff. Formats divers (max. 230 x 195 mm). 
IX. Napoleon Ier. - 2 1. s. au Gal Rapp, Paris, 29 nivose an 12 et Finckenstein, 18 
avril 1807, sur des questions navales et militaires ; 1. s. du major general Berthier au Gal 
Corbineau, Fismes, 5 mars 1814, lui annongant sa nomination comme gouverneur de 
Reims, avec notice de catalogue et note du Dr Gosset; copie dactylographiee d'une 1. de 
Napoleon ler au Mal Victor, 6 decembre 1807 (provient du Fonds Lucie Meyer). 
1805-1939. Pap. 1 liasse, 6 pieces. [9] ff. Formats divers (max. 275 x 220 mm). 
Sacres 
X. Sacre de Charles V. - Dossier iconographique contenant 4 reproductions. 
XIX-XX s. Pap. 1 liasse, 4 pieces. [4] ff. Formats divers (moyenne 285 x 195 mm). 
XI. Sacre de Charles VII (17 juillet 1429). -
productions. 
XX s. Pap. 1 liasse, 5 pieces. f5Jff. Formats divers. 
Dossier iconographique contenant 5 re-
XII. Sacre de Louis XI. - Dossier iconographique contenant 1 reproduction 
XX s. Pap. {JJf 225 x 275 mm. 
XIII. Sacre de Louis XII. - Dossier iconographique contenant 2 reproductions. 
XX s. Pap. [2] ff. 205 x 290 tnm. 
XIV. Sacre de Louis XIII. - 6 quittances relatives a des fournitures pour le sacre, 
Paris, 8 juillet 1610-11 avril 1614 ; notice de catalogue, note du Dr Gosset ; reproduc-
tion concernant Henri IV. 
1610-XX s. Parch. et pap. J liasse, 9 pieces. [9] ff. Formats divers. 
XV. Sacre de Louis XIV. - Dossier contenant une piece impr. et 3 documents icono-
graphiques gr. 
1654-XIX s. Pap. 1 liasse, 4 pieces. f4J f. Formats divers (max. 340 x 240 mm). 
XVI. Sacre de Louis XV. - Cher de Mailly. Lettre au roy Louis XV au sujet de son 
sacre et de son couronnement. Paris : L. Coignard, 1722 ; Arret du Conseil d'Etat du 
Roy, du 15 septembre 1722, qui permet aux employes des fermes de faire des visites 
domiciliaires dans les paroisses du ressort du grenier a sel de Reims pendant trois mois & 
durant le sacre de Sa Majeste. - [Paris] : G. Jouvenel, [1722] ; Ordonnance de Monsieur 
le Grand Prevost de France, qui fixe le prix des voitures de la Cour dans le vovage de 
Reims, pour le sacre de Sa Majeste. Du 17 septembre 1722. - Paris : Vve Saugrain et P. 
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Prault, 1722 ; certificat delivre aux jures de la communaute des maitres oiseleurs de Paris 
pour le lacher d'oiseaux lors du sacre, 26 octobre 1722 ; 7 documents iconographiques 
originaux ou reproduits. 
1722-XX s. Pap. et parch. 1 liasse, 11 pieces. [12]pp.-[8J ff. Formats divers. 
XVII. Sacre de Louis XVI. - Ordre de la marche et des ceremonies qui se sont ob-
servees au sacre & couronnement de Sa Majeste Louis XVI [...]. - Reims : Pierard, 
1775 ; Chanson au Roi et A la Reine. Couplets impromptus, chansons impr. ; 1. a. s. du 
sculpteur Gerard Gautier, Reims, 27 novembre 1774 ; 1. a. s. de Thorillon, Reims, 31 
mai 1775 ; 1. s. de Louis XVI au duc de Fleury, Versailles, 27 avril 1775 ; 3 documents 
iconographiques, dont une reproduction ; notes de Louis Paris (?) et du Dr Gosset. 
1774-XX s. Pap. 1 liasse, 11 pieces. 24 pp„ [14] ff. Formats divers. 
XVIII. Sacre de Charles X. - L. s. de Charles X au MIS de Barbe-Marbois, 27 avril 
1825 ; 1. a. s. de Charles Nodier, 2 novembre 1824 ; 1. s. de Charles X, 25 avril 1825 ; 
invitation s. du M1S de Dreux-Breze au Chancelier de France, 21 mai 1825; 1. s. de Cor-
biere au questeur de la Chambre des deputes, 13 juin 1825 ; 1. a. s. de M. Tiolier, gra-
veur general des Monnaies, a M. Bichet, inspecteur des Ceremonies de France, 8 juillet 
1825 ; 1. a. s. du duc de Damas-Crux, 7 mars 1827 ; 1. s. de Denis-Luc Frayssinous au 
M1S de Monciel, 30 avril 1825 ; 1. a. s. du duc de Damas-Crux, 27 mai 1825 ; 1. a. s. du 
duc de Doudeauville, 13 janvier 1825, accompagne d'une Note sur la loi de la liste ci-
vile ; 1. a. s. du Bon de La Ferte a M. Joly, conservateur de la Bibliotheque du Roi, 28 
decembre 1824 ; 1. s. de M. Bellanger, architecte de Monsieur, a M. Bernard, septembre 
1814 ; 1. a. s. de Ch. Cahier, orfevre du Roi, a M. Bellanger, 24 decembre 1814 ; resul-
tat d'expertise, [1825] ; 12 pieces impr., dont un article du Dr Gosset; 10 documents 
iconographiques ; notes du Dr Gosset. 
3814-XX s. Pap. 1 liasse, 41 pieces. [56] ff. Formats divers. 
Archeveques de Reims 
XIX. Saint Remi. - Dossier iconographique. 
XVIII-XX s. Pap. 1 liasse, 10pieces. [12]ff. Formats divers. 
XX. Gervais. - Portrait gr. sur cuivre. 
XVII s. ? Pap. [1 ] f. 60 x 45 mtn. 
XXI. Guillaume aux blanches mains. - Portrait gr. sur cuivre. 
XVII s. Pap. [ljf. 245 x 185 mm. 
XXII. Renault de Chartres. - Portrait gr. sur cuivre. 
XVII s. ? Pap. [1] f. 60 x 45 mm. 
XXIII. Jean Juvenal des Ursins. - Dossier iconographique. 
XVII S.-1904. Pap. 1 liasse, 5pieces. /5/ff. Formats divers. 
XXIV. Robert Brigonnet. - Quittance s. a Jehan Bude, 18 octobre 1496. 
1496. Parch. [IJf. 150 x 290 mm. 
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XXV. Guillaume Brigonnet. - Foi et hommage rendu par Nicolas Noel Laisne pour 
la panneterie de Reims, Reims, 26 mai 1498 ; 2 portraits gr. sur cuivre. 
1498-XVIII s. Parch. etpap. 1 liasse, 3 pieces. [3] ff. Formats divers. 
XXVI. Charles, Cardinal de Lorraine, et famille de Guise. - L. s. a M. de 
Crezaques, Cressy-en-Brie, 26 mai 1558 ; mandement s. aux religieux de Cluny pour 
dresser 1'inventaire du tresor de 1'abbaye, Reims, 16 septembre 1559 ; 1. s. de Renee de 
Lorraine a Thomassin, Joinville, 16 aout 1578 ; acte concernant 1'abbaye St Remi de 
Reims s. par Catherine de Cleves, Desse de Guise, et son fils Louis de Lorraine, Reims ?, 
20 juillet 1597 ; 1. s. avec 4 mots autographes de Charles de Lorraine, duc de Guise, a 
M. de Saint-Vincent, Marseille [ou Aix ?], 24 juillet 1618 ; procuration de Louis, cardi-
nal de Guise, archeveque de Reims a Louise-Marguerite de Lorraine, chateau de Fontai-
nebleau, 28 avril 1621 ; foi et hommage de Bonne Despinois a Henri de Lorraine, arche-
veque de Reims, pour la terre et seigneurie d'Aure, Reims, 31 juillet 1632 (avec signature 
et sceau); 1. a. s. d'Hemi de Lorraine, Sedan, 24 mai 1639 ; [transaction] entre Henri de 
Lorraine, duc de Guise, et Louis de Bridieu, Paris, 21 mai 1653 ; 9 documents iconogra-
phiques, la plupart du XVIII s. ; notes du Dr Gosset. 
1558-XX s. Pap. et parch. 1 liasse, 21 pieces. [27] ff. Formats divers. 
XXVII. Philippe Du Bec. - Quittance s. a Jehan Nirot, Paris, 15 octobre 1599. 
1599. Parch. [1 ] f. 165 x 265 mm. 
XXVIII. Leonor d Estampes de Valengay. - Portrait grave par Moncornet ; si-
gnature sur un memoire et quittance de Robert Bordier a M. d'Aguesseau, Paris, 19 fe-
vrier et 8 mars 1631. 
1631-1642. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [l]-[2]ff. Formats divers (max. 315 x 205 mm). 
XXIX. Henri de Savoie. - L. s. au juge mage ordinaire de Saint-Rembert, Paris, 26 
octobre 1655 ; procuration s. a Jean-Baptiste Leonard, juge mage ordinaire en ses terres 
de Bugey, Paris, novembre 1654, avec note du Dr Gosset; portrait grave, 1652. 
1652-XX s. Pap. 1 liasse, 3 pieces. [3]ff. Formats divers (max. 310x215mm). 
XXX. Antonio Barberini. - Portrait gr. sur cuivre par Moncornet. 
XVII s. Pap. [1 ]f. 220 x 180 rnn. 
XXXI. Charles-Maurice Letellier. - Quittance s. a Pierre Reich de Pennautier, 
1681 ; nomination s. de Jean Menessier comme cure de 1'eglise St-Georges de Jonchery, 
Jonchery, 15 novembre 1685 ; 2 1. a. s.: Versailles, 30 juillet 1689 ; [a Bossuet ?j, 
Versailles, 16 decembre 1697 ; fragment de quittance s. en blanc, Reims, 2 fevrier 
1703 ; publication s. du mariage de Daniel d'Entremeuse et Anne Gruze, Reims, ler juin 
1703 ; adjudication des lanternes, octobre 1709, piece impr. avec ajouts manuscrits ; 3 
portraits gr. sur cuivre et caricature ; Pars aestivalis breviarii sanctae ecclesiae metro-
politanae remensis, frontispice et pl. 
1681-1709. Pap. et parch. 1 liasse, 13 pieces. [13] ff. Formats divers (ttiax. 510 x 380 mm). 
XXXII. Frangois de Mailly. - L. a. s., 31 mars 1718 ; bref d'indulgence pleniere 
de Clement XI, avec ajout manuscrit s. par Frangois de Mailly, ler mai 1719 ; Lettre du 
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bourreau de Paris a Mgr Varchevesque de Reims, lettre supposee de Louis Sanson de 
Longueval, Paris, 23 mars 1718, avec note du Dr Gosset; portrait gr. sur cuivre par E. 
Desrochers. 
XVIII s. Pap. 1 liasse, 5 pieces. [7] jf. Formats divers (max. 350 x 215 mm). 
XXXIII. Armand-Jules, Pcc de Rohan. - L. s. a 1'abbe du Vechis, Strasbourg, 8 
janvier 1759 ; permission d'emprunter s. aux preposes au gouvernement du Seminaire de 
Reims, 30 novembre 1744 ; sceau sur 2 extraits de bapteme, 14 juin 1750 et 27 decembre 
1757 ; ex-libris grave ; faire-part impr., novembre 1762. 
1744-1762. Pap. 1 liasse, 6 pieces. [7] ff. Formats divers (rnax. 260 x 230 mm). 
XXXIV. Charles-Antoine de La Roche-Aymon. - L. s. a M. Trudaine, Reims, 
21 aout 1763 ; 1. a. s. au Cardinal de Luyer, archeveque de Sens, Versailles, 18 avrl 
1766 ; 1. s. de Pierre-Joseph Perreau, eveque in partibus de Tricornie et eveque auxiliaire 
de Reims, a 1'Archeveque de Paris, Reims, 16 juin 1778 ; 2 1. a. s. de Pierre-Joseph Per-
reau, abbaye de Laudeve, 5 mars 1780 et Vouziers, 27 septembre 1781 ; faire-part de de-
ces impr., mai 1778 ; notes du Dr Gosset. 
1763-XX s. Pap. ] liasse, 7pieces. flljff. Formats divers (max. 255 x 230 mm). 
XXXV. Alexandre-Angelique de Talleyrand- Perigord. - L. s. au Cle de La Lu-
zerne, Reims, 20 mars 1789 ; 1. s. aux prud'hommes de Reims, Paris, 29 octobre 1814 ; 
1. s. a Charles-Antoine-Hilarion Assy-Villain, Paris, 13 janvier 1816 ; billet a. s. au 
ministre de 1'Interieur (?), 1816 ; signature sur un extrait de bapteme, 2 aout 1789 ; 2 
pieces impr., dont une avec la signature de Charles-Maurice de Talleyrand-Perigord ; 3 
portraits, dont un de Charles-Maurice de Talleyrand-Perigord. 
1779-1899. Pap. 1 liasse, 10 pieces. [13]ff. Formats divers. 
XXXVI. Nicolas Diot. - L. a. s. a Benjamin Bablot, Reims, 16 juin 1791 ; 2 1. a. s. 
a Mme Duplessis de Lor, Champigny, 13 fructidor an 4 et Reims, 27 octobre 1801 ; 1. a. 
s. de Benjamin Bablot a un franc-magon, Chalons-sur-Marne, 22 avril 1791 ; nomination 
autographe s. par Detorcy, vicaire episcopal, de Jacques-Martin Dupuis comme cure de 
Marson et Francheville ; signature sur 3 extraits de bapteme, 28 decembre 1791 au 25 
mars 1792 ; 2 pieces impr., 1791 ; notes du Dr Gosset. 
1791-XX s. Pap. 1 liasse, 12 pieces. [16] ff. Formats divers (max. 395 x 260 mm). 
XXXVII. Jean-Charles de Coucy. - Signature sur 2 pieces impr. 
1802 [1822?]-1823. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [2] ff. Formals divers (max. 385 x 240 mm). 
XXXVIII. Jean-Baptiste-Marie-Anne-Antoine de Latil. - L. s. aux vicaires ge-
neraux a Poitiers, Poitiers, 17 mai 1817 ; quittance s. a M. Gouvernes (?), Paris, 2 aout 
1824; 1. a. s. a M. de Trememont, Reims, 19 mars 1825; fondation d'une confrerie a 
Grivy-Loisy, Reims, 30 aout 1839 ; armoiries gr. par Lefevre. 
1817-1839. Pap. 1 liasse, 5 pieces. [7] ff. Formats divers. 
XXXIX. Thomas-Marie-Joseph Gousset. - L. a. s. a Louis Paris, Reims, 14 no-
vembre 1841, avec brouillon de la reponse ; 1. s. a M. Baudeville, Reims, 16 decembre 
1841 ; 1. a. s. a Louis Paris, Reims, 9 novembre 1842 ; 3 pieces autographes, l'une da-
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tee du 5 novembre 1853 ; pieces impr., faire-part, cartes de visite, coupures de presse, 
portraits, photographies. 
1841-1889. Pap. 1 liasse, 32 pieces. [37]ff. Formats divers. 
XL. Jean-Frangois-Anne-Thomas Landriot. - 2 1. a. s. a Teveque d Autun, 
Rome, 30 octobre 1849 et Chambery, 9 juin 1850 ; billet a. s. a Jean-Sebastien-Adolphe 
Devoncour, vicaire general d'Autun et La Rochelle, 28 juillet 1856, avec une procura-
tion (?) a ce dernier ; 6 1. a. s. : La Rochelle, 27 decembre 1857 ; Saintes, 24 fevrier 
1858 ; au vicaire general ..., La Rochelle, 18 janvier 1866 ; a M. Queny Chauveinc (?), 
vicaire general, Reims, 7 mars 1869 ; a 1'abbe ..., Reims, 16 juillet 1869 ; au vicaire ge-
neral ..., Rome, 16 avril 1870 ; coupures de presse, faire-part, photographies. 
1849-1874. Pap. 1 liasse, 19 pieces. [30] ff. Formats divers. 
XLI. Benoit-Marie Langenieux. - L. a. s. au ministre des Cultes, Reims, 25 fevrier 
1870 ; 1. a. s. a M. Fallieres, Reims, 22 juillet 1881 ; 1. a. s. au Dr ..., Reims, ler oc-
tobre 1893 ; 1. a. s. d'Emmanuel Arene a M. Tilloy, de VIndependant remois, Paris, s.d. 
(a propos de Mgr Langenieux); portraits, photographies, caricatures, cartes postales, 
coupures de presse, cartes de visite et d'invitation, menus, faire-part, impr. divers. 
1870-1905. Pap. 1 liasse, 66 pieces. [72] ff. Formats divers. 
XLII. Louis-Henri-Joseph Lugon. - L. a. s., Reims, 10 octobre 1919, accompa-
gnee d'une 1. a. s. de Noel Charavay au Dr Gosset, Paris, 29 fevrier 1928 ; 1. a. s. du 
president de ]'Academie de Reims [A. Duva]] a Mgr Lu?on, Reims, 4 avril 1906 ; 1. s. de 
Bertrand de Mun a Mgr Lu§on, Reims, 14 avril 1906 ; photographies, faire-part, cou-
pures de presse, carte de visite, cartes postales, pieces impr. diverses. 
1906-1931. Pap. 1 liasse, 29 pieces. [35] ff. Formats divers. 
XLIII. Emmanuel Suhard. - Pieces impr. 
1931-1937. Pap. 1 liasse, 7 pieces. [10] ff. Formats divers. 
1434-1937. Pap. et parch. 43 liasses. Formats divers. (Don Dr Pol Gosset, 1942). 
2812. Reims, Champagne, Marne : abbayes et clerge, 
administration generale et locale 
Abbayes et elerge 
I. Abbayes de Reims. - Quittance s. de Soeur Jacqueline-Marie Gobillon, abbesse de 
St-Etienne, aux officiers du presidial de Reims, Reims, 2 mars 1712 ; certificat a Nicolas 
Rigaud, ancien jardinier de St-Nicaise (s. Courtin, Beaudart, Lacheree), 18 janvier 
1791 ; 5 1. a. s. de Marie-Angelique de Bethune d'Orval, abbesse de St-Pierre de Reims, 
a l'abbe d'Orval, Reims, 15 septembre 1707 au 25 mars 1709 ; adjudication d'une mai-
son appartenant a Pierre Nicolle et Alexis Fontaine, au profit de Julien Godinot, Reims, 
11 juillet-21 aout 1776, avec signature de Soeur de Themines, abbesse de St-Pierre de 
Reims ; proces-verbal de visite de l'abbaye St-Remi de Reims par le Frere Anselme 
Claire O.S.B., 9 decembre 1773 ; pieces impr., notes du Dr Gosset et documents 
iconographiques. 
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1707-XX s. Pap. et parch. 1 liasse, 21 pieces. [31 ] ff. Formats divers. 
II. Abbaye d'Avenay. - Fragment d'une notice ms. en latin sur 1'abbaye, 
XVIII s. ? ; I. s. de Marguerite-Frangoise de Boufflers, abbesse d'Avenay, 12 mai 
1720, avec reponse du 13 mai 1720 ; certificat s. par la Cenne d'Espies, ci-devant abbesse 
d'Avenay, Avenay, 8 mars 1793 ; pieces impr. et 3 estampes. 
1720-XIX s. Pap. 1 liasse, 11 pieces. 112] ff. Formats divers. 
III. Abbaye de Saint-Basle. - Bail d'une maison a Reims par Renauld, abbe de St-
Basle, juin 1346 ; piece ms. et document iconographique. 
1346-1869. Parch. et pap. 1 liasse, 3 pieces. [3]ff. Formats divers (max. 305 x 475 mm). 
IV. Abbaye d Hautvillers. - Bulle du pape Innocent X portant erection d'un autel 
privilegie pendant 7 ans, Rome, 3 octobre 1647 (original et copie XVIII s.); proces-ver-
bal d'enlevement du corps de Sainte Helene, Montier-en-Der, ler avril 1820 ; 1. a. s. de 
Dom Manuel, dernier prieur d'Hautvillers, a l'abb€ Martin, cure de St-Leu a Paris, 
Pierry, octobre 1820. 
1647-1820. Pap. et parch. 1 liasse, 4 pieces. [7]ff. Formats divers. 
V. Abbaye de Saint-Thierry. - Signatures de la communaute sur le formulaire 
d Alexandre VII condamnant VAugustinus, 7 septembre 1665 ; 2 1. s. de Clignet, procu-
reur fiscal de 1'archeveque de Reims, a 1'archeveque de Reims, Reims 12 et 26 aout 1715, 
et note s. de Clignet, Reims, 26 aout 1715 ; liste ms. incomplete des abbes de St-Thierry, 
d'apres Gallia christiana ; copie de jugements du 30 mars 1792 ; brouillon d'une etude 
sur St-Thierry (de la main d'Henri Menu ?); 2 documents iconographiques. 
1665-XIX s. Pap. 1 liasse, 9pieces. [18] ff. Formats divers. 
VI. Temple de Reims. - 2 quittances s. de Michel de Seurre, grand prieur de Cham-
pagne, a Etienne Galinet, Sr de Villefalliere, Paris, 24 avril 1580, et a Pierre Mossan, 15 
janvier 1583 ; 3 pieces relatives a 1'attribution au frere Jacques Gosseau de la comman-
derie du Temple de Reims par Martin Garzes, grand-maltre de 1'Ordre de Saint-Jean de 
Jerusalem, Malte, 3 janvier 1599 [1600] au 7 fevrier 1599 [1600] ; documents iconogra-
phiques originaux et reprod., 2 brochures impr., pieces impr. diverses, notes du Dr Gos-
set. 
1580-XX s. Pap. et parch. 1 liasse, 15 pieces. [43] jf. Formats divers. 
Vn. Clerge remois et champenois. - Actes notaries, quittances, lettres et pieces di-
verses avec signatures d'ecclesiastiques remois (noms releves : Henri Blanchon et Andre 
Depouvu, 4 juillet 1701 ; Guillaume Rogier, 31 octobre 1708 ; Pocine (?), 29 mars 
1715 ; Macquard, 17 mars 1774 ; Deloche, 24 decembre 1779 ; Nicolas Pate, chanoine 
de Ste Balsamie, 29 octobre 1788 ; chanoines et chapitre de St Timothee, s.d. ; Jean-
Baptiste-Marie-Anne de Latil, s.d. ; Aubert, cure de St-Remi, 12 janvier 1847 ; de 
Failly, 46 juin 1856 ; J. Bouet, superieur du Grand Seminaire de Reims, 5 novembre 
1889) et champenois (noms releves : Jullien, juin 1855 ; abbe de Cassan-Floyrac, 
1858 ; abbe Giraud, 1893 ; [illisible], cure de St-Brice, s.d.). 
1701-XIX s. Pap. etparch. 1 liasse, 15pieces. [26]ff. Formats divers. 
Administration militaire 
VIII. Regiment de Champagne. - Quittance s. d'Antoine de Champagne, capitaine 
au regiment de Champagne, a Etienne Regnault, Langres, 26 septembre 1593 ; quittance 
s. de Claude de Nargonne, capitaine au regiment de Champagne, a Jean Fabry, La Tour-
de-Bouc, 24 avril 1603 ; 11 conges militaires avec signatures d'officiers (regiment de 
Champagne, milice de Champagne, regiment d'Auxonne, regiment Royal Champagne), 
20 octobre 1680 au ler decembre 1789 ; 2 brevets de pension a des soldats marnais s. 
par Philippe-Jean-Baptiste-Nicolas Goulhot de Saint-Germain, Paris, 4 janvier et 14 juin 
1810 ; notes du Dr Gosset. 
1593-XX s. Pap. et parch. 1 liasse, 17 pieces. [17] ff. Fonnats divers. 
Administration generale (intendance de Champagne, departement de la 
Marne, arrondissement de Reims) 
IX. Louis-Gonzague, duc de Nivernais et Rethelois, Pce de Mantoue. -
Permission au Sr d'Auboncourt de mettre 25 soldats au chateau d'Auboncourt, Chalons, 
6 novembre 1590, avec note du Dr Gosset. 
1590-XX s. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [2]ff. Formats divers (365 x 220 mm). 
X. Joachim Dinteville. - Transport de rente a Jehan de Cleves (?), 2 octobre 1594. 
1594. Pap. [1 ] f. 365 x 230 mm. 
XI. Nicolas Bretel, Sr de Gremonville. - Ordonnance en faveur de Louis de Le-
rable, Sr du Buisson-Faucerville, Reims, 30 avril 1641, avec note du Dr Gosset. 
1641-XX s. Parch. et pap. 1 liasse, 2 pieces. [3] ff. Formats divers (max. 320 x 205 mm). 
XII. Armand de Bourbon, Pce de Conti. - Piece impr. s„ Paris, 9 fevrier 1649, 
avec note du Dr Gosset; portraits du P^ de Conti et d'Anne Martinozzi, P«sse de Conti, 
par Moncornet. 
XVII-XX s. Pap. 1 liasse, 4 pieces. [4] ff. Formats divers (max. 375 x 250 mm). 
XIII. Fran^ois de Rohan, Pce de Soubise. - Piece impr. s., Compiegne, 11 sep-
tembre 1698, avec note du Dr Gosset. 
1698-XX s. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [2] ff. Formats divers (max. 255 x 305 mm). 
XIV. Hercule de Rohan, Pce de Soubise, duc de Rohan-Rohan. - Piece impr. 
s., Paris, 4janvier 1735, avec note du Dr Gosset. 
1735-XX s. Pap. 1 liasse, 2 pieces. /2] ff. Formats divers (250 x 380 mm). 
XV. Charles-Etienne Lepelletier de Beaupre. - 6 1. s. a Jean-Armand d'Arros. 
dit le Cte d'Arros, Chalons, 20 mai au 17 juillet 1744 ; 1. s. de Jules de Joyeuse, Cte de 
Grandpre, au Cte d'Arros, Mezieres, 18 juin 1744 ; 1. s. du Ctc Marc-Pierre d'Argenson 
au Cte d'Arros, 16 mai 1745 ; notes du Dr Gosset. 
1744-1936. Pap. 1 liasse, 14 pieces. [22] ff. Formats divers (moyenne 325 x 205 rnrn). 
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XVI. Gaspard-Louis Rouille d'Orfeuil. - 2 pieces impr. s., ler mars 1770 et ler 
mars 1772. 
1770-1772. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [2] ff. 350 x 230 mm. 
XVII. Polonceau. - Piece impr. s., 30 avril 1772. 
1772. Pap. 11] f. 215 x 170 mm. 
XVIII. Louis-Henri de Segur. - Piece impr. s„ Versailles, 16 mars 1785. 
1785. Parch. [1 ] f. 280 x 345 mm. 
XIX. Administration du departement de la Marne (1790-1799). - Pieces ms. et 
impr. s. par les administrateurs du departement de la Marne, ler mars 1793 au 29 bru-
maire an 8 (noms releves : C. Beaucour, Carre, Charron, Choiset, Clement, Debranges, 
Depaquit, Drouet, Fontaine, Gambet, Gobert, Hachette, Hurault, Josse, Joiiette, Leroy, 
Liabe, Manget, Marchal, Maugin, Mennesson, Moignon, Morel, Mouton, Ouwart (?), 
Petit, Picot) ; note du Dr Gosset. 
1793-XX s. Pap. 1 liasse, 11 pieces. [12] ff. Formats divers. 
XX. Prefets du departement de la Marne (an 8-1936). - L. a. s. de Claude-Lau-
rent Bourgeois de Jessaint et de Louise de Jessaint a M. Colson, Chalons, 11 et 18 jan-
vier 1811 ; 1. et 3 1. s. de Bourgeois de Jessaint, Chalons, 29 prairial an 12 au 21 juillet 
1830 ; 2 1. a. s. de Charles Leclercq, secretaire general de la prefecture, au duc de Da-
mas, president du Comite pour le monument de Quiberon, Chalons, 14 et 21 aout 1828 ; 
3 1. s. de Bourlon de Sarcy au sous-prefet de Reims [Charles Poisson], Chalons, ler avril 
au 9 aout 1839 ; 2 1. s. de Lecureux au sous-prefet de Reims [Pierre Le Roy], Chalons, 
20 septembre et 7 octobre 1848 ; 21. s. de Boselli, Chalons, 6 janvier 1849 et 22 octobre 
1850 ; 1. s. de Chassaigne-Goyon au receveur general des Finances, Chalons, 18 janvier 
1860 ; 1. s. de J. Brisac au Dr Gosset, Chalons, 17 novembre 1920 ; faire-part, cou-
pures de presses, caricatures, carte de visite, notes du Dr Gosset. 
1804-1935 ?. Pap. 1 liasse, 37pieces. [50]ff. Formats divers. 
XXI. Sous-prefets de 1'arrondissement de Reims (An 8-1941). - L. du Cte de 
Gestas au M1S de Brossard, Reims, 21 decembre 1815 ; 1. s. du Cte de Gestas a M. 
Massigas, Reims, 26 juillet 1823 ; 1. s. de Charles Poisson a Charles-Antoine-Hilarion 
Assy-Villain, Reims, 26 aout 1830 ; 2 1. a. s. de Poisson : au procureur du Roi a Reims 
[Boulloche], Reims, 6 mai 1834 ; a Louis Paris, Reims, 22 decembre 1834 ; 1. s. de 
Poisson au maire de Reims [A. de Paul de Saint-Marceaux], Reims, 15 decembre 1842 ; 
1. s. d E. d Arnoux a M. Gerard, Reims, 2 juin 1854 ; 1. s. de Gouvilliez au president de 
la Chambre des huissiers, Reims, 29 juin 1859 ; I. de Lempereur de Saint-Pierre a M. 
Thierot, Reims, ler mars 1863 ; 1. s. de Lempereur de Saint-Pierre au cardinal Gousset, 
Reims, 25 janvier 1864 ; 1. s. de V. Emion, Reims, 15 novembre 1871 ; 1. s. de Leon 
Grenier au secretaire de la Chambre de Commerce, Reims, 20 decembre 1871 ; 1. s. de 
Leon Bourgeois a Eugene Courmeaux, Reims, 28 avril 1882 ; 1. s. de L. Dhommee au 
Dr Gosset, Reims, 18 mars 1909 ; 1. a. s. de Louis Mennecier au Dr Gosset, Reims, 3 
fevrier 192? ; 2 s. de P. Chiraux au Dr Gosset, Reims, 22 et 28 octobre 1927 ; pieces 
impr. et ms. s., coupures de presse, caricatures, cartes de visite, faire-part, notes du Dr 
Gosset. 
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1800-1941. Pap. 1 liasse, 46pieces. /67/ ff. Formats divers. 
XXII. Administration des Postes. - 3 pieces impr. s. et 1. s. adressees a M. De-
wandre, facteur a Reims, Paris, 5 juin 1822 au 19 mai 1835 ; 1. s. a M. Garanges, au 
sujet de Mme Vve Dewandre, Paris, 28 juillet 1846. 
1822-1846. Pap. 1 liasse, 5 pieces. [9] ff. Formats divers. 
Administration locale 
XXIII. Lieutenants des habitants (XVIII s.). - 2 1. s. des lieutenant, gens du con-
seil et echevins de Reims a M. Moriau, Reims, 31 juillet et 20 septembre 1756 
(signatures : 31 juillet, Rogier, Roland, Lespagnol Devillette, Tronsson, Mopinot (2), 
D'Origny, Bourgongne, Maillefer Sindre, Clicquot, Chappron, Maillefer ; 20 septembre, 
Rogier, Sutaine, Roland, Maillefer Sindre, Victor Clicquot, L. Devillette) ; passeport 
impr. pour Joseph La Bruyere, s. Coquebert, 24 decembre 1758 ; Noms de Messieurs 
les lieutenant, gens du Conseil et echevins de la ville de Reims, ert Vannee 1779, liste 
impr.; reprod. d'un sceau de 1788. 
1756-XIX s. Pap. 1 liasse, 6 pieces. [8] ff. Formats divers (max. 310 x 205 mm). 
XXIV. Municipalite de Reims (1790-1800). - 2 quittances s. de Joseph Micault 
d'Harvelay a Nicolas Hurtault, Paris, 21 et 31 decembre 1757 ; 1. s. de Philippe Ruhl a 
ses collegues de la Convention, Chalons, ler octobre 1793 ; 1. des membres du Comite 
de Salut Public a Philippe Ruhl, s. Carnot et Billaud-Varenne, Paris, novidi de la lere de-
cade de brumaire an 2 ; 1. s. du Comite revolutionnaire provisoire du district de Reims au 
Comite de surete generale de la Convention, Reims, 2 brumaire an 3 ; 1. s. de Thomas-
Frangois Vives-Clicquot aux administrateurs municipaux, Reims, 18 prairial an 7 ; pieces 
ms. et impr. s. ; affiches et brochures ; documents iconographiques, notes du Dr 
Gosset. 
1757-XX s. Pap. etparch. 1 liasse, 54 pieces.[72] ff. Formats divers (max. 460 x 370 mm). 
XXV. Club des Jacobins de Reims (1790-1795). - L. s. du comite dlnstruction 
publique de la Convention, 11 fructidor an 2 ; 1. a. s. de [ ], notaire a Reims ; 8 bro-
chures de la Societe des Amis de la Constitution et de la Societe populaire de Reims ; 
pieces impr.s diverses ; documents iconographiques. 
1791-XX s. Pap. 1 liasse, 17pieces. 52 pp.-[10] ff Formats divers (tnax. 495 x 375 mm). 
XXVI. Papier-monnaie de la ville de Reims. - 3 brochures (1679, 1790) ; billets 
de la Caisse patriotique (1791-1793); statuts de la Solidarite remoise (brochure impri-
mee) et convocations adressees a Auguste Coutier (1870-1871); reprod. de monnaie fi-
duciaire emise en 1870 ; prospectus. 
1679-1897. Pap. 1 liasse, 20 pieces. [42] ff. Formats divers (max. 260 x 200 mm). 
XXVII. Hospices de Reims. - 2 pieces s. par les administrateurs de la Maison 
d'humanite de la commune de Reims, Reims, 27 fructidor an 2 et 4 frimaire an 3 ; 1. s. 
des administrateurs de la Municipalite de Reims au Cen Legrand-Paquot, Reims, 18 ni-
vose an 5 ; 1. s. de la commission administrative des hospices civils de Reims a Nicolas-
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Marie Leroi, Reims, 14 janvier 1814 ; 1. s. de Sceur Deligny, superieure de FHotel-Dieu, 
a Claude Guenart-Mauclere, 17 septembre 1817. 
1794-1817. Pap. 1 liasse, 5 pieces. [7] ff. Formats divers (ntax. 240 x 190 mm). 
XXVIII. Ecole de dessin et de peinture. - Necrologie latine de Louis-Jean Le-
vesque de Pouilly par Petitjean de Fouchy le cadet, 1750 ; 1. a. s. de Jean Robert aux 
membres de 1'Academie royale de peinture et de sculpture de Marseille, Paris, 5 janvier 
1752 ; pieces impr. ; documents iconographiques. 
1750-1817. Pap. 1 liasse, 10 pieces. [11 ]ff. Formats divers. 
XXIX. Bibliotheque et Musee. - Pieces impr., faire-part, carte de visite d'Eugene 
Courmeaux, coupures de presse, documents iconographiques. 
XIX-XX s. Pap. 1 liasse, 9 pieces. 110] ff. Formats divers. 
XXX. Connetablies et Garde nationale de Reims. - 4 pieces impr. concernant la 
connetablie, 1689 et 1743 ; 1. s. du Cle de Meyronnet a Charles Poisson, Chalons, 22 
janvier 1831 ; 1. a. s. du capitaine d'armement de la Garde nationale de Reims a M. Ru-
ger, Reims, 23 octobre 1839 ; 2 pieces impr. s. et 1. a. s. du major Guerard a Louis 
Paris, Reims, 13 fevrier au 24 mars 1839 ; 1. a. s. de Hourlier a Louis Paris, Reims, 24 
mai 1839 ; brochures, reglements, faire-part, livret militaire et pieces imprimees diverses, 
s. ou non, 1789-1870. 
1689-1870. Pap. 1 liasse, 42 pieces. [74] ff. Fonnats divers (max. 395 x 305 mm). 
XXXI. Reims pendant les invasions et pieces militaires diverses. - Quit-
tance s. de Jeronimus Franc, Felix de Joinville et Pierre de Bonnefons a Raoul Moreau, 
Chalons, 23 mai 1547 ; quittance s. de Ludwig von Deben a Raoul Moreau, Chalons, 31 
mai 1547 ; 1. des administrateurs du district de Sezanne au tresorier du district (s. Gau-
tron, Franvalet), Sezanne, 27 octobre 1792 ; 1. s. de Poirier, capitaine commandant 
1'artillerie a Reims, a Pache, ministre de la Guerre, 24 decembre 1792 ; 1. du Conseil 
d'administration du 2e bataillon du 103e regiment (s. Dommageot, capitaine secretaire) au 
Cen Frederic, au bivouac pres de Longwy, 15 fructidor an 2 ; 1. a. s. de M. Le Mee au 
Cen Allaire, Paris, 28 brumaire an 8 ; 1, a. s. de Charles-Alexandre-Benoit Blemont a 
Bourgeois de Jessaint, Reims, 13 frimaire an 14 ; 1. s. du Gal de Neuilly au sous-inten-
dant militaire de Chalons, Chalons, 13 aout 1853 ; 1. a. s. de Charles de La Grandville a 
M. Tastavin, Chalons, 28 aout 1868; 1. du sous-intendant des vivres a Bouche, inten-
dant militaire de la 4e division, Chalons, 11 mars 1869, avec reponse a. s. ; fragment 
d'un journal de campagne ms., 24 aotit 1870 au 25 fevrier 1871 ; 1. a. s. du Gal de La 
Hayrie a M. Marizet, Reims, 28 aout 1888 ; quelques pieces manuscrites et nombreuses 
pieces impr., certificats, affiches, brochures, chansons, coupures de presse, faire-part ; 
documents iconographiques ; notes du Dr Gosset. 
1547-XX s. Pap. et parch. 1 liasse, 97pieces. [124] ff. Formats divers (max. 590 x 420 mm). 
1346-1941. Pap. et parch. 31 liasses. Formats divers. (Don Dr Pol Gosset, 1942). 
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2813. Reims : municipalite (XIX s.), 
elections municipales, visites presidentielles, divers 
Municipalite de Reims 
I. Municipalite de Reims (1801-1850).- L. a. s. de Florent-Simon Andrieux, 
Reims, 10 fevrier 1829 ; 1. s. d'Auguste-Marie de Paul de Saint-Marceaux au Dr Deces, 
Reims, 12 janvier 1844 ; 1. s. de Nicolas-Henri Carteret a M. Gros, Reims, 8 aout 1845, 
et a M. Frion, Reims, 7 avril 1846 ; quelques pieces manuscrites ; pieces impr., faire-
part, passeports. 
1796-1871. Pap. 1 liasse, 22 pieces. [27] ff. Formats divers. 
II. Municipalite de Reims (1854-1900). - Piece manuscrite s. par le Cte Mathieu-
Edouard Werle, Reims, 5 mars 1847 ; 2 1. a. s. d'Henri Paris, Reims, 18 mai 1866 et 
Avenay, 19 fevrier 1893 ; billet a. s. de Victor Diancourt, Paris, 19 juillet 1894 ; cou-
pures de presse, caricatures, pieces impr., faire-part, cartes de visite, cartons d'invitation. 
XIX s. Pap. 1 liasse, 35 pieces. [37] ff. Formats divers. 
Elections municipales 
III. Elections municipales (1846-1892). - Manifeste du Comite democratique, 24 
avril 1871, de la main d'Eugene Courmeaux ; 1. a. s. de C. Poulain, maire, et d'Abel 
Maurice a Eugene Courmeaux, Reims, 17 et 19 mai 1871 ; 1. a. s. et 1. s. de Goiot au di-
recteur de Vlndependant remois, Reims, 18 mai 1871 ; notes autographes d'Eugene 
Courmeaux pour une reunion, 9 novembre 1874; 1. s. de Charles Bremont et d'Henri 
Paris a Eugene Courmeaux, Reims, 16 et 21 novembre 1874 ; 1. s. de Charles Arnould [a 
Eugene Courmeaux ?j, Reims, 7 janvier 1878 ; 1. a. s. de Charles Arnould a Eugene 
Courmeaux, 17 janvier 1881 ; bulletins de vote, professions de foi des candidats, de-
comptes de suffrages, textes reglementaires. 
1846-1892. Pap. 1 liasse, 145 pieces. [159] ff. Formats divers (max. 380 x 245 mm). 
IV. Elections municipales (1896). - Maurice Noirot. Allocution a 1'assemblee gene-
rale de 1'Union des femmes de France, 12 avril 1897, manuscrit autographe et epreuves 
corrigees ; bulletins de vote, professions de foi des candidats, decomptes de suffrages, 
caricatures, coupures de presse, faire-part de deces, carte d'electeur, carte de visite, pieces 
imprimees diverses, documents iconographiques. 
1896-1897. Pap. 1 liasse, 53 pieces. [68] ff. Formats divers (max. 560 x 365 mm). 
V. Elections municipales (1900). - Bulletins de votes, professions de foi, de-
comptes de suffrages, coupures de presse, carte d'electeur, caricatures, faire-part de de-
ces, biographies des conseillers municipaux, chansons satiriques, documents iconogra-
phiques divers. 
1900-1908. Pap. 1 liasse, 52 pieces. [59] ff.- H pp. Formats divers (max. 565 x 365 mm). 
VI. Elections municipales (1904). - Bulletins et enveloppes de vote, professions de 
foi, tracts, coupures de presse, caricatures, carte d'electeur, faire-part de deces, cartes 
postales, guide de 1'electeur. 
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1904-1912. Pap. 1 liasse, 52 pieces. [37]JJ.-16 pp.-[19] ff. Formats divers (moyenne 315 x 240 tmn). 
VII. Elections municipales (1908). - Bulletins de vote, professions de foi, coupures 
de presse, tracts, fragments d'affiches, carte d'electeur, faire-part de deces. 
1908-1910. Pap. 1 liasse, 38 pieces. [42] ff. Formats divers (max. 610 x 440 mm). 
VIII. Elections municipales (1912). - Bulletins de vote, professions de foi, cou-
pures de presse, tracts, affiches, carte d'electeur, invitations au Dr Gosset. 
1912-1925. Pap. 1 liasse, 49 pieces. [6] ff.-8 pp.-[47] ff. Formats divers (max. 750 x 560 mm). 
IX. Elections municipales (1925). - Bulletins de vote, professions de foi, tracts, 
coupures de presse, fragments d'affiches, pieces impr. ou dactylographiees diverses, 
invitations adressees au Dr Gosset. 
1925-1932. Pap. 1 liasse, 77 pieces. [83] ff. Formats divers (max. 580 x 450 tnm). 
X. Deputes de la Marne. - Piece s. par Eugene Courmeaux, Reims, 12 mai 1857 ; 4 
lignes autographes de Courmeaux au v° d'une photographie ; 1. a. s. d'Henri Cour-
meaux, Paris, 6 juin 1881 ; 1. a. s. d'Henri Margaine a Noailles, [187 ]; 1. a. s. de Le-
blond, Paris, 20 decembre 1882 ; autographe d'Ernest Montfeuillard, 21 mars 1896 ; 1. 
a. s. de Leon Faucher a Garnier, Paris, [184] ; billet a. de Leon Faucher, 12 mai 1850 ; 
piece s. par Amedee Couesnon, depute de 1'Aisne ; notices impr. sur Eugene et Henri 
Courmeaux ; Emile Levasseur. Notice sur M. Leon Faucher. - Paris : F. Didot, 1909 ; 
portrait de Leon Faucher. 
1795-1909. Pap. 1 liasse, 10pieces. ]16]ff.-60pp.-]4]ff. Formats divers. 
Visites presidentielles 
XI. Visite de Louis-Napoleon Bonaparte (28 aout 1850). - Louis Liegeois. Vers 
pour adresser a M. Louis-Napoleon Bonaparte, president de la Repuhlique frangaise, de 
present a Reims, le 28 aout 1850. - Reims : Marechal-Grevat. 
1850. Pap. [1 ] f. 275 x215 mm. 
XII. Visite de Sadi Carnot (18 septembre 1891). - Programme des fetes, carte 
d'invitation au Dr Guelliot, documents iconographiques divers. 
1891. Pap. 1 liasse, 6 pieces. 24 pp.-[6] ff. Fortnals divers (tnax. 380x275 tnm). 
XIII. Visite de Felix Faure (15 juillet 1896). - Programme des fetes, coupures de 
presse, tracts, pieces impr. et documents iconographiques divers. 
1896-apres 1918. Pap. 1 liasse, 38 pieces. 30 pp.-[49] ff. Formats divers (max. 655 x 440 tnm). 
XIV. Visite de Raymond Poincare (19 octobre 1913). - Programme des fetes, 
carte d'invitation adressee au Dr Gosset, pieces impr. et documents iconographiques di-
vers. 
1913. Pap. 1 liasse, 15pieces. 30pp.-[16] ff. Formats divers (max. 600 x 405 tnm). 
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Pieces diverses sur Reims 
XV. Documents anciens concernant Reims. - Quittance de Hemonnet le Filleur, 
chevaucheur de 1'ecurie de Charles VII, a Helye de Lynaye, receveur des aides k Reims, 
et Jean Boileaue (Boileane ?), Reims, 6 octobre 1439, avec notice de catalogue ; 
constitution de rente par Gilbert Lalondre a Pierre Delucquy, Reims, ler juillet 1626 ; 
procuration de Frangois Adam, pourvoyeur de la maison de 1'Archeveque de Reims, a 
Philippe Compagnon, Reims, 13 novembre 1634 ; nomination de Louis Dudal, Sr 
d'Origny, comme gouverneur de Reims, Paris, 21 mai 1723, avec note du Dr Gosset; 
recettes et depenses d'Andre Devaux pour la tutelle de Rose-Catherine Lelievre, Reims, 
25 juillet 1729 ; 1. a. s. de Picot (?) a M. Le Blanc, Paris, 23 fevrier 1778, annongant son 
retour a Reims ; certificat de transport et d'enterrement a Reims, le 24 decembre 1776, de 
Margarita Barbara Elisabeth, nee Bonne van Wassenaer, et extrait de 1'inventaire de ses 
biens et de son testament, Gand, 12 au 15 mars 1784 ; obligation de Simon Culdaut 
envers Jacques Belloy, Reims, 26 juillet 1786 ; 2 memoires d'Henri-Dieudonne de 
Collesson : aux regisseurs de 1'enregistrement a Reims, 25 fructidor an 6, et Reims, ler 
mai 1822 ; obligation de Louis-Brutus Delmas et Louise Maquart envers Leonard Lecert 
et Marguerite Fondrillion, Reims, 4 decembre 1847. 
1439-XX s. Parch. elpap. 1 liasse, 15pieces. [43]ff. Formats divers (max. 470 x 605 mm). 
XVI. Formulaires et pieces officielles concernant les finances. - Timbres 
des generalites de Champagne (20), de Chalons (42) et de Soissons (4), du departement 
de la Marne (8), assignat, quittances et regus, avis d'imposition, patentes d'artisans, obli-
gation de la Loge de la Sincerite, et autres pieces. 
XVII-XIX s. Pap. 1 liasse,123 pieces. [124]ff. Formals divers. 
XVII. Topographie de Reims. - Vente d'une maison rue de la Buchette par les heri-
tiers de Simon Chaperon a Jean-Baptiste Drouet, 14 novembre 1785 ; titres de propriete 
d'une maison sise rue de Vesle, ler decembre 1517 au 7 messidor an 4 (familles Coquil-
lart, Noblet, Lebel, Levesque de Pouilly): 23 pieces originales, notes du Dr Gosset et 2 
photographies ; plans, cartes et armoiries de Reims (documents originaux et reprod., 26 
pieces). 
1517-XX s. Pap. et parch. 1 liasse, 65pieces. [59] ff.-lO pp.-[26] ff. Formats divers. 
XVIII. Sceaux. - Documents divers provenant du Theatre de Reims, du Poids du Roi 
du Ban St-Remi, de la fabrique de St-Hilaire ; sceaux du Presidial de Reims et de 
1'abbaye de St-Basle ; ex-libris du couvent de Ste-Agnes de Reims ; sceaux et gravures 
au armes d'Armand-Jules, P°e de Rohan, archeveque de Reims. 
XVII-XVIII s. Pap. 1 liasse, [8]ff. Formats divers. 
1439-XX s. Pap. et parch. 18 liasses. Formats divers. (Don Dr Pol Gosset, 1942). 
2814. Documents sur la medecine a Reims 
I. Actes concernant la Faculte de medecine de Reims. - Fondation par Jehan 
Bossume d'ecoles publiques pour la Faculte de medecine de Reims, en execution de la 
volonte d'Antoine de Beauchesne et d'Antoine Fournier, Reims, 5 septembre 1614 ; 
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echange par Jean Vanel et Gerard Berault a Antoine de Beauchesne des terrains sur les-
quels seront construites ces ecoles, Reims, 30 decembre 1611. 
1611-1614. Parch. 1 liasse, 2 pieces. [8]-[14]jf. Formats divers (max. 270 x 230 mm). 
II. Apothicaires (XVl-XVII s.). - Lettres patentes de Henri II contenant un reglement 
sur les apothicaires de Reims, 9 novembre 1552, avec 1. a. s. de Saint-Helion au Dr Gos-
set, Tours, 7 janvier 1938 ; sentence du Presidial de Reims, a la requete de Jehan Noblet, 
contre les apothicaires remois, Reims, 8 juillet 1560 ; amende infligee a Pierre Courtin, 
apothicaire a Reims, a la requete de Simon Hervet, 14 mai 1585 ; condamnation en appel 
de Claude Lecointre, apothicaire a Reims, Reims, 4 mars 1661. 
1552-1938. Parch. et pap. 1 liasse, 5 pieces. [8] ff. Formats divers (tnax. 460 x 540 mm). 
III. Apothicaires et epiciers (XVIII s.). - Certificat s. d'assiduite aux cours de 
Guillaume-Frangois Rouelle a Fran§ois Gourdin (re§u apothicaire a Reims en 1753), Pa-
ris, 12 octobre 1749 ; certificat s. d'apprentissage de Philibert Melin, apothicaire a 
Reims, a Henri Louis, Reims, 25 juin 1779 ; reception d'Henri Louis comme apothi-
caire, Reims, 6 decembre 1785 ; portrait de Fran§ois Gourdin ; documents iconogra-
phiques sur Jean-Baptiste-Marie Duquenelle, apothicaire a Reims ; Declaration du Roi, 
portant reglement pour les professions de la pharmacie et de Vepicerie d Paris, 25 avril 
1777 ; Arret de ia cour de parlement, 15 decembre 1785, sur Ie commerce des drogues 
medicinales a Ay ; notes du Dr Gosset [et du Dr Guelliot ?], diverses pieces impr. 
1749-XX s. Pap. 1 liasse, 15 pieces. [17] ff. Formats divers. 
IV. Diplomes de medecins. - Lettres de maitrise de barbier-chirurgien a Jean Royer 
P°ur exercer a Poivres, s. par Augustin Robert, Etienne Chastillon et Frangois Pesche-
loche, Vertus, 21 novembre 1665 ; diplome de docteur en medecine de Jean-Frangois 
Sonyer du Lac, de St-Dizier, s. par Rodolphe Le Large et Thomas Lefricque, Reims, 12 
septembre 1697 ; lettres de maitrise de chirurgien a Odot Souillac pour exercer a Ste-Me-
nehould, s. par Pierre Choinet, Louis Langlois, Jean Rolland, Fran§ois Moreau, Ste-Me-
nehould, 13 juin 1724 ; annonce de la remise du diplome de docteur en medecine a Va-
lentin-Marie Laigner, le 4 decembre 1775 ; diplome de licencie en medecine de Louis Ma-
reschal, s. par Jean-Claude Navier et Robert Fillion, Reims, 24 septembre 1792 ; notes 
de Dr Gosset. 
1665-XX s. Parch. et pap. 1 liasse, 7 pieces. [8] ff. Formats divers (max. 405 x 515 mm). 
V. La vaccine a Reims (an IX). - L. s. de Bourgeois de Jessaint, prefet de la Marne, 
a Joseph Raussin, Chalons, 2 ventose an 9, sur la vaccine, et 1. s. de Leroy, sous-prefet 
de Reims, la transmettant a Raussin ; brouillon a. s. de la reponse de Raussin a Bour-
geois de Jessaint, Reims, 10 ventdse an 9 ; 1. a. s. de Raussin a Bourgeois de Jessaint, 
Reims, 10 thermidor an 9, suite de la precedente ; Contre epreuve de la vaccine, rapport 
a. s. de Joseph Raussin, Reims, 46 thermidor an 9 ; Instruction sur la vaccine, de la main 
de Raussin ; copie par Raussin d'un texte sur la vaccination du 13 ventose an 8 ; invita-
tions ms. et impr. aux experiences, adressees a Raussin ; notes sur la petite verole et sur 
l'inoculation, avant 1789 (copies XIX s. ?) ; notes du Dr Gosset et d'autres ; reprod. 
d'une liste des vaccines ; Dr Pierre-Joseph-Camille Dubourg-Maldan. Conference sur la 
vaccine. - Reims : A. Lagarde, 1865. 
1801-XX s. Pap. 1 liasse, 24 pieces. [30] ff.-86 pp. Formats divers. 
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VI. La vaccine a Reims (1906-1908). - Textes administratifs, convovations adres-
sees au Dr Gosset, formulaires, certificats de vaccination, coupures de presse, affiche. 
1906-1908. Pap. 1 liasse, 25 pieces. [34] ff. Formats divers (max. 560 x 450 mm). 
VII. Medecins. - L.-B. d'01blen. Statuts et reglemens generaux pour les communautes 
de chirurgiens de province. - Nouvelle ed. - Paris : Delaguette, 1764 ; memoire a. s. de 
Jean-Baptiste Caque aux administrateurs de 1'hopital St-Marcoul sur les objets lui appar-
tenant dans sa maison, Reims, 2 septembre 1779 ; compte-rendu de deliberations de 
1'hopital St-Marcoul, s. par Nicolas Noel, Reims, 6 fevrier 1789 ; requete de Noel aux 
admnistrateurs du district a propos de la vente de sa maison, Reims, 10 thermidor an 3 ; 
convention entre les heritiers de Frangois Rossignon, s. par Jean-Claude Navier, Reims, 
10 frimaire an 11 ; ordonnances, certificats, quittances, notes d'honoraires, s. par les Drs 
Pierre-Antoine Petit, Husson, Demanche, Charles-Marie Simon, Hannequin, Adrien-
Pierre-Nicolas Philippe, Hector Landouzy, Savigny, Langlet, certaines concernant les 
familles Ple et Courmeaux ; garantie apportee par Felix-Andre Hannequin pour le paie-
ment du compte de tutelle de Celine Louise Blay, Reims, 21 septembre 1835 ; 1. a. s. de 
Jean-Baptiste Langlet, 2 juin 1874, sur un litige de propriete ; 5 1. a. s. du Dr Pierre-Jo-
seph-Camille Dubourg-Maldan, 23 juin 1864 au 13 mai 1874, dont appreciation, certifi-
cat, annonce de visite, et 2 concernant la famille Ple ; 5 certificats a Francine Raulin, in-
firmiere ayant soigne le cholera dans la Marne en 1832 ; notes de cours d'un interne 
[Netelet ?], 1879-1880 (reutilisation d'un cahier ayant appartenu a P. Netelet, greffier au 
tribunal civil de Reims) ; p. de. t. de 6 theses de medecine (1864-1900), avec envois des 
auteurs aux Drs Harlay ou Sabatier ; coupures de presse ; notes du Dr Gosset. 
1764-XX s. Pap. 1 liasse, 43 pieces. 75 pp.-[80]ff. Formats divers. 
VIII. Ecole de medecine de Reims. - Programmes de cours et d'epreuves de con-
cours, affiches, convocations aux seances de rentree (1857-1933), formulaires, faire-part 
de deces de professeurs de 1'Ecole, coupures de presse, programmes et menus relatifs au 
centenaire de 1'Ecole, lettres adressees au Dr Gosset par d'autres medecins, documents 
iconogaphiques. 
1830-ca 1935. Pap. 1 liasse, 74 pieces. [96] ff. Formats divers (max. 645 x 455 mm). 
IX. Exposition retrospective de Reims (1895): histoire de la medecine re-
moise. - Exposition historique de la medecine remoise, brouillon de 1'article du Dr Gos-
set, et 2 lettres relatives a cet article, dont une du Dr Guelliot, Reims, lOjuin 1895 ; cou-
pures de presse, reglements, carte d'exposant, pieces impr. diverses et documents 
iconographiques. 
1895. Pap. 1 liasse, 23 pieces. [35] ff. Formats divers. 
X. Dentistes, veterinaires, professions para-medicales. - Prospectus, cartes 
de visites, lettres commerciales, faire-part de deces, note d'honoraires, pieces impr. 
diverses, photographies (chirurgiens, dentistes, prothesistes dentaires, infirmieres, sages-
femmes, garde-malades, nourrices, droguistes, pedicures, masseurs, societes 
d'ambulances, orthopedistes, corsetiers, ecoles de culture physique, entreprises de 
pompes funebres, somnambules, cartomanciennes, astrologues, etc...). 
XIX-XX s. Pap. 1 liasse, 146pieces. [157] ff. Formats divers. 
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XI. Laboratoire bacteriologique de Reims. - Coupures de presses, listes de 
souscripteurs, copies ms. d'articles du Dr J. A. Cordier, directeur du laboratoire, pieces 
diverses ; 1. a. s. du Dr Techoueyres [au Dr Gosset ?], Reims, 22 fevrier 1910, deman-
dant le pret d'un ms. litteraire. 
1895-XX s. Pap. 1 liasse, 60 piec.es. [74] Jf. Formats divers (max. 315 x 200 mtnj. 
XII. Medecins militaires des regiments stationnes a Reims. - L. a. s., cartes 
de visites, faire-part de mariage et de deces et autres pieces concernant les Drs Blanchard, 
Delorme, Ehrmann, Gandar, Gloesel, Goebel, Huble, Hussenet, Lajoux, Lebon, Lega-
gneur, Licht, Marchand, Mathis, Mendes, Millet, Mussot, Raoult-Deslongchamps, Re-
naut, Saintin, Spindler. 
XIX-XX s. Pap. 1 liasse, 49pieces. [59] f. Formats divers. 
XIII. Hopital temporaire 4 de St-Memmie, Chalons-sur-Marne (1914-
1918). - 2 novembre 1915 (Saint-Memmie-les-Chalons). - Chalons-sur-Marne : Union 
republicaine, 1915 ; 6e region de corps d'armee, service de sante. Notice sommaire sur 
Vorganisation et le fonctionement de Vhopital temporaire n° 4 de Saint Memmie, pres 
Chalons-sur-Marne [i/c]. - [Texte dactylographie] : Chalons, 19 fevrier 1917 ; notes de 
service ms. et dactylographiees ; notes du Dr Gosset ; diverses pieces impr. ou ma-
nuscrites. 
1914-1918. Pap. 1 liasse, 16 pieces. 7pp.-[34] ff. Formals divers (moyertne 315 x 200 mm). 
1552-XX s. Pap. etparch. 13 liasses. Formats divers. (Don Dr Poi Gosset, 1942). 
2815. Autographes de Linguet et de sa famille 
I. Simon-Nicolas-Henri Linguet. Lettres a divers destinataires, 1767-
1794. - L. a. s. a Brissot de Warville, Londres, 11 octobre 1783 ; 9 1. a. a M. Gomel, 
procureur au Chatelet, 1788-1789 ; 1. a. s. a Joseph-Antoine Hedoin de Pons-Ludon, 
Paris, 10 janvier 1771 (prov ient du fonds Deullin); 2 1. a. s. a Gerard Jacob, Bruxelles, 
31 mai 1790 et Paris, 8 mai 1791 ; 1. a. s. a Pancoucke, le 20 ; 3 1. a. s. a Jean-Frederic 
Perregaux, Bruxelles, ler mars 1789 au 2 avril 1790 (Ia seconde provient du fonds Deul-
lin); 1. a. s. a M. de Raymond, directeur des Postes a Besangon, Bruxelles, 23 fevrier ; 
3 1. a. au Bon de Tournon, s. 1. et Londres, 27 mars 1767 au 27 janvier 1778 ; 2 1. a. s. a 
Tronsson du Coudray, Londres, [1778] et 21 juillet; 1. a. s. au Cte de Vergennes, 
Londres, 13 mars 1778 ; 1. a. s. a Voltaire, Geneve, 8 juillet 1776 ; 1. a. s. au Comite de 
surete generale, Paris, [1794] (demande de mise en liberte); 1. a. s. a un plaideur, Paris, 
17 decembre 1790 ; regu s. pour souscription aux Annales a M. de Raymond, Bruxelles, 
8 octobre 1787 ; regu s. au Ctc de Montmorin, Versailles, ler juillet 1783 ; 1. a. s. de 
Perrine Poulet, compagne de Linguet, au president de la Convention, 23 brumaire an 2 ; 
notes et article du Dr Gosset. 
1767-1894. 1 liasse, 34 pieces. [57] ff. Formals divers (max. 330 x 215 mm). 
II. Simon-Nicolas-Henri Linguet. Lettres a la famille Derode, 1766-1794. -
Comprend : 15 1. a. (dont 1 s.) a son beau frere Jean-Nicolas Derode ; 25 1. a. (dont 2 s. 
et 1 avec reponse jointe) a sa sceur Marie-Louise Derode, nee Linguet; 4 1. a. (dont 3 s.) 
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a son neveu Louis-Joseph Derode, l'une accompagnee d'une coupure de presse ; 2 1. a. 
(dont 1 s.) a Louise-Sophie Derode, nee Cornette, epouse du precedent. 
1766-1794. Pap. 1 liasse, 49 pieces. [98] ff. Formats divers (moyennne 230 x 200 mm). 
III. Minutes de lettres de la famille Derode a Linguet. - Contient aussi des mi-
nutes de lettres de Marie-Louise Derode a son amie Therese ..., et un memoire de Derode. 
1771 ?-179 . Pap. 1 liasse, 24 piec.es. [80] ff. Formats divers (max. 350 x 230 mm). 
IV. Lettres des freres de Linguet. - Jean-Baptiste-Marie Linguet: 1. a. s. a Jean-
Nicolas Derode, 19 octobre 1764 ; Jean-Baptiste-Frangois-AMgusfm Linguet: 1. a. s. a 
Jean-Nicolas Derode, Meaux, 8 mai 1771, et copie d'une autre 1. a. s. par le Dr Gosset; 
3 1. a. s. a Marie-Louise Derode, Paris et St-Aubin, 20 messidor an 3 au 3 septembre 
1795 ; 1. a. s. a Mme Du Puits, St-Aubin, 24 fructidor ; Nicolas-Antome Linguet: 7 1. 
a. (dont 1 s.) a Jean-Nicolas Derode et 2 1. a. a Marie-Louise Derode, 11 juillet 1770 au 
21 juillet 1787. 
1764-1795. Pap. 1 liasse, 16 pieces. [30] ff, Formals divers (max. 245 x 185 mm). 
V. Autres membres de la famille Linguet. - Robert-Hubert Linguet. An in humeri 
luxatione ambe potius, quam scala, janua, polyspastusque iterato renovata ? - Paris : 
Quillau, 1732 (these de medecine soutenue le 3 avril 1732) ; proces-verbaux de seances 
tenues a la Faculte de medecine de Paris, mentionnant Robert-Hubert Linguet, et manus-
crits autographes de discours du doyen, 4 et 28 novembre 1744, de la main de L'Epine, 
doyen de Ja Faculte de medecine de Paris ; regu de Marguerite Linguet a sa sceur Veuve 
Linguet [Marie-Barbe Lallemand, veuve de Jean Linguet ?] pour des titres de famille, 
Reims, 2 avril 1755 ; 1. a. s. d'un Linguet non identifie a M. de Villers, procureur au 
bailliage d'Epernay, Paris, 12 decembre 1754 ; notes du Dr Gosset. 
1732-XX s. Pap. 1 liasse, 9 pieces. 6 pp.-[14] ff. Formats divers (max. 245 x 185 mm). 
VI. Correspondance de la famille Derode. L. a. s. de M. Valentin a Jean-Nico-
las Derode, Paris, 8 octobre 1772 ; 1. a. s. de Mme Kerpont-Dechasle a Marie-Louise De-
r°de, Maurepart, 12 juin 1774 ; 1. a. de Jean-Nicolas Derode a sa femme, 9 avril 1776 ; 
41. a. s. de Pierre-Augustin Derode a Marie-Louise Derode, 8 fevrier 1788 au 2 decembre 
1809 ; 1. a. s. de Compan a Marie-Louise Derode, Paris, 1 pluviose an 5, a propos du 
proces avec Perrine Poulet ; 1. a. s. de condoleances de Faciot, president du tribunal civil 
de 1'arrondissement de Chalons, a Louise-Sophie Derode et a son fils Louis-Augustin De-
rode, Chalons, 29 fevrier 1807 ; 1. a. s. d'Ernestine Scheibler a sa tante Louise-Sophie 
Derode, 18 novembre 1809 ; 2 1. a. s. de Marcel Derode au president Renart, 27 mars 
1918 et 9 avril. 
1772-1918. Pap. 1 liasse, 12 pieces. [22] ff. Formats divers (moyenne 250 x 190 mm). 
VII. Lettres et documents concernant Linguet. Simon Nicolas Henri Linguet. 
Tableaux de commande, par les deputes. - Paris : Lallemand, [179 ] ; [Louis-Antoine 
Deverite]. Qu'est-ce donc que tout ce train-ld ? - [Paris : s. n., 179 ] ; 2 arrets du Par-
lement condamnant des ecrits de Linguet, 11 fevrier 1774 et 27 septembre 1788 ; extrait 
des registres du Parlement, 4 fevrier 1775 (Linguet raye du tableau des avocats) ; Me-
moire de Linguet pour le Departement de la Marine, 1782, sur un moyen de transmission 
rapide (provient du fonds Deullin) ; Requisitoire de Mr de Verges [?] contre Mr Linguet, 
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2 juillet 1773, copie de la main de Charles-Bonaventure-Marie Toullier, avec L a. s. de 
Legeard de la Diriays a son cousin, Rennes, 21 janvier 1865 ; recit manuscrit anonyme 
de debats sur la radiation de Linguet, vers 1774 ; 2 1. sur Linguet et sur Voltaire a Pan-
coucke, s.l.n.d. (attribution douteuse a Jean-Frangois de La Harpe) et 1. a. s. de La Harpe 
a Baudin, depute a la Convention, 21 germinal an 3 (a propos de Linguet), avec notice de 
catalogue ; 1. a. de 1'abbe Morellet a Pancoucke, s.l.n.d., sur Linguet; inventaire des 
meubles et effets de Linguet delivres a Perrine Poulet, [1795] ; 12 portraits de Linguet; 
sceau de Linguet dessine par Eugene Auger ; genealogies des familles Linguet et Derode 
(3 fragments, XVIII s., et copie par le Dr Gosset); faire-part de deces de Nicolas-Martin 
Louis, Marie-Jeanne-Nicole Derode ep. Louis, Marie-Louise Linguet veuve Derode ; 4 
fac-similes de 1. a. s. de Linguet; notes du Dr Gosset. 
XVIII-XX s. Pap. 1 liasse, 40pieces, [82]ff. Formals divers. 
1732-XX s. Pap. 7 liasses. Formats divers. (Don Dr Pol Gosset, 1942). 
2816. Correspondance et documents relatifs 
aux evenements de 1848-1852 a Reims 
Lettres adressees a Eugene Courmeaux (sauf indication contraire) a propos des 
evenements de 1848-1849 
I. Auguste Adrien. - 2 1. a. s., Reims, 2 et 9 decembre 1849. 
1849. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [5] ff. 215 x 135 mm. 
II. Aubert-Roche. - L. a. s., Troyes, 13 avril 1848 ; billet a., Paris (Conciergerie), 
decembre 1850. 
1848-1850. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [3] ff. 210 x 140 rmn. 
III. Beaumont. - L. a. s. "Vicomte", Paris, ler (?) fevrier 1850 ; 1. a. s., Paris, 1850. 
1850. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [3] ff. Fortnats divers. 
IV. Bertin. - L. a. s., 12 novembre. 
Entre 1848 et 1850. Pap. [1 ] f. 215 x 135 mm. 
V. Dr Jules-Nicolas Bienfait. - Billet a. s. ; 2 1. a. s. 
Entre 1848 et 1850. Pap. 1 liasse, 3 pieces. [5] ff. Formats divers (max. 215 x 140 mm). 
VI. Agathon Bressy. - Coupure de presse sur Bressy, ler mars 1849 ; 2 convoca-
tions s., Reims, 29 avril et ler mai 1849 ; 9 1. a. s., Reims, 8 mai 1849 au 25 mars 
1851. 
1849-1851. Pap. 1 liasse, 12 pieces. [20] ff. Formats divers (max. 270 x 210 mm). 
VII. Allyre Bureau. - L. a. s., Paris, 10 avril 1850. 
1850. Pap. [2] ff. 220 x 140 mm. 
VIII. E. Butot. - L. a. s. a Pierre-Auguste Genicot, Reims, 19 avril 1848 ; 2 1. a. s. 
d'Etienne Cabet a Butot, Paris, 23 mars et 12 juin 1848. 
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1848. Pap. 1 liasse, 3 pieces. [5] ff. Formats divers (tnax. 285 x 220 mtn). 
IX. Jules Charonnat. - 12 1. a. s., Bouillon, 6 novembre 1848 au 4 aout 1849. 
1848-1849. Pap. 1 liasse, 12 pieces. [24] ff. Formats divers (max. 215 140 mm). 
X. Leopold Charonnat. - 6 1. a. s., 4 juin 1849 au 10 novembre 1850. 
1849-1850. Pap. 1 liasse, 6 pieces. [14] ff. Formats divers (max. 220 x 135 mtn). 
XI. Jules Contant. - 3 1. a. s., Paris et Malte, 13 mars 1848 au 22 janvier 1850. 
1848-1850. Pap. 11 liasse, 3 pieces. [6] ff. Fortnats divers (max. 255 x 200 mm). 
XII. Eugene Courmeaux. - Projet de proclamation [aux ouvriers remois], nuit du 24 
fevrier 1848, manuscrit autographe ; copie d'une 1. a Jean-Louis Gonzalle, 1848 ; copie 
d'extraits d'une lettre d'Adolphe David au ministre a propos de Courmeaux, juin 1848, et 
d'une lettre du prefet, 15 juillet 1848 ; 1. a. s. a Alexandre, 22 avril 1849 ; 1. a Dessain 
de Cumieres, 19 juillet 1849 ; certificat d'infirmite s. delivre par le Dr Alexandre Henrot, 
Reims, 16 fevrier 1851 ; 2 portraits de Courmeaux. 
1848-1893. Pap. 1 liasse, 8 pieces. [11] ff. Formats divers (max. 340 x 215 tnm). 
XIII. Adolphe David. - Billet a., 23 aout 1846 ; billet et 4 1. a. s., Reims, 11 avril au 
21 mai 1848 ; Eugene Courmeaux. Sur la tombe d'Adolphe David, fevrier 1849, manus-
crit autographe ; coupures de presse, dont la relation des obseques de David ; 1. com-
merciale lithographiee s., Reims, lerjuin 1834 ; faire-part. 
1834-1850. Pap. 1 liasse, 12 pieces. [17] ff. Formats divers (max. 465 x 330 mm). 
Xiv. Emile Derode. - 23 1. a. s., Paris, 4 septembre 1848 au 30 aout 1850 ; 1. s. du 
secretaire du pouvoir executif a Rosselet, de Reims, Paris, 19 septembre 1848 (a la suite 
de demarches de Derode). 
1848-1850. Pap. 1 liasse, 24 pieces. [44] ff. Formats divers (moyenne 210 x 140 mm). 
XV. Leon Devenge. - L. a. s., Epernay, 9 juin 1850. 
1850. Pap. [2] ff. 210 x 135 tnm. 
XVI. Victor Diancourt. - 3 1. a. s., Reims, 17 septembre et 14 decembre 1849. 
1849. Pap. 1 liasse, 3 pieces. [6] ff. 210 x 135 mm. 
XVII. A. Dupuis. - 2 1. a. s., [1849] et Fismes, 3 juillet 1849. 
1849. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [4] ff. Forrnats divers (max. 210 x 135 mm). 
XVIII. Bernard Duval. - L. a. s., [1848?]. 
1848 ? Pap. 12] ff. 185 x 115 mm. 
XIX. Jules Favre. - L. a. s. a Emile Derode, 22 novembre 1849, sur le proces de 
Courmeaux ; copie par Courmeaux d'une 1. a. s. de Jules Favre, 27 novembre 1849. 
1849. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [3] ff. Formats divers (max. 215 x 210 mm). 
XX. Amedee Gayot. - L. a. s., Chateau-Landon (?), 13 novembre 1849. 
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1849. Pap. [2]ff. 200 x 125 mm. 
XXI. Gobet. - L. a. s„ Reims, 7 juillet 1849. 
1849. Pap. [2] ff. 205 x 135 mm. 
XXII. Grenet. - Billet a. s., [1848] ; 2 1. a. s., Reims, 10 mai 1848 et 5 mai 1849. 
1848-1849. Pap. 1 liasse, 3 pieces. [7] ff. Formats divers (max. 210 x 135 mm). 
XXIII. Dr Adolphe Henrot. - 3 1. a. s., fevrier 1848 a aout 1853. 
1848-1853. Pap. 1 liasse, 3 pieces. [6] ff. Formats divers (max. 155 x 100 mm). 
XXIV. Dr Alexandre Henrot. - 16 1. a. s„ fevrier 1848 a 1850 ; faire-part de de-
ces. 
1848-1863. Pap. 1 liasse, 17 pieces. [36] ff. Formats divers (max. 285 x 225 mm). 
XXV. Hutin. - Billet a. s„ Reims, 10 avril 1848. 
1848. Pap. [1 ] f. 130 x 215 mtn. 
XXVI. Dr Hector Landouzy. - 4 1. a. s„ 17 juin 1849-fentre 1852 et 1855 ?]. 
1849-[185 ]. Pap. 1 liasse, 4 pieces. [5] ff. Formats divers (max. 215 x 140 mm). 
XXVII. Laurent. - 7 1. a. s„ 13 mars au 21 novembre 1850. 
1850. Pap. 1 liasse, 7 pieces. [15] ff. 210 x 135 mm. 
XXVIII. Auguste Lecureux. - 3 1. s„ Chalons, 11 avril au 24 juin 1848 ; 1. a. s„ 
Bruxelles, ler aout 1850 ; faire-part de deces et notice necrologique. 
1848-1855. Pap. 1 liasse, 6pieces. [10]ff.-7pp. Formats divers (max. 270x215 mm). 
XXIX. Leonard. - L. a. s„ [Anglure, avril 1848] (reponse a une lettre de Courmeaux, 
31 mars 1848, dont une copie est jointe). 
1848. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [4] ff. Formats divers. 
XXX. Pierre Leroy. - Billet s. d. ; 1. a. s„ Paris, 16 novembre 1849. 
1849. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [4] ff. Formats divers (max. 215 x 135 mm). 
XXXI. Dr Pierre-Joseph-Camille Dubourg-Maldan. 10 1. a. s„ 20 avril 1848 
a novembre 1850 ; 2 faire-part de deces ; reprod. d'une affiche du 27 fevrier 1848. 
1848-1881. Pap. 1 liasse, 13 pieces. [21 ] ff. Formats divers (max. 285 x 220 mm). 
XXXII. Charles Martin. - 6 convocations impr. ou ms., 21 decembre 1848 au 10 
janvier 1850 ; 5 1. a. s„ [1849] au ler septembre 1850 ; prospectus de Vlndustriel re-
publicain de la Champagne, 15 novembre 1848. 
1848-1850. Pap. 1 liasse, 12 pieces. [19] ff. Formats divers (max. 460 x 325 mm). 
XXXIII. Jules Martin. - 6 1. a. s„ Reims, [juillet ?] 1848-fevrier 1851. 
1848-1851. Pap. 1 liasse, 6 pieces. [12] ff. Formats divers (max. 215 x 135 mm). 
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XXXIV. Jean-Louis-Isidore Mennesson-Tonnellier. - 4 1. a. s., Reims, 3 fe-
vrier 1846 au 2 mai 1849 ; notice necrologique. 
1846-1875. Pap. 1 liasse, 5 pieces. [9] ff. Formats divers. 
XXXV. Millet et Bastard. - Billet s. a Cormon, mai 1848. 
1848. Pap. [1 ] f. 95 x 120 mm. 
XXXVI. Auguste Paris. - 4 1. a. s., Epernay, 9 juin au 10 octobre 1850. 
1850. Pap. 1 liasse, 4 pieces. [8] ff. 210 x 140 mm. 
XXXVII. Henri Paris. - L. a. s., Reims, 21 juin 1849. 
1849. Pap. [2] ff. 205 x 135 mm. 
XXXVIII. Adolphe-Frangois Perin. - 3 1. a. s., Dinant et Reims, 14 juillet au 10 
decembre 1849. 
1849. Pap. 1 liasse, 3 pieces. [6] ff. 215 x 135 mm. 
XXXIX. Philippe. - 3 1. a. s. avec envois de pieces de vers, Passy-Grigny, 10 mars 
1848 au 28 mai 1849. 
1848-1849. Pap. 1 liasse, 5 pieces. [10] ff. Formats divers (max. 215 x 170 mm). 
XL. Abbe Pierquin. - 2 1. a. s., Tramery, 14 avril et 14 mai 184 8 ;  1 billet a. s., 
[1849] (la 1. a. s. du 7 decembre 1849 manque). 
1848-1849. Pap. 1 liasse, 3 pieces. [5] ff. Formats divers (max. 220 x 140 mm). 
XLI. Victor Trignard. - L. a. s. a Felicite de Lamennais, Reims, 16 aout 1848. 
1848. Pap. /2] ff. 215 x 135 mm. 
Documents sur les evenements de 1848-1850 a Reims 
XLII. Garde nationale de Reims (1848). - 4 convocations impr. et manuscrites ; 2 
1. a. s. de Gandon a Courmeaux, Reims, 5 mai et 11 juillet, a propos du pret d'une 
arme ; 4 reglements. 
1848-1849. Pap. 1 liasse, 10 pieces. [23] ff. Formats divers (max. 275 x 230 mm). 
XLIII. Elections municipales (30 juillet 1848). - 8 bulletins de vote ou listes de 
candidats ; 2 convocations ; affiche avec liste des candidats completee a la main. 
1848. Pap. 1 liasse, 11 pieces. [11] ff. Formats divers (max. 430 x 315 mrn). 
XLIV. Municipalite de Reims (1848-1850). - Avis du 26 fevrier 1848 ; 10 affiches 
de 1'administration municipale provisoire, 26 au 28 fevrier et 24 mars 1848 ; Pierre-Jo-
seph-Camille Dubourg-Maldan. Compte-rendu des principaux actes de la gestion de 
l administration municipale provisoire. - Reims : E. Luton, 1848 ; 11 invitations adres-
sees a Courmeaux, ler mars 1848 au 25 aout 1850 ; 2 invitations a la promulgation de la 
Constitution, 15 et 19 novembre 1848, adressees a Frangois Jolly, huissier-audiencier au 
Tribunal de commerce ; coupure de presse sur la revision des listes electorales, [4 de-
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cembre 1849] ; 1. a. s. de Coutier a un depute [Nicolas-Henri Carteret ?], 12 juin 1850, a 
propos d'interventions de ce dernier ; notice sur Theodore-Denis Belin. 
1848-1850. Pap. 1 liasse, 28 pieces. [ll]ff.-40 pp.-[29] ff. Formats divers (tnax. 640 x 490 mm). 
XLV. Elections legislatives (23 avril 1848). - Affiche du comite electoral du quar-
tier de Mars, 17 mars 1848 ; Comite electoral republicain de 1'arrondissement de Vitry-le-
Fran§ois. Compte-rendu des travaux des delegues electoraux du departement de la Marne 
[...]. - Vitry-le-Fran^ois : F.-V. Bitsch, 1848 ; 7 listes de candidats ; bulletin de vote en 
blanc ; 2 affiches des Socialistes pacifiques et profession de foi d'E. Butot; Documents 
sur Leon Faucher (1848-1849) : 5 coupures de VEclaireur de VEst, 25 au 31 octobre 
1906. 
1848-1906. Pap. 1 liasse. 18 pieces. [ 1 ] f. 25 pp. [ 16 ] ff. Formats divers. 
XLVI. Nomination du President de la Republique (10 decembre 1848). - Mani-
festes de 1'Association remoise en faveur de la candidature du general Cavaignac, 6 de-
cembre 1848, et du Comite central de Reims, 28 avril 1849. 
1848-1849. 1 liasse, 2 pieces. [2] ff. Formats divers (max. 280 x 225 mm). 
XLVII. Elections legislatives (13 mai 1849). - Bulletin electoral du Comite electo-
ral des travailleurs de Reims ; 9 professions de foi de candidats. 
1849. Pap. 1 liasse, lOpieces. [12] ff. Formats divers (moyenne 280 x 220 mm). 
XLVIII. Documents divers. - Compte-rendu du hanquet reformiste qui a ete donne d 
Rheims, aujardin Besnard, le mardi 31 aout 1847. - Reims : E. Luton, 1847 ; affiche 
de proclamation du gouvernement provisoire, 25 fevrier 1848 ; coupure de presse sur la 
proclamation de la Republique a Reims ; Th. Croutelle. A mes concitoyens. - Reims : E. 
Duverger, 1848 (sur l'incendie de la fabrique de Flechambault, 26 fevrier 1848); affiche 
du Comite republicain, 8 mars 1848 (2 ex.); annonce de la creation de Vlndicateur de la 
Champagne ; 1. a. s. de F. Rohart, ancien brasseur a Reims, au president de la commis-
sion d'enquete pour les travailleurs, Paris, 27 mai 1848, avec prospectus d'un livre de 
Rohart; notice necrologique sur Jean-Baptiste-Victor Genin ; Note des animaux oublies 
par Mr de Buffon dans son Histoire naturelle, texte satirique manuscrit, [1848] 
(dechiffrement des noms d'apres VAlmanach de Reims, 1848 : Bouchard, Daguin, Dar-
let-Gerbaux, David, Definfe, Adolphe Delafraye, Delecluse, Deligny, Georges Delius, J. 
Demilly, Demilly aine, Desjean, Desingly, Didier-Demanche, Didiere, G. Dobignie, 
Dombry, Felix Douce, Drouet-Compas, Dubourg-Maldan, [non identifie], Duquenelle, 
Duterne-Heraux, Louis Duval); 1. a. s. de Lenoir, decore, a Louis-Napoleon Bonaparte, 
St-Brice-Courcelles, 25 aout 1850, sur 1'etat d'esprit des Marnais envers le president. 
1847-XX s. Pap. 1 liasse, 12 pieces. [27] ff. Formats divers (max. 640 x 485 mm). 
Lettres adressees a Eugene Courmeaux (sauf indication contraire) de 1851 a 1853 
XLIX. Etienne Arago. - 3 1. a. s., [Bruxelles], 6 janvier au 26 fevrier 1852, la der-
niere accompagnee d'un regu ; billet a. s., s.d. ; LExil, poeme ; La republique soc. Par 
un representant democ et soc., chanson. 
1852. Pap. 1 liasse, 7 pieces. [12] ff. Formats divers (max. 235 x 145 mm). 
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L. AI. Auger. - L. a., Reims, 28 mai 1851 ; 1. a. s., Reims, 31 juillet 1852. 
1851 -1852. P<zp. 1 liasse, 2 pieces. [4]ff. Formals divers (max. 170 x 110 mm). 
LI. E. Bezanson. - L. a. s. a Chocardelle a propos de Courmeaux, Mangin (Algerie), 
5 octobre 1851. 
1851. Pap. [2] Jf. 220 x 175 mm. 
LII. Dr Jules-Nicolas Bienfait. - 7 1. a. s., Reims, 1851-septembre 1852 (la der-
niere p. de la lettre du 27 fevrier 1852 est d'une autre main, non identifiee). 
1851-1852. Pap. 1 liasse, 7 pieces. [16] ff. Formats divers (max. 270 x 215 mm). 
LIII. Bourson. - 2 1. a. s., [Bruxelles], 26 juin et 22 octobre 1852. 
1852. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [44] ff. 215 x 140 mm. 
LIV. Brasseur. - L. a. s., Bouillon, 30 septembre 1852. 
1852. Pap. [2] ff. 215 x 140 mm. 
LV. Charles-Antoine Brissart-Binet. - L. a. s., Reims, 5 aout 1851. 
1851. Pap. [2] ff. 210 x 135 mm. 
LVI. Callay. - 3 1. a. s., Namur et Londres, 7 avril au 19 juin 1852, les trois egalement 
s. par Canart et Victor Picart, la premiere par Gelle. 
1852. Pap. 1 liasse, 3 pieces. [5]ff. Formats divers. 
LVII. Camus. - L. a. s., Londres, fevrier 1852. 
1852. Pap. [2] ff. 215 x 140 mm. 
LVIII. Emile Castelin. - 5 1. a. s„ Strasten et Wilwerwiltz, 2 janvier 1852 au 17 aout 
1853. 
1852-1853. Pap. 1 liasse, 5pieces. [10]jf. Formats divers (max. 280 x 215 mm). 
LIX. Catteaux-Gauquie. - 3 1. a. s., Courtrai, 6 janvier au 19 mai 1852. 
1852. Pap. 1 liasse, 3 pieces. [6] ff. Formals divers (max. 280 x 220 mm). 
LX. Jules Contant. - L. a. s„ Paris, 15 mai 1851. 
1851. Pap. [2] jf. 160 x 100 mm. 
LXI. Victor Crespy. - L. a. s„ Paris, 17 mars 1852. 
1852. Pap. 12] ff. 215 x 135 mm. 
LXII. Victor-Emile Damin. - 15 1. a. s„ Bruxelles, 8 aout 1850 au 18 aout 1852. 
1850-1852. Pap. 1 liasse, 15 pieces. [29] ff. Formats divers (max. 220 x 140 mm). 
LXIII. Emile Derode. - 5 1. a. s„ Reims et Ludes, 17 mai 1851 au 29 janvier 1852. 
1851-1852. Pap. 1 liasse, 5 pieces. [10] ff Formais divers (max. 225 x 180 mm). 
LXIV. Deschanel. - Billet a„ s.l.n.d. 
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[185 ?]. Pap. [1] f. 95 x 135 tntn. 
LXV. Victor Diancourt. - L. a. s., [1851]. 
1851. Pap. [2] ff. 210 x 140 mm. 
LXVI. Charles Dujardin. - 5 1. a. s., 30 juin a septembre 1853. 
1853. Pap. 1 liasse, 5 pieces. [7]ff. Formats divers (max. 215 xl35mm). 
LXVII. Charles-A. Farre. - L. a. s., 14 decembre 1851. 
1851. Pap. [2] ff. 205 x 135 mm. 
LXVIII. Jean-Jacques Farre. - L. a. s., Reims, 28 juillet 1851. 
1851. Pap. [2] Jf. 205 x 135 mm. 
LXIX. Gelle. - 2 1. a. s., Marchiennes-au-Port, 3 et 20 mai 1852. 
1852. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [3] ff. Formats divers (max. 210 x 140 mm). 
LXX. Dr Adolphe Henrot. - L. a. s., Paris, ler decembre 1851. 
1851. Pap. [2] jf. 210 x 135 mm. 
LXXI. Dr Alexandre Henrot. - 2 1. a. s., juillet 1852. 
1852. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [6] ff. 210 x 135 tntn. 
LXXII. Jules Lamy. - 2 1. a. s., Roubaix, 8 decembre 1851 (s. "Alpaga noir 32", 
avec P.S. detache d'une 1. d'une autre ecriture) et 3 mars 1853. 
1851-1853. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [6] ff. 215 x 140 mm. 
LXXIII. Joseph-Barthelemy Lecamp. - 2 1. a. s„ [Bruxelles?] et Londres, 14 mai 
1851 et 13 fevrier 1852; certificat de liberation, ler mai 1848. 
1848-1852. Pap. 1 liasse, 3 pieces. [4] ff. Formats divers (max. 250 x 190 mm). 
LXXIV. Louis-Athanase Lecamp. - 3 1. a. s., Londres, 14 janvier au 29 fevrier 
1852 ; minute au crayon d'une 1. de Courmeaux a Lecamp, [1852] ; arret contre Lecamp, 
19 octobre 1849, insere dans YAssociation remoise, 22 novembre 1849. 
1849-1852. Pap. 1 liasse, 5 pieces. [9] ff. Formats divers. 
LXXV. Auguste Lecureux. - L. a., s.l.n.d. 
[185 ]. Pap. [2] ff. 220 x 140 mm. 
LXXVI. Lelegard. - L. a. s. a Caussidiere a propos de Courmeaux, Reims, ler de-
cembre 1850. 
1850. Pap. [1 ] f. 210 x 135 mm. 
LXXVII. Alfred Madier de Montjau. - L. a. s. a E. Chocardelle, Laon, 21 mai 
1851 ; 5 1. a. s. a Courmeaux, Bruxelles et Paris, 19 septembre 1852 au 15 mars 1879 ; 
copie d'un quatrain de Mme Bourson. 
1851-1879. Pap. 1 liasse, 7pieces. fll/ff. Formats divers (max. 215 x 140 mm). 
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LXXVIII. Gustave Maquet. - L. a. s., Londres, 5 fevrier 1852. 
1852. Pap. [2] ff. 180 x 115 mm. 
LXXIX. Mennesson. - L. a. s., s.l.n.d. 
[185 ]. Pap. [2] ff. 210 x 135 mm. 
LXXX. J.-B. Michelet. - L. a. s., 10 fevrier 1852. 
1852. Pap. [2] ff. 195 x 155 mm. 
LXXXI. Louis Paris. - L. a. s., [Reims], 16 mai 1851. 
1851. Pap. [2] ff. 210 x 135 mm. 
LXXXII. Victor Paroissien. - 2 1. a. s., 17 mars 1852 et Paris, 3 decembre 1852. 
1852. Pap. 1 lias.se, 2 pieces. /4/ff. 210xl35mm. 
LXXXIII. Perreau. - L. a. s., Reims, 7 novembre 1851. 
1851. Pap. [2] ff. 210 x 135 mm. 
LXXXIV. Petitfrere. - L. a. s., Charleroi, 22 octobre 1851. 
1851. P a p .  [ l ] f .  2 7 5  x  2 1 5  m m .  
LXXXV. Dominique-Vtcfor Picart. - Conge, St Louis, Mo., 27 octobre 1864 ; 
brevet de nationalite americaine, St Louis, Mo., 14 septembre 1868 ; 1. a. s. a Cour-
meaux, Reims, 16 septembre 1880 ; testament remis a Courmeaux, demandant des fune-
railles civiles ; faire-part de deces ; Eugene Courmeaux. Notices necrologiques de Picart 
pour YAvenir et Vlndependant remois, 7 mars 1888, manuscrits autographes ; Eugene 
Courmeaux. Discours sur Picart, manuscrit autographe, 9 mars 1888. 
1864-1888. Pap. 1 liasse, 8pieces. /9]-7ff. Formats divers. 
LXXXVI. Poisson. - L. a. s., Paris, 17 mai 1851. 
2851. Pap. [2] ff. 210 x 140 mm. 
LXXXVII. Elisa Ragot-David. - L. a., 5 decembre 1851 ; 1. a. commencee par 
Jean-Baptiste-Fran?ois Ragot et terminee par sa femme, Reims, 17 mars 1852 ; 5 1. a. s., 
Reims et St Helier, 18 mars au 29 septembre 1852. 
1851-1852. Pap. 1 liasse, 7pieces. [13] ff. Formats divers (max. 215 x 135 mm). 
LXXXVIII. Honore Thomas. - L. a. s., Reims, 9 novembre 1852. 
1852. Pap. [2] ff. 210 x 135 mm. 
LXXXIX. S. Vanderplassch. - 2 1. a. s., [Bruxelles ?], s.d. 
1852-1853 ? Pap. 1 liasse, 2 pieces. [3[ff. Formats divers (max. 320 x 200 mm). 
XC. R. Van Goedtsnoren. - L. a. s. a Auguste Lecureux, [Bruxelles], 6 juin 1851. 
1851. Pap. [2]ff. 215 x 140 mm. 
XCI. Vigneron. - L. a. s., Bouillon, cachet du 6 decembre 1852. 
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1852. Pap. 12] ff. 210 x 135 mm. 
XCII. Jules Warnier. - Fragment de 1. a. s., 21 mars 1852. 
1852. Pap. fljf.. 130 x 135 mm. 
XCIII. Belgique. - Ministere de la Justice : 41. a Courmeaux, Bruxelles, 18 aout au 2 
septembre 1852 ; 1. a. s. du secretaire intime du duc d'Arenberg a Courmeaux, 
Bruxelles, 11 fevrier 1853. 
1852-1853. Pap. 1 liasse, 5 pieces. [9] ff. Formats divers (max. 340x215 mm). 
XCIV. Correspondant non identifie. - L. a Courmeaux, s.l.n.d., sur une question 
de comptabilite, mentionnant M. Migeat. 
[185 ?]. Pap. 11] f 205 x 135 mm. 
XCV. Evenements politiques du second Empire. - Voeux de Charles Buiron a 
Napoleon III, Reims, 31 decembre 1857 ; 1. a. s. de Zimmermann a Napoleon III et a 
1'imperatrice Eugenie, Reims, 16 janvier 1858, apres 1'attentat d'Orsini ; Charles Mille-
voye. Lettre ouverte a Sa Majeste VEmpereur d'Allemagne, Reims, 10 novembre 1894 (2 
ex.). 
1850-1894. Pap. 1 liasse, 4 pieces. [6] ff. Formats divers (max. 275 x 215 mm). 
1834-XX s. Pap. 95 liasses. Formats divers. (Don Dr Pol Gosset, 1942). 
2817-2828. Autographes remois et champenois 
2817. A-Bi 
I. Auguste-Frangois Thiry, dit Albert. - 3 1. a. s. : a Melanie Waldar, 16 octobre 
1841 ; a M. Pougin atne, Paris, 17 juillet 1853 ; a M. Guyon, Paris, 15 fevrier 1860 ; 3 
portraits. 
1841-1863. Pap. 1 liasse, 6 pieces. [8] ff. Formats divers (max. 320 x 245 mm). 
II. Famille d'Ambly. - L. a. s. de [Louis ?] d'Ambly, Mirecourt, 15 novembre 
1770 ; 1. s. du Cher d'Ambly a son frere le Mis d'Ambly, Nancy, 13 fevrier 1772 ; 1. a. 
s. et 1. s. de [Jean-Henri de Cauchon ?], Cte de Sommyevre, epoux de [Marie-Anne-
Antoinette ?] d'Ambly, a Mlle d'Ossau, Mulein pres d'Andernach, 3 mai 1761 (avec 
copie de mainlevee) et Reims, 20 fevrier 1766 ; 2 1. a. s. de M. Forme a Mlle d'Ossau, 
s.l.n.d. et Aigny, 17 octobre 1766 ; chateau de Sommyevre ; 1. a. s. d'Athanase-
Florimond, Mis de Flavigny, epoux de Marguerite-Frangoise-Antoinette-Catherine 
d'Ambly, a Claude Guenart, 12 thermidor an 12 ; partage de la succession de leur soeur 
s. par [Claude-Jean ?], Mis d'Ambly, et Mlle d'Ambly, Reims, 22 octobre 1781 ; 1. a. s. 
[signature illisible] concernant le M1S d'Ambly, Vendresse, 8 fevrier 1786 ; ordre 
d arrestation de Desmarets, s. par Rene Levasseur, Libreville, 22 prairial an 2 (mentionne 
une d'Ambly); 3 1. a. s. de Philippe-Frangois, Mis d'Ambly d'Ayvelles : a M. Levert, 8 
novembre 1728 ; a M. Marchal, 24 juillet 1735 et 21 septembre 1750 (?) ; 3 actes nota-
ries s. par Philippe-Frangois, Mis d'Ambly d'Ayvelles, 29 janvier 1720 au 9 juillet 
1742 ; 2 1. a. s. du Vte Gaspard-Hardouin d'Ambly, Paris, 14 janvier et 8 fevrier 1780, 
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et billet a ordre a. s., Paris, 30 novembre 1778 ; 1. a. s. de Charlotte d'Ambly, nee de 
Viart, Paris, 28 juillet 1762 ; piece s. par le MIS de Richelieu concernant Ie Vte Gaspard-
Hardouin d'Ambly, 18 novembre ; 2 1. a. s. d'Eugene-Charles-Antoine, Mis d'Ambly : 
au Duc de La Rochefoucauld, Metz, 29 mai 1818 et a Mme Cirre-Barbe, Lille, 5 juillet 
1820 ; 1. a. s. de la Mise d'Ambly a son medecin, Trouville, 21 aotit 1846 ; piece con-
cernant [Nicolas-Rene] Peschart d'Ambly (non apparente aux d'Ambly), avec signature 
de celui-ci, Paris et Bar, 23 mai au 13 juin 1777. 
1719-XX s. Pap. 1 liasse, 28 pieces. [48] ff. Formats divers (max. 315 x 210 mm). 
III. Jacques d'Amboise. - Quittance s. a M. Debray, 11 aout 1578. 
1578. Parch [11//. 170 x 330 mm. 
IV. Florent-Simon Andrieux. - L. a. s. a Mme ..., Reims, 15e jour complementaire 
an 12. 
1804. Pap. [2] ff. 260 x 205 mm. 
V. Famille d'Ang!emont. - Genealogie impr. ; faire-part de mariage et de deces ; 
coupure de presse ; genealogie manuscrite par le Dr Gosset. 
XIX-XX s. Pap. 1 liasse, 16 pieces. [19] ff. Formats divers (max. 320 x 250 mm). 
VI. Nicolas Saladin d'Anglure. - Obligation envers Rene Mouger, 20 juin 1619. 
1619. Pap. [2] ff. 345 x 220 mm. 
VII. Etienne-Jules-Adolphe Desmier de Saint-Simon, Vte d'Archiac. -4 1. 
a. s., Paris, 19 decembre 1852 au 4 decembre 1861 ; signature sur une entree au Mu-
seum ; 2 portraits ; 1. a. s. de Mme Commelin d'Archiac a son gendre M. Laurent, 
s.l.n.d. ; 1. a. s. d'Etienne-Louis-Marie Desmier d'Archiac a M. Laurent, Mesbrecourt, 
29 thermidor ; minutes de reponses de Laurent. 
X I X  s .  P a p .  1  l i a s s e ,  1 1  p i e c . e s .  [ 1 6 ]  f f .  F o r m a t s  d i v e r s  ( m a x .  2 7 5  x  2 2 5  m m ) .  
VIII. Jean-Pierre-Thomas d'Argy. - L. a. s., Chalons-sur-Marne, 15 mars 1791, 
accompagnee d'un Memoire qui comprend la demande de la croix de St Louis, memes 
lieu et date. 
1791. Pap. 1 liasse, 2 pieces. /4] ff. Formats divers (max. 315 x 200 mm). 
IX. Jean-Baptiste Armonville. - 2 pieces impr. le concernant, 27 et 29 fructidor an 
3 ; fac-simile d'une 1. a. s. ; quittance s. de son fils Jean-Regnault Armonville a M. 
Laugier, Paris, 24 decembre 1818 ; 1. s. de Jean-Regnault Armonville, s.l.n.d. 
1795-XIX s. Pap. 1 liasse, 5 pieces. 4 pp.-[4] ff. Formats divers (max. 275 x 235 mm). 
X. Famille Assy. - Procuration a. s. de Nicolas-Pierre-Antoine Assy a son frere 
Charles-Antoine-Hilarion, le Reulx, 14 messidor an 2 ; 1. a. s. de Nicolas-Pierre-Antoine 
Assy a son frere Charles-Antoine-Hilarion, Villers-St-Simon, 18 fructidor an 2 ; certificat 
de presence aux armees a Nicolas-Pierre-Antoine et Charles-Marie-Joseph Assy, Heur-le-
Romain, 28 thernudor an 2 ; arrete prefectoral et ordonnance royale concernant Charles-
Antoine-Hilarion Assy, 14mai 1819et23juin 1826. 
1794-1824. Pap. 1 liasse, 5 pieces. [8] ff. Formats divers (max. 330 x 215 mm). 
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XI. Famille Aubelin. - Mandement d'Henri III a Pierre Mollan pour payer Nicolas 
Aubelin, Srde Favelles, Paris, 15juin 1585 ; quitttance s. d'Edme Aubelin du Jardinet a 
Jean-Frangois Maillard, Vitry-le-Frangois, 31 decembre 1716 ; dossier avec cachet du 
College heraldique de France sur Louis-Auguste Aubelin : preuves de noblesse, me-
moires, arrets, 2 1. a. s. de Jerome-Marie Aubelin a La Croix, Chalons, 24 mars 1789 et 
s.l.n.d.; 1. a. s. du Bon de Montrognon au Vte ..., 24 avril 1872. 
1585-1872. Pap. et parch. 1 liasse, 30 pieces. [61 ] ff. Formats divers. 
XII. Benjamin Bablot. - 2 1. a. s. de Bosquillon au Dr Benjamin Bablot, Paris, 28 
juillet et 10 novembre 1788 ; Benjamin Bablot. Lettre [...] au representant du peuple Al-
bert. - Chaalons : chez les marchands de nouveautes, 26 germinal an 3 ; notes du Dr 
Gosset. 
1788-XX s. Pap. 1 liasse, 7pieces. [7]JJ.-14 pp. Formats divers. 
XIII. Famille Bachelier. - Arrest du Parlement de Paris, du 30. decembre 1698. -
Paris : F. Muguet, 1700 (concerne Nicolas Bachelier) ; acte notarie concernant Nicolas 
Bachelier, Paris, 17 aout 1722 ; portrait d'Henri Bachelier ; notes et arbres genealo-
giques par le Dr Gosset. 
1700-XX s. Pap. et parch. 1 liasse, 8pieces. [4]pp.-[7] ff. Formats divers. 
XIV. Famille de Baradat. - Quittance de Jean de Baradat a Etienne Regnault, 18 mai 
1589 ; procuration de Suzanne de Romain a son mari Guillaume de Baradat, 6 mai 
1597 ; bail passe par Joachim de Baradat au nom de son frere Guillaume, Sr de Damery, 
30 juillet 1609 ; acquisition de la terre de Verneuil par Guillaume de Baradat, de Chre-
tienne Daguerre, Ctesse de Sault, Paris, 5 novembre 1609 ; quittance s. de Lezander de 
Baradat a Jean Charon, Montreuil, 7 juillet 1602 ; marche passe entre Frangois de Bara-
dat, Sr de Damery, represente par sa mere Suzanne de Romain, et Claude Regnault, Sr de 
Villognon, Paris, 21 janvier 1626 ; acte notarie s. par Pierre de Baradat, 13 decembre 
1637 ; 2 quittances s. par Frangois de Baradat, Paris, 12 fevrier 1643 ; reconnaissance 
de ses dettes envers M. Dantecourt s. par Marc de Baradat, Mis de Damery, Paris, 4 juin 
1658 ; hypotheque sur les terres de Damery, Fleury et Cumieres, s. par Frangois de Ba-
radat, Paris, 13 avril 1661 ; 1. de tonsure pour Joseph Martin, s. par Louis de Baradat, 
Vabres, 14 septembre 1705 ; piece mentionnant Pierre de Baradat, 21 aout 1780 ; 
preuves de noblesse ; notes du Dr Gosset et piSces impr. recentes. 
1589-XX s. Parch. et pap. 1 liasse, 30pieces. [36]JJ.-8pp. Formats divers. 
XV. Emile Barau. - 4 1. a. s„ la premiere a Armard Guery, Paris, 3 juillet 1889 au 16 
mai 1910 ; annonces d'expositions, reproduction de tableaux, faire-part de deces de sa 
mere. 
1884-1910. Pap. 1 liasse, 11 pieces. [20] Jf. Formats divers (max. 265 x 210 mm). 
XVI. Simon Barbier. - Contrat d'apprentissage de Pierre Martinot chez Barbier, 
Reims, 8 avril 1632. 
1632-XX s. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [2]JJ. Formats divers (max. 275 x 170 mm), 
XVII. Famille Barillon. - Donation de Louis Seguier a Marie Seguier, Paris, 22 de-
cembre 1600 au 16 septembre 1610, avec mention de Jean Barillon, Sr de Mancy ; quit-
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tance en blanc s. par Jean Barillon, Paris, 10 avril 1622 ; ordre des Grands maitres en-
queteurs et generaux reformateurs des aux et forets de France d'incarcerer Charles Le-
dieu, Sr de Villers, a la requete d'Antoine et Jean-Jacques Barillon, 25 septembre 1643 ; 
foi et hommage rendu au Roi pour les fiefs de Ste-Mesme et Denisy par Anne de 
UHospital et ses soeurs, filles de Jacques de L'Hospital et Claire Barillon, Dourdan, 18 
aoGt 1649 ; dossier genealogique et heraldique (8 pieces avec cachet des Archives de 
1'Ordre de Malte ou du College heraldique de France). 
1600-XVIII s. Pap. etparch. 1 liasse, 12 pieces. [19]ff. Formats divers. 
XVIII. Famille Barrois. - Ex-libris de Jean-Baptiste Barrois ; proces-verbal 
d'enregistrement des armes de Jacques Barrois, Paris, 22 fevrier 1698 ; quittance s. de 
Claude Lebas de Montargis a Jean-Baptiste Barrois, Paris, 31 aout 1715. 
1698-1715. Pap. 1 liasse, 3 pieces. [3]ff. Fortnats divers. 
XIX. Anatole de Barthelemy. - L. a. s. au secretaire general de la commission des 
travaux historiques de 1'Institut, Paris, 17 avril 1870 ; notice necrologique, ex-libris, 
coupure de presse, faire-part de deces. 
1870-1905. Pap. 1 liasse, 5 pieces. [7] ff. Formats divers (max. 285 x 220 mm). 
XX. Famille Bary. - Cartes de visite et faire-part de deces. 
XX s. Pap. 1 liasse, 3 pieces. [3]ff. Formats divers (max. 270 x 210 mm). 
XXI. Emile Baud. - 11 1. a. s. ou 1. dactylographiees s. [au Dr Gosset ?], dont la 
derniere du Dr Alain Nicolle, successeur du Dr Baud, Reims, 21 janvier 1921 au 5 mai 
1933 ; faire-part de mariage et de deces, cartes de visite et documents divers. 
XX s. Pap. 1 liasse, 22 pieces. [26] ff. Formats divers. 
XXII. Bon Joseph de Baye. - 5 1. a .s .: 3 au Bon O. de Lavigerie, Paris, 21 de-
cembre 1889 au 9 mai 1891 ; a un confrere, Baye, 15 septembre 1924 et 22 mai 1925 ; 
coupures de presse, documents impr. et iconographiques divers. 
1889-XX s. Pap. 1 liasse, 25 pieces. [30] ff. Formats divers. 
XXIII. Famille Bazin. - Genealogie de Mr Henry Bazin grand pere. 
XVIII s. Pap. [1 ] f 260 x 175 mm. 
XXIV. Georges Becker. - L. a. s., Fez, 20 fevrier 1914 ; 1. a. s. et 8 1. dactylogra-
phiees s. au Dr Gosset, 21 avril 1927 au 15 decembre 1938 ; documents impr. divers. 
1914-1938. Pap. 1 liasse, 16 pieces. [20] ff. Formats divers (max. 270 x 210 mm). 
XXV. Famille Beguin. - Signature de Jean Beguin sur une requete, Reims, 13 avril 
1663 ; certificats de noblesse, d'amnistie et de vie, et faire-part de deces pour Regnault-
Joseph Beguin de Savigny ; faire-part de deces d'Elisabeth Lespagnol, sa femme ; 2 
portraits de Jean Beguin de Savigny ; genealogie et notes par le Dr Gosset ; dossier ge-
nealogique de Joseph-Antoine Beguin de Coucy, avec cachet du Cabinet d'Hozier : ge-
nealogies, listes de preuves fournies, copies de lettres ; extrait de VArmorial general de 
d'Hozier. 
1663-XX s. Pap. 1 liasse, 27pieces. [46] ff. Formats divers. 
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XXVI. Nicolas Bergeat. - Signatures sur une supplique de Mathieu L'Hostelain, 
Reims, 25 octobre 1753, et sur une adjudication, Reims, 12 avril 1756 ; 1. a. s. de son 
pere Claude-Frangois Bergeat a M. Le Maire, Reims, 12 juillet 1771 ; attr. a Nicolas 
Bergeat. Avis aux curieux : bibliotheque choisie. - [Reims: R. Florentain, 1758J. 
1753-1771. Pap. 1 liasse, 4 pieces. [8] JJ.-4 pp. Formats divers (max. 355 x 240 mm). 
XXVII. Nicolas Bergier. - L. a. s. a M. Barrois, Paris, 16 mars 1616 ; 4 portraits ; 
poemes impr. : Complainte de la goutte et Sonnet a Nicolas de La Framboisiere ; ge-
nealogie des Bergier copiee par 1'abbe Charles Midoux. 
1616-XX s. Pap. 1 iiasse, Hpieces. t&Jff. Formats divers. 
XXVIII. Famille Bertin du Rocheret. - Ex-libris et portraits ; notice de cata-
logue ; genealogies et note par le Dr Gosset. 
XVHI-XX s. Pap. 1 liasse, 9pieces. I9jff. Formats divers (max. 255 x 330 mm). 
XXIX. Famille de Bignicourt. - Faire-part de deces ; 2 genealogies ; article du Vle 
d'Hennezel d'Ormois sur 1'ex-libris de Gerard de Bignicourt de Bussy ; portrait de Si-
mon Bignicourt par J. Robert. 
XVIII-XX s. Pap. 1 liasse, 7pieces. [7] ff. Formats divers. 
XXX. Pierre Biston. - 4 dipldmes. 
1834-1843. Parch. 1 liasse, 4 pieces. /4/ ff. Formats divers (max. 350 x 445 mm). 
1585-XX s. Pap. et parch. 30 liasses. Formats divers. (Don Dr Pol Gosset, 1942). 
2818. Bl-Can 
I. Jean Blondel. - Consultation a. s. sur une sentence du Chatelet, Paris, 26 mai 
1781. 
1781. Pap. [2] ff. 230 x 190 nun. 
II. Paul Bocquet. - 7 1. et billets a. s. au Dr Pol Gosset, 22 octobre 1909 au ler no-
vembre 1925 ; faire-part de naissance, mariage et deces ; coupures de presse ; menu ; 
photographie. 
1898-1925. Pap. 1 liasse, 23 pieces. [28] ff. Formats divers. 
III. Jean-Pierre Boudet. - Signature de Boudet et des autres apothicaires remois sur 
une supplique d'Henri Louis, Reims, 30 octobre au 6 decembre 1785 ; facture s. de pro-
duits fournis a M. Letendard, Paris, 1813 ; portrait et coupure de presse. 
1785-XX s. Pap. 1 liasse, 4 pieces. /5]ff. Formats divers (max. 330 x 220 mm). 
IV. Jean-Frangois Boulart. - 2 1. a. s. : au Gal ..., Strasbourg, 3 juillet 1820 ; a 
son medecin, Besangon, 2 octobre 1833 ; armoiries ; Edmond Boulart. Notes sur la vie 
de monpere, Douai, 14 juin 1844 ; dossier militaire (1793-1839) avec note du Dr Gosset 
et facture d'Henry Saffroy. 
1793-1933. Pap. 1 liasse, 68 piec.es. [3/-/6]-[71 ] ff. Formats divers (max. 450 x 370 mm). 
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V. Louis de Bourbon, Pce de Conde. - L. a. s. a Catherine de Medicis, Orleans, 7 
aout; 6 portraits. 
XVI-XVUI s. Pap. 1 liasse, 7pieces. [7]ff. Formats divers (rnax. 340 x 220 tnm). 
VI. Famille Bourgongne. - L. a. s. d'un Bourgongne au Vte de La Chatre, Paris, 20 
septembre 1784 ; commission de pharmacien pour Louis Journiac, s. par Jean-Remi 
Bourgongne, Liege, 10 thermidor an 8, avec note biographique par Marcel Henriot ; 3 
faire-part de deces. 
1784-1931. Pap. 1 liasse, 7 pieces. [11] Jf. Formats divers (max. 315 x 405 tntn). 
VII. Famiile Brulart. - 4 quittances s. de Jacques Brulart a Frangois de Vigny, Paris, 
15 avril 1560 au 15 juillet 1573 ; quittances s. de Pierre Brulart, Sr de Crosne, a Etienne 
Debray, Paris, 4 fevrier 1568, et a Jacques Le Roy, 15 septembre 1580 ; piece s. par 
Pierre Brulart, a propos de 1'execution du testament de sa soeur Marie, 16 novembre 
1583 ; quittance s. de Pierre Brulart, Sr de Crosne, a Nicolas Martin, Paris, 18 fevrier 
1601 ; remise de dettes de Pierre Brulart, Bon d'Obsonville, a M. de Jalemain pour le fief 
de Jalemain, Le Boullay, 26 septembre 1605 ; ordre de Louis XIII de regler la solde de 
1'armee envoyee au secours de Juliers, Paris, 29 juillet 1610, s. "Brulart" ; quittance en 
blanc s. par Nicolas Brulart, Sr du Boullay, Paris, 31 avril 1620 ; 2 quittances en blanc s. 
par Catherine Brulart, abbesse de Longchamp, Longchamp, ler fevrier 1612 et 12 aout 
1620; quittance en blanc s. par Mathieu Brulart, 10 mai 1615 ; quittance s. de Noel 
Brulart a Marguerite Baillee (?), Paris, 4 septembre 1616 ; signature de Charles Brulart 
du Rencher sur un laisser-passer a La Forest, Le Quesnoy, 29 juin 1617 ; quittance en 
blanc s. par N. Brulart, Sr de Sillery, Vte de Puisieux, 15 juin 1623 ; quittance en blanc 
s. par Louis-Charles Brulart, Sr de Leon, Paris, 10 janvier 1629 ; quittance s. de Charles 
Brulart, Sr de Leon, a Mace Bertrand, Sr de la Basiniere, 9 mars 1635 ; quittance a M. 
Trouillar s. "de Sillery", Sedan, 4 juin 1640 ; reconnaissance de dettes par Charlotte 
d'Etampes de Valengay, veuve de Pierre Brulart, Mis de Sillery, envers Jean Ruault, Pa-
ris, 3 juin 1641 ; constitution de rente par Charlotte d'Etampes de Valengay et Louis 
Brulart, M's de Sillery, a Jean Garillan, Paris, 12 avril 1642 ; quittance en blanc s. par 
Charlotte Brulart de Sillery, veuve de Frangois d'Etampes, Paris, 2 octobre 1688 ; quit-
tance en blanc s. par Frangois Brulart, Paris, 12 avril 1660 ; acte notarie s. par Edouard 
Brulart, abbe de Neauphle-le-Vieux, Neauphle-le-Vieux, 29 avril 1666 ; quittance s. de 
Rene Brulart, Sr de Genlis, a Louis Jossier, Sr de la Jonchere, 20 octobre 1676 ; signa-
ture de Brulart, brigadier des armees du Roi, sur le conge d'Antoine-Joseph Colemond, 
Salon, 2 novembre 1748; dossier de preuves de noblesse avec cachet du College heral-
dique de France (genealogies ; listes de pieces produites ; inventaire apres deces de 
Louise Bigot, veuve de Carloman Philogene Brulart de Sillery, Paris, 12 novembre 
1751 ; copie collationnee (9 janvier 1751) de la liquidation de la succession de Margue-
rite-Nicole Bigot, Paris, ler mars 1727 ; acte notarie s. par Madeleine Chevalier, veuve 
de Pierre Brulart, Bon d'Obsonville, 8 fevrier 1611); portraits de Nicolas Brulart de Sil-
lery (7), de Charlotte d'Etampes de Valengay et de Fabio Brulart de Sillery ; armoiries ; 
ex-libris de Roger Brulart de Sillery et Louis-Philogene Brulart de Sillery ; fragment de 
texte manuscrit anonyme ; 1. a. en italien de Noel Brulart de Sillery au Mis Bentivoglio, 
Rome, 3 mai 1623 ; 3 1. a. s. de Pierre Brulart, Mis de Sillery, Vte de Puisieux : a son 
oncle Frangois Brulart, abbe de La Valroy, Paris, 14 mai 1628 et Bergny, 2 juillet 1628, 
et a M. de Villemonte, Paris, 13 aout 1610 ; 2 1. s. de Roger Brulart, M1S de Puisieux : a 
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M. de Torcy, Paris, 10 avril 1715, et a Claude de Rochefort d'Ailly, Cte de St-Point, Sil-
lery, 27 aout 1716 ; 1. a. s. de Fabio Brulart de Sillery au president de Monciel, Sois-
sons, 16 decembre 1700 ; 5 1. de Louis-Philogene Brulart, Mis de Puisieux : 1. a. s. & M. 
Rouille, Versailles, 29 mai 1749, 1. s. a Louis de Cardevac, Mis d'Havrincourt, [avril 
1751J, 3 1. a. s. a M. de Neuilly, Versailles, 4 janvier 1756 au 29 juillet 1758 ; 1. a. s. 
"M Chavigny Brulart", s.l.n.d.; 1. a. s. de Marie Brulart, Desse de Luynes, a M. Barbier, 
Versailles, 23 octobre 1760 ; faire-part de deces de Louis-Marie Brulart de Genlis, 19 de-
cembre 1761 ; 1. a. s. de Charles Brulart, Cte de Genlis, Genlis, 18 mai 1731 ; 1. s. de 
Pierre-Claude-Charles Brulart, Mis de Genlis, a M. Vuitry, 15 juin ; 1. a. s. de Pierre-
Claude-Charles Brulart, M's de Genlis, Paris, 20 juillet 1782 ; quittance s. de Jeanne-
Maurice-Pulcherie de Villemeur, epouse separee de Pierre-Claude-Charles Brulart de 
Genlis, a M. Derbanne, Paris, 18 decembre 1786 ; 5 1. a. s. de Charles-Alexis Brulart, 
Mls de Sillery : a M. Pillon, Berne, 27 juin 1785 ; a M. ..., Reims, 3 avril 1789 ; a 
Jean-Frederic Perregaux, Paris, 30 mars 1790 ; a Camille Desmoulins, 3 mars 1791, 
avec apostille de la main de Lucile Desmoulins ; a M. Daucourt, Paris, 15 avril 1792 ; 
citation a comparaitre de Michel Vivien, a la demande de Charles-Alexis Brulart, M1S de 
Sillery, Verzenay, 31 janvier 1791; compte-rendu de mission s. par Charles-Alexis Bru-
lart de Sillery (avec post-scriptum autographe), Prieur et Carra, commissaires de la Con-
vention, Chalons, 27 septembre 1792 ; decret de la Convention, 3 octobre 1793, tradui-
sant les Girondins devant le Tribunal revolutionnaire (2 ex.); portraits de Charles-Alexis 
Brulart de Sillery (7) ; certificat d'emigration pour Catherine-Josephine-Marguerite 
d Escrivan, s. "Le Chr de Bruslart", Paris, 22 fevrier 1816 ; conventions entre Stepha-
nie-Felicite Ducrest, Ctesse de Genlis, et Michel Lambert, imprimeur-libraire a Paris, Pa-
ris, 25 juin 1783 au 21 juillet 1786 (3 pieces); 241. et 13 pieces diverses de ou relatives 
a Stephanie-Felicite Ducrest, Ctesse de Genlis : 1. a. s. a un ministre, 23 fevrier 1776 ; 1. 
a. a Mme Berton, 8 juin 1811 ; 1. a. au Cher Lablee, s.l.n.d. ; 1. s. au Cte de Diesbach, 
Paris, 31 octobre 1829 ; 2 1. a. a Casimir Baecker, s.l.n.d. ; 1. a. a M. d'Amalric, 
s.l.n.d. ; 1. a. s. a M. Molloy, 25 mars 1811 ; 1. a. s. a la Ctesse de Brady, bains de Ti-
voli, 2 decembre 1820 ; Enigme a. s. ; Stephanie-Felicite Ducrest, Ctesse de Genlis. Va-
rietes, article dejournal a. s. adresse a M. Le Roi ; 1. s. a M. ..., bains de Tivoli, 2 de-
cembre [182 ?] ; 3 1. a. a Maradan, s.l.n.d.; piece anonyme venant de chez Maradan, 
adressee a Mme de Genlis ; minute a. d'une 1. a Napoleon ler, s.l.n.d. ; 1. a. s., 30 
septembre 1786 ; 1. a. a Mme Chinnery, 8 juillet 1803 ; 1. a. a [Elisabeth de Bon], 
[1807] ; 1. a. s. a Son Altesse Royale [le Cte d'Artois ?], Paris, 27 avril 1820 ; certificat 
de vie s. pour Mme de Genlis, Paris, ler juillet 1828 ; acte s. de vente de ses ouvrages a 
Antoine Roch, Paris, 28 novembre 1827 ; 1. s., [ 1820] ; Stephanie-Felicite Ducrest, 
Clcsse de Genlis. De Vetat de la religion dans la societe, manuscrit autographe d'un article, 
Paris, 4 mars 1818 ; 1. a. s. a M. Stone, de 1'Arsenal, 7 janvier 1811 ; 1. a. a Mme Le 
Monnier, 13 janvier 1804 ; 1. a. s„ Paris, 5 fevrier 1823 ; 1. s. au Cte ..., 12 mai 1826 ; 
3 lettres ecrites au nom de Mme de Genlis : au Cher Lablee, 7 mai 1824 et 19 fevrier 
1828 ; a Mme Benfield, 20 aout 1826 ; 1. non signee a MM. Treuttel et Wurtz, 14 avril 
1817, mentionnant Mme de Genlis ; 1. a. a M. ..., Rebrechien, [vers 1808 ?] ; billet 
ecrit au nom de Mme de Genlis a Gerard Jacob-Kolb, bains de Tivoli , 24 aout 1822 ; 
dedicace s. d'Edme-Nicole-Pulcherie Brulart de Sillery, Ctessc de Valence, a sa petite-fille 
Felicie, ler janvier 1845 ; fac-simile d'une 1. a. s. de Mme de Genlis a Ladvocat, 22 de-
cembre 1825 ; copie de vers autographes ; 5 portraits et 2 ill. relatives a Mme de Genlis ; 
1. d Edme-Nicole-Pulcherie Brulart de Sillery a la commission de revenus nationaux, 
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Reims, 10 messidor an 3 ; 1. a. s. d'Edme-Nicole-Pulcherie Brulart de Sillery, Ctessc de 
Valence, a Danton, Paris, 22 janvier 1793 ; transaction entre Edme-Nicole-Pulcherie 
Brulart de Sillery et Jacques Collart, tuteurs d'Anatole-Charles-Alexis de La Woestine, et 
Joseph La Buxiere, Paris, [an 3] ; 1. a s. a propos des creanciers de la succession du M1S 
de Sillery, Paris, 12 mars 1827 ; 1. a. de Cyrus-Marie, Cte de Valence, a M. Hailey, 15 
aout 1790 ; Louis-Philippe, duc de Chartres. Voyage de Spa et de Sillery, 1787 (copie 
manuscrite du XIX s.); 3 portraits de Cyrus-Marie, Cte de Valence, et vue de son tom-
beau ; portraits des commandants superieurs des Gardes nationales de France (1789-
1849); portrait d'Anatole-Charles~Alexis de la Woestine ; notice du Nobiliaire universel 
sur la famille La Woestine ; notes du Dr Gosset et notices de catalogues. 
1560-XX s. Pap. etparch. 1 liasse, 190 pieces. [267J ff. Formats divers (max. 505 x 700 mm). 
VIII. Jean-Baptiste Brunet. - Ordre s. a un subordonne, Schwainengen, 11 prairial 
an 3 ; 1. a. s. au Gal Quentin, Port republicain, 7 nivose an 11 ; I. s. de Nicolas Soult au 
Ga! Lefebvre, Ostemberg, 8 ventdse an 3, a propos de Brunet et de sa femme. 
1795-1803. Pap. 1 liasse, 3 pieces. [5] ff. Formats divers (max. 360 x 230 mm). 
IX. Famille Cabaret. - L. a. s. de Claude Cabaret de Villeneuve a M. Mochot, La 
Crolliere, 2 septembre 1756 ; acte concernant Claude Cabaret de Villeneuve, Chalons, 28 
octobre 1756 ; conge de Louis Bonnet s. par Claude Cabaret de Villeneuve, Lorient, 6 
janvier 1780 ; genealogies et notes par le Dr Gosset. 
1756-XX s. Pap. 1 liasse, 13 pieces. j 17JJJ. Formats divers. 
X. Charles-Remy Cadart. - 2 1. a. s. a Eugene Courmeaux, Paris, 28 juin 1870 et 20 
janvier 1894 ; faire-part de deces. 
1870-1898. Pap. 1 liasse, 3 pieces. [4] ff. Formats divers (max. 270 x 210 mm). 
XI. Samuel Cantwel. - Extrait de bapteme et certificat de noblesse provenant du cabi-
net d'Hozier. 
1770-1785. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [2] ff. Formals divers (max. 355 x 235 mm). 
1560-XX s. Pap. etparch. 9 liasses. Formats divers. (Don Dr Pol Gosset, 1942). 
2819. Caq-Cl 
I. Famille Caque. - Diagnostic s. de Jean-Baptiste Caque, Reims, ler mai 1773 ; 
faire-part de deces de Jean-Baptiste Caque ; portrait, ex-Iibris et faire-part de deces de 
Jean-Baptiste-Pierre-Henry Caque ; 2 1. a. s. d'Elisabeth-Victoire Caque, Veuve Muiron, 
a Claude Guenart, Craonne, 5 juillet 1805 et 10 aout 1807. 
1788-XX s. Pap. 1 liasse, 9 pieces. [12] Jf. Formats divers (max. 255 x 225 mm). 
II. Famille Carbon. - Lettres de lieutenant des droits de sortie et entree a Sedan pour 
Jacques Carbon, Paris, 15 juin 1693 ; 3 dipldmes et certificat de Gerard Carbon, Paris, 
31 janvier au 12 mai 1716 ; provisions et nominations de Gerard Carbon a divers offices 
a St-Domingue, Paris et Versailles, 11 fevrier 1719 au 20 aout 1752 ; pieces et instruc-
tions concernant la solde des troupes de St-Domingue, Paris, 16 au 18 juin 1762 ; notes 
du Dr Gosset. 
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1693-XX s. Parch. et pap. 1 liasse, 21 pieces. [27] ff. Formats divers (max. 565 x 730 mm). 
III. Abbes Carbon. - 5 1. a. s. de 1'abbe Jacques Carbon a 1'abbe Mercier, Chalons et 
Reims, 19 fevrier 1763 au 25 juillet 1784 ; 3 ex-libris de l'abbe Jean-Louis Carbon, 
1742. 
1742-1784. Pap. 1 liasse, 8 pieces. [10J ff. Formats divers (moyenne 185 x 145 mm). 
IV. Claude-Marie-Louis-Emmanuel Carbon de Flins des Oliviers. - L. a. au 
compositeur Champein (avec couplets), s.l.n.d. ; 1. a. s. a M. Renouard, Clermeray, 7 
thermidor an 13. 
XVIII S.-1805. Pap. 1 Iiasse, 2 pieces. [4] ff. Formats divers (max. 230 x 190 mm). 
V. Henri Carre. - L. a. s., Paris, 10 janvier 1894 ; 2 documents iconographiques 
(coupures de presse) et note. 
XIX ou XX s. Pap. 1 liasse, 4 pieces. [5] ff. Formats divers. 
VI. Jean-Nicolas-Louis Carre. - L. a. s. a 1'intendance militaire, Paris, 7 janvier 
1840. 
1840. Pap. [2] jf. 200 x 130 mm. 
VII. Famille Cauchon. - Contrat de mariage entre Thomas de Neuflize et Catherine 
de Vigny, Reims, 10 novembre 1601 ; bulle du pape Innocent X concernant la famille 
Cauchon, 1645 ; quittance s. de Pierre Cauchon a Mathurin Morin, Paris, 7 avril 1603 ; 
nomination de Jean Fournier comme procureur d'office a Bazancourt-sur-Bar, s. par 
Henri de Maupas du Tour, Reims, 18 septembre 1646 ; 1. a. s. d'Henri de Maupas du 
Tour au R. P. Maioly, Evreux, 7 mai 1666 ; portrait d'Henri de Maupas du Tour; re-
productions d'ex-libris et de sceaux ; 2 actes concernant Anne-Charlotte de Cauchon, 
Ctesse de Dampierre, chateau de Neuville, 23 aout 1751. 
1601-XX s. Pap. 1 liasse, 13 pieces. [25]ff. Formats divers. 
VIII. Hubert-Martin Cazin. - Arret destituant Cazin de sa qualite de libraire. - Pa-
ris : Imprimerie royale, 1765 ; 3 1. a. s. : a M. Gard, Reims, 3 aotit 1774 ; a M. Racine, 
Paris, 18 et 27 mars 1787 ; vue de la tombe de Marie-Anne de Cetto, nee Cazin ; 1. a. s. 
de Charles-Antoine Brissart-Binet a M. Guerin, Reims, 24 septembre 1863, a propos de 
1'ouvrage du premier sur Cazin. 
1765-1863. Pap. 1 liasse, 6 pieces. [9] ff. Formats divers. 
IX. Jean-Remi-Isidore Chabaud. - Portrait; genealogie par le Dr Gosset ; 2 faire-
part de deces. 
XIX-XX s. Pap. 1 tiasse, 4 pieces. /4] ff. Formats divers. 
X. Gustave-Louis-Adolphe Chaix d Est-Ange. 7 1. a. s„ 30 aout 1828 au 4 
fevrier 1864 (la plupart s. d.); billet a. s. a Edouard Caumartin, s.l.n.d. ; 1. a. s. a M. 
Vivaux, s.l.n.d. ; 1. a. s. a M. Varot, Paris, 27 octobre 1868, accompagnee de 2 1. a. s. 
de son pere Richard-Frangois Chaix d'Est-Ange au juge de paix de Cormicy, Reims, 14 
fructidor an 6 et 23 vendemiaire an 7 ; portraits, coupures de presse et pieces impr. 
concernant les elections de 1846. 
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XIX s. Pap. 1 liasse, 22 pieces. [30] ff. Formats divers (max. 420 x 290 rnrn). 
XI. Famille Chamisso. - Dossier genealogique pour Louis-Frangois Chamisso de 
Boncourt provenant du cabinet Lacroix (1752-1753) : correspondance entre Robert-
Louis-Hippolyte Chamisso de Boncourt et Lacroix, genealogies, preuves de noblesse, 
memoires ; 1. a. s. de Marc-Antoine de Chamisso a Mme Bertrand de Chailly, Ste-Mene-
hould, 18 octobre 1784 ; certificat de service a M. d'Hedouville, s. par Louis-Marie de 
Chamisso de Boncourt, Treves, 30 juin 1792 ; copie de 1'acte de bapteme de Pierre-Fran-
gois Bonjour Duvivier, s. par Etienne-Marc de Chamisso, Villers-en-Argonne, 14 mai 
1820, avec piece s. par Pierre-Frangois Bonjour, Sr de Sommerecour, Sommerecour, 6 
janvier 1788 ; faire-part de deces ; notes du Dr Gosset. 
1752-XX s. Pap. 1 liasse, 78 pieces. [103] ff. Formats divers. 
XII. Famille Chamorin. - Pierre-Basile Chamorin. Dissertatio chemico-medica de 
gas mephitico [...J. - Monspelii: J. Martel, 1779 ; 1. impr. de la Societe d'agriculture, 
commerce, sciences et arts de la Marne, s. par Pierre-Basile Chamorin, Chalons, 15 mars 
1817, adressee a Jean-Baptiste Gerusez ; genealogie impr. ; 2 portraits du Ga! Vital-
Joachim de Chamorin ; Paul Lambin. Notice biographique sur le general baron de Cha-
morin. - Compiegne : impr. du Progres de 1'Oise, 1907. 
1779-XX s. Pap. 1 liasse, 8 pieces. [14] ff.-27 pp. Formats divers (max. 305 x 240 mm). 
XIII. Famille de Champaigne. - 2 1. s. "de Champaigne" : a Mme ..., Chalons, 15 
mars 1582 ; a M. de Mangarny, Chalons, 25 septembre 1582 ; etat des dettes du duc de 
Guise envers Guillaume Rousselet, s. "de Champaigne", Chalons, 31 juillet 1574 ; note 
du Dr Gosset. 
1574-XX s. Pap. 1 liasse, 4 pieces. [6] ff. Formats divers (max. 360 x 225 mm). 
XIV. Etienne Chardon de Courcelles. - Acte concernant la succession de Frangois 
de Courcelles, Vitry-le-Frangois, 24 avril 1745 ; recette impr. de 1'elixir americain de 
Courcelles, Chalons, 1787 ? ; facture de F. Calloud, Vitry-le-Frangois, 15 juillet 1879, 
pour de 1'elixir de Courcelles ; Dr Octave Guelliot. Le Docteur Etienne Chardon de 
Courcelles. - S.l.n.d. 
1745-XX s. Pap. et parch. 1 liasse, 4pieces. [5] ff.-7 pp. Formats divers (max. 245 x 195 mm). 
XV. Jean-Baptiste Chardonnet. - Dotation accordee au capitaine Jean-Baptiste 
Charbonnet, 5 et 15 mai 1813 (2 pieces); piece adressee a sa veuve, Paris, 28 juin 1862. 
1813-1862. Pap. 1 liasse, 3 pieces. /3]ff.Formats divers. 
XVI. Famille de Chartongne. - Dossier provenant des cabinets de Saint-Allais et 
d'Hozier: genealogies et preuves de noblesse. 
1690-1786. Pap. et parch. 1 liasse, 20 pieces. [22]ff. Fortnats divers (max. 350 x 235 mm). 
XVII. Famille de Chatillon. 2 notes sur un document du 7 novembre 1488. 
XIX ou XX s. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [2] ff. Formats divers. 
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XVIII. L&m-Joseph ChavaZIiaud. - 2 1. a. s. : a Eugene Courmeaux, Londres, s. 
d. ; au Dr [Guelliot ?J, Paris, 26 octobre 1913 ; cartes de visites, documents impr. et 
iconographiques divers, coupures de presse. 
XIX-XX s. Pap. 1 liasse, 22 pieces. [26] ff. Formals divers. 
XIX. Cte Louis de Chevigne. - 12 1. a. s. : a M. et Mme Lenormand, 31 octobre 
1832 au 27 decembre 1871 ; a M. Mutrecy, Boursault, 10 janvier 1861 ; a M. Willem, 
Boursault, 7 avril 1873 ; a Mme de la Morinerie, 9 avril [1873 ?J ; au Vte ..., 5 sep-
tembre 1888 ; Cte Louis de Chevigne. Le pauvre homme, manuscrit autographe d'un 
poeme ; signature sur un f. de garde detache ; documents impr. et iconographiques 
divers. 
1832-1876. Pap. 1 liasse, 27 pieces. [40] ff. Formats divers (max. 285 x 220 cm). 
XX. Famille Clicquot. - Mention manuscrite "ex-libris Clicquot" sur la p. de t. 
d'Instructions generales en forme de cathechisme [...]. - Bruxelles : Georges Frick, 
1767 ; prospectus du magasin "A la teste d'or" de Clicquot-Bidault, 1780, avec comptes 
de ventes de toiles, 8 mars 1780 ; copie dactylographiee de la genealogie des Clicquot de 
Toussicourt par Saint-Allais, transmise par Hugues Krafft au Dr Gosset. 
1767-1926. Pap. 1 liasse, 3 pieces. [5] ff. Formats divers (max. 275 x 210 mm). 
XXI. Simon Clicquot de Blervache. - Vers envoyes d Madame Duhourdieu, le 
jour de S> Antoine son patron, 1768, avec note et copie du Dr Gosset; 1. a. s. [a Marie-
Nicole-Simone Benoit], Paris, 24 decembre 1771 ; portrait par Cochin fils. 
1768-XIX s. Pap. 1 liasse, 4 pieces. [4] ff. Formats divers (max. 320 x 245 mm). 
1574-XX s. Pap. et parch. 21 liasses. Formats divers. (Don Dr Pol Gosset, 1942). 
2820. Co-De 
I. Famille de Coligny. - Reprod. d'un ex-libris. 
1909. Pap. [1 ] f. 235 x 165 mm. 
II. Jean Colin. - 8 estampes originales ou reproduites ; note du Dr Gosset; 1. a. s. du 
Dr Octave Guelliot au Dr Gosset, Reims, 31 decembre 1930, a propos de Colin. 
XVII-XX s. Pap. 1 liasse, 10pieces. [10]ff. Formats divers. 
III. Cte de Collin de Sussy. - L. a. s., Paris, 16 septembre 1813. 
1813. Pap. [1 ] f. 325 x 215 mm. 
IV. Jacques Coltier. - Piece s., Sillery, 7 aout 1629. 
1629. Pap. [4] ff. 275 x 170 mm. 
V. Claude-Antoine Compere. - L. s. et 1. a. s. de sa veuve, nee Ctesse de Launoy, a 
la reine Marie-Amelie, Ste-Perine Chaillot, 30 juillet et 6 decembre 1833, avc note du Dr 
Gosset. 
1833-XX s. Pap. 1 liasse, 3 pieces. [5] ff. Formats divers (max. 255 x 205 mm). 
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VI. Famille Coquebert. - Genealogies impr. ; dossier genealogique avec cachets des 
cabinets Saint-Allais et d'Hozier et des Archives de l'Ordre de Malte : preuves de no-
blesse lettres, memoires ; quittance s. de Lebrun, prevot de 1'archeveque de Reims, a 
Andre Coquebert, avec apostille a. s. de celui-ci, Reims, 4 et 20 avril 1678 ; quittance s. 
de Jean de Turmenyes a Etienne Coquebert, Paris, 29 avril 1698 ; 2 pieces sur la nomi-
nation d'Antoine-Remy Coquebert comme procureur au bailliage de Reims, Paris, 3 sep-
tembre 1728 et Chalons, 4 juillet 1729 ; 2 quittances en blanc s. par Frangois Coquebert 
et Marie Herbinot, Paris, 12 fevrier 1734 ; 3 quittances en blanc s. par Jean-Baptiste-
Antoine Coquebert et Jean-Frangois Coquebert de Montbret, Paris, 2 et 3 mars 1739 et 31 
decembre 1740 ; quittance en blanc s. par Jean-Frangois Coquebert de Montbret, Paris, 
ler juillet 1761 ; quittance en blanc s. par Jean-Baptiste-Antoine Coquebert, Paris, ler 
juillet 1761 ; signature d'un Coquebert de Crouy sur un acte notarie, [Reims], 6 no-
vembre 1787 ; piece concernant l'estimation des biens de Louise-Charlotte Coquebert, 
veuve d'Antoine-Remy Coquebert, Reims, 19 pluviose an 3 ; 1. a. s. d'Antoine-Charles-
Louis Coquebert de Montfort, Ludes, 29 septembre 1809 ; 1. a. s. d'Antoine-Jean Co-
quebert de Montbret a Mme [Charlotte ?] Coquebert, s.l.n.d. [vers 1816] ; carte de visite 
et 1. a. s. [au Dr Gosset] de Jacques Coquebert de Neuville, Paris, 9 mai 1935 ; portraits 
d'Andre, Claude et Henry Coquebert; 3 faire-part de deces ; Abbe J. Gillet. Discours 
prononce aux funerailles de Monsieur Auguste-Paul Coquebert de Montbret dans Veglise 
de Rotnain le 3 janvier 1889. - Reims : Dubois-Poplimont, [1889]. 
1678-1935. Pap. etparch. 1 liasse, 93pieces. [109]ff.-8pp. Formals divers. 
VII. Charles-Etienne Coquebert de Montbret. 17 1. a. s. : a M. de La Cour 
fils, Paris, [7 juillet 1787 ?] et 5 janvier 1792 ; a Jean-Frederic Perregaux, Paris, 27 
vendemiaire an 12 ; a M. Petit, 13 avril [1807] ; a M. ..., Bas-Meudon, 15 juin ; a M. 
Cretet, Paris, 23 ventose an 13 ; au Cte ..., Amsterdam, 10 fevrier au 30 septembre 1811 
(11 1.); 1. s. a M. Scheffer, Amsterdam, 8 mars 1811 ; 1. a. s. a M. Guenot, Bas-Meu-
don, 25 mai 1819 ; 1. a. a M. Pitois, Bas-Meudon, 26 aout 1827 ; 2 1. a. s.: a M. Bajot, 
26 octobre 1828 ; a M. de Ferrussac, 11 mai ; signatures authentifiant des procurations, 
Hambourg, 25 aout 1780 et Amsterdam, 8 floreal an 8 ; 1. administrative s. au prefet de 
la Meurthe, Paris, 10 decembre 1808 ; portrait ; 9 1. a. s. de son fils Eugene Coquebert 
de Montbret: a M. Saint-Martin, Paris, 30 aout 1824 et 19 mars 1825 ; a M. Bottin, Pa-
ris, 13 octobre 1825 au 30 mars 1826 (5 1.) ; a l'abbe Labouderie, 24 avril 1831 ; a M. 
Salvi, 11 juin 1835 ; Bon A.-F. de Silvestre. Notice biographique sur M. C.-E. Baron 
Coquebert de Montbret [...]. - Paris : Mme Huzard, 1832 ; notes du Dr Gosset. 
1792-XX s. Pap. 1 liasse, 41 pieces. [74] jf.-24 pp. Forrnals divers. 
VIII. Claude-Andre-Jean-Baptiste Coquebert de Taizy. - 17 1. a. s. : a An-
toine-Alexandre Barbier, 26 avril 1811 ; aux freres Michaud, Reims, 24 juin 1811 au 11 
janvier 1814 (141., dont une incomplete); a M. Merlin, Reims, 12 juin et 6 juillet 1811. 
1811-1814. Pap. 1 liasse, 18 pieces. [33] Jf. Formais divers (tnax. 265 x 210 tntn). 
IX. Famille Corda. - L. a. s. de Claude-Frangois-Adrien, Mis de Lezay-Marnesia, a 
1 abbe Claude-Antoine Corda, St-Julien, 10 novembre 1788 ; ordre de mise en liberte de 
[Claude-Antoine ou Pierre-Louis-Augustin ?] Corda, 22 frimaire an 3 ; 5 1. a Claude-
Antoine Corda : 1. a. s. de A.-G. Cailly, [avant 1800] ; 1. s. d'Antoine-Frangois Four-
croy, Paris, 28 vendemiaire an 12 ; 1. a. s. de Pierre-Jean-Baptiste Nougaret, Paris, 9 
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septembre 1809 ; 1. a. s. d'Alphonse de Beauchamps, [entre 1809 et 1811 ?] ; 1. s. du 
duc de Doudauville, Paris, 3 fevrier 1826 ; passeport delivrd a Claude-Antoine Corda 
pour se rendre a Elbing et Konigsberg, Dantzig, 21 fevrier 1800 ; 5 pieces concernant 
Pierre-Louis-Augustin Corda, 23 messidor an 8 au 22 octobre 1815 ; 1. s. et 3 1. a. s. du 
cardinal Anne-Antoine-Jules de Clermont-Tonnerre a Pierre-Louis-Augustin Corda, 3 
janvier 1816 au 27 juillet 1823 ; certificat deilivre par la Faculte de droit de Paris a An-
toine-Augustin Corda, Paris, 3 janvier 1814 ; circulaire de la Societe frangaise de statis-
tique universelle adressee a Antoine-Augustin Corda, Paris, 12 juin 1830 ; 2 1. a. s. de 
Charles-Edouard d'Aboville : a Antoine-Augustin Corda, Strasbourg, 2 mai, et a Mme 
Oudet, La Fere, 14 janvier 1860 (mentionne Corda); permis de chasse delivre a Antoine-
Augustin Corda, Chaumont, 6 septembre 1848 ; 1. s. du ministre charge de 1'Instruction 
publique et des Cultes a Antoine-Augustin Corda, Paris, 24 septembre 1857 ; 2 1. a. s. de 
Mgr Jules-Emmanuel Ravinet a [Frangois ?] Corda, Sens, 16 juillet 1858 et Troyes, 4 
mai 1867 ; permis de chasse delivre a Frangois Corda, Paris, 10 octobre 1861 ; ordre de 
restitution a Leblanc-Decloyes, emigre, de ses livres deposes a la bibliotheque de Vitry-le-
Frangois, Chalons, 8 messidor an 11 (2 pieces). 
1788-1869, Pap. 1 liasse, 28 pieces. [42] ff. Formats divers. 
X. Famille Corvisart. - L. a. s. de la veuve de Corvisart-Warigny au ministre ..., 
Avenay, 6 prairial an 11 ; 1. a. s. du Gal Bon Corvisart au Dr Gosset, 29 mai 1930. 
1803-1930. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [3] jf. Formats divers. 
XI. Famille Coussy. - Dossier genealogique provenant du cabinet d'Hozier. 
1760. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [3] ff. Formats divers (max. 425 x 330 mm). 
XII. Henri Dallier. - L. a. s., 27 mars 1892. 
1892. Pap. [2] ff. 180 x 115 mm. 
XIII. Henri Duval, Cte de Dampierre. - L. s. en latin a 1'archiduc Matthias, 
Vienne, 30mai 1601. 
1601. Pap. [1 ]/. 330 x 210 mm. 
XIV. Charles-Edmond Daux. - Colombine, 1884, lithogr. par Messieux ; billet a. 
s. [au Dr Guelliot], s.l.n.d. ; I. a. s., Paris, 28 novembre 1881. 
1881-1884, Pap. 1 liasse, 3 pieces. [4] Jf. Formats divers. 
XV. Famille Delamotte. - 3 pieces concernant Frangois Delamotte, St-Germain-en-
Laye et Reims, 25 novembre 1777 au 21 fevrier 1793, et faire-part de deces, 25 fructidor 
an 8 (avec comptes et poeme manuscrit au v°); 1. s. du Chcr Delamotte-Barrachin a M. 
Bailliet, Reims, 24 janvier 1824 ; notes du Dr Gosset. 
1777-XX s. Pap. et parch. 1 liasse, 7 pieces. [8] ff. Formats divers. 
XVI. Rose Delaunay, nee Biinzli. - 2 1. a. s., Paris, 7 fevrier 18% et 15 octobre 
1923 ; documents iconographiques, notice impr., faire-part de deces. 
1896-1923. Pap. 1 liasse, 6 pieces. [9] ff. Formats divers (max. 285 .r 220 mm). 
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XVII. Pierre-Fran$ois Denizard. - Ex-libris du chanoine P.-N. Vingtdeux (deux 
etats), formulaire de conge militaire (1789) et 3 fragments de formulaire de Baligot pere et 
fils, dessines et graves par Denizard. 
XVIII-XIX s. Pap. 1 liasse, 6 pieces. [6] ff. Formats divers (max. 225 x 300 mm). 
XVIII. Charles-Fran^ois Desbureaux. - 4 1. s.: au Gal Travot, Montaigu, 13 bru-
maire an 8 ; au Gal Michaud, Nantes, 20 brumaire an 8 ; au duc de Feltre, Strasbourg, 6 
aoQt 1811 ; a M. de Saint-Genis, Paris, 17 janvier 1812, avec note s. de Saint-Genis au 
Mal duc de Conegliano, 20 janvier 1812 ; 1. a. s. a M. de Saint-Gervais, 18 juin 1821 ; 2 
portraits. 
1800-1905. Pap. 1 liasse, 8 pieces. [11 ] ff. Formats divers (max. 345 x 220 mm). 
XIX. Famille Deschamps. - Exploit signe par Gilles Le Mareschal, lieutenant 
d'Eustache Deschamps, dit Morel, [Sezanne ?], 4 septembre 1394, avec note du Dr Gos-
set; quittance de Gaucher du Chastel a Eustache Deschamps, dit Morel, [Sezanne ?], 26 
avril 1398 ; quittance de Guyot Deschamps a Guillot Le Maistre, Vertus, 5 janvier 1431. 
1394-XX s. Parch. et pap. 1 liasse, 4 pieces. [4] ff. Formats divers. 
XX. Famille Desforges. - Copies collationnees de deux pieces relatives a 
1'anoblissement de Nicolas Desforges. 
1759. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [8] ff. 250 x 190 mm. 
XXI. Bon A. J. R. Des Lyons. - L. a. s. a Claude Guenart, Charleville, 28 mai 
1808. 
1808. Pap. [2] ff. 200 x 115 mm. 
XXII. Famille Des Robert. - Genealogies manuscrites et dactylogr. ; ex-libris de 
Frangois Des Robert; 1. dactylogr. d'Edmond Des Robert au Dr Gosset, Malzeville, 11 
decembre 1912. 
XX s. Pap. 1 liasse, 5 pieces. [7] ff. Formats divers (max. 285 x 440 mm). 
XXIII. Jean-Baptiste Dessain de ChevriSres. - L. a. s., Paris, 27 prairial an 5. 
1797. Pap. [2] ff. 215 x 170 mm. 
XXIV. Laurent Detouche. - 75 1. a. s. a Eugene Courmeaux (ou a sa femme), Paris, 
14 mai 1841 au 5 septembre 1881; Eugene Courmeaux. Liste des vingt personnages qui 
figurent dans le tableau que M. Eug. Courmeaux intitule : La derniere soiree de ma vie de 
gar£on [...] (de la main de Courmeaux), et lettres de M. Renart sur ce tableau, 1916 ; 2 1. 
a. s. : a M. Deforge, Paris, 19 mai 1853 ; a ..., Paris, ler fevrier 1855 ; 4 lettres 
d'Henri Detouche [a Eugene Courmeaux ?], Paris, 21 mars 1882 au 11 octobre 1892, la 
derniere avec un Catalogue des ceuvres de Laurent Didier Detouche, artiste peintre ; [Un 
trait de la vie de Ste Elisabeth ?], 1841 ; 2 cartes de visite, 4 faire-part de deces ; notes 
du Dr Gosset. 
1841-XX s. Pap. 1 liasse, 116 pieces. [221 ] ff. Formats divers (tnax. 290 x 230 mm). 
XXV. Deville. - L. a Claude Guenart, s.l.n.d. 
XIX s. Pap. [2] ff. 225 x 170 mm. 
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1394-XX s. Pap. et parch. 25 liasses. Formats divers. (Don Dr Pol Gosset, 1942). 
2821. Di-Fa 
I. Victor Diancourt. - 8 1. a. s. a Eugene Courmeaux, 19 octobre 1870 au 9 juillet 
1898 ; felicitations sur carte de visite [a Eugene Courmeaux, 1881 ?] ; 1. a. s. a Henri-
Alfred Lejeune, 2 janvier 1852; 21. a. s. a Jean-Louis Gonzalle, Reims, 16 mars 1875 et 
11 janvier 1877. 
1852-1898. Pap. 1 liasse, 12 pieces. [22] ff. Formals divers (moyenne 210 x 135 mm). 
II. D. Divoiry. - 2 1. a. s. : [a M. Massigas ?], Novy, 16 aout 1787 ; a M. Massigas, 
Novy, 2 aout 1789. 
1787-1789. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [4] ff. Formats divers (max. 220 x 170 mm). 
III. Driant. - L. a. s., Saint-Cyr, 6 mars 1896. 
1896. Pap. [2} ff. 180 x 115 mm. 
IV. Jean-Baptiste Drouet (de Varennes). - 2 1. a. s. : a M. Meeflet (?), Angers, ler 
juin 1810 ; a M. de Gombert, Ste-Menehould, 14 octobre 1813. 
3810-1813. Pap. 1 liasse, 2pieces. [4]ff. Formats divers (moyenne 205 x 170 mm). 
V. Jean-Baptiste Drouet, Cte d Erlon. - L. s. au Gal Oudinot, Colmar, 25 messi-
dor an 6 ; 1. a. s. au Gal Lefebvre, Constance, 16 vendemiaire an 8 ; 1. s. au ministre de 
la Guerre, 16 ventose an 10, avec apostille s. du Gal Lefebvre ; 1. s. a M. Lacepede, 
Zelle, 15 messidor ; 2 ordres du jour s. et 2 1. s. au Cel Collonge, Linz et Salzbourg, 22 
juillet au 26 septembre 1809 ; 1. a. s., Villa Franca, 15 juin 1811 ; 1. s. au Cte de Villele, 
Paris, 12 septembre 1825 ; 1. s. au directeur de la dette inscrite, Paris, 23 septembre 
1825 ; 1. a. s. ^ Mme Chardoillet, Paris, 28 mars 1836 ; 1. s. au redacteur du Moniteur, 
Nantes, 3 juin 1836 ; piece s. avec sceau ; regu s. de Louise Drouet d'Erlon a M. et Mme 
Drouet-Compas, Paris, 7 janvier 1852 ; bail s. par Jean-Baptiste Drouet, Reims, 26 mai 
1854, et copie de son testament; pieces impr., coupures de presse et documents 
iconographiques ; faire-part de deces d'autres membres de sa famille. 
1798-XX s.? Pap. et parch. 1 liasse, 50 pieces. [65] ff. Formats divers. 
VI. GaI Dubois. - Billet a. s., Paris, 3 decembre. 
XIX ou XX s. Pap. [1 ] f. 90 x 120 mm. 
VII. Theodore Dubois. - 2 1. a. s. : [a M. Despigues], Paris, 19 decembre 1901 ; a 
M. Mangeot, Paris, 20 mars 1910 ; notices biographiques, coupures de presse, pro-
gramme de concert, carte de visite, photographies et caricatures. 
XIX-XX s. Pap. 1 liasse, 30pieces. [35]ff. Formats divers. 
VIII. Claude Dubois, Sr de Montcetz. - Testament, Paris, 4 octobre 1704 (copie 
collationnee, Chalons, 21 septembre 1737, provenant du cabinet d'Hozier). 
1737. Pap. [2] ff. 325 x 220 mm. 
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IX. Emond Du BouIIay. - L. a. s. a la Desse de Longueville, Boullay de Monnay, 3 
aout 1576 ; genealogie impr. et armoiries. 
1576-XX s. Pap. 1 liasse, 3 pieces. [4] ff. Formais divers (max. 325 x 255 mm). 
X. Louis-Gerard-Victor Ducauze de Nazelle de Guignicourt. - Certificat de 
vie s., Brienne, 5 janvier 1842. 
1842. Pap. [1 ] f. 125 x 160 mm. 
XI. Jacques-Jean-Baptiste Duchastel-Berthelin. L. a. s. au ministre de la 
Guerre, Paris, 30 floreal an 4 ; 1. a. s. au Cen Fontenay, Paris, 6 germinal an 5. 
1796-1797. Pap. 1 liasse, 2 pieces. /4] ff. Formals divers (max. 245 x 190 mm). 
XII. Famille Du Drac. - Armoiries ; genealogie impr. (2 ex.); constitution de rente 
par Adrien Du Drac, Vte dAy, a Claude du Bellay, 24 avril 1568 ; quittance d'Adrien Du 
Drac a Frangois de Vigny, Paris, 8 janvier 1570 ; quittance d'01ivier Du Drac, Vte d'Ay, 
a Frangois de Vigny, Paris, 13 janvier 1582 ; quittance de Charlotte Rapouel, femme 
d'Adrien Du Drac, Vte d'Ay, Sr de Mareuil, a Guichard Faure, Paris, 15 avril 1590 ; 3 
genealogies de Ia famille Rapouel ; contrat de mariage entre Denis Amelot, Sr de Chail-
lou, et Marguerite Du Drac, Paris, 9 septembre 1604 ; quittance en blanc s. par Margue-
rite Du Drac, Paris, 26 mars 1609 ; contrat de mariage entre Frangois de Brunfay, Sr de 
Quincy, et Charlotte Du Drac, Paris, 13 janvier 1598 ; arret concemant Charlotte Du Drac 
et Olivier Du Drac, Sr de Mareuil, 10 fevrier 1617 ; 2 quittances en blanc s. par Frangois 
de Brunfay, 19 mai 1611 et 12 decembre 1631 ; procuration de Claude de Brunfay a 
Charles Tamponnet, Paris, 4 avril 1620 (2 copies collationnees du 24 avril 1620 prove-
nant du cabinet d'Hozier) ; Genealogie de la maison de Brunfay provenant du cabinet 
d'Hozier ; notes du Dr Gosset et notices de catalogues. 
1568-XX s. Parch. elpap. 1 liasse, 29 pieces. [53] ff. Formats divers. 
XIII. Famille Duhamel de Breuil. - Dossier militaire d'Alexandre Duhamel de 
Breuil ; bordereau de solde s. par un Duhamel, Vte de Breuil, Paris, 27 decembre 1814 ; 
l.a.s. d'Alexandre Duhamel de Breuil, [Paris ou chateau de Breuil, 1847 ?J ; 1. a. s. de 
Ferdinand Duhamel de Breuil a Charles-Antoine Brissart-Binet, Breuil, 21 avril 1857 ; 
faire-part de deces et genealogie impr. 
1814-1902. Pap. 1 liasse, 10pieces. p5]ff.-7pp. Formats divers (max. 330 x 255 tnm). 
XIV. Famille Durant de Mareuil. - 17 1. a. s. de Joseph-Alexandre-Jacques Du-
rant, Bon puis Cte de Mareuil : a Bourgeois de Jessaint, Ay, 7 mars 1816 ; a M. Ravrio, 
Mareuil, 4 juin 1816 ; au M's de Lauriston, Bruxelles, 5 novembre 1822 ; au duc 
d'Aumont, Paris, 8 avril 1824 ; [a M. HersentJ, Washington, 28 novembre 1824 ; au 
Vte de La Rochefoucauld, Washington, 27 avril 1825 ; a Alexandre Vatteman, La Haye, 
22 fevrier 1832 ; au Bon Pasquier, Paris, 21 fevrier 1833, Mareuil, 28 octobre 1834 et 
s.d. ; au proviseur du lycee Louis-le-Grand, Paris, 16 octobre 1836 ; a M. Colsenet, 
Pans, 27 fevrier 1843 ; au Chancelier, Ay, 30 novembre 1843 et 6 juin 1847 ; a un mi-
nistre, Ay, 10 avril 1846; a Achille Leclerc, s.d. ; a Maurice et Septime Durant, 16 
avril ; 2 billets a. au Chancelier de France, 19 janvier et 28 fevrier ; souscription a un 
emprunt, Paris, 11 mai 1818 ; I. a. s. de [Christine de SchottJ, Bonne de Mareuil, a M. 
Jeanbin, Ay, 7 aout 1842 ; 2 faire-part; note du Dr Gosset. 
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1816-XX s. Pap. 1 liasse, 24 pieces. [37] ff. Formats divers. 
XV. Famille Du Roux de Varennes. - Dossier genealogique provenant des cabinets 
de La Croix et d'Hozier : geneaiogies, preuves de noblesse, memoires, armoiries ; 16 1. 
a. s. relatives a ce dossier, 20 decembre 1746 au ler novembre 1750. 
1609-1786. Pap. 1 liasse, 80 pieces. [141] ff. Formats divers. 
XVI. Pierre Esteva. - 9 1. a. s., carte postale et cartes de vceux au Dr Gosset, 14 juin 
1920 au 20 novembre 1939 ; cartes d'invitation, menus, plan de table, coupure de 
presse, photographies. 
1920-1939. Pap. 1 liasse, 21 pieces. [31] ff. Formats divers (max. 505 x 300 mm). 
XVII. Jaeques d Estrees. - L. a. s. "L. d'Estrees", Paris, 20 decembre 1742 ; bre-
vet de 1'abbaye Notre-Dame de Bonlieu pour Jacques d'Estrees, Versailles, 5 mai 1776 ; 
Arret du grand-conseil du Roi [...], 12 septembre 1698, contre un memoire de 
d'Estrees. - Paris : P. G. Simon, 1778. 
1742-1778. Pap. etparch. 1 liasse, 3pieces. [3]ff.-7pp. Formais divers. 
XVIII. Famille Fagnier de Vienne. - Ex-libris de Jean-Thierry Fagnier de Vienne ; 
testament holographe de Georges-Thierry Fagnier de Vienne, Paris, 18 juin 1735 (depose 
le 20 juin); nombreuses notes et genealogies par le Dr Gosset; Epernay : histoire tra-
gique du president Fasnier, copie incomplete provenant de Louis Paris. 
XVIII-XX s. Pap. 1 liasse, 51 pieces. [63]ff. Formats divers. 
XIX. Cte Pierre-Louis de Failly. - Signature sur 4 contrats de vente de terres a 
Gueux, chateau de Gueux, 12 novembre 1773 au ler avril 1789 ; portrait par Moreau, 
grave par Tessier ; armes ; faire-part de deces de sa veuve. 
1772-1845. Parch. et pap. 1 liasse, 7 pieces. [12] ff. Formats divers (max. 285 x 220 rnm). 
XX. Famille Favart d'Herbigny. - Donation reciproque au dernier vivant entre 
Louise-Alexandrine de Coligny et Jean Favart, Reims, ler et 18 avril 1694 ; extrait du 
testament de Jean Favart, ler juillet 1719 (extrait collationne le 21 avril 1722); quittance 
en blanc s. par Jean-Baptiste-Joseph Favart, Paris, 29 avril 1722 ; ex-libris de Jacques 
Favart, Christophe-Elisabeth Favart d'Herbigny, Jean Le Begue et Louis Dutemps, cha-
noines de Reims ; I. a. s. de Nicolas-Remi Favart d'Herbigny au Gal..., Paris, 15 floreal 
an 4 ; 1. a. s. de Lancelot Favart d'Herbigny au grand chancelier de la Legion d'honneur, 
Strasbourg, 9 decembre 1817 ; 3 1. a. s. de [Lancelot ?] Favart d'Herbigny a M. Garan-
ger, 16 decembre 1841 au 23 decembre 1842 ; 5 faire-part de deces ; 1. du Dr Eugene 
Olivier au Dr Gosset, 29 mars 1914 ; notes genealogiques et genealogies par le Dr Gos-
set. 
1694-XX s. Pap. 1 liasse, 51 pieces. [55] ff. Formats divers. 
1568-XX s. Pap. et parch. 20 liasses. Formats divers. (Don Dr Pol Gosset, 1942). 
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2822. Fi-Gr 
I. Robert Fillion. - Signature sur 2 diplomes delivres a Joseph Mazeret, Reims, 9 
aout et 4 novembre 1779 ; faire-part de messe anniversaire. 
1779-1807. Parch. ei pap. 1 liasse, 3 pieces. [3] ff. Formals divers. 
II. Famille de Finfe. - Genealogie impr. 
XIX s. Pap. 2 pp. 325 x 250 mm. 
III. Famille de Fleurigny. - Genealogie des familles de Fleurigny et Flavigny. 
Apres 1748. Pap. [2]ff. 260xl70mm. 
IV. Jean-Louis Forain. - Telegramme a. s. a M. d'Hubert, [7 juillet 18 ?] ; 1. a. s. a 
M. Truchet a la suite d'une 1. de son pere au meme, Londres, s.d. ; photographies, cari-
catures, coupures de presse ; Aristide Bruant. Ohe ! M'sieur Forain ! - Paris : L. 
Boyer, [1914-18] ; dessin de couverture d'un programme. 
XIX-XX s. Pap. 1 liasse, 24pieces. [27] ff. Formals divers. 
V. Jean-Nicolas Forest. - L. s. des officiers municipaux de Charleville, dont Forest, 
a Cochelet, Charleville, 15 septembre 1789 ; 1. s. de Forest et Meurant a Cochelet, Char-
leville, 29 septembre 1789 ; portrait par Couvelet, grave par A. Bouillet; 1. de Nume Al-
bert Baulmont au Dr Gosset, Charleville, 4 mars 1910. 
1789-1910. Pap. 1 liasse, 4 pieces. [10] ff. Formats divers (max. 355 x 220 mm). 
VI. JuIes-Jean-PflM/ Fort. - L. a. s. a M. Thuillier-Chanvin, s.l.n.d. ; 2 1. a. s. a P,-
A. Cheramy, Paris, 25 janvier 1909 et 13 juillet 1910 ; 1. et 3 billets a. s. au Dr Gosset, 
Paris, 26 septembre 1926 au 27 aout 1928 ; bulletins de souscription a des editions hors 
commerce, coupures de presse, photographies ; circulaire du Groupe des amis de Paul 
Fort. 
XX s. Pap. 1 liasse, 21 pieces. [27]ff. Formats divers. 
VII. Famille Fremyn. - Dossier genealogique provenant du cabinet Chevillard : cor-
respondance entre Jacques Fremyn et Jacques Chevillard, preuves de noblesse, memoire, 
actes notaries et lettres patentes ; quittance s. de Jacques Fremyn a Nicolas Foret, 20 
janvier 1600 ; mandement s. de Charles-Maurice Le Tellier nommant Louis Fremyn lieu-
tenant general de police a Reims, Reims, 20 avril 1700 ; 3 1. de Marie-Angelique Fremyn 
de Mozas, Desse de Brancas: 1. a., Dampierre, 12 [septembre 1735], 1. a. s. et 1. s. a 
1'abbe d'Oppede, 15 janvier 1742 et Paris, 5 avril 1742, et 3 billets d'affaires a., dont 2 
s., a M. Guerin, Paris, 22 mars 1752 au 12 juillet 1755; 1. a. s. de [Philippe-Pierre] 
Fremyn de Fontenille a [Louis] Fremyn, Roisy, le 8 ; obligation de Madeleine-Frangoise 
Ferrand, epouse separee de Claude-Rene Fremyn de Sy, a Jean-Frangois Laborde, Paris, 
6 juillet et 24 septembre 1757 ; testament de Madeleine Ferrand, Paris, 9 octobre 1771 ; 
contrat de mariage entre Jean-Baptiste-Louis Fremyn et Jeanne-Frangoise Du Caron de 
Tailmeny, Paris, 11 septembre 1781, et dispense de bans pour leur mariage ; faire-part de 
deces, ex-libris, documents iconographiques, genealogies dressees par le Dr Gosset, 
notes du Dr Gosset, lettres d'E. Bacquet de Sapicourt au Dr Gosset, coupure de presse. 
1600-XX s. Pap. el parch. 1 liasse, 68 pieces. [114] ff. Formais divers. 
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VIII. Famille Frizon. - L. a. s. de Pierre Frizon a M. Chalmand, [1594] ; ex-libris 
de Nicolas-Remy Frizon de Blamont, Paris, 14 aout 1704 ; armes du meme ; Memoire 
des depenses de [Nicolas-Remy Frizon] de Blamont, executeur testamentaire de M. Fri-
zon, Paris, 29 mars 1698 ; fragment des comptes de la succession de Louis de La Salle, 
avec signature de Nicolas Frizon de Blamont, Paris, 13 decembre 1698 ; procuration de 
Simon-Nicolas Frizon de Blamont, abbe de Beaulieu, a Nicolas-Remy Frizon de Bla-
mont, Paris, 2 octobre 1722 ; decharge donnee par Simon-Nicolas Frizon de Blamont, 
abbe de Beaulieu, a Nicolas-Remy Frizon de Blamont, Paris, 25 mai 1729 ; notes et ge-
nealogies par le Dr Gosset. 
1594-XX s. Pap. 1 liasse, 12 pieces. [16] ff. Formats divers. 
IX. Garnier. - L. a. s. a 1'eveque de Chalons [Jean-Gaston de Noailles], Vitry, 12 mai 
1717. 
1717. Pap. /2f ff. 230 x 175 mm. 
X. Jean Gerbais. - Quittance a M. Fourneur, Paris, 25 aout 1667. 
1667. Pap. /2] ff. 235 x 175 mm. 
XI. Jean-Baptiste-Louis Germain. - L. a. s. a Louis Paris, Reims, 12 fevrier 
1837 ; 2 vues du tombeau de Jovin dessinees par Germain et gravees par Eugene Lecler. 
XIX s. Pap. 1 liasse, 3 pieces. [4]ff. Formals divers. 
XII. Famille Gerusez. - L. a. s. de Jean-Baptiste-Frangois Gerusez au Cen Mahe-
rault, Beauvais, 16 floreal an 8 ; petition au Cen Villars, Reims, 10 fructidor an 10 ; 3 1. 
a. s. d'Eugene Gerusez : a M. Villemain, 10 mai 1840 ; a ..., Richarville, 20 octobre 
1849 et s.l., 20 juillet 1859 ; faire-part et avis de deces ; demande de renseignements sur 
des Geruzet. 
1800-1930. Pap. 1 liasse, 12 pieces. [16] ff. Formats divers (max. 285 x 220 tnm). 
XIII. Victor Gerusez, dit Crafty. - L. a. s., 19 mai 1888 ; dessin a la plume ; ca-
talogue de vente. 
XIX s. -1909. Pap. 1 liasse, 3 pieces. [3] ff„ 8 pp. Formats divers (max. 215 x 140 mm). 
XIV. Famille Godet de Soude. - Partage de la succession d'Antoine-Theodoric 
Godet de Soude, Paris, 11 mars 1734. 
1734. Pap. [14] ff. 330 x 225 mtn. 
XV. Jean Godinot. - Dossier iconographique (portraits, epitaphe, fontaine Godinot) ; 
piece s. par Frangis (?) Godinot et Paul-Charles Dubu, [Reimsj, 27 juillet 1713 ; Genea-
logie de Mr Godinot depuis Van 1578, provenant du cabinet d'Hozier, avec notices sur 
Pierre et Jean Godinot; invitation et lettre du maire de Reims a Eugene Courmeaux a 
propos de la fontaine Godinot, Reims, 13 octobre 1843 et Sfevrier 1845. 
1713-XX s. Pap. 1 liasse, 15 pieces. [19] ff Formais divers (rnax. 320 x 245 mm). 
XVI. Nicolas Godinot. - Portrait; papiers du chasseur Joseph Carangeot, originaire 
de Reims, ler prairial an 9 au 10 germinal an 13 (10 pieces dont 3 s. par Godinot). 
XIX s. Pap. 1 liasse, 12 pieces. [15] ff. Formats divers. 
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XVII. Gosset "qui ne sont pas de ma famille". - Piece signee par [Jean ?] Gos-
set, notaire royal a Vitry, Le Charme (paroisse de Montgon), 2 aout 1615 ; sentence du 
bailliage de Vitry en faveur de Jean Gosset, 10 novembre 1656 ; piece mentionnant Bar-
thelemy Gosset, Vitry, 24 decembre 1778 ; photographie de l'epitaphe d'Elisabeth Gos-
set (negatif); nombreuses notes et genealogies par le Dr Gosset; quelques lettres ; faire-
part de mariage et de deces et coupures de presse. 
1615-XX s. Pap. etparch. 1 liasse, 120pieces. [127]ff. Formats divers. 
XVIII. Famille de Goujon de Thuisy. - 4 quittances s. par Jerome-Ignace de 
Goujon de Thuisy, la premiere a M. Bigres, Paris, aout 1666 au 24 novembre 1693 ; 
copie collationnee d'un arret du Conseil d'Etat contre Claude de Guenegaud, Marie 
d'Albret, Ctesse de Marsan, et Madeleine de Bellenave, Mise de Clerambault, Paris, 10 
juillet 1683, mentionnant Jerome-Ignace de Goujon de Thuisy ; 2 quittances en blanc s. 
par Jerome-Joseph de Goujon de Thuisy, 11 septembre 1690 et 3 aout 1707 ; lettres de 
chevalier de 1'ordre de St-Louis en faveur de Jean-Baptiste-Charles Goujon de Thuisy, 
Versailles, 23 avril 1786 ; 1. a. s. de Louis-Jerome Goujon de Thuisy a Lady Hamilton, 
Palerme, 30 avril 1799 ; 1. a. s. de Charles-Frangois-Emmanuel-Louis de Goujon, Mis de 
Thuisy, au Vte de Montmorency, Paris, ler juillet 1820; 3 1. a. s. de Jean-Baptiste-
Amable, Cte de Thuisy, au Vte de Montmorency, Paris, 4 juin au 20 juillet 1819 ; 1. a. s. 
du Cher Charles de Thuisy de Vergeur au Vte de Montmorency, Paris, 14 novembre [vers 
1820 ?] ; 3 1. a. s. de la Ctesse de Thuisy, nee Ferrand : a M. Donlevy, Melun, ler mars 
1824 ; au Bon de la Bouillerie, Paris, 6 juin 1829 ; au Ctc Heraclius de Polignac, 
s.l.n.d. ; ex-libris de Louis-Jerome Goujon de Thuisy ; portrait du Cher Charles de 
Thuisy de Vergeur par Germain. 
1666-XIX s. Parch. et pap. 1 liasse, 25 pieces. [39] ff. Formats divers. 
XIX. Jean Goulin. - 2 1. a. s. a M. Amoreux fils, docteur en medecine de la faculte de 
Montpellier, Paris, 17 mars 1776 et 31 janvier 1777 ; Dr A. Corlieu. Les chaires de me-
decine legale et d'histoire de la medecine d la Faculte de Paris. - Paris : V. A. Delahaye, 
1879 ; 2 articles tires de la France medicale ; note s. du Dr Guelliot sur la date de nais-
sance de Goulin. 
1776-XX s. Pap. 1 liasse, 6 pieces. [14] ff. Formats divers (ma.x. 270 x 220 mm). 
XX. Benoit Gouly. - Poursuites contre Alexandre-Dominique-Joseph de Gouze de 
Rougeville, 16 septembre 1811 au 2 decembre 1814 : 19 1. a. s., 3 pouvoirs et bordereau 
de creances hypotecaires adressees a MM. Delaunois et Appert, respectivement huissier et 
avoue au Tribunal de Reims ; note du Dr Gosset. 
181 l-XX s. Pap. 1 liasse, 24 pieces. [33] ff. Formats divers (max. 250 x 190 mm). 
XXI. Jean-Nicaise Gros. - 5 1. a. s. : a l'abbe Jean-Baptiste-Frangois Gerusez, 
Reims, 24 mars 1829; a Louis Paris, Reims, 20 decembre 1838 ; a 1'abbe Thibaut, 
Reims, 12 mai et 8 aout 1840 ; a Victor Villain, Versailles, 25 juillet 1848 ; 2 portraits. 
XIX s. Pap. 1 liasse, 7 pieces. [12] ff. Formats divers (max. 270 x 215 mm). 
1594-XX s. Pap. et parch. 21 liasses. Formats divers. (Don Dr Pol Gosset, 1942). 
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2823. Gu-Lab 
I. Jean-Baptiste Guerin. - Certificat s. delivre a Nicolas Rigaut, Reims, 2 fevrier 
1792. 
1792. Pap. [IJf. 175 x 215 mm. 
II. Armand Guery. - 10 1. a. s.: a Eugene Courmeaux, Paris, 19 novembre 1890 au 
21 juin 1894 (4 1.); a Charles Morizet, Paris, 14 decembre 1884 et Pontgivart, 15 jan-
vier 1897 ; au Dr Octave Guelliot, Pontgivart, 15 janvier 1897 ; [au Dr Octave Guel-
liot ?], Pontgivart, 19 janvier 1897 et 7 octobre 1900 ; a ..., Reims, 9 janvier 1911 ; 
cartes de visite, catalogues et prospectus de ventes, coupures de presse, reproductions de 
tableaux. 
1884-1913. Pap. 1 liasse, 36 pieces. [51]ff. Formats divers. 
III. Famille Guillaume. - Armoiries ; quittance s. par Frangois Guillaume de Sau-
ville, Paris, 3 mai 1788 ; piece delivree a Guillaume de Lacour par le receveur du grenier 
a sel de Reims, 8 octobre 1760 ; 2 pieces concernant la succession de Guillaume de La-
cour de Saint-Eulien, Chalons, 9 novembre et 4 decembre 1807 ; 1. a. s. de Ruinart de 
Brimont sur Mme de Sauville, Reims, 6 novembre 1824 ; etat des services d'Eugene de 
Sauville, Dieppe, 15 aout 1814 ; certificat concernant Eugene de Sauville, Paris, maison 
d arret militaire de 1'Abbaye, 23 mars 1816 ; 3 1. a. s. d'Eugene de Sauville, Reims, 27 
aout au 28 septembre 1816 ; faire-part de mariage ; notes du Dr Gosset. 
1788-XX s. Pap. 1 liasse, 18 pieces. /24] ff. Formals divers. 
IV. Frangois-Vincent Guyot de Chenizot. - Portrait; notes du Dr Gosset. 
XVIII-XX s. Pap. 1 liasse, 3 pieces. [3]ff. Formats divers (max. 250 x 185 mm). 
V. Henri Hachette des Portes. - Certificats de confirmation s. pour Charles Rol-
land, Reims, 7 mars 1749, et Henriette Cochon, Reims, 25 janvier 1761, avec notice de 
catalogue ; 1. a. s., Reims, 6 mai 1772 ; Suite des nouvelles ecclesiastiques, ler octobre 
1748. 
1748-1772. Pap. 1 liasse, 5 pieces. [7]ff. Formats divers (max. 245 x 190 mm). 
VI. Bon Charles-Nicolas-Etienne de Haussay. - Piece s., Reims, 15 juin 1849, 
faire-part de deces. 
1849-1853. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [2]ff. Formats divers (max. 270x215mm). 
VII. Adrien-Joseph Have. - L. a. s. au Dr Colombier, Reims, 19 decembre 1784, 
attachee au Journal de Champagne du 20 decembre 1784. 
1784. Pap. [4]pp. 270 x 215 mm. 
VIII. Famille Hedoin de Pons-Ludon. L. a. s. de Joseph Antoine Hedoin de 
Pons-Ludon, Reims, ler mai 1788 ; proces-verbal de mise en liberte de Hedoin de Pons-
Ludon, s. par Henry-Romain Cordier de Fierville, Reims, 4 decembre 1787 ; Joseph-
Antoine Hedoin de Pons-Ludon. Confession generale de Vintendant de Champagne au 
Roy [suivi de] Discours prononce par Vavocat du Roy d la rentree du presidial de Reims 
le 15 9b™ 1790. - Ms. autographe ; 11 1. a. s. envoyees a Joseph-Antoine Hedoin de 
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Pons-Ludon par: de Paracay, Argai, 9 fevrier 1764 ; Souffrain de Lavergne, Cambrai, 
12 mai 1765 ; Lafarge, Bourges, 12 avril 1766 ; Lusson, Bourges, 16 octobre 1766 ; 
D.... [illisible], Sancerre, 24 juin 1768, avec minute de reponse ; Comparot de Longsols, 
Troyes, 30 octobre 1769, avec minute de reponse ; Fournier, Reims, 24 juin 1770, avec 
minute de reponse ; Lagoille de Montdejeux, Reims, 25 janvier 1774 ; Cher de Bargeton, 
Lorient, 4 novembre et 28 decembre 1778 ; [Grandmaison], St Hubert, le 10, [1777 ?] ; 
1. a. s. de Delfraine de la Cloudiere a M. de Malavois, Ay, 2 aout 1771 ; 1. a. s. de V. 
Malavois a Mlles Malavois, Reims, 27 decembre 1759 ; 21. a. s. d'Augustine Malavois a 
Mlle [Marie-Frangoise-Clementine ?] Malavois, Paris, 29 juin 1763 ; 1. a. s. de Cher-
temps Devigneux a Mlle [Marie-Frangoise-Clementine ?] Malavois, Damery, 5 avril 
1780; 1. s. de Laurent et Augustine d'Herbes a Marie-Frangoise-Clementine Hedoin, Ay, 
22 frimaire ; 4 reproductions d'affiches de recrutement mentionnant Hedoin de Pons-Lu-
don ; Baron de M. Une ajfiche de recruteurs. - Paris : J. Leroy, 1903 ; Joseph-Antoine 
Hedoin de Pons-Ludon. Memoire militaire represente au Roi [...]. - [S. 1.], [1776 ?] ; 
Joseph-Antoine Hedoin de Pons-Ludon. Lettre d'un remois a un parisien [...]. - Eper-
nay : [s.n.] ; Reims : Petit, 1776 ; Joseph-Antoine Hedoin de Pons-Ludon. Un petit 
mot en attendant mieux [...]. - Chalons : Pavier ; Reims : Dorigny, 1791 ; Joseph-
Antoine Hedoin de Pons-Ludon. Discours aux 540 electeurs [...]. - [S. l.j, [1791] ; Jo-
seph-Antoine Hedoin de Pons-Ludon. Burocratie du despotisme ministeriel de la 
guerre. - [S. 1.], [1790],avec ajouts manuscrits ; Joseph-Antoine Hedoin de Pons-Lu-
don. Anecdote litteraire et historique [...]. - Reims, 20 mai 1806 ; brochures annotees 
par Hedoin : Marie-Joseph Chenier. Dialogue entre Pie VI et Louis XVIII. - Paris : Im-
primerie des nouveautes, an VI ; Melle Raucourt traitee comme elle le merite, par une 
jeune dame. - [Paris] : Bureau du Journal des dames, germinal an VI ; Nicolas Ber-
gasse. Reflexions [...] sur Vacte constitutionnel du Senat. - [S.l.], [1814] ; Dialogue sur 
lapaix, entre Roch et Guillaume, fermiers de Trecon et M. Politicophile, maitre d'ecole. -
Paris : chez les marchands de nouveautes, 1814, avec note d'une main inconnue : au 
pere de Vautheur rhemois ; en-tetes de Vaccusateur public et de La decade philoso-
phique, litteraire et politique au nom d'Hedoin ; faire-part de deces ; reproductions de 2 
portraits ; I. a. s. d'Hedoin de Belois, Reims, 18 mars 1772 ; billet a. s. d'Aubin-Louis 
Hedoin de Pons-Ludon a M. Brehier-Mathieu, Reims, 4 fevrier 1858 ; 1. a. s. d'Aubin-
Louis Hedoin de Pons-Ludon a M. Robillard, Reims, [vers 1862] ; note d'Aubin-Louis 
Hedoin de Pons-Ludon sur Clovis ; 3 portraits et faire-part de deces d'Aubin-Louis He-
doin de Pons-Ludon ; notes du Dr Gosset. 
1759-XX s. Pap. 1 liasse, 60 pieces. [130] ff. Formals divers (max. 275 x 220 rnin). 
IX. Jean-Frangois-Jules Herbe. - 2 1. a. s. a Eugene Courmeaux, Mont d'Arras, 
20mai et lOjuin 1892. 
1892. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [4] ff. 180 .r 115 mm. 
X. Antoine-Guillaume Hillet. - Correspondance relative a ses Notes statistiques sur 
les paroisses du diocese de Reims : questionnaires s. aux cures de Cernay-en-Dormois 
[Jean Discret] et Courcy [Joseph-Antoine Debar] (avec les reponses) ; 2 1. a. s. a 
1'imprimeur Jeunehomme : de 1'abbe Claude Arvier, [Athis, 1783] ; de 1'abbe Jannet, 
Cuis, 7 juillet 1783 ; 5 1. a. s. a l'abbe Hillet: de 1'abbe Nicolas Masson, Beine, 7 juin 
1783 ; de 1'abbe Gilles Carlet, Betheniville, 29 aout 1783 ; de 1'abbe Pierre Le Febvre, 
Chambrecy, 26 juillet 1783 ; de l'abbe Guillaume Dauphinot, Massiges, [1783] ; de 
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1'abbe Ponce 1'Huyer, Sommesuippes, [1783] ; Henri Jadart. Les notes de statistique de 
Vabbe Hillet (1783). - Reims : impr. de 1'Academie, 1903, avec envoi de 1'auteur au Dr 
Gosset. 
1783-1903. Pap. 1 liasse, 10pieces. [14]JJ.-13 pp. Formats divers (max. 380 x240 mm). 
XI. Louis-Martin Hocquet. - Provision de chanoine de Reims pour Louis-Martin 
Hocquet, Marly, 14 juillet 1774 ; 1. impr. s. du duc de Pienne a Louis-Martin Hocquet, 
Paris, 17 juillet 1814 ; deliberation du conseil municipal de Ville-en-Tardenois, 2 mai 
1816, a propos des obseques de Louis-Martin Hocquet, 2 mai 1816 ; carnet autographe 
avec textes autobiographique (vers 1805 ?), poetiques et religieux ; note. 
1774-XIX s. Pap. et parch. 1 liasse, 5 pieces. /17] ff. Formals divers. 
XII. Nicolas Houzeau-Muiron. - 3 1. a. s.: a C. Chevallier, Reims, 11 mai 1840 ; 
a Louis Paris, Reims, 14 fevrier 1842, avec minute autographe d'une lettre de Louis Pa-
ris, 13 fevrier 1842 ; a M. ..., Paris, 22 fevrier 1843 ; circulaires, carte de visite et faire-
part de deces. 
1840-1874. Pap. 1 liasse, 10 pieces. 114] ff. Formats divers (max. 285 x 225 mm). 
XIII. Jean Humbert. - Coupures de presse, notes du Dr Gosset, 2 citations a compa-
raltre et copie de jugement, 14 fevrier au 21 juillet 1930, concernant une diffamation en-
vers le Dr Humbert; 2 faire-part de naissance. 
1921-1930. Pap. 1 liasse, 12 pieces. [14] ff. Formats divers. 
XIV. Louis-Marie-Charles Hurault de Sorbee. - 2 1. a. s. : aux administrateurs 
du district de Vitry, Chalons-sur-Marne, 20 vendemiaire an 4 ; au Cen Bouquet, Chalons-
sur-Marne, 5 ventose an 8. 
1795-1800. Pap. 1 liasse, 2 pieces. J2Jff. Formats divers (max. 245 x 180 mm). 
XV. Nicolas Hurtault. - Signature sur 2 contrats de vente, Reims, 7 juin et 12 sep-
tembre 1777. 
1777. Parch. 1 liasse, 2 pieces. [5] ff. Formats divers (max. 245 x 190 mtn). 
XVI. Eugene-Alexandre Husson. - Certificat de vie, Paris, ler octobre 1857 ; 2 
pieces impr. 
XIX s. Pap. 1 liasse, 3 pieces. /4] ff. Formats divers (max. 355 x 240 mtn). 
XVII. Henri-Marie Husson. - 6 1. a. s.: a M. Maneau, Paris, 4 novembre 1809 ; 
au Dr Gallot, Paris, 14 novembre 1812 ; au Dr Descurettes, 7 mai 1839 ; au Dr ..., 2 
octobre 1839 ; au Dr Blache, 10 decembre ; au Dr ... ; 1. a. s. de Jean-Nicolas Corvisart 
a Husson, 17 brumaire an 12 ; 1. s. de Gallee et Coste, inspecteurs generaux du service 
de sante militaire, a Husson, Paris, 22 mai 1812 ; portraits de Husson et Corvisart; 
College royal de Louis-le-Grand. Vers lus au banquet de la Saint-Charletnagne, le 28 
janvier 1844. - [Paris] : J.-B. Gros, 1844 (mentionnent Husson). 
1802-XX s. Pap. 1 liasse, 12 pieces. /16] ff.-lO pp. Formats divers (max. 315 x 200 tnm). 
XVIII. Nicolas Jabot. - 2 portraits. 
XVIl-XX s. Pap. 1 iiasse, 2 pieces. [2] ff Formats divers (max. 235 x 150 mm). 
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XIX. Gerard Jacob-Kolb. - 11 1. a. s.: a MM. Michaud freres, Reims, 28 octobre 
1812 ; a C. M. Pillet, Reims, 7 janvier 1813 ; a M. Rollin, Reims, 23 avril 1822 ; a M. 
Caquot, Reims, 24 mai 1822 ; a MM. Caquot et Bourneux, Reims, 22 mars 1823 ; a M. 
Caquot fils, Reims, 8 septembre 1823 ; a M. Bottin, Reims, 3 juin 1824 ; a Auguste 
Nepveu, Reims, 15 juin 1826 ; a MM. Treuttel et Wurtz, Reims, 12 juillet au 5 aout 1826 
(3 1.); 2 manuscrits autographes : Gerard Jacob-Kolb. Du camp de Cesar au dela de la 
riviere d'Aisne [suivi de] Bibrax ; Gerard Jacob-Kolb. Notice sur une ville romaine, 
qu'on croit etre Noviomagus Vadicassium, situee sur la montagne du Chatelet pres de 
Joinville, suivie de huit autres notices archeologiques et historiques ; portrait au physio-
notrace ; 1. a. s. de Gerard Jacob (pere) a M. Peronard, Reims, 31 janvier 1783 (reponse 
avec copies des questions posees). 
1783-1826. Pap. 1 liasse, 15 pieces. [32] ff. Formals divers. 
X X .  Joseph Jajot. - Quittance s. a M. Sutaine, Reims, 22 mai 1783. 
1783. Pap. [11 f. 130 x 215 mm. 
XXI. Abel Jamas. - 4 1. a. s. [au Dr Gosset ?], mars 1897 (avec 2 circulaires de la 
Societe amicale de la Marne) au 10 mars 1922 ; 6 programmes et menus illustres par Ja-
mas ; faire-part, circulaires, pieces impr. diverses ; note du Dr Gosset. 
1897-1929. Pap. 1 liasse, 22 pieces. [33]ff. Formals divers fmax. 275 x 220 mm). 
XXII. Paul Jamot. - 4 1. a. s. et 2 cartes postales a. s. au Dr Pol Gosset, 3 novembre 
1927 au 25 aout 1935 ; photographies, coupure de presse, invitation. 
XX s. Pap. 1 liasse, 15 pieces. [17]ff. Formats divers. 
XXIII. Auguste Joltrois. - 4 1. a. s. et billet sur carte de visite a Henry Houssaye, 
s.I., 8 et 11 aout 1874 (les autres s.d.). 
XIX s. Pap. 1 liasse, 5 pieces. [9] ff. Formats divers (max. 210 x 135 tnm). 
XXIV. Jourdain de Muizon. - L. a. s., Chigny, 15 octobre 1811. 
1811. Pap. [1 ] f. 245 x 190 mm. 
XXV. Henri Jurain. - Certificat d'assiduite s. delivre a Benigne-Toussaint de Proven-
cherre, Dijon, 23 novembre 1767. 
1767. Pap. [l]f. 110x175 mm. 
XXVI. Fernand-Gustave-Gaston Labori. - 4 1. a. s. et 9 1. dactylographiees s. : a 
M. Raynal, Paris, 23 novembre 1892 ; a M. ..., Paris, 4 mars 1896 ; a M. Gaillard, Pa-
ris, 10 janvier au 31 octobre 1907 (9 1.) ; a M. Benet, Paris, 24 janvier 1902 ; a ses 
concitoyens, Paris, 5 fevrier 1902 ; 3 telegrammes a M. Gaillard, 10 au 12 janvier 1902, 
avec brouillon de la reponse au premier ; billet de Mme Vve Labori au docteur Gosset, 
s.d. ; coupures de presses, caricatures et autres documents iconographiques, cartes de 
visite, faire-part, pieces impr. diverses. 
1892-XX s. Pap. 1 liasse, 108pieces. [123] ff. Formats divers. 
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XXVII. Lucien Laby. - 2 1. a. s. [au Dr Gosset ?], Marle, 26 avril 1933 et 13 avril 
1934 ; faire-part de mariage et de deces ; 138 coupures de presse et autres pieces impri-
mees avec dessins du Dr Laby (sous le pseudonyme de Luc By). 
XX s. Pap. 1 liasse, 142 pieces. [142] ff. Formals divers. 
1748-XX s. Pap. etparch. 27 liasses. Formats divers. (Don Dr Pol Gosset, 1942). 
2824. Lag-Les 
I. Famille Lagoille de Courtagnon. - Louis Lagoille de Courtagnon. Reglement 
pour la chasse et la peche. - Reims, 22 janvier 1732 (placard impr.); 2 pieces con-
cernant les familles Le Franc et Lagoille de Courtagnon, ler avril 1745 et 21 mai 1755 ; 
brevet de retenue a Marie-Louis-Augustin Lagoille de Courtagnon, Versailles, 2 decembre 
1781 ; copie du contrat de mariage entre Marie-Louis-Augustin Lagoille de Courtagnon et 
Jeanne-Thomasse-Victoire de Cugnon, Reims, 5 mai 1784 ; inventaire apres deces et 
dossier relatif a la succession de Marie-Louis-Augustin Lagoille de Courtagnon, Saint-
Germain-en-Laye, 31 juillet au 23 aout 1833 (et pieces plus anciennes jointes) ; certificat 
de residence delivre a Jean-Baptiste-Antoine Lagoille, Reims, 13 floreal an 4 ; 2 genea-
logies par le Dr Gosset, faire-part, ex-libris, documents iconographiques divers, lettres 
adressees au Dr Gosset a propos de la famille Lagoille. 
1732-XX s. Pap. et parch. 1 liasse, 63 pieces. [152] ff. Formats divers (max. 620 x 480 mm). 
II. Rene-Jules Lalique. - Notices impr., coupures de presse, note genealogique du 
Dr Gosset. 
1900-1905. Pap. 1 liasse, 7 pieces. [10] ff. Formals divers. 
III. Pierre Lallement. - Portrait par Robert Nanteuil. 
1678. Pap. [1 ] f. 310 x 235 mm. 
IV. Berthe Lamare. - 2 coupures de presse. 
1908. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [2] ff. Formats divers (max. 295 x 155 mm). 
V. Alphone-Eugene Lamare. - L. a. s. a Eugene Courmeaux, Reims, s.d. 
Apres 1883. Pap. [2]ff. 175 x 110 mm. 
VI. Famille Lambert. - Contrat de mariage entre Jean-Gerard Lambert et Marie-Sco-
lastique Varenne, Sommepy, 22 septembre 1834 ; correspondance relative a la genealogie 
des Lambert; genealogie par le Dr Gosset; conge definitif, brevet de sergent-major de la 
Garde nationale de Sommepy et certificat delivres a Frangois Varenne ; lettres de 
membres des familles Demorgny et Gilbert au Dr Gosset; nombreux faire-part, cartes de 
visite, photographies et pieces diverses. 
1815-XX s. Pap. 1 liasse, 62 pieces. [82] ff. Formats divers. 
VII. Famille de La Salle. - Brevet de maitre des comptes a Paris pour Simon de La 
Salle, Versailles, 12 janvier 1688 ; testament de Marie-Germain de La Salle, 22 mai 1772 
(insinue a Reims le 7 mars 1775); quittance a MUes de La Salle, Reims, 4 mars 1789 ; 2 
re?us a la Cennc de La Salle, Reims, ler mai 1793 et 22 thermidor an 2 ; 3 portraits de 
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saint Jean-Baptiste de La Salle, dont un sur soie ; invitation et programme des fetes de sa 
canonisation, novembre 1900 ; armoiries. 
1688-XX s. Pap., parch. et soie. 1 liasse, 12 pieces. [13] ff. Formats divers (tnax. 470 x 620 mm). 
VIII. Gabriel-Charles de Lattaignant. - 3 portraits. 
XVIII-XX s. Pap. 1 liasse, 3 pieces. [3] ff. Forrnats divers (max. 215 x 150 mm). 
IX. Jacques-Ambroise Laubry. - Portrait. 
XIX s. Pap. [1 ] f. 225 x 150 mm. 
X. Achille Laviarde (Achille ler, roi d Araucanie et de Patagonie). 4 1. a. 
s. "Achille ler" au Bon Textor de Ravisi, Paris, lOmars 1900 au lerjuin 1901 ; coupure 
de presse, documents iconographiques, carte de visite, faire-part de deces. 
1867-1903. Pap. 1 liasse, 10 pieces. [12] ff. Formats divers. 
XI. Louis-Joseph Lebrun. - Sentence concernant Louis-Joseph Lebrun et Treinel, 
Paris, 12 juin 1767 ; Experience physique servant a expliquer les causes du deluge. Par 
hfe L. J. Le Brun,.... - A Paris : 1767 (tirage posterieur au 3 janvier 1787). 
1767-1787 ? Pap. 1 liasse, 2 pieces. [2] ff. Formats divers (max. 250 x 180 mm). 
XII. Adolphe Leclere. - 2 1. a. s. a M. Cerville, Toulouse, 4 septembre 1827 et 
Rouen, 11 janvier 1841 ; notices biographiques impr. et manuscrite ; portrait litho-
graphie. 
XIX s. Pap. 1 liasse, 5 pieces. [8] ff. Formats divers (max. 255 x 205 mm). 
XIII. Auguste Lefebvre. - 2 1. a. s. : a M. ..., Trigny, 5 avril 1861 ; a Jean-Bap-
tiste Marguet, Reims, 10 decembre 1862 ; quittance s. de G. de ... Duparcq a Auguste 
Lefebvre, St-Cyr, lOaout 1862. 
1861-1862. Pap. 1 liasse, 3 pieces. [5}ff. Formats divers. 
XIV. Ernest Lefevre. - Billet a. s. a Mme ..., Reims, 11 septembre 1890 ; billet et 1. 
a s. au Dr Gosset, s.l.n.d. et Thil, 11 fevrier 1911 ; notice impr., programmes de con-
certs, portraits et caricature, faire-part de deces. 
1885 ?-19I3. Pap. 1 liasse, 13 pieces. [15]ff. Formats divers. 
XV. Famille Leleu. - Cession par Nicaise Leleu de Livry d'une moitie de la cense de 
Betheniville a son frere Antoine Leleu de Livry, Reims, 4 avril 1713 ; quittance en blanc 
s. par Pierre Leleu, Paris, 20 janvier 1725 ; avis de taxation impr., signe [HenriJ Leleu 
dAubilly, Reims, lOjuin 1772 ; piece s. par Jean-Henri Leleu dAubilly au nom de son 
pere Henri, Reims, ler avril 1780 ; 1. a. s. de Jean-Henri Leleu d'Aubilly, Reims, 24 
janvier 1785 ; dossier de preuves de noblesse ; ex-libris ; 2 faire-part; 2 genealogies 
par le Dr Gosset; lettres au Dr Gosset concernant la genealogie des Leleu. 
1713-XX s. Pap. et parch. 1 /iasse, 27pieces. [30] ff. Formats divers. 
XVI. Famille Le Petit. - Genealogie, 11 brumaire an 10 ; arret de la Cour des aides 
servant de titre de noblesse a Charles et Frangois Le Petit, Paris, 10 septembre 1630 ; ju-
gement maintenant Jean Le Petit de Richebourg en la qualite d'ecuyer, Reims, 24 avril 
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1641 ; arret du Conseil d'Etat maintenant la noblesse de Pierre Le Petit, Sr de Grigny, 
Paris, 9 septembre 1717 (copie sur parch, et copie mutilee sur pap.); requete portant de-
charge d'imposition de Pierre Le Petit, Sr de Grigny, decembre 1719 (et deux pieces 
jointes); 1. a. s. de M. Bremont a M. Prelons, Ambonnay, 5 octobre 1781 (sans rapport 
apparent avec les Le Petit); genealogie par le Dr Gosset et notes diverses ; lettres au Dr 
Gosset concernant la genealogie des Le Petit. 
1630-XX s. Pap. et parch. 1 liasse, 14 pieces. [31 ] ff. Formals divers (ma.x. 465 x 595 mm). 
XVII. Pierre Lequeux. - Armes de Pierre Lequeux et attestation de leur enregistre-
ment a VArmorial general, Reims, 7 mai 1697. 
1697. Pap. 1 liasse, 2 pieces (dont une en 2 morceaux). [2] ff. Formals divers (max. 240 x 320 mm). 
XVIII. Famille Lespagnol. - 2 actes notaries avec mention a. s. de [Marie-Ange-
lique ?] Lespagnol de Coucy, Reims, 3 mai 1769 et 19 mai au 12 juin 1772 ; copie par 
Louis Paris d'une piece concernant Charles-Jean Lespagnol de Chanteloup, Chalons, 13 
brumaire an 10 ; faire-part de deces ; genealogie par le Dr Gosset. 
1769-XX s. Pap. 1 liasse, 5 pieces. [7] ff. Formals divers. 
1630-XX s. Pap. etparch. 18 liasses. Formats divers. (Don Dr Pol Gosset, 1942). 
2825. Let-Mi 
I. Famille Le Tellier. - Genealogie par le Dr Gosset; 2 1. s. de Michel Le Tellier, 
M1S de Louvois : Paris, 17 fevrier 1649, et a M. de La Prugne, St-Germain-en-Laye, 27 
juillet 1662 ; quittance s. de Michel Le Tellier, M1S de Louvois, a Antoine Brice, Paris, 
16 novembre 1678 ; 3 portraits graves de Michel Le Tellier, Mis de Louvois ; 1. s. de 
Frangois-Michel Le Tellier, M1S de Louvois, St-Germain-en-Laye, 3 decembre 1666 ; 
lettres de chevalier de l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint Lazare de Jeru-
salem pour Augustin Chauvelin, s. par Frangois-Michel Le Tellier, M1S de Louvois, Pa-
ris, 3 janvier 1687 ; 3 portraits graves, 2 caricatures et armoiries de Frangois-Michel Le 
Tellier, M1S de Louvois ; 1. s. de Louis-Frangois-Marie Le Tellier, M1S de Barbezieux, a 
M. Darban, Versailles, 13 mars 1698 ; 1. a. s. de Camille Le Tellier, abbe de Louvois, a 
1'abbe Du Bos, Reims, 31 octobre 1701 ; Memoire pour M<- Pierre Le Tellier ..., <6 dame 
Louise-Charlotte Le Tellier de Quincy son epouse, intimez & demandeurs. Contre le Sieur 
Le Tellier ..., Seigneur de Quincy ; & dame Marie de Luynes son epouse, appellans & 
defendeurs. - Paris : L. Rondet, [apres 1696] ; Inventaire du 4e janvier 1720 apres le 
deceds de Mr le Marquis [Frangois-Mace Le Tellier] de Louvois, Paris, 4 janvier 1720 ; 
provision de Cent-Suisse pour Claude Bernard, s. par Louis-Charles-Cesar Le Tellier, 
M,s de Courtanvaux, Paris, 12 juin 1725 ; 1. s. de Louis-Charles-Cesar Le Tellier, Mal 
d Estrees, a M. de Boccard, Bielefeld, 26 juin 1757 ; brevet de garde de la baronnie de 
Montmirail pourJean Dersson, s. par Louis-Charles-Cesar Le Tellier, duc d'Estrees, Pa-
ris, 10 mars 1765 ; quittance s. de Jean-Charles-Rodolphe Le Tellier d'Assy a Louis-Jo-
seph-Edmond Le Prestre, Paris, 31 decembre 1737 ; nomination de Jacques-Nicolas 
Fournerat comme procureur fiscal a Ancy-le-Franc et Cusy, s. par Frangois-Michel-Cesar 
Le Tellier, Mis de Courtanvaux, Paris, 6 juillet 1747 ; sentence du Chatelet contre Louis-
Sophie Le Tellier, Mis de Louvois, 20 decembre 1775 ; ex-libris du meme ; quittance s. 
de Marie-Jeanne-Henriette-Victoire Des Bombelles, Mise de Louvois, a M. Loiseau de 
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Berenger, Paris, 26 avril 1782 ; 2 1. de Marie-Jeanne-Henriette-Victoire Des Bombelles, 
Mlse de Louvois : 1. a. s., Paris, 30 mars 1788 ; 1. s., Paris, 7 mars 1816 ; 14 1. a. s. 
d'Auguste-Michel-Felicite, M1S de Louvois : au Bon ..., 4 septembre 1817 ; au sous-pre-
fet de Tonnerre [Baumes ?], 30 juin 1821 ; au Duc ..., 15 juillet 1833 ; a M. Paris, 
14 janvier 1836 ; a M. Caillat, Paris, 4 avril 1840 ; a M. ..., Paris, 21 septembre 1840 ; 
a M. Boucher de La Rapelle, Paris, 29 septembre 1840 et 13 janvier 1841 ; a M...., Pa-
ris, 8 juin 1842 ; a Mme Garnier, 30 janvier 1843 ; a M. ..„ Paris, 19 mai 1843 ; a un 
journaliste, 5 mai; au Duc ...,vendredi matin ; au P06 de Monaco, s.l.n.d. ; billet a. s. a 
M. Baumes, s.l.n.d.; notes du Dr Gosset et notices de catalogues. 
1649-XX s. Pap. et parch. 1 fiasse, 55 pieces. [82] ff. Formats divers. 
II. Famille Le Vaillant. - 6 pieces concernant les revenus de 1'abbaye de St-Vaast 
(vers 1626-1642); declaration par Dom Radulphe Delos, religieux et ancien prevot de 
1'abbaye de St-Vaast, des paiements faits a M. Le Vaillant au profit du Cardinal de Bouil-
lon, Arras, 21 octobre 1705 ; Memoire pour messire Jean-Antoine Le Vaillant de Damery 
..., appelant & demandeur. Contre le Sieur de la Salle de Gondreville... - [Paris]: Ch. 
E. Chenault, 1761 ; quittance d'amende de fol-appel mentionnant Le Vaillant de Damery. 
Paris, 12 decembre 1781 ; documents iconographiques (portraits, armes, ex-libris) ; 
notes du Dr Gosset. 
XVII-XX s. Pap. 1 liasse, 18 pieces. [27]ff. Formats divers (max. 395 x 295 mm). 
III. Famille Le Vergeur. - 2 documents iconographiques et lettre au Dr Gosset sur 
les armes des Le Vergeur. 
XX s. Pap. 1 liasse, 3 pieces. [4] ff. Formats divers. 
IV. Famille Levesque. - Copie collationnee (28 juin 1865) du reglement d'armoiries 
pour Jean Levesque, 27 octobre 1698 ; procuration en blanc s. par Louis-Jean Levesque 
de Pouilly, Paris, 10 aout 1724 ; 3 1. a. s. de Louis-Jean Levesque de Pouilly : Reims, 
25 novembre 1747, avec extrait d'un memoire ; Paris, 24 avril 1776 ; a M. de Bure, Pa-
ris, 10 novembre 1784 ; Jean Levesque de Burigny. Lettre a Monsieur Mercier [...], pp. 
49-52 d'un manuscrit autographe ; portrait; 1. a. s. de 1'abbe Pierre-Frangois Le Cou-
rayer a Jean Levesque de Burigny, Londres, 4 janvier 1765 ; copie par le Dr Gosset 
d une lettre de Levesque de Burigny (collection Henri Menu) ; faire-part de deces de Ro-
bert Levesque de Champeaux ; portrait de Gerard Levesque de Champeaux ; Jean-Simon 
Levesque de Pouilly. Discours prononce le 16 decembre 1774 a la Cour de Parlement, les 
chambres assemblees. - S.I., [1774] ; 1. a. s. de Jean-Simon Levesque de Pouilly, 
Reims, 24 avril 1776 ; brevet de conseiller d'Etat pour Jean-Simon Levesque de Pouilly, 
Versailles, 2 octobre 1777 ; pieces s. par Jean-Simon Levesque de Pouilly, Reims, 23 
decembre 1779 ; signatures de Jean-Simon Levesque de Pouilly sur des suppliques de 
Nicolas Petitclerc, Reims, 23 mars 1784, et de Jean-Baptiste Gallion, Reims, 30 juillet 
1785 ; 1. s. de Jean-Simon Levesque de Pouilly comme procureur-syndic provincial a M. 
Le Jolion, Chalons, 8 mars 1788 ; 2 1. a. s. de Jean-Simon Levesque de Pouilly a Michel 
Gobert, Ludes, 26 vendemiaire et 25 frimaire an 4, et 2 1. a. s. d'Anne-Julie-Jeanne 
Coquebert de Montfort, nee Levesque, a Mme Gobert, Ludes, 30 nivose et 5 ventdse an 
4 ; portrait de Jean-Simon Levesque de Pouilly (3 exemplaires); faire-part de deces de 
Jean-Simon Levesque de Pouilly et de sa femme Marie-Anne-Julie Hoquet; copie par le 
Dr Gosset de 2 lettres de Jean-Simon Levesque de Pouilly (collections de la Ville); faire-
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part de deces, cartes de visite, armes des Levesque ; 1. a. s. du Vte de Champeaux-
Verneuil au Dr Gosset, Cannes, 26 mars ; genealogie impr. ; genealogies manuscrites et 
nombreuses notes genealogiques et heraldiques par le Dr Gosset. 
1724-XX s. Pap. el parch. 1 liasse, 88 pieces. [110] ff. Fortnats divers (rnax. 380 x 495 mm). 
V. Famille de L Hospital. - 2 quittances s. de Louis de L'Hospital, Bon de Vitry, a 
Claude Millet, 31 decembre 1604 et [31 decembre ?] 1608 ; quittance s. de [Louis ou 
Nicolas ?] de 1'Hospital, Bon de Vitry, a son frere, s.l.n.d.; 2 quittances s. de Fran?ois 
de LHospital a M. Bourlon, [1638 ?] et 15 mars 1638 ; note du Dr Gosset 
1604-XX s. Parch. et pap. 1 liasse, 6 pieces. [6] ff.. Formals divers. 
VI. Hues Libergier. - Dalle tumulaire de Libergier. 
1842. Pap. [1 ] f. 280 x 220 mm. 
VII. Jean-Baptiste Lienard. - L. a. s. a M. Ducas, Chalons, 15 avril 1833. 
1833. Pap. 12] ff. 255 x 205 mm. 
VIII. Antoine Linage. - Quittance s. a Hugues Du Bois, [Vitry-le-Frangois], 27 sep-
tembre 1602, avec note du Dr Gosset. 
1602-XX s. Parch. et pap. 1 liasse, 2 pieces. ]2]ff. Formats divers (max. 120 x 190 mm). 
IX. Pierre Lochon. - 8 documents iconographiques originaux (dont 4 graves par 
Rene Lochon !) ou reproduits. 
XVII-XX s. Pap. 1 liasse, 8pieces. [8]ff. Formats divers. 
X. Jean-Baptiste Lorcet. - L. a. s. et 3 1. s. au Gal Domartin, Portolegnago, 4 au 6 
frimaire an 5 ; piece s., Autry, 19 octobre 1811 ; portrait en 3 exemplaires. 
1796-XX s. Pap. 1 liasse, 8 pieces. [9] ff. Formats divers (max. 320 x 225 mm). 
XI. Jean-Charles Loriquet. - 3 1. a. s., Reims, 9 novembre au 10 septembre 1860 ; 
portrait photographique en 2 exemplaires ; 2 faire-part; 1. a. s. de Jean-Nicolas Loriquet 
a Mgr ..., Paris, 11 decembre 1841, accompagnee d'un notice impr. sur le P. Nicolas 
Jenneseaux, mentionne dans la lettre ; notice impr. sur le P. Jean-Nicolas Loriquet; 1. a. 
s. de Jean-Frangois-Nicolas Loriquet, Epernay, ler octobre 1826 ; notes du Dr Gosset. 
1826-XX s. Pap. 1 liasse, 14 pieces. [20] ff. Formats divers. 
XII. Louvergny de Mont-Saint-Pierre. - Mention a. s. sur un contrat 
d'acquisition, 25 novembre 1769. 
1769. Parch. [2] ff. 185 x 125 mn. 
XIII. Pierre Louys. - 7 1. a. s. a Georges Louis, 5 septembre 1891 au 22 septembre 
1900 ; 2 1. a. s., 19 septembre [1914 ?] et 5 octobre [1914 ?]. 
1891-1914 ? Pap. 1 liasse, 9 pieces. [29] ff. Formats divers (max. 18()x 135 mm). 
XIV. Jeanne de Tourby, Ctesse de Loynes. - 10 1. a. s., s.l.n.d. ; coupure de 
presse. 
XIX-XX s. Pap. 1 liasse, 11 pieces. [16Jff. Formats divers. 
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XV. Henri Macquart. - Signature sur le dipldme de docteur en medecine d'Eustache-
Philippe de Laubel, Reims, 10 aout 1750 ; faire-part de deces ; 3 1. a. s. de Louis-
Charles-Henri Macquart: au sous-prefet de l'arrondissement de Fontainebleau, Fontai-
nebleau, 29 thermidor an 9 et 24 thermidor an 10 ; au directeur de 1'Instruction publique, 
Paris, 9 floreal an 10 ; notice manuscrite sur Louis-Charles-Henri Macquart. 
1750-XX s. Pap. et parch. 1 liasse, 7 pieces. [9J ff. Formats divers. 
XVI. Famille de Madrid. - Genealogie manuscrite. 
XIX s. Pap. [3] ff. 335 x 20 mm. 
XVII. Famille Maillefer. - Genealogie manuscrite ; certificat de vie pour Jacqueline-
Madeleine Maillefer, s. par Simon-Jean-Baptiste Levesque de Vandieres, Reims, 16 oc-
tobre 1727 ; deux constitutions de rente a Frangois-Joseph Maillefer, Paris, 25 et 26 juin 
1727 ; constitution de rente a Marie-Anne de La Salle, veuve d'Antoine Maillefer, 3 mars 
1729 ? (incomplete). 
XVIII s. Pap. 1 liasse, 5 pieces. [5] ff. Formats divers (max. 330 x 225 mm). 
XVIII. Nicolas de Mailly. - Signature sur le dipldme de licencie en medecine de 
Claude Clerc, Reims, 12 septembre 1720 ; portrait. 
1720-XX s. Parch. et pap. 1 liasse, 2 pieces. (2j ff. Formals divers (max. 240 x 350 mm). 
XIX. Jean-Joseph Maquart. - L. a. s. a Eugene Courmeaux, s.l.n.d. ; 1.. a. s. au 
directeur de UArtiste, Reims, 27 octobre 1843 ; 5 documents iconographiques. 
XIX s. Pap. 1 liasse, 7pieces. [9] ff. Formats divers (max. 320 x 245 mm). 
XX. Sebastien Masson. - 2 1. a. s. a Eugene Courmeaux, Reims, 19 mars 1843 et 
s.d. ; 2 dessins donnes a Courmeaux, avec annotations de celui-ci ; facture de Masson, 
facteur et marchand d'instruments de musique, a [Louis ?] Paris, Reims, 21 decembre 
1843. 
XIX s. Pap. 1 liasse, 5 pieces. j6J ff. Formats divers (max. 230 x 215 tnrn). 
XXI. Jacques Mathe. - Lettres de retenue de conseiller maitre d'hotel ordinaire du 
Roi pour Jacques Mathe, Paris, 5 janvier 1751, avec note du Dr Gosset. 
1751-XX s. Parch, et pap. 1 liasse, 2 pieces. [2Jff. Forrnats divers (max. 300 x 435 mm). 
XXII. Famille de Mejanes. - L. s. d'Antoine-Marie d'Hozier de Serigny a M. de 
Mejanes, Paris, 9 juillet 1778, avec notice de catalogue annotee par le Dr Gosset. 
1778-XX s. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [3]ff. Formats divers (max. 235 x 185 mm). 
XXIII. Jean-Baptiste-Augustin-Prosper Mennesson. - 2 1. a. s. a Claude Gue-
nart, Hautvillers, 15 octobre et 7 novembre 1806 ; prospectus de son ouvrage Le conser-
vateur, pluviose an 13 ; bulletin de vote des elections du 13 mai 1849 (candidature de 
Jean-Louis-Isidore Mennesson-Tonnelier). 
1805-1849. Pap. 1 liasse, 4 pieces. [7] ff. Formats divers (rnax. 270 x 215 mm). 
XXIV. Famille de Mesmes. - L. s. de ... de Mesmes, bailli de 1'ordre de Malte, a 
M. de Verneuil, Paris, 24 janvier 1740, avec note du Dr Gosset; portraits de Henri de 
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Mesmes (2), Claude de Mesmes, Cte d'Avaux (5), Jean-Antoine de Mesmes, Cte 
d'Avaux. 
XVII-XX s. Pap. 1 liasse, 11 pieces. [12]ff. Formats divers (max. 315 x 245 mm). 
XXV. Olivier Metra. - 2 I. a. s. : au prefet, Paris, 7 aout 1857 ; a M. Meyer, Arca-
chon, 14 aout 1879 ; extraits de presse et documents iconographiques. 
1857-XX s. Pap. 1 liasse, 8 pieces. [10] ff. Formats divers (max. 445 x 310 min). 
XXVI. Louis Michu. - L. a. s. au Cen Vente, Rouen, 21 germinal an 7 ; 2 portraits. 
1799-XIX s. Pap. 1 liasse, 3 pieces. [4] ff. Formats divers (max. 310 x 240 mm). 
XXVII. Cte Jean-Frangois-Charles-AIphonse de Miremont. - L. a. s. a 1'abbe 
Cotte, s.L, 7 mai ; portrait en 2 exemplaires. 
XVIII-XIX s. Pap. 1 liasse, 3 pieces. [4]ff. Formats divers (max. 270 x 195 mrn). 
XXVIII. Edmond-Jean-Louis Missa. - 2 billets a. s., s.l.n.d. ; notice biogra-
phique autographe ; documents impr. divers (1903-1905). 
XIX-XX s. Pap. 1 liasse, 6 pieces. [12]ff. Formats divers (max. 360 x 285 tnm). 
1602-XX s. Pap. et parch. 28 liasses. Formats divers. (Don Dr Pol Gosset, 1942). 
2826. Mo-Pi 
I. Familles Moet et Chandon. - Donation de ses vignes par Marguerite Moet de Du-
gny a ses nieces Anne-Therese et Marguerite-Hyacinthe Moet de Dugny, Reims, 25 no-
vembre 1737 ; 1. de Jean-Remi Moet-Romont s. "Moet pere et fils le jeune" a M. Ber-
nard, Epernay, 16 mars 1790 ; 1. a. s. de Jean-Remi Moet-Romont et Victor Moet-Ro-
mont, Muison (?) et Paris, 8 et 11 aout 1824, a M. Griffon ; 4 1. a. s. du Cte Paul Chan-
don de Briailles, Epernay, 21 aout 1857 au 18 janvier 1868 ; 1. a. s. de Raoul Chandon 
de Briailles, Epernay, 2 aout 1894 ; 51. a. s. de Frangois Chandon de Briailles au Dr 
Gosset, 17 mars au 11 novembre 1917 ; 1. a. s. du Cte Jean-Remi Chandon-Moet, Eper-
nay, 6 octobre 1924 ; 2 1. a. s. de [Frangois ?] Chandon de Briailles au Dr Gosset, 
Chaource, 8 janvier et 16 fevrier 1926 ; coupures de presse, faire-part de mariage et de 
deces, documents iconographiques et impr. divers. 
1737-XX s. Pap. 1 liasse, 31 pieces. [45] ff. Formals divers (max. 270 x 210 mrn). 
II. Henri de Monantheuil. - 2 quittances s. a Frangois de Vigny, Paris, 20 sep-
tembre 1581 ; constitution de rente a par Claude Marcel, Pierre Poullin et Frangois 
d'Auvergne et de Dampont a Henri de Monantheuil, Paris, 16 aout 1571 (mentionne ega-
lement Antoine Duprat, Sr de Nantouillet, et les cardinaux Charles et Louis de Lorraine), 
avec note ; genealogie des Monantheuil (XVIII s. ?). 
1571-XX s. Parch. et pap. 1 tiasse, 5 pieces. [8] ff. Formats divers (max. 310 x 250 mm). 
III. Famille de Montfort. - Louis-Pierre d'Hozier. De Montfort, anciennement du 
surnom de Marie : famille originaire de Normandie, etahlie en Champagne. Tire a part de 
YArmorial general, t. III, reg. 2. 
XVIII s. Pap. 10 pp. 420 x 270 mm. 
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IV. Famille Mongeot. - Dossier genealogique provenant du cabinet d'Hozier : 
preuves de noblesse, genealogie, lettre. 
XVIII S.-1819. Pap. 1 liasse, 5 piec.es. [9] ff. Formats divers (max. 455 x 350 mm). 
V. Philippe Musard. - L. a. s. a Jules Simon, Auteuil, 14 juillet 1848 ; document 
iconographique. 
1848-XX s. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [3] jf. Formals divers (max. 250 x 180 mm). 
VI. Nicolas Museux. - L. a. s. au frere Jean de Saint-Cosme, Reims, 19 novembre 
1770 ; portrait du frere Jean de Saint-Cosme ; 3 faire-part de deces. 
1770-1909. Pap. 1 liasse, 5 pieces. [6] ff. Formats divers (max. 275 x 220 tmn). 
VII. Robert Nanteuil. - 2 fac-simile d'un texte autographe ; 15 documents iconogra-
phiques (reproductions phototypiques pour la plupart). 
1658 ?-XX s. Pap. 1 liasse, 17 pieces. [17] ff. Formats divers. 
VIII. Jean-Claude Navier. - Certificat d'assiduite s. delivre a Navier par Pajon de 
Moncets, Paris, 13 juin 1774 ; 1. du prefet de la Marne [Bourgeois de Jessaintj a Navier, 
Chalons, 19 frimaire an 14, avec arretejoint; ordonnance a. s., Reims, lerjuin 1808 ; 1. 
a. s. de M. Alibert au Dr Navier, novembre 1826 ; faire-part de deces en 2 exemplaires ; 
consultation a. s. de Toussaint-Claude-Nicolas Navier (frere de Jean-Claude) au M's de 
Marolles, Paris, lerjuin 1790 (surcharge en "1769"). 
1774-1828. Pap. 1 liasse, 8 pieces. [11] ff. Formats divers (max. 255 x 200 mm). 
IX. Famille de Nettancourt. - Certificat de services s. delivre a Jacques Duboys, Sr 
de Marson, par Jean de Nettancourt, Sr de Vaubecourt, Paris, lOjanvier 1629 ; certificat 
de services s. delivre par Nicolas de Nettancourt de Haussonville, Ctc de Vaubecourt, a 
Jean Clouet, Sr de Grandchamp et St-Martin, Paris, 31 decembre 1670 ; quittance de 
Jean Saudre, procureur de Marie d'Haussonville de Vaubecourt, epouse separee du Cte 
Frangois d'Estaing, a Denis Regnault, Paris, 12 septembre 1712 (mentionne Christophe, 
Claude et Nicolas Hennequin) ; certificat de services s. delivre par le colonel 
d'Haussonville a Etienne Gallou dit Bisjancy, camp de Steinheim, 5 juillet 1745 ; 4 re-
connaissances de dettes au regiment de Vaubecourt, 23 janvier 1756 au 23 novembre 
1758 ; 1. a. s. de Jean-Charles de Nettancourt d'Haussonville-Vaubecourt a M. Bouil-
lard, Plombieres, 14 juillet 1783 ; Loi relative au paiement de diverses sommes faisant 
partie de la dette arrieree, Paris, 29 avril 1792 (mentionne pp. 19-20 Joseph-Louis-Ber-
nard Clairon d'Haussonville et Jean-Charles de Nettancourt d'Haussonville-Vaube-
court) ; 4 pp. detachees d'une liste de pensions a des soldats, [1791J (mentionne 
danciens soldats du regiment de Vaubecourt) ; article "Nettancourt" extrait du Diction-
naire de Moreri ; notes et genealogies par le Dr Gosset. 
1629-XX s. Pap. 1 liasse, 16 pieces. [34] ff. Formats divers. 
X. Pol Neveux. - 2 1. a. s. [au Dr Pol GossetJ, s.l.n.d. et 5 fevrier 1922, et 2 billets 
sur cartes de visite, Paris, s.d. ; coupures de presse, faire-part de mariage, invitations, 
documents iconographiques. 
1896-1939. Pap. 1 liasse, 23 pieces. [25] ff. Formats divers. 
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XI. Paul Niquet. - Billet a. s. a 1'interne de garde, 16 fevrier. 
XIX s. Pap. [1 ] f. 180 x 120 mm. 
XII. Nicolas Noel. - L. du Conseil de sante des hopitaux militaires au Cen Lajoye, s. 
par les membres du Conseil, dont Noel, Paris, 11 floreal an 2 ; 1. a. s. "Noel" a Jean-
Frederic Hermann, Strasbourg, 25 brumaire an 5, avec note du Dr Gosset [il s'agit d'un 
homonyme, mais pas, comme le suggere le Dr Gosset, de Jean-Baptiste Noel, depute des 
Vosges, execute en 1793] ; faire-part de deces ; plans du Cimetiere St-Pierre et du Jardin 
des Plantes de Reims ; Gustave Laurent. Les dipldmes et etats de services du chirurgien 
remois Noel. - Reims : Matot-Braine, 1898 ; document iconographique. 
1794-XX s. Pap. 1 liasse, 7 pieces. [9] jf. Formats divers. 
XIII. Marc-Antoine Oudinet. - 13 1. a. s. : au chanoine Dron, Versailles, ler mai 
1692 ; a M. Toinard, Versailles, 6 juin 1692 au 23 avril 1697 (12 lettres, dont 8 sans in-
dication d'annee ; billet a. joint a la lettre du 7 avril 1692) ; quittance en blanc s., Paris, 4 
janvier 1700 ; 2 coupures de presse sur la collection Lucas de Montigny. 
1692-1860. Pap. elparch. 1 liasse, 17 pieces. [30] ff. Formats divers (max. 205 x 170 rrtm). 
XIV. Georges Panau. - L. a. s. [au Dr Gosset ?], Reims, 4 aottt 1909 ; 3 coupures 
de presse ; faire-part de deces. 
1909-1911. Pap. 1 liasse, 5 pieces. [5] ff. Formals divers (max. 270 x 205 mm). 
XV. Celse-Joseph et Alphonse Panis. - Ordonnance a. s. de Celse-Joseph Panis, 
3 fevrier 1861 ; 1. a. s. avec note d'honoraires; Reims, 25 mars 1869 ; ordonnance a. s. 
d'Alphonse Panis, Reims, 27 janvier 1886 ; cartes de visite, faire-part de deces, cou-
pures de presse, annonce de vente apres deces, caricature. 
1861-1900. Pap. 1 liasse, 21 pieces. [22] ff. Formats divers. 
XVI. Famille Parchappe. - Nicolas Parchappe de Vinay. Compliment au Roi. -
Reims : F. Jeunehomme, 1744 ; Memoire pour les sieurs Parchappe, demandeurs. 
Contre Monsieur le Procureur general. Et les hahitants de la ville dEpernay, en Cham-
pagne, defendeurs. - [S. 1. n. d. (apres 1753)] ; Nicolas Parchappe de Vinay. Compli-
ment a Monseigneur Varcheveque duc de Reims [suivi de] Compliment a la Reine [suivi 
de] Discours pour lafeste de Vinauguration de la statue du Roi. - Reims : J. B. Jeune-
homme, 1765 ; 1. a. s. de ... Parchappe de Vinay a M. Griffon, Cumieres, 2 avril 1793 ; 
notice impr. sur Charles-Jean-Baptiste Parchappe ; copie d'une genealogie des Parchappe 
par le Dr Gosset, et note. 
XVIII-XX s. Pap. 1 liasse, 7pieces. [22]ff. Formats divers (max. 380x245 mm). 
XVII. Louis Paris. - 10 1. a. s.: au bibliothecaire de 1'Institut [M. Baudouin ?], 
Reims, 27 mai 1836, avec minute de reponse s. Baudouin ; a M. Moreau, 1837 ; a M. 
Legendre Heral, Reims, 8 juillet 1844 (avec une 1. a. s. du Dr Birot au Dr Gosset, Lyon, 
6 avril 1910, la concernant) ; a Eugene Courmeaux, Paris, 21 janvier 1849 ; a M. L... de 
la Cloture, Paris, 27 novembre 1849 ; au ministre ..., Paris, 30 mai 1850 ; a Eugene 
Halphen, 25 avril 18.. et 30 novembre 1857 ; a M. Fontaine, s.d. ; a Eugene Cour-
meaux, Avenay, 11 janvier 1887, avec annotations de Courmeaux sur 1'enveloppe ; 1. a. 
s. de Charles Paris a Eugene Courmeaux, Avenay, 2 janvier 1888 ; notes de Louis Paris 
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sur Robert de Lenoncourt et sur les Chevaliers de la Sainte Ampoule ; annonce de la 
vente de documents provenant de Louis Paris ; 3 cartes de visite ; 4 prospectus de ses 
publications, le premier avec copie manuscrite de la dedicace au cardinal Thomas Gous-
set s. par Casimir Leberthois, Louis Paris et le Vte Hippolyte de Bruslart; portrait; 6 
faire-part de deces ou de mariage ; 2 tracts electoraux (1846); 3 1. a. s. de Paulin Paris : 
a son oncle, s.l.n.d. ; a Eugene Courmeaux, Ay, 17 septembre 1845 ; a Achille Vogue, 
Paris, 28 fevrier 1869 ; quittance a. s. a M. Dauphinet, Rreims, 14 janvier 1847 ; 4 por-
traits de Paulin Paris ; profession de foi electorale (1846) ; 3 faire-part de mariage et de 
deces ; notice impr. sur Paulin et Gaston Paris ; 1. s. "E. Camus, J. Bonnelet, G. Varin, 
E. Paris, A. Veleine, E. de Blois, E. Coq jeune, Gaston Paris, A. Tardy" [au directeur de 
leur college], s.l.n.d. ; 1. a. s. de Gaston Paris, Paris, 29 janvier 1891 ; billet a., [Paris], 
s.d. ; 4 portraits ; coupures de presse ; carte de visite ; 3 faire-part de mariage et de de-
ces ; 3 1. a. s. d'Henri Paris : a Camille [Pauffin], s.l.n.d. [vers 1882] ; a Eugene 
Courmeaux, Avenay, 11 septembre 1887 et 31 decembre 1896 ; Henri Paris. These pour 
la licence. - Paris : Hauquelin et Bautruche, 1844 ; carte de visite ; portrait ; piece si-
gnee ; documents electoraux (1869) et divers ; faire-part de deces ; 7 1. a. s. de Gabriel 
Paris au Dr Gosset, Paris et Avenay, 12 novembre 1924 au 12 juin 1926 ; correspon-
dance et factures relatives a la medaille de 1'Academie de Reims (par Gabrie] Paris). 
1837-1926. Pap. 1 liasse, 98 pieces. [130] ff. Formats divers (max. 480 x 325 mm). 
XVIII. Famille de Paris. - 8 documents iconographiques, dont 5 portraits de Je-
rdme-Nicolas de Paris et 2 portraits de Frangois de Paris. 
XVIII-XX s. Pap. 1 liasse, 8pieces. [9]ff. Formats divers. 
XIX. Nicolas-Michel Perseval. - Portrait lithographie (2 exemplaires). 
XIX s. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [2] ff. Formals divers (max. 295 x 230 mm). 
XX. Adrien-Pierre-Nicolas Philippe. - Signatures sur des formulaires de visite, 
mai 1852 ; 2 prospectus pour son Histoire de la barbe, 1845 ; coupures de presse, faire-
part de deces, ephemeride, portrait photographique. 
XIX s. Pap. 1 liasse, 15 pieces. [16] ff. Formats divers. 
XXI. Famille de Pinguis. - 3 genealogies. 
XVIII ou XIX s. Pap. 1 liasse, 3 pieces. [4] ff. Formats divers (max. 380 x 250 mm). 
XXII. Famille de Pinteville d'Ecury. - 6 actes concernant la terre et seigneurie de 
Neuville-sous-Ste Gemme, mentionnant Frangois-Antoine de Pinteville d'Ecury et sa 
mere Marguerite Chalons, 2 juillet 1772 au 12 septembre 1780 ; inventaire apres deces de 
Marguerite Chalons, veuve d'Antoine-Jerdme-Louis de Pinteville d'Ecury, chateau de 
Neuville, 23 avril 1784 ; 14 1. a. s. du Bon Pierre-Alexis de Pinteville a la M'se Henne-
quin d'Ecquevilly (nee Amable-Cecile Durfort de Civrac), Grandpre, ler decembre 
[1817] au 6 avril 1818, avec 4 minutes de reponses, Paris, 18fevrier au 29 mars 1818. 
1772-1818. Pap. 1 liasse, 25 pieces. [92] ff. Formats divers (max. 320 x 215 mm). 
XXIII. Henri Pitoy. - L. a. a M. de La Coux, Reims, 3 janvier 1902 ; Henry Pitoy. 
Un nouveau ferment, [ 1898 ou 1899], manuscrit autographe ; coupure de presse ; faire-
part de deces. 
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1896-1902. Pap. 1 liasse, 4 pieces. [8] ff. Formats divers. 
1571-XX s. Pap. et parch. 23 liasses. Formats divers. (Don Dr Pol Gosset, 1942). 
2827. Pl-Sc 
I. Antoine Pluche. - L. a. s. a M. Lecot, Paris, 5 avril 1741 ; signature et quelques 
mots autographes sur un compte avec ses editeurs, La Varenne-St-Maur, 19 mai 1754 et 
11 avril 1761 ; vente par Antoine Pluche a Pierre Chompre et Madelaine Maillot de La 
Taille de biens acquis d'Antoine Chaumont de Cuier, Sr de Mareuil, La Varenne-St-Maur, 
24 avril 1758 ; 2 portraits ; faire-part. 
1741-XIX s. Pap. et parch. 1 liasse, 6 pieces. [8] ff. Formats divers. 
II. Maurice Poinsignon. - L. a. s. a M. [Fricotel], principal du College d'Epernay, 5 
mai 1875, avec une carte des routes anciennes de la Haute-Marne par Emile Jolibois, et 1. 
a. s. de Fricotel a Eugene Deullin, 6 mai 1875, accompagnant l'envoi de ces deux 
pieces ; 1. a. s., Chalons, 22 fevrier 1876. 
1875-1876. Pap. 1 liasse, 4 pieces. [6] ff. Formats divers (215 x 135 mm). 
III. Gaston Poittevin. - L. a. s. au Dr Gosset, Paris, 7 juillet 1925, accompagnant 
1'envoi du texte d'un toast au ministre prononce par Poittevin a Reims le 2 juillet; nom-
breux documents impr.: coupures de presse, documents electoraux, politiques et divers. 
XX s. Pap. 1 liasse, 35 pieces. [41 ] ff Fotrmats divers. 
IV. Famille de Polignac. - L. dactylographiee s. et 2 1. a. s. de Marie-Charles-Henri-
Melchior, M1S de Polignac, au Dr Gosset, Reims, 16 janvier 1934 ; 2 portraits du Mls de 
Polignac ; 1. a. s. de la Mise de Polignac au Dr Gosset, Paris, 19 juillet 1919 ; 5 circu-
laires de la Societe frangaise de secours aux blesses militaires s. par la pcesse Diane de Po-
lignac, Reims, s.d. ; circulaire de la Societe protectrice de 1'enfance s. par la Ctesse 
Maxence de Polignac, Reims, s.d. ; 11 faire-part. 
1879-1932 ? Pap. 1 liasse, 24 pieces. [27] ff. Formats divers (max. 270 x 210 mm). 
V. Antoine-Remi et Emmanuel Polonceau. - L. a. s. d'Antoine-Remi Polonceau a 
M. Cotter, 11 septembre 1821 ; 2 1. a. s. d'Emmanuel Polonceau : a M. Petel, Reims, 
28 brumaire an 13 (avec note du Dr Gosset); a M. Merlin fils, Lycee de Reims, 10 iuillet 
1809. 
1804-XX s. Pap. 1 liasse, 4 pieces. [7] Jf. Formals divers (max. 245 x 185 mm). 
VI. Ponce-Jean-Nicolas-Philippe Ponsardin. Diplomes de bachelier (12 juin 
1765) et de licencie (7 aout 1766) de la Faculte de droit de Reims, avec note du Dr Gos-
set; signature sur la patente de Therese Ponsardin-Pinchart, Reims, 15 juin 1818 ; faire-
part ; notes genealogiques avec 2 lettres de Raymond La Hurisserie (?) au Dr Gosset, 
Reims, 8 janvier 1924 et 22 janvier 1925. 
1765-1925. Pap. et parch. 1 liasse, 8 pieces. [10] ff. Formats divers. 
VII. Nicolas Ponsardin-Simon. - L. s. a Auguste de Labouisse, Reims, 16 mars ; 
1. a. a M. Capelle, Reims, 18 juin 1809. 
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XIX s. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [4] ff. Formats divers (max. 220 x 175 mm). 
VIII. Rene de Pont-Jest. - 7 1. a. s. : 5 a des destinataires inconnus, Cherbourg et 
Pans, 4 septembre 1861 au 27 avril 1903 ; a M. Lefevre, Passy, 13 octobre 1903 ; a M. 
Vitu, Paris, s.d.; coupures de presse et documents iconographiques sur Pont-Jest et sa 
fille Renee de Pontry ; 1. dactylographiee s. de Sacha Guitry au Dr Gosset, Paris, 5 mars 
1941. 
1861-1941. Pap. 1 liasse, 14 pieces. [20] ff. Formats divers. 
IX. Etienne-Frangois-Xavier Povillon-Pierard. - L. a. s. a M. Caquot fils, 
Reims, 8 juillet 1821 ; faire-part de deces. 
1821-1846. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [3] ff. Formats divers (max. 285 x 225 mm). 
X. Charles Prioux. - 2 billets a. s. au Dr Gosset, [Reims], s.d. ; faire-part de deces. 
XX s. Pap. 1 liasse, 3 pieces. [3] ff. Formats divers (moyenne 265 x 205 mm). 
XI. Jehan Prudhomme. - Annonce de reprise d'un cabinet, faire-part de naissance, 
mariage et deces. 
1908-apres 1911. Pap. 1 liasse, 7 pieces. [lljff. Formats divers (max. 270x210mm). 
XII. Georges Quentin. - Billet sur carte de visite, Reims, 22 aout 1910 ; carte de 
visite et faire-part de mariage et de deces. 
1905-1910. Pap. 1 liasse, 5 pieces. [5] ff. Formats divers (max. 270 x 210 mm). 
XIII. Georges Raiiliet. - 8 1. a. s. au Dr Gosset, 10 fevrier 1916 au 9 janvier 1941 ; 
faire-part de naissance, mariage et deces, avis de deces, article impr. 
1912-1941. Pap. 1 liasse, 17 pieces. [21] ff. Formats divers (max. 270 x 210mm). 
XIV. Famille Rainssant. - Consultation en latin s. par Pierre Rainssant, Reims, 30 
mai, avec note du Dr Guelliot, reproduction partielle, transcription et traduction par le Dr 
Gosset; portrait; 2 articles impr.; quittance en blanc s. par Sebastien Rainssant, Paris, 
20 mai 1654 ; Rodolphe Oren. An ab uterino fermento monstruorum fluxus ? - Paris : 
F. Muguet, 1680 ; Rodolphe Oren. An sterilitati, aquae nitro-ferratae potus '! - Paris : 
F. Muguet, 1681 : theses de medecine soutenues respectivement sous la presidence de 
Rene Chauvel et Nicolas Rainssant, les 28 novembre 1680 et 18 decembre 1681 ; genea-
logie par le Dr Gosset. 
XVII-XX s. Pap. et parch. 1 liasse, 12 pieces. [20]ff. Formats divers. 
XV. Joseph Raussin. - L. a. s. a M. Carrie, Reims, 27 octobre 1780 ; certificat de 
maladie a M. de Mongeol, s. par Raussin, Nicolas Museux et Nicolas Flurtault, Reims, 
18 aout 1791, avec note du Dr Gosset; certificat de deces de Nicolas Carre, s. par Raus-
sin, Reims, 12 messidor an 3 ; armoiries ; faire-part de deces ; certificat d'invalidite au 
soldat Flassan, s. par Fran?ois Raussin, [Cambrai], s.d., avc note du Dr Gosset; ex-li-
bris de Louis-Jerdme Raussin (3 etats) ; coupures de presse et documents iconogra-
phiques. 
XVIII-XX s. Pap. 1 liasse, 13 pieces. [14]ff. Formats divers. 
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XVI. Famille de Recourt. - 2 1. a. s. du Cher Antoine-Fran^ois-Nicolas de Recourt: 
a M. ..., Reims, 21 juillet 1780 ; a sa tante [Antoinette Fremyn], Reims, 3 septembre 
1780 ; 1. a. s. de Fran§ois de Recourt, Reims, 11 fevrier 1812 ; 4 1. a. s. de Jean-An-
toine de Recourt a M. de Saint-Allais, Reims, 26 juin 1814 au 4 aout 1817, la troisieme 
avec un article gen^alogique ; notes du Dr Gosset. 
1780-XX s. Pap. 1 liasse, 10 pieces. [15] ff. Formats divers (max. 255 x 210 mm). 
XVII. Nicolas Regnesson. - Documents iconographiques originaux ou reproduits et 
note du Dr Gosset. 
XVII-XX s. Pap. 1 liasse, 6 pieces. [6] ff. Formats divers (max. 320 x 240 mm). 
XVIII. Louis-Auguste Reimbeau. - L. a. s. a Eugene Courmeaux, 18 mai 1859 ; 5 
documents iconographiques ; 2 faire-part de deces. 
XIX s. Pap. 1 liasse, 8 pieces. [9] ff. Formats divers (tnax. 320 x 245 mm). 
XIX. Famille de Remont. - En-tete impr. au nom dAntoine-Charles de Remont ; 
armoiries ; lettres de lieutenant des marechaux de France pour le departement de Rethel-
Mazarin au Bon Philippe-Frangois-Louis de Remont, Paris, 16 septembre 1772, et quit-
tance, Paris, 21 aout 1772 ; certificat pour Claude Gaillard s. par Philippe-Fran^ois-
Louis de Remont, Gabrielle-Angelique de Chartongne, nee de Remont, et l'abbe de Re-
mont, frere des precedents, chateau de la Folie pres de Rethel, 14 decembre 1783, avec 
note du Dr Gosset; 1. de G. Engelmann au Dr Gosset, 3 juin 1914, sur Robert et Charles 
de Remont. 
XVIII-XX s. Pap. et parch. 1 liasse, 9pieces. [10]ff. Formats divers (max. 480 x 605 imn). 
XX. Louis Robin. - 2 1. a. s. au Dr Gosset, Reims, 3 octobre 1900 et 24 mars 1905 ; 
2 billets a. sur carte de visite, Reims, s.d. ; caricatures, coupures de presse, circulaires et 
faire-part. 
189 -19 . Pap. 1 liasse, 12 pieces. [12] ff. Formats divers (max. 285 x 20 mm). 
XXI. Pierre Robin. - Signature sur un certificat de visite pour Michel Laverdant, 
Reims, 25 septembre 1792 ; faire-part de deces ; portrait (2 exemplaires); estampe re-
presentant le monstre a deux tetes ne le 7 janvier 1789. 
1789-XX s. Pap. 1 liasse, 5 pieces. [5] ff. Formats divers. 
XXII. Famille Rogier. - Signature de Jean-Frangois Rogier, lieutenant des habitants 
de Reims, sur un certificat des lieutenant, gens du Conseil et echevins de Reims a M. Si-
rebeau, Reims, 8 aout 1754 ; Jean-Simon Levesque de Pouilly. Eloge de Monsieur 
[Philippe-Jean-Baptiste] Rogier de Montclin, ... Prononce [...] le 22 avril 1765 [...]. -
[Reims : s.n.], [1765] ; quittance de Jean de Turmenyes a Jean Rogier de Say, Paris, 30 
juin 1713 ; faire-part de deces, portraits et armoiries de differents membres de la famille ; 
tableau genealogique. 
1713-XX s. Pap. et parch. 1 Ikisse, 18 pieces. [24] ff. Formats divers. 
XXIII. Famille Roland. - Extrait de la genealogie de la famille Roland, manuscrit 
(debut XIX s.?), avec note ; quittance en blanc s. par Charles Roland, Sr de Juvigny, 
Paris, 20 juin 17% ; 1. a. s. de Roland de Challerange a M. de Perthes, Paris, 18 janvier 
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1751 ; quittance s. de Roland de Challerange a M. Loiseau de Berenger, Paris, 8 janvier 
1779 ; reproduction de 1'ex-libris de Frangois Roland. 
1706-XX s. 1'ap. et parch. 1 liasse, 6 pieces. [9] ff. Formats divers (max. 325 x 215 mm). 
XXIV. Jean-Henri Romain. - Lettres de pretrise delivrees a Jean Romain, s. par La 
Condamine de Lescure, vicaire general, Reims, 20 mars 1779, avec note du Dr Gosset. 
1779-XX s. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [2] ff. Formals divers (max. 200 .r 260 mm). 
XXV. Leon Rothier. - Coupures de presse, faire-part de mariage, note du Dr Gosset. 
1899-1901. Pap. 1 liasse, 6 pieces. /6]ff. Formats divers. 
XXVI. Georges Roussei. - 15 1. a. s., 4 billets sur carte de visite et 1 1. dactylogra-
phiee s. au Dr Gosset, Paris et Reims, 4 janvier 1889 au 17 juin 1910 ; 2 comptes-rendus 
d'observations, 1888 et s.d. ; portrait, cartes de visite, faire-part et pieces diverses. 
1888-1910. Pap. 1 liasse, 30pieces. [36] ff. Formats divers. 
XXVII. Famille Ruinart. - L. a. s. de Thierry Ruinart, Paris, 10 fevrier 1699 ; 1. a. 
s. du Vte Frangois-Jean-Irenee Ruinart de Brimont aux membres de la commission char-
gee de recevoir les fonds pour le retablissement de la statue d'Henri IV, Reims, 16 aout 
1818 ; copie partielle d'une lettre du meme a son epouse, 23 fevrier 1813 ; 1. a. s. du Vtc 
Adrien Ruinart de Brimont a Eugene Courmeaux, Brimont, 4 mai 1845 ; 3 1. a. s. du Vte 
Andre Ruinart de Brimont au Dr Gosset, Reims, 11 au 28 decembre 1909 ; documents 
electoraux, faire-part, cartes de visite, portraits, ex-libris, documents impr. divers ; 
genealogie par le Dr Gosset. 
1699-XX s. Pap. 1 liasse, 38 pieces. [44] ff. Formats divers (max. 440 x 280 mm). 
XXVIII. Constantin Saguet. - 3 1. a. s. au Dr Gosset, Reims, 15 juillet 1898 au 15 
juillet 1903 ; carte de visite, faire-part, coupures de presse, programme de fete. 
1898-1912. Pap. 1 liasse, 11 pieces. [12] ff. Formats divers (max. 270 x 205 mm). 
XXIX. Famille de Sahuguet. - Genealogie de la famille de Sahuguet, en Cham-
pagne, originaire de Navarin, produite pardevant vous Mgr de Caumartin, intendant en 
Champagne, au mois de Juin 1667 (placard impr.) ; signature de [Gedeon-Anne-Jean ?] 
Sahuguet de Termes sur un contrat de vente, Rosnay, 4 septembre 1763 ; 3 1. a. s. de 
[Nicolas-Remi-Anne ?] Sahuguet de Termes a M. de Saint-Allais, Sapicourt et Reims, 28 
fevrier au ler aout 1815 ; portrait de Louis-Abraham de Sahuguet. 
1667-XX s. Pap. 1 liasse, 6 pieces. [10/ ff. Formats divers (max. 520 x 375 mm). 
XXX. Henri Saint-Aubin. - 4 1. a. s. au Dr Gosset, Reims, 4 avril 1910 et 24 no-
vembre 1911 (les 2 autres s.d.). 
19 -1911. Pap. 1 liasse, 4 pieces. [5] ff. Formats divers (max. 215 140 mm). 
XXXI. Rene de Saint-Marceaux. - L. a. s. a sa mere, Florence, 26 septembre ; 1. 
a. s. a Paul de Saint-Victor, Paris, 13 mai 1890 ; a M. Hebrard, lerjuin 1902 ; 7 1. a. s. 
et 5 billets sur cartes de visite a des destinataires inconnus, 6 mai 1870 au llaout 1910 (la 
plupart s.d.) ; nombreux documents iconographiques ; coupures de presse ; 1. s. 
d'Auguste-Marie de Paul de Saint-Marceaux a Louis Paris, Reims, 27 fevrier 1835, et 
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billet au meme, 27 octobre 1836 ; 1. a. s. de J. [Jean-Alexandre ?] de Saint-Marceaux a 
C. [Charles-Theodore ou Charles-Ernest-Thdodore ?] de Saint-Marceaux, Reims, 12 
septembre ; cartes de visite ; faire-part de mariage et de deces. 
1835-19 . 1 liasse, 55 pieces. [69] ff. Forrnats divers (max. 380 x 270 tnm). 
XXXII. Cte Jules de Saint-Pol. - Document iconographique. 
1857 ? Pap. [l]f. 310 x 230 mm. 
XXXIII. Henri-Edouard Sainte-Beuve. - L. a. s., Arras, 27 avril 1878 ; 1. a. s. 
au Dr Octave Guelliot, Paris, 11 mars 1896 ; billet sur carte de visite au Dr Gosset; por-
trait photographique. 
1878-XX s. Pap. 1 liasse, 4 pieces. [6] ff. Formats divers (max. 205 x 135 mm). 
XXXIV. Abbe de Saluce. - L. a. s. a M. de Charenton, Meaux, 24 fevrier 1774. 
1774. Pap. 12] ff. 220 x 175 tmn. 
XXXV. Simon-Pierre Gilbert de Savigny. - Faire-part de deces ; copie manus-
crite de 1'acte de deces de sa soeur Eugenie. 
XIX s. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [2] ff. Formats divers (tnax. 280 x 225 tnm). 
XXXVI. Gaspard de Schomberg, Cte de Nanteuil, Sr de Damery. - 4 1. a. 
s.: a M. de Hautefort, Paris, 24 aout 1583 ; a M. de Villeroy, 6 et 18 decembre 1594 ; a 
un membre de la famille de Lorraine, Nanteuil, 13 septembre 1586 ; acte notarie s. par 
Christophe de Bassompierre et Gaspard de Schomberg, Paris, 15 septembre 1583 ; 2 
constitutions de rente s. : a Claude de Bragelongne, Paris, 29 juillet 1582 ; a Jeanne 
Galmet, Paris, 16 aout 1582 ; declaration de ses biens, 6 juillet 1596 ; fragment de 
constitution de rente s., chateau de St-Germain-en-Laye, 19 decembre 1583 ; quittance s. 
a Fran^ois Hotman, 26 juillet 1594 ; piece s. par Henri III concernant Schomberg, juin 
1588 ; pieces s. par Henri IV concernant Schomberg, Paris, 23 aout 1598 ; constitution 
de rente par Henri de Lorraine et Schomberg a Adrien Du Drac, Sr de Mareuil, Paris, ler 
juillet 1584 ; quittance s. de Henri de Schomberg a Mace Bertrand, 9 octobre 1628 ; foi 
et hommage d'Henri de Schomberg a Nicolas de Garges, Paris, 28 decembre 1629 ; 
constitution de rente s. par Jeanne Chastagner et Henri de Schomberg a Anne Aubin, Pa-
ris, 9 mai 1613 ; quittance s. d'Henri de Schomberg a Pierre de Beant, Paris, 3 mars 
1621 ; contrat entre Corneille Camaior et Gaspard de Schomberg, Bon de Triplethy et 
Chouplethy, Paris, 23 septembre 1582 (il s'agit d'un homonyme); documents iconoga-
phiques, notes du Dr Gosset et notices de catalogues. 
1582-XX s. Pap. et parch. 1 liasse, 34 pieces, [48] ff. Formats divers. 
1582-XX s. Pap. et parch, 36 liasses. Formats divers. (Don Dr Pol Gosset, 1942). 
2828. Se-Y et autographes non remois. 
I. Alexandre Senart. - L. a. s., Versailles, 9 juin 1901 ; necrologie impr. 
1901-1907. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [3] ff. Formats divers (max. 180 x 115 mrn). 
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II. Emile-Charles-Marie Senart. - 4 1. a. s. au Dr Gosset, Paris, 27 mai au [25J 
juin 1910 ; telegramme au Dr Gosset, Paris, juin 1910 ; Emile Senart. Allocution pro-
noncee par Emile Senart a 1'Academie nationale de Reims le 30 juin 1910, manuscrit ac-
compagne d'une convocation et du programme de la seance ; portrait ; faire-part de de-
ces ; facture de Senart-Colombier, Reims, 15 novembre 1842. 
1842-1911. Pap. 1 liasse, 11 pieces. [49] ff. Formats divers (max. 280 x 210 mm). 
III. Edmond Seuvre. - L. a. s. a M. Hermann, s.l.n.d. ; 1. a. s. |au Dr Gosset ?], 
Reims, 15 mars 1910 ; 2 billets sur cartes de visite, dont l'un au Dr Gosset; note 
d'honoraires a Mme Badoureau, Reims, 31 decembre 1901 ; coupures de presse, carica-
tures, faire-part de mariage et de deces, cartes de visite, circulaires. 
1880-1910. Pap. 1 liasse, 31 pieces. [32] ff. Formals divers. 
IV. Charles Simon. - 9 1. ou billets autographes ou dactylographies au Dr Gosset, 15 
janvier 1901 au 10 mai 1910 ; ordonnance autographe ; faire-part de naissance, mariage 
et deces, carte de visite. 
1901-1910. Pap. 1 liasse, 18 pieces. [18] ff. Formats divers (max. 275 x 215 mm). 
V. Max-Nicolas Simon-Girard. - L. a. s. a Eugene Dupont, Saint-Denis, 6 avril 
1921 ; Simon-Max [Max-Nicolas Simon-GirardJ. Le Remois patriole : chanson popu-
laire. - S.l.: impr. Mergault, [1901] ; documents iconographiques (la plupart sur Mme 
Simon-Girard). 
J 896-1921. Pap. 1 liasse, 16 pieces. [17] ff. Formats divers (max. 290 x 220 mm). 
VI. Charles-Joseph-Christophe Siret. - 2 manuscrits autographes : Arc de 
triomphe de la rue du Barhatre, sur la fete du 18 brumaire an 10 ; Ode ad N. Buonaparte, 
primum Galliae consulem, dum Remos civitatem inviseret; 1. s. de l'administration 
centrale du departement de la Marne, division de l'Instruction publique, a Siret, Chalons, 
25 frimaire an 8 ; 1. s. du directeur de 1'Instruction publique a Siret, Paris, 30 mai 1825 ; 
2 copies de pieces concernant Siret, provenant de Louis Paris. 
1799-XIX s. Pap. 1 liasse, 6 pieces. [9] ff. Formais divers (max. 310 x 205 mm). 
VII. Famille Souyn. - Genealogie par le Dr Gosset; portrait de Frangois-Joseph 
Souyn ; Dr Pol Gosset. Vemigre remois Souvn a Quiheron (1795). - Reims : A Go-
bert, 1900. 
XX s. Pap. 1 liasse, 3 pieces. /2]ff.-8pp. Formais divers (max. 280 x 440 mm). 
VIII. Charles Strapart. - Billet a. s. a 1'interne de garde, ler septembre 1896 ; 3 1. a. 
s. a un confrere [le Dr Guelliot ?], Reims, 8 mai et 28 juillet 1897 et s..d. ; ordonnance 
autographe s. a M. Douce, 18 janvier 1861 ; coupures de presse, faire-part, cartes de 
visite, documents iconographiques et divers. 
1861-1904. Pap. 1 liasse, 22 pieces. /22] ff. Formats divers (max. 285 x 220 mm). 
IX. A. Sueci. - 3 1. a. s. a M. Lefebvre, notaire, Reims, 4 au 6 octobre 1898. 
1898. Pap. 1 liasse, 3 pieces. [6] ff. Formats divers (max.145 x 130 rrun). 
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X. Famille de Sugny. - Quittance s. de Louis de Sugny a Louis Jossier, 10 fevrier 
1673 ; Arrest du Parlement, enfaveur de Vecolastre de VEglise de Reims [Louis-Joseph 
de Sugny], qui le maintient au droit & possession d'instituer, & de destituer les maitres & 
maitresses d'ecole du diocese. - [S.l.], [1718]. 
1673-1718. Parch. et pap. 1 liasse, 2 pieces. [1 ] f-4 pp. Formats divers. 
XI. Famille Sutaine. - Constition de rente par Jean-Baptiste Legeay a Jean-Baptiste 
Sutaine-Maillefer, avec signature de celui-ci, Reims, 27 septembre 1787 ; 1. a. s. 
d'Antoine-Raoul Sutaine-Duvivier a Claude Guenart-Mauclere, Reims, 17 fevrier 1824 ; 
piece s. par Antoine-Raoul Sutaine-Duvivier, Reims, ler thermidor an 11 et ler thermidor 
an 13. 
1787-1824. Pap. 1 liasse, 3 pieces. [5] ff. Formats divers (max. 250 x 200 mm). 
XII. Emile Techoueyres. - 5 billets a. s. au Dr Gosset, 30 septembre 1902 au 27 no-
vembre 1912 ; faire-part de mariage, cartes d'invitation, programmes. 
1902 ?-1912. Pap. 1 liasse, 14 pieces. [18] ff. Formats divers. 
XIII. Famille Thomas. - Extraits de bapteme de Marie-Frangois-Denis Thomas de 
Pange, Paris, 9 octobre 1764, et de Marie-Jacques Thomas de Pange, Paris, 29 aout 
1770 ; brevet de permission a Jean-Baptiste-Frangois Thomas, Mis de Pange, pour aller a 
Marseille et en Italie, Fontainebleau, 23 octobre 1775 ; certificat de residence pour Marie-
Frangois-Denis Thomas de Pange, 6 juin 1793 ; piece mentionnant Pange, emigre, 11 
vendemiaire an 3 ; 4 1. a. s. de Marie-Jacques Thomas, Mis de Pange : au chancelier, 
Rome, 29 septembre 1839 et Paris, 16 mai 1845 ; au Bon ..., 27 novembre ; a M. 
Drouin, 6 juillet; 1. s. du Cte [Maurice ?] de Pange au Bon ..., 30 decembre 1839 ; note 
du Dr Gosset. 
1764-XX s. Pap. et parch. 1 liasse, 11 pieces. [15] ff. Formats divers (max. 495 x 380 mm). 
XIV. Jean-Joseph Thube. - Nomination comme repetiteur, Paris, 10 octobre 1810 ; 
1- a. s. de , avoue, a Adelaide Thube, Reims, 15 fevrier 1809. 
1809-1810. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [3] ff. Formats divers. 
XV. Famille Tristan. - Genealogie de Tristan, Seigrs de Muison, de Caumont & de 
Nauroy, en Champagne. Produite pardevant vous Mgr de Caumartin, intendant en Cham-
pagne, au mois d'avril 1669. - [S.l.], [1669]. 
1669. Pap. [1] f. 460 x 370 mm. 
XVI. Guillaume-AIexandre Tronsson du Coudray. - L. a. s. a un ministre, Pa-
ris, 3 floreal an 4 ; billet a. s. a un ami, accompagnant un rapport, [an 5] (trouve dans 
C.R. I 1159(20).MM); 1. a. s. a la Cenne Chateaubrun, Lusignan, 2e jour complemen-
taire [an 5] ; 1. a. s. de Philippe-Charles Tronsson du Coudray a M. Lebrun, Reims, 26 
avril 1772 ; 1. s. "Tronsson pere et fils" a J. Casaubon, Reims, 17 septembre 1764 ; bil-
let s. de Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthievre, a [Guillaume-Alexandre ?] 
Tronsson du Coudray, Paris, 12 juillet 1779 ; 6 documents iconographiques ; note du Dr 
Gosset. 
1764-XIX s. Pap. 1 liasse, 13 pieces. [19] ff. Formats divers (max. 310 x 250 mm). 
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XVII. Jacques-Quentin Tronsson-Lecomte. - L. a. s. a M. Parent-Real, Reims, 
ler juin 1810 ; 41. a. s. du Gal Louis-Marie d'Estourval: a Jacques-Quentin Tronsson-
Lecomte, Paris, 6 pluviose an 13 et 30 janvier 1809 ; a ..., Paris, 15 octobre 1809 et Su-
zanne, 6 juin 1815. 
1804-1815. Pap. 1 liasse, 5 pieces. [10] ff. Formats divers (max. 250 x 210 tnm). 
XVIII. Louis Vallin. - L. a. s. au ministre de la Guerre, St-Jean-de-Luz, 20 fevrier 
1823 ; notice biographique impr. 
1823-apres 1835. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [1 ] f. -4 pp. Formats divers. 
XIX. Antoine Vallot. - Quittance s. a Guillaume Lamy, 12 fevrier 1649 ; portrait. 
1649-1901. Parch. et pap. 1 liasse, 2 pieces. [2] ff. Formats divers. 
XX. Raoul Varin. - 5 prospectus de la librairie A. Le Vasseur pour des ceuvres gra-
vees par Varin. 
189 -190 . Pap. 1 liasse, 5 pieces. [5] ff. Formais divers. 
XXI. Famille Varlet de Semeuze. - Contrat de mariage entre Claude de Burtin et 
Marie-Louise-Simone Varlet de Semeuze, 30 mai 1786 ; etat des biens immeubles appar-
tenant a la succession de Michel-Nicolas Varlet de Semeuze, Reims, 31 decembre 1782 (2 
exemplaires); partage et reglement de la succession d'Agathe Jacquesson, veuve de Mi-
chel-Nicolas Varlet, 10 messidor an 5 ; testament de Christine-Agathe Jacquesson, soeur 
d'Agathe Jacquesson, 25 frimaire an 14 ; copie du testament de Marie-Louise-Simone 
Varlet de Semeuze, veuve de Burtin, Juzancourt, 8 septembre 1824 au 20 juillet 1826 ; 
quittance du receveur des domaines nationaux et du sequestre des emigres a Jeanne-Julie 
Varlet de Saulx-Saint-Remi, pour des terres provenant de 1'emigre Varlet, Rethel, 28 fri-
maire an 4 ; contrat concernant Nicolas Dubois, garde des bois et chasses de Simon-Ni-
colas Varlet de Semeuze, Saint-Loup-Champagne, 11 mai 1781 ; Arrest du Conseil 
dEstat du Roy, qui supprime le droit de vicomte, pontenage, vinage, passage ou peage, 
pretendu par le sieur Varlet, sur le pont situe duns le village de Saulx-Saint-Remy, pres la 
ville de Reims en Champagne. - Paris : Imprimerie royale, 1731 ; notice sur l'ex-libris 
de Michel-Nicolas Varlet de Semeuze ; copie manuscrite d'une inscription et d'epitaphes 
relatifs a la famille Varlet. 
1731-1925. Pap. et parch. 1 liasse, 12 pieces. [70] ff. Formats divers (max. 385 x 255 mm). 
XXII. Rene Vatry. - L. s. de Rene-Louis Voyer, M1S d'Argenson, a 1'abbe Rene Va-
try, Versailles, 31 decembre 1753. 
1753. Pap. [2] ff. 220 x 170 mm. 
XXIII. Famille de Vauclerois. - 3 1. a. s. du Dr Jean-Charles-Abraham de Vaucle-
roy au Dr Gosset, Bruxelles, 27 avril au 25 mai 1925, et genealogie de la famille de Vau-
clerois, jointe a la lettre du 27 avril. 
1925. Pap. 1 liasse, 4 pieces. [7]ff. Formats divers (max. 310 x 210 mm). 
XXIV. Raoul Villain. - 4 1. a. s. au Dr Gosset, Paris, s.d. et Reims, 8 aout 1925 ; 2 
coupures de presse. 
1914-1925. Pap. 1 liasse, 6 pieces. [8] ff. Formats divers. 
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XXV. Famille de Villelongue. - Echange de terres entre Jean-Pierre-Jacques de 
Villelongue et Jean-Frangois Avril, Arreux, 18 novembre 1787 ; quittances s. a M. Du-
chesne, au nom de M. de Chufilly, par le Cher de Villelongue, Conde[-les-VouziersJ, ler 
janvier 1782, et par Antoine Sorbon, 4 fevrier 1783 ; notes du Dr Gosset. 
1782-XX s. Pap. 1 liasse, 6 pieces. [7] ff. Formats divers (max. 310 x 210 mm). 
XXVI. Famille de Villiers de la Berge. - Arret du Conseil d'Etat confirmant la 
noblesse de Prudent-Joseph de Villiers, Versailles, 20 juin 1737 ; 2 memoires genealo-
giques et note sur les armes des Villiers, XVIII s. ; notices de catalogues et notes du Dr 
Gosset. 
1737-XX s. Pap. 1 liasse, 9 pieces. [13] ff. Formals divers (max. 355 x 230 mm). 
XXVII. Vuatelet. - 2 1. s. "Vuatelet pere et fils" a M. Magon de la Balue, Reims, 4 et 
8 octobre 1792 ; carte impr. (ex-libris ?) au nom de Mme [Perrette-JacquelineJ Vuatelet-
Clicquot. 
1792. Pap. 1 liasse, 3 pieces. [5]ff. Formats divers (max. 240 x 190 mm). 
XXVIII. Jacob Weill. - Billet a. s. au Dr Gosset, Reims, 28 avril 1903 ; Dr Jacob 
Weill. La recidive de la rougeole, manuscrit (6 mars 1895); notice biographique manus-
crite par le Dr G.-A. Weill ; manuscrit de 1'eloge du Dr Weill prononce par le Dr Gosset 
le 5 fevrier 1904 ; Dr Pol Gosset. Jacob Weill..., notice necrologique impr. ; coupures 
de presse, faire-part, cartes de visite, portrait, pieces diverses. 
1895-1904. Pap. 1 liasse, 19 pieces. [26] ff. Formats divers. 
XXIX. Frederic Wenz. - L. a. s., Paris, 3 mars ; 2 documents iconographiques. 
Vers 1897. Pap. 1 liasse, 3 pieces. [4] ff. Formats divers (max. 180 x 260 mm). 
XXX. Emile Wery. - 2 billets sur cartes de visite au Dr Gosset, Paris, s.d. ; faire-
part de mariage et de deces, coupures de presse, prospectus, documents iconographiques. 
1898-1910. Pap. 1 liasse, 16 pieces. [17] ff. Formats divers (max. 290x220 mtn). 
XXXI. Edouard-Eugene Wiet. - L. dactylographiee s. au Dr Gosset, Reims, 3 
septembre 1900 ; 1. a. s. au Dr Gosset, Reims, 3 mars 1902 ; billet autographe, s.d. ; 
Dr Edouard-Eugene Wiet. Action physiologique de la senecionine, article manuscrit ; 
coupures de presse, documents electoraux, caricatures, carte de visite, portrait. 
1894-1907. Pap. 1 liasse, 56 pieces. [64] ff. Formats divers (max. 510 x 660 mm). 
XXXII. Famille de Y de Seraucourt. - Copie collationnee d'un acte signe par 
Jean-Baptiste de Y de.Seraucourt, Reims, 3 septembre 1707, avec traduction jointe ; ex-
libris de Joseph-Nicolas de Y de Seraucourt; notices de catalogues. 
XVIII-XX s. Pap. 1 liasse, 5 pieces. [5]ff. Formats divers (max. 280x200 mm). 
Autographes non champenois. 
XXXIII. Andre-Marie Ampere. - L. a. s. a Julie Ampere, [entre 1800 et 1804J ; 
coupure de presse. 
180-1899 ? Pap. 1 liasse, 2 pieces. [3] ff. Formats divers (max. 185 x 135 mm). 
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XXXIV. Benjamin-Nicolas-Marie Appert. - L. a. s. a M. Bermann,Vienne, 3 
mars 1852. 
1852. Pap. [2] ff. 240 x 190 mm. 
XXXV. Marc-Rene de Voyer de Paulmy, Mis d'Argenson. - L. s. aux gardes 
de la draperie et de la mercerie, Paris, 16 mai 1717. 
1717. Pap. [21 ff. 195 x 135 mm. 
XXXVI. Cte Apollinaire-Antoine-Maurice d'Argout. - L. a. s. a Anatole-
Charles-Alexis, Mis de La Woestine, 17 mai 1852, et note. 
1852-XX s. Pap. 1 Uasse, 2 pieces. [3jff. Formats divers (max. 270 x 210 mm). 
XXXVII. Alphonse de Beauchamps. - L. a. s. a M. Michaud, Reims, 31 aout 
1809. 
1809. Pap. [2] ff. 245 x 210 mm. 
XXXVIII. Casimir Perier. 2 1. a. s., s.l., 4 mai [18 J et Paris, 11 decembre 
1838 ; note du Dr Gosset. 
XIX-XX s. Pap. 1 liasse, 3 pieces. [5] ff. Formais divers (max. 215 x 135 mm). 
1649-XX s. Pap. et parch. 38 liasses. Formats divers. (Don Dr Pol Gosset, 1942). 
2829-2831. Autographes remois et champenois (grand format) 
2829. B-Dub 
I. Famille Baugier. - Genealogie des Baugier, originaires de Loraine. 
XVIII s. Parch. [1 //. 690 x 570 mm. 
II. Famille de Beaurepaire. - Dossier genealogique avec cachet du Cabinet d'Hozier : 
2 genealogies ; Proces-verbal des preuves de la noblesse de Frangois-Jean-Armand de 
Beaurepaire..., 1754 (2 copies) ; 1. a. s. du Cher de Beaurepaire au duc de Choiseul, 
Chalon-sur-Sadne, 9 septembre 1768 ; copies (XVIII s.) de pieces de 1588 et 1678 ; de-
faut obtenu par Marc-Antoine de Beaurepaire contre Laurent et Alexandre Edouard, Paris, 
26 octobre 1665. 
1665-1768. Pap. etparch. 1 liasse. Spieces. {22Jff. Formats divers. 
III. Famille de Cappy. - Dossier provenant du cabinet d'Hozier : genealogies et co-
pies de preuves de noblesse ; 1. a. s. de C. de la Charie au Dr Gosset, avec notes de Mme 
de la Charie, Ste-Austreberthe, 15 octobre 1941. 
1780 ?-1941. Pap. 1 tiasse, Wpieces. [18]ff. Formats divers (max. 355x235 mm). 
IV. Famille Dorigny. - Genealogie et notes genealogiques par le Dr Gosset ; repro-
ductions de signatures ; 1. a. s. de Nicolas Dorigny a Pierre Delacourt, Reims, 7 juin 
1719 ; 1. a. s. de Pierre-Adam Dorigny, Paris, 30 avril 1766 ; billet a. d'Antoine-Jean-
Baptiste-Abraham d'Origny a Mme Duchesne, 6 decembre 1775 ; portrait d'Antoine-Jean-
Baptiste-Abraham d'Origny par C.-F. Letellier ; dossier genealogique provenant du 
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Cabinet cTHozier : genealogies, preuves de noblesse, armoiries, 1. a. s. "D'Origny de 
Chalette" a [Jeremie ?] Dorigny, Vitry, 11 fevrier 1701. 
1657-XX s. Pap. 1 liasse, 60 pieces. [24] ff-6-10 pp.-[15J ff.-16 pp.-[52] ff. Formals divers (max. 560 x 
930 mm). 
V. Famille Dubois de Crance. - L. s. de Jean-Baptiste-Germain Dubois de Crance a 
Trudaine, Paris, 15 aout 1762 ; 1. s. de Jean-Baptiste-Germain Dubois de Crance, Cha-
lons, 23 juin 1774 ; lettre de commissaire des guerres pour Jean-Baptiste-Germain Dubois 
de Crance, 3 septembre 1725 (copie collationnee du 17 decembre 1737); proposition de 
nomination le concernant, juin 1757 ; 1. a. s. de Claude Dubois de Crance, Chalons, 22 
octobre 1749 ; ordre de paiement de sa pension, Versailles, 31 decembre 1775 ; demis-
sion a. s. de Germain Dubois de Crance en faveur du capitaine Desmaretz, Versailles, 25 
mars 1747 ; 1. a. s. de Mme de Crance de M...., Vitry-le-Frangois, 16 mars 1781 ; 1. a. s. 
d'Edmond-Louis-Alexis Dubois-Crance au Cte de La Tour du Pin, Paris, [ 1790] ; 1. s. de 
Dubois-Crance a Dorfeuille (Antoine Gobet), Rennes, 28 ventdse an 2 ; 1. s. de Dubois-
Crance a Bonaparte, Mezieres, ler pluviose an 10 ; inventaire des titres de noblesse des 
Dubois de Crance, 22 mai 1739 (provient du cabinet d'Hozier) ; notes du Dr Gosset et 
notices de catalogues. 
1737-XX s. Pap. 1 liasse, 16 pieces. [32] ff. Formats divers (max. 350 x 235 mm). 
1657-1941. Pap. et parch. 5 liasses. Formats divers. (Don Dr Pol Gosset, 1942). 
2830. Duprat 
Famille Duprat. - Papiers de famille originaux ou collationnes (contrats de mariage, 
testaments, genealogies, lettres patentes, preuves de noblesse, vente de la terre de St-Ma-
thieu a Charles Guingand, factums...) concernant: Antoine Duprat, abbe de Bonlieu, tu-
teur des enfants de Frangois Duprat, Bon de Thulot; Antoine (IV) Duprat, Sr de Nantouil-
let; Antoine (V) Duprat, Sr de Nantouillet; Louis de Barban§on, Sr de Canny et de Va-
rennes ; Louis-Antoine Duprat de Barbangon, M1S de Nantouillet ; Frangois (I) Duprat, 
Cte de Barbangon ; Frangois (II) Duprat, Cte de Barbangon (1731) ; Louis-Antoine Du-
prat, M1S de Barbangon ; Louis-Seraphin Duprat, M1S de Barbangon ; Jean-Louis Antoine 
Duprat, Cte de Barbangon ; Antoine-Louis Duprat, M1S de Barbangon ; Antoine Duprat, 
Bon puis MIS de Viteaux ; Louis-Antoine Duprat, M1S de Viteaux ; Louise Duprat, Ctesse 
de Joigny ; Bonne Duprat (1837); note du Dr Gosset. 
XVI-XX s. Pap. et parch. 1 liasse, 70 pieces. [285J ff Formats divers. (Don Dr Pol 
Gosset, 1942). 
2831. H-M 
I. Famille Hennequin. - 2 dossiers genealogiques, le second, pour Amable-Charles 
Hennequin d'Ecquevilly, provenant du cabinet d'Hozier : preuves de noblesse, me-
moires, genealogies, arbres genealogiques, lettres, actes notaries et lettres patentes ; 
transport de rente de Camille de Neuville, archeveque de Lyon, a Andre Hennequin , Sr 
d Ecquevilly, Paris, 20 mars 1673 ; quittance a. s. d'Hennequin de Villermont a M. 
Chantrenne, Chalons, 12 juin 1764 ; I. a. s. "de B. Cte de Villermont" a Brissart-Binet, 
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Ay, 7 mai 1847 ; portrait d'Armand-Frangois Hennequin, M1S d'Ecquevilly ; 2 1. a. s. du 
Cle de Villermont au Dr Gosset, Boussu-en-Fagne, 26juin et 17 juillet 1926. 
1561-1926. Pap. eiparch. 1 liasse, 105pieces. [121 ] ff.-74pp.-[38]ff. Formats divers. 
II. Famille Irunberry de Salaberry. - Dossier genealogique provenant des archives 
de 1'Ordre de Malte : preuves de noblesse, genealogies, lettres ; 2 quittances s. de Charles 
de Salaberry : a Pierre Reich de Pennautier, Paris, 9 janvier 1698 et en blanc, Paris, 7 
janvier 1702 ; quittance s. de Jean de Turmenyes de Nointel a Charles de Salaberry, Pa-
ris, 30 septembre 1722 ; constitution de rente viagere par les prevots des marchands et 
echevins de Paris a Vincent Salaberry de Benneville, Paris, 19 septembre 1714, avec ex-
trait de bapteme joint; procuration s. par l'abbe Louis-Charles-Vincent de Salaberry, Pa-
ris, 5 mai 1742 ; billet a. de 1'abbe Louis-Charles-Vincent de Salaberry a La Croix, 2 aout 
1757 ; 1. a. s. de [Charles-Victoire-Frangois ?] de Salaberry au Cte de Vertilliac, s.l.n.d. 
[Orleans, 1787 ?]; 1. a. s. de [Charles-Victoire-Frangois ?] de Salaberry au M1S de Vertil-
liac, Orleans, 24 octobre 1787 ; 1. a. s. de [Charles-Victoire-Frangois ?] de Salaberry, 
s.l.n.d. ; notes du Dr Gosset. 
1698-XX s. Pap. et parch. 1 liasse, 53 pieces. [83] ff. Formats divers. 
III. Famille de Miremont Danval. - Genealogie. 
XVIII s. Pap. [1 ] f. 495 x370 mm. 
1561-XX s. Pap. et parch. 3 liasses. Formats divers. (Don Dr Pol Gosset, 1942). 
2832-2836. Terres 
2832. Champagne ; Marne : A-Chal 
I. Champagne et Marne (generalites). - Edit du Roi, portant suppression des 
charges de levrettes de la Chamhre du Roi, & des levriers de Champagne. Donne a Ver-
sailles au moi de mai 1786. - Paris : P. G. Simon et N. H. Nyon, 1787 ; Noblesse et 
terres titrees de Champagne, manuscrit foliote de 51 a 70 ; resultat de la liquidation des 
indemnites aux ayant-droit des proprietaires depossedes (departement de la Marne), 1828. 
XVIII s.-1828. Pap. 1 liasse, 3 pieces. [29]ff. Formats divers. 
II. Anthenay. - Vente par Charles Dubec a Jehan Barillon des terres et seigneuries 
dAnthenay, Villers, Orquigny et Mutry, Rouen, 11 septembre 1549 ; quittance s. de 
Louise de Billon a Frangois de Vigny, Paris, 18 avril 1583 ; vente par Laurent Marchand, 
vigneron de Montgrimaux, a Louise de Billon, veuve d'Antoine Barillon, d'une piece de 
jardin a Mancy, Epernay, 22 mars 1591 ; portrait de Jean-Jacques Barillon ; 4 ordon-
nances de fourniture de bois a M. de La Boissiere s. par Paul Barillon d'Amoncourt, 
Montfort et Paris, ler octobre 1664 au 31 d ecembre 1667 ; quittance en blanc s. par 
Paul Barillon d'Amoncourt, Paris, 8 janvier 1677 ; aveu dAntoine de Barillon 
dAmoncourt, Maugarny, 23 novembre 1709 ; notes. 
1549-XX s. Parch. et pap. 1 tiasse, 13 piec.es. [14] ff. Formats divers (max. 620 x 590 mm). 
III. Argensolles. - L. s. de Soeur Marie-Therese de La Mock, abbesse d'Argensolles, 
Argensolles, 10 novembre 1777 ; vente d'une coupe de bois par Soeur Marie-Therese de 
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La Mock a Jean-Baptiste Pieton, Argensolles, 14 octobre 1781 ; 1. a. s. de Soeur Marie-
Therese de La Mock a Soeur Hurtault, superieure des Ursulines d'Epernay, Argensolles, 
6 janvier 1782 ; 2 notes provenant du Cabinet historique. 
1777-XIX s. Pap. 1 liasse, 5 pieces. [7] ff. Formals divers (max. 285 x 195 mmj. 
IV. Avenay. - L. a. s. de Morel de Vinde a sa cousine, Vinde, 4 aout 1703, a propos 
des pretentions honorifiques du Sr de Beaufort dans 1'eglise d'Avenay ; lettres envoyees 
par Jean-Jacques Bertin de la Goupilliere et sa femme Marie-Renee Hochet de la Longue-
raye a M. Richard, La Ferte et Avenay, 19 janvier 1781 au 15 mars 1782 (6 1. a. s. et 3 
pieces s.); 1. s. d'Arnoult, ex-commissaire du Directoire executif pres 1'administration du 
canton d'Ay au president du directoire executif, Avenay, 3e jour complementaire an 7 ; 3 
plans ; notes. 
1703-XX s. Pap. 1 liasse, 16 pieces. [22] ff. Formats divers (max. 285 x 440 mm). 
V. Ay. - Quittance de Jehan Legay d'Ay k Guillaume Huelle, 28 juillet 1398 ; nomina-
tion de Prinet Guerry comme portier du chateau de Mont-Aime par Jehan Legay d'Ay, 10 
octobre 1402 ; copie (apres 1742) d'un arret du Parlement du 9 janvier 1470, condam-
nant les habitants d'Ay a payer une rente a 1'abbaye de St Denis ; denombrement d'un 
bois rendu par Antoine de Y de Seraucourt a Frangois de Tillet, Ctc de St Mathieu, Sr de 
Mareuil, Vte d'Ay et Avenay, 3 avril 1663 ; Factum, pour le syndic du clerge du diocese 
de Reims, demandeur. Contre les pretendus reformez d'Ai\ dejfendeurs. - [S.I., avant 
1685] ; lettres de notaire au bailliage et prevdte d'Epernay residant a Ay pour Charles 
Quenet, Versailles, 16 avril 1702 ; sentence de 1'election d'Epernay, 21 juin et 19 juillet 
1783, concernant Pierre Dubois, d'Ay, et Henri Clanel, regisseur general des droits 
d'aides ; 2 arrets impr. de la Cour de Parlement concernant Ay, 16 decembre 1783 et 15 
decembre 1785 ; contrat de mariage entre Louis-Sebastien Morel et Claire-Therese 
Delfraisse de la Colombiere, Ay, 3 avril 1785 ; 6 laisser-passer delivres a Nicolas-Joseph 
Lalondre par la municipalite d'Ay, 22 avril 1790 au 26 prairial an 4 ; procuration de 
Frangois Descanevelle a Nicolas Audiette (?), Pontfaverger, 6 juillet 1792 ; contrat de 
mariage entre Pierre-Charles Hemart et Dorothee-Adelaide Durand, Paris, 17 prairial an 
2 ; cession et abandon de redevances d'usufruit par Adam-Joseph Lasnier a ses filles, 
Ay, 15 frimaire an 4 (joint une retrocession du 10 vendemiaire an 3); arrete municipal 
relatif a la police rurale, 30 floreal an 4 ; 2 rapports impr. de Hemart au Conseil des Cinq-
cents, 2 ventose et 28 thermidor an 7 ; patente de patissier delivree par la municipalite 
d Ay a Jacques-Nicolas Arnoult, 29 ventose an 7 ; 2 pieces relatives aux dettes de 
Balthazar-Constance d'Ange d'Orsay envers des habitants d'Ay, Paris, 18 prairial an 7 et 
Ay, 8 fructidor an 8, et 2 1. a. s. de Balthazar-Constance d'Ange d'Orsay a M. Rousse, 
en mer, 4 mai 1818 et Toulon, 10 aout 1818 ; 1. a. s. de [J.-A. ?] Hemart a M. Deter-
ville, Gougangon, 16 frimaire an 8 ; 1. a. s. de Descanevelle-Dossimont a Joseph-Antoine 
Hedoin de Pons-Ludon, Ay, 5 fructidor an 13 ; 1. a. s. de M. Jannet a M. Massigas, Ay, 
4 mai 1811 ; 1. a. s. d'Arnoult a M. Boucher, Avenay, 8 juin 1811, concernant Cousin 
fils, d Ay ; genealogies des familles du Tillet et de Pleurs, heritiers d'Augustin-Jean-
Louis-Antoine Duprat de Barbangon, [vers 1820] ; 7 1. a. s. de Victor Nitot, futur maire 
d'Ay, a Louis Paris, Paris, 13 janvier au 11 juillet 1822 ; 16 1. a. s. de [Joseph-Emma-
nuel] d'Herbes a Louis Paris, Ay, 13 juillet 1823 au 6 juin 1837; 2 1. a. s. de Charles 
Hemart de la Charmoye a Louis Paris, Ay, 22 fevrier 1837 et 15 juillet 1838 ; 1. a. s. de 
Bigault-[...] a Edouard de Foucheres, Chalons, 31 mars 1842 ; 1. a. s. d'Edouard de 
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Foucheres a Camille de Foucault, Dizy, 20 fevrier 1846 ; 1. a. s. de Vautrin de Lamotte a 
Edouard de Foucheres, Ay, 27 septembre 1847 ; 1. a. s. de P. Violart a un collegue, Ay, 
13 fevrier 1877 ; portraits de Louis-Philippe-Joseph d'Orleans, et 3 decrets de la Con-
vention le concernant; faire-part de mariage et de deces, documents impr. et icono-
graphiques divers ; nnotices de catalogues et notes du Dr Gosset. 
1398-XX s. Pap. et parch. 1 liasse, 121 pieces. [230] ff. Formats divers (max. 605 x 465 mm). 
VI. Betheny. - Vente de terres a Betheny par Michel Robert a Nicolas Bernard, Reims, 
16 juin 1747. 
1747. Parch. [2] ff. 235 x 170 rnn. 
VII. Chateau de Boursault. - Vente du chateau de Boursault par Balthazar-Cons-
tance d'Ange d'Orsay au Cte de Reille, Paris, 22 janvier au 13 septembre 1817 (3 
pieces) ; 1. a. s. de Simone-Louise-Laure de Crussol, Desse d'Uzes, a Marie Hecart, Ile 
de Berder, 28 aout 1923 ; coupures de presse, faire-part et nombreux documents icono-
graphiques. 
1817-XX s. Pap. 1 liasse, 43 pieces. [46] ff. Formals divers. 
VIII. Breuil. - L. a. s. de Fery a M. de Malfillatre a propos du rdle des tailles de 
Breuil, Chalons, 17 juillet 1776. 
1776. Pap. [21 ff. 225x175 mm. 
IX. Bussy-Ie-Chatel. - Renonciation par Jehan de Saulx, Sr de Trion (?) et Bussy-le-
Chatel, au tiers des d!mes et terrages de ble de Bouc, 23 juin 1386. 
1386. Parch. [1 ] f. 285 x 535 mm. 
X. Chalons. - Declaration des biens de la fabrique de l'eglise St-Germain de Chalons, 
Chalons, 2 octobre 1444 et souffrance octroyee pour la declaration de ces biens, Chalons, 
27 septembre 1446 ; quittance de [Lafricque], receveur des chanoines de 1'eglise de la 
Trinite, a Jean Lavisse, Chalons, 26 octobre 1613 ; Louis Godet, Sr de Thilloy. Extrait 
des coutumes de Chaalons avec commentaires et recherches curieuses sur icelles : copie 
manuscrite, apres 1742, de l'ed. de Chalons, 1605; promesse de remboursement de la 
communaute des libraires, imprimeurs et relieurs de Chalons a Jacques Seneuze, 20 oc-
tobre 1710 ; lettres d'office de maitre anneleur et mesureur de bois, Chalons, 26 et 27 
novembre 1734 ; 1. s. [des membres du grenier a sel de Chalons ?] a M. de Varauchan, 
Paris, 19 juin 1764 ; Discours prononce par M. Lemaire, president du district de Chaa-
lons-sur-Marne, lors de la reception de la banniere du departement de la Marne, au retour 
de la Federation generale du 14 juillet 1790. - Chalons : Depinteville-Bouchard, [1790]; 
1. a. s. de Romanet (?), commandant de 1'artillerie de l'armee de 1'interieur, Chalons, 29 
septembre 1792 ; 1. s. de Delapaix, directeur des Postes de Chalons, a Palloy, comman-
dant du bataillon des republicains, Chalons, 25 octobre 1792 ; 1. a. s. de Lemesle a un 
ami, Chalons, 10 ventdse an 2, a propos de Leblanc, commandant temporaire de Cha-
lons ; decision des administrateurs du district de Chalons sur ia fourniture de viande a 
1'armee, Chalons, 8 floreal an 2 ; 3 lettres concernant une Ode a la paix faussement attri-
buee a Renauldon, Chalons et Paris, 11 floreal au 14 thermidor an 6 ; 1. s. de Dufraisse, 
maire de Chalons, a 1'ingenieur en chef des Ponts et chaussees, Chalons, 3 messidor an 
9, a propos de la demolition d'une maison ; 1. a. s. (en italien) de Battiloro, professeur 
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d'histoire naturelle a Chalons, a Pierre-Louis Ginguene, Chalons, 20 aout 1806 ; 2 1. 
concernant Jacques Oudard, remplagant de Pierard fils, Paris et Chalons, 30 avril et 4 juin 
1813 ; Chceur execute le 25 janvier 1818, pour Vinauguration du portrait du Roi, donne 
par Sa Majeste, a la ville de Chalons-sur-Marne. - Chalons : T.-J. Martin, [1818] ; 1. s. 
de Garinet, maire de Chalons et president du comite d'instruction primaire, a Charles 
Poisson, conseiller de prefecture, Chalons, 20 mars 1829 ; 1. a. s. de Mgr Monyer de 
Prilly au ministre des Cultes, Chalons, ler mai 1847 ; 1. s. de M. de Tarle, payeur du 
Tresor public, a M. Elambert, notaire a Reims, Chalons, 24 juin 1857 ; 1. s. du Gal Dau-
temarre d'Erville au ministre de la Guerre, Chalons, 6 juin 1858 ; coupures de presse, 
documents impr. et iconographiques divers sur Chalons et le camp de Chalons ; notes. 
1444-XX s. Pap. et parch. 1 liasse, 69 piec.es. /91 ] ff. Formats divers. 
1386-XX s. Pap. et parch. 10 liasses. Formats divers. (Don Dr Pol Gosset, 1942). 
2833. Cham-Dom 
I. Champaubert. - Document iconographique. 
XIX s. Pap. 11 ] f. 155 x 230 mm. 
II. Champaubert-aux-Bois. - L. s. de Girard, geometre, a Trudaine ou Cassini de 
Thury, 26 aout 1753, a propos de la carte de Champaubert, avec note. 
1753-XX s. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [3]ff. Formats divers (max. 220 x 170 mm). 
III. Champigny. - Nomination de Jean-Baptiste-Constant Provin comme maire de 
Champigny, Chalons, 27 mars 1816. 
1816. Pap. 12] ff. 335 x 220 rnrn. 
IV. Charmontois-le-Roi. - Proces-verbal de nomination des officiers de la Garde na-
tionale, Charmontois-le-Roi, 2 fevrier 1832. 
1832. Pap. [1 ] f. 215 x 175 mm. 
V. Le Chene. - Extrait d'une sentence de Vofficialite de Reims au profit du cure du 
Chesne, 5 novembre 1637. 
XVII s. Pap. [1 ] f. 200 x 150 mm. 
VI. Conde-sur-Marne. - Transaction entre Michel Rioult d'Estouy, abbe commenda-
taire de Noiremont, et Pierre Robert, cure de Conde et Binarville, Ste-Menehould, 29 
avril 1738 ; note du Dr Gosset. 
1738-XX s. Pap. 1 liasse, 2 pieces. 8-[l] ff. Formats divers (max. 320 x 225 mm). 
VII. Cormontreuil. - Donation par Marie Lalique a Jean Carolet et Pierre Chardonnet 
d une maison a Cormontreuil, Reims, 5 juillet 1704 ; vente par Sebastien Muiron et 
Jeanne Lalique a Nicolas Chardonnet d'une maison a Cormontreuil, Reims, 15 septembre 
1705 ; sentence du Presidial de Reims contre Nicolas Carolet, de Cormontreuil, Reims, 4 
fevrier 1732. 
1704-1732. Parch. 1 liasse, 3 pieces. [5] ff. Formats divers. 
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VIII. Coulommes-la-Montagne. - L. a. s. de S. de Beaufort a M. Elambert, notaire 
a Reims, Frampas, 13 octobre 1852, concernant l'achat par le Bon de Dion de Ricque-
bourg d'une maison a Coulommes ; 1. a. s. du Bon de Dion de Ricquebourg a M. Elam-
bert, Coulommes, 26 octobre 1852. 
1852. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [4] ff. Formats divers (max. 210 x 135 mm). 
IX. Seigneurie de La Cour. - Assignation de Jacques Gilles, se disant ecuyer et sei-
gneur de la haute et basse justice de La Cour, par devant le juge en garde de La Cour, a la 
requete de Joseph de Lacvivier, 14 mai 1680, et fragment d'un libelle de Lacvivier, 
1680 ; Declaration des heritages de La Cour provenants de la succession de Jacques 
Baillyescuier seigneur de laditte Cour en partie appartenants par indivis a Damlle Louise 
Curelz vefve defeu Maisre Nicolas Boyet conseiller du Roy et eleu en Velection de Vitrv, 
et Jacques Gilles escuier seigneur en partie de La Cour, 5 juillet 1692. 
1680-1692. Pap. 1 liasse, 3 pieces. [4] ff. Formals divers (max. 340 x 230 mm). 
X. Cramant. - Partage de la succession de Gilles Hannequin, Sr de Cramant, Chalons, 
17 mars 1663 ; cession par Raussin (?) a Delamotte de ses droits sur des patures et bois a 
Cramant, Cramant, 26 ventose an 6. 
1663-1797. Parch. etpap. 1 liasse, 2 pieces. [9] ff. Formals divers (moyenne 260 x 190 mm). 
XI. Cumieres. - Echange d'heritages entre Balthazar Godard, laboureur a Cumieres, et 
Jehan Mereau (?), Chatillon-sur-Marne, 4 mars 1618 ; achat de vignes par Jean Godard 
Lesnel et Balthazar Godard, laboureurs a Cumieres, a Claude Du Boys, vigneron a Da-
mery, Damery, 4 fevrier 1626 ; obligation portant constitution de rente de Renault Go-
dard a Jean Cordelier le jeune, 14 mai 1668 ; constitution de rente par Jacques Houy a 
Jean Poittevin, vigneron a Cumieres, Epernay, 30 mai 1697 ; 8 pieces (constitution de 
rente, requetes, quittances) concernant Pierre Legros, vigneron et marguillier de Cu-
mieres, et Claude Poittevin, maire de Cumieres, 21 septembre 1698 au 18 mai 1727 ; 
Rolle des petites tailles pour la paroisse de Cumieres pour 1731 ; 2 reconnai ssance de 
dette de Jeanne et Marguerite Legrand, d'Ay, a Jean-Baptiste Pietrement, Ay, 2 janvier 
1744 ; vente d'heritages par Joseph Mauchant, Simon Hardy et Jean-Baptiste Mauchant a 
Jean-Baptiste Langlois, bourgeois de Cumieres, Cumieres, 12 avril 1767 ; acquisition de 
vignes par Frangois-Daniel Heloin, demeurant a Cumieres, de Nicolas-Pierre-Joseph Par-
chappe, Hautvillers, 19 mai 1772 ; vente d'une maison a Cumieres par Frangois Dela-
motte a Guillaume Baudy, Cumieres, 24 mai 1775 ; vente de vignes a Damery par Jean-
Claude Manceaux de La Motte et Elisabeth Seigneuret, de Damery, a Jean-Baptiste Lan-
glois, de Cumieres, Cumieres, 31 mars 1776 ; reconnaissance de dette des heritiers Le-
grand, d'Ay, a Jean-Baptiste Langlois et Marie-Josephe Pietrement, de Cumieres, Ay, 29 
juillet 1781 ; vente de vignes a Cumieres par Nicolas Thierry Lefevre, vigneron a Cu-
mieres, a Jean Maitre, Jean Lefevre le jeune, Joseph Lelarge, de Cumieres, et Pierre-
Louis Hutin, de Dizy, Hautvillers, 30 mars 1783 ; 74 pieces (actes notaries, lettres, arbre 
genealogique, ex-libris...) concernant Pierre Corbet et les familles Suisse, Gosset, Ciret, 
Labeste, de Cumieres, 17 mai 1764 au 20 avril 1816 ; 5 pieces impr. (arrets du Conseil 
d'Etat, lettres patentes, etc...) concernant Cumieres, Damery et Hautvillers, 14 septembre 
1728 au 29 juin 1790 ; Petition pour la reforme electorale et parlementaire, [ 1847], signee 
par des habitants d'Ay et Cumieres ; lettres et pieces relatives a des familles et 
personnalites de Cumieres : Hugues-Frangois Folliet (2 pieces, dont une signee, 6 
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septembre 1785); Jean Geoffroy (5 pieces, dont une signee, 30 janvier 1708); famille 
Gosset (5 pieces); Frangois-Isaac Ivernel ; Simon Jacob ; Constance Lenique ; Jean-
Baptiste Marlin (piece signee, 29 mars 1791); Marie-Jeanne-Elisabeth Pietrement; Jean 
Pruche (3 pieces, dont une signee, concernant egalement Pierre Corbet); Frangois Puis-
sant (signature sur une I. s. de 14 fermiers generaux aux heritiers Hilaire et Lemaire, Pa-
ris, 19 nivose an 2) ; F. Rittier (5 pieces); famille Soullie (8 pieces, dont des 1. a. s. de 
Felix-Desire (2 lettres), Prosper-Theophile et Alphonse-Frangois Soullie); 4faire-part de 
deces divers ; documents iconographiques et plans ; coupures de presse et documents 
impr. divers ; copies manuscrites de 2 documents concernant Cumieres ; Louis De-
maison. Date fausse d'une charte originale du XIHe siecle. - Paris : [s.n.], 1909 (avec 
envoi manuscrit au Dr Pol Gosset); notes du Dr Gosset et d'autres. 
1618-1939. Pap. et parch. 1 liasse. 184 pieces. [293] ff. Formats divers. 
XII. Damery. - Arrest contradictoire du Conseii d'Estat du Roy [...] du 28 fevrier 
1741.- Paris : P. Prault, 1744 (condamnant les habitants de Fleury-la-Riviere au paie-
ment des droits d'inspecteurs aux boissons sur les vins provennant -des vendanges re-
cueillis par eux sur Ie terroir de Damery); 1. a. s. d'Henri-CharIes Arnaud, abbe de Pom-
ponne, a un conseiller au siege presidial d'Epernay, Paris, 20 decembre 1741, sur 
1'adjudication des bois de Damery ; 1. s. du Ga] Dumonceau, Cte de Bergendal, au maire 
de Damery, Mezieres, 7 janvier 1814 ; documents iconographiques ; notes du Dr Gos-
set. 
1741-XX s. Pap. 1 liasse, 7 pieces. [16] ff. Formats divers (max. 445 x 565 mm). 
XIII. Dommartin-la-PIanchette. - Reception et installation de Laurent Pellerin 
comme juge gruyer de la justice de Dommartin, Paris, 24 novembre 1721. 
1721. Parch. [1 ] f. 200 x 285 mm. 
1618-XX s. Pap. et parch. 13 liasses. Formats divers. (Don Dr Pol Gosset, 1942). 
2834. Dor-F 
I. Dormans. - Condamnation d'hypotheques au profit de Guillaume Le Moine, Sr de 
Bordeaux, contre les heritiers de Jehan Barre, 20 juillet 1538 ; vente des terres et sei-
gneuries de Savigny et Vassieux par Hector de Harzillemont a Claude d'Ansienville, Sr de 
Dormans, Dormans, 14 octobre au 21 novembre 1606 (3 pieces); echange de terres a 
Montbazin entre Florent d'Argouges et Philippe Gasnot, les Greves, 24 octobre 1610 ; 
vente de terres a Courboin par Michelle Hallot a Florent d'Argouges, Courboin, 20 fe-
vrier 1614 ; acquet de terres a Bordeaux par Michel de Drappier, de Jacques Frappier, 
Viffort, 3 mai 1617; bail de vignes consenti par Frangoise de Longuejoue, MIse de 
Montglat, a Louis Girost, de Dormans, Dormans, 18 mai 1624 ; vente de pres par Jean 
Feregu a Jean Araoul, Viffort, 18 juin 1627 ; vente des bois de Dormans par Pierre Lar-
cher & Claude de Bullion, Paris, 17 decembre 1639 ; vente d'heritages par Pasquier Phi-
lippe et Marc Naulde a Nicolas Regnault, 12 juin 1649 ; acquet d'heritages a Autecy par 
Henri d'Argouges, abbe commendataire du Mont St-Quentin, et Antoine d'Argouges, de 
Pierrette Brasseur, les Gfeves, 22 septembre 1659 ; vente de terres a Vincelles par 
Claude Michon a Antoine Verron, Dormans, 29 novembre 1661 ; bail de terres a Vin-
celles par le Cle de Broglie a Adrien Daverdun, vigneron a Vincelles, Dormans, 7 juin 
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1672 ; bail d'une ferme a Dormans par le Fe Claude-Lamoral-Ferdinand-Hyacinthe de 
Ligne a Dominique Langevin, Dormans, 6 decembre 1722 ; bail de terres par le Pce 
Claude-Lamoral-Ferdinand-Hyacinthe de Ligne a divers habitants des ennvirons de Dor-
mans, Dormans, 5 novembre 1736 ; lettre a M. Marchand, intendant du duc de Bouillon, 
sur l'acquisition de la terre de Dormans par Jacques Boucot, 8 mars 1757 ; 5 baux par 
Jacques Boucot, Sr du marquisat de Dormans, a des habitants de Dormans et des envi-
rons, 11 novembre 1757 au 17 mai 1762 ; 17 baux consentis au nom de Justine-Josephe 
Boucot, Mlse de Dormans, a des habitants de Dormans et des environs, 14 mai 1763 au 6 
juillet 1789 ; convention entre Jean Remoissonne, fermier des droits de travers, bac et 
peche de Dormans, et Pierre Billiot, fermier du bac de Vincelles, Dormans, 29 decembre 
1789 ; 5 pieces concernant Pierre-Germain de Thellusson, Dormans, ler thermidor an 3 
au 14 decembre 1814 ; notice impr. sur le lieutenant-general Vle Louis Vallin ; notes et 
copies de pieces provenant du Cabinet historique ; notices de catalogue et notes du Dr 
Gosset. 
1538-XX s. Parch.. et pap. 1 liasse, 56 pieces. 1162] ff. Formats divers (max. 450 x 435 mm). 
II. Epernay. - Quittance d'Isabelle de Vernuel, abbesse de Notre-Dame d'Argensoiles, 
a Jacques Paillard, 12 octobre 1400 ; quittance s. de Jacques Charuel a Claude Tuars (?), 
[EpernayJ, 15 juillet 1632 ; extraits des registres du bailliage d'Epernay, 19 septembre 
1674, et du bailliage de Reims, 15 novembre 1567 (copie); lettres de mattre menuisier a 
Epernay pour Jacques-Nicolas Carlieu, Versailles, 9 mars 1736 ; vente d'une maison par 
Henriette-Nicole Cochois, veuve de Jean Muiron, a Claude-Frangois Martinet, Epernay, 5 
fevrier 1749 ; 3 pieces concernant Ison ou le bailliage royal d'Epernay s. par Charles-
Godefroy de La Tour d'Auvergne, duc de Bouillon, Paris et chateau de Navarre, 9 juillet 
1752 au 21 aout 1761 ; 1. a. s. du prevot Chertemps a Charles-Godefroy de La Tour 
d'Auvergne, duc de Bouillon, Epernay, 4 mai 1765 ; 1. a. s. de Fran$ois de Vely a Paris, 
Vertus, 24 frimaire an 11, a propos d'un proces a Epernay ; 1. s. d'Oudet, maire de 
Courjeonnet, a M. Lobgeois, avoue, Epernay, 31 juillet 1823 ; certificat de moralite a Jo-
seph Ducrot, imprimeur et lithographe a Epernay, Epernay, 23 juillet 1842 ; 1. a. s. de 
Joseph Perier, depute d'Epernay, a Michaud, Paris, 13 nnovembre 1844 ; 1. a. s. du Cte 
Narcisse-Achille de Salvandy, Essonne, 13 janvier ; 1. a. s. d'Armand Bourgeois, 
Pierry, 3 janvier 1900 ; tarifs, arrets, factums impr. relatifs a Epernay, 1722-1838 ; 
documents electoraux ; coupures de presse, faire-part de deces, documents iconogra-
phiques sur divers sparnaciens ; documents iconographiques et plans d'Epernay ; ar-
moiries d'Epernay et notes de Louis Paris a leur sujet; notes du Dr Gosset. 
14CK)-XX s. Pap. et parch. 1 liasse, 93 pieces. [170] ff. Formats divers. 
III. Esternay et Chatillon. - Aveux et denombrements des chateaux d'Esternay et 
Chatillon (1549-1817) par Gerard Dillon, Jehan Pagnier, Claude d'Ancienville, Charles-
Henri de Tubieres de Grimoard de Pestels et de Levis, M1S de Caylus, les filles 
d'Abraham de Fabert, et M. d'Aurillac ; document iconographique. 
1581-1817. Pap. ] liasse, 10 pieces. /54]ff. Formats divers (moyenne 335 x 225 mm). 
IV. Etoges. - Faits et moyens dans la cause, pour les cit. et dame d'Arragon, et autres 
acquereurs du domaine d'Etoges ; contre la veuve Pernon, et le citoyen Cochin, partie 
intervenante. - [Parisj : Fauvelle, [an 8 ?J ; document iconographique. 
XIX s. Pap. 1 liasse, 2 pieces. 46 pp.-[2] f. Formats divers. 
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V. Fetigny. - Memoire pour messire Jean-Louis-Cyr de Lantage... & dame Anne-Fran-
goise Guillaume de Saint-Eulien, son epouse, deffendeurs & demandeurs. Contre les 
prieur & religieux de Vabbaye dHautvillers, demandeurs & deffendeurs. Et contre Pierre-
Louis-Nicolas de Meulan..., intervenant & demandeur. - [S.l.n.d. (apres 1761)] (a pro-
pos des droits de haute et moyenne justice sur Fetigny). 
Apres 1761. Pap. 27-11 pp. 360 x 240 mm. 
VI. Fismes. - Piece relative au bail du bois de Beaugillet consenti par frere Jean de 
Chabaans a Vincent Landrieu puis Jean Vairon, Fismes, 29 aout 1502 ; vente de terres 
par Etienne Lemoine a Henri Blanchon, Fismes, 30 decembre 1644 ; constitution de rente 
par Joseph Moreau, de Chatillon-sur-Marne, et Jacques Hurtin, de Magneux, a Jacques 
Bridault, laboureur a Enghien, Enghien, 17 novembre 1766 ; Edit du Roi, portant reu-
nion de Voffice de lieutenant-general du bailliage de Fismes, a celui de lieutenant-general 
de police de la meme ville. Donne d Versailles au mois de janvier 1777. - Paris : P. G. 
Simon, 1777 ; affermage par les religieuses du Val-de-Grace a Louis-Cdme Godin de 
batiments, terres et pres a Romigny, Fismes, Marqueuse, Sarcy, Jonquery, Tauxiers, 
Mutry, Goussancourt et Villers-Agron, Paris, 6 decembre 1786 ; notes et lettre sur les 
armoiries et le sceau de Fismes ; document iconographique ; coupure de presse ; notes. 
1502-XX s. Parch. et pap. 1 liasse, 13 pieces. [18] ff. Formals divers (max. 285 x 400 mm). 
1400-XX s. Pap. etparch. 6 liasses. Formats divers. (Don Dr Pol Gosset, 1942). 
2835. G-P 
I. Gueux. - 2 1. a. s. de Nicolas Louis : a Mlle ..., s.l.n.d. ; a A. Elwart, 31 octobre 
1852 ; notice necrologique sur Nicolas Louis ; document iconographique ; faire-part de 
mariage et de deces de diverses personnalites de Gueux. 
XIX s.-1909. Pap. 1 liasse, 14 pieces. [18] ff. Formats divers (max. 285 x 225 mm). 
II. Hermonville. - Vente du fief d'Alengon, a Hermonville, par Jehanne de Nuef-
mesnil a Pierre Horis, Reims, 8 mai 1469 ; document electoral et faire-part de mariage et 
de deces concernant des personnalites d'Hermonville. 
1469-1909. Pap. et parch. 1 liasse, 7pieces. /9] jf. Formats divers (max. 295 x 290 mm). 
III. Igny. L. a. s. de P. A. Beguin-Billecocq a M. Louis, Paris, 11 juillet 1841. 
1841. Pap. [2] ff. 210 x 135 mm. 
IV. Isles-sur-Marne. - Extrait des registres des mariages de la paroisse de St Denis 
dfsles sur Marne diocese de Chaalons en Champagne : mariage entre Louis-Geoffroy 
Tourmente et Nicole Ruif. 
1775. Pap. [1] f. 240 x 190 mm. 
V. Jonchery-sur-Vesle. - Vente de vignes a Jonchery par Pierre Dumangin a Hie-
rosme Grossaine, 23 janvier 1558 ; quittance de Ponce Delamarche, notaire royal a Jon-
chery-sur-Vesle, a Perrette Berthelemy, veuve de Hierosme Grossaine, 2 octobre 1566 ; 
vente du mobilier du chateau du Goulot par Guillaume de La Fargue a Jean-Baptiste-
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Louis-Frangois Delamarre, Paris, 27 aout 1791 au 23 mai 1792 ; quittance de Guillaume 
de La Fargue a M. Boursier jeune, Soissons, 25 mai 1793 ; notes du Dr Gosset. 
1558-XX s. Pap. 1 liasse, 8 pieces. [10] ff. Formals divers (max. 285 x 195 mm). 
VI. Larzicourt. - Quittance de Jehan Dalomp, Sr de Larzicourt, au duc de Bourgogne, 
6 decembre 1400. 
1400. Parch. [1 ] f. 80 x 300 mm. 
VII. Louvois. - Quittance de Claude Pinart, Sr de Cramaille, premier Bon de Valois, de 
Louvois, Vte de Comblizy, a Jehan Martin, 30 novembre 1612 ; Arrest du Conseil au 
sujet de la donation du Sieur Renard d celui qui aura le nom & la terre de Courtanvaux, 28 
avril 1717 ; placard annongant une vente de coupes de bois (1758); supplique des soeurs 
de la Charite de Louvois a Mesdames de France, [1778], avec apostille s. par Marie-
Adelaide de France, Bellevue, 24 octobre 1778 ; memoire de 1'intendant general des 
Postes au sujet du voyage de Mesdames de France a Louvois, ler decembre 1782 ; Copie 
de Vinventaire des meubles, papiers &c. trouves dans la chambre qu'occupoit feu Me Le 
Masurier au chateau de Louvois, 11 au 24 janvier 1785 ; Precis pour les petits-enfants du 
marquis [Frangois-Michel-Cesar Le Tellier] de Courtanvaux [Benigne-Auguste et Louise-
Frangoise Le Tellier); contre le marquis [Louis-Sophie Le Tellier] de Louvois. - [Paris] : 
Veuve Valade, 1785 ; 2 pieces concernant la succession du Mis de Courtanvaux ; 
Compte que rend le sieur Deschamps feudiste au chateau de Louvois, d Monsieur Vabbe 
de Rualem, chef du conseil et surintendant des finances de Mesdames de France tantes du 
Roi duchesse\ s] de Louvois, des droits seigneuriaux et feodaux dependant dud. duche de 
Louvois, echus pendant les annees 1786 et 1787 [...], Louvois, 28 aout 1788, s. par 
Marie-Adelaide et Victoire de France ; Exposition des titres et de la cause pour la 
marquise de Louvois [...] contre les heritiers & legataires universels du marquis de 
Courtenvaux. - [Paris] : Lottin 1'alne et Lottin de St-Germain, mars 1789 ; 2 1. a. s. du 
Bon Charles Hemart de la Charmoye, Louvois, 30 juillet et 8 aout 1838 ; circulaire de la 
mairie de Reims concernant la route de Louvois ; documents iconographiques ; 1. a. s. 
du Bon Hemart de La Charmoye au Dr Gosset, 22 juilet 1928 ; Louis Paris. Les 
seigneurs de Louvois [extrait de la Chronique de Champagne] ; liste manuscrite des 
seigneurs de Louvois. 
1612-XX s. Pap. el parch. 1 liasse, 31 pieces. [73] ff. Formals divers (max. 525 x 435 mm). 
VIII. Mancy. - Vente de la terre et seigneurie de Mancy par Jehan Marchand a Jehan 
Loppin, 21 mars 1491 et 4 avril 1492 (2 pieces); notice de catalogue. 
1491-1910. Parch. el pap. 1 tiasse, 3 pieces. [3] ff. Formats divers. 
IX. Domaine des Marais. - Replique pour le chevalier de Rutlidge ; contre M. Dehe-
rain, notaire [suivi de] Consultation. - [ParisJ: L. Jorry, 1781 (sur le domaine des Ma-
rais) ; plan. 
1781-1831. Pap. 1 liasse, 2 pieces. 54-80 pp.fl j f. Formals divers (max. 510 x 635 mm). 
X. Mareuil. - Vente de la terre de Mareuil par Frangois Duprat, Cle de Barbangon, Bon 
de Vitteaux, Vte de Mareuil, a Charles de Salaberry, Paris, 4 et 5 mai 1719 ; quittance de 
droit de confirmation a Charles-Frangois de Salaberry, Chalons, 19 juillet 1740 ; consti-
tution de rente par Charles-Frangois de Salaberry et Hermine Ogier a Nicolas Mannory, 
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Paris, 5 decembre 1743 ; adjudication de la terre de Mareuil a Marie-Jacques Thomas [de| 
Pange [de] Songy, Paris, 25 mars 1793 ; transcriptions (XIX s.) de ces actes (provenant 
du Cabinet historique ?); arbitrage dans un differend entre Marie-Jacques Thomas de 
Pange et la commune de Chouilly, Epernay, ler prairial an 2 ; 1. a. s. de M. Mardelet de 
Lespinois a M. Boucher-Faciot, avoue a Reims, Mareuil-sur-Ay, 11 octobre 1820 ; 1. a. 
s. de [Felix ?] Foucher a M. Hebert, avoue a Epernay, Mareuil-sur-Ay, 3 avril 1824 ; 
faire-part de mariage et de deces de diverses familles de Mareuil ; Recueil de pieces 
justificatives du miracle arrive a Avenay, diocese de Reims, le 16 may jour de la Pentecote 
1728, sur le tombeau de Monsieur Gerard Rousse, ..., en la personne de Mademoiselle 
Jeanne Gaulard ... Avec quelques nouvelles pieces touchant la guerison miraculeuse 
dAnne Augier de Mareuil, arrivee sur le meme tombeau, le 8 juillet 1727. - [S.l.], 
1729 ; documents iconographiques ; notes du Dr Gosset. 
1719-XX s. Pap. etparch. 1 liasse, 30pieces. [115]ff. Formats divers (max. 340 x 255 mm). 
XI. Marsaux. - Vente de terres a Marsaux par le Gal Jean-Simon-Pierre Pinon a Je-
rome Laplanche, cultivateur a Marsaux, Ville, 9 nivdse an 8. 
1800. Pap. [2] ff. 295 x 215 mm. 
XII. Le Mesnil. - Memoire a consulter, et consultation, pour les habitans & commu-
naute du Mesnil en Champagne, election de Chalons. - [Paris]: L. Cellot, 1764. 
1764. Pap. 9 pp. Br. 240 x 195 mm. 
XIII. Montbayen. - Proces-verbal d'expertise et d'arpentage de 80 arpents de bois au 
terroir de Montbayen et appartenant a la commune de Pierry, 12 et 17 messidor an 2. 
1794. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [6] ff. Fortnals divers (max. 295 x 220 mm). 
XIV. Montmirail. - Foi et hommage rendu par Pierre Vuitart, Sr de Belleval et de Ro-
zoy, a Frangois-Michel Le Tellier, M1S de Louvois et de Courtanvaux, Bon de Montmirail, 
Montmirail, 9 octobre 1680 (avec notice de catalogue); documents iconographiques ; 
genealogie des Gondi par le Dr Gosset. 
1652-XX s. Pap. et parch. 1 liasse, 9 pieces. [9] ff. Formats divers. 
XV. Moussy. - Chansons pour le Carnaval de Moussy pour 1841. - Epernay : Warin-
Thierry, [1841]. 
1841. Pap. 8 pp. Br. 220 x 135 mm. 
XVI. Muizon. - Vente de terres a Muizon par Pierre Guillemart, vigneron a Chenay, a 
Pierre Deligny et Marie-Jeanne Jacquesson, Reims, 15 avril 1771. 
1771. Parch. [2] ff. 245 xl90 mrn. 
XVII. Mutigny. - Copie (1791 ?) d'une acte notarie du 17 fevrier 1467, concernant la 
communaute de Mutigny ; liste des terres possedees par les habitants et communaute de 
Mutigny ; dimes du terroir de Mutigny, decidees par le conseil general de la commune, 
janvier 1791. 
1791. Pap. 1 liasse, 3 pieces. [7]ff. Formats divers (moyenne 255 x 175 mm). 
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XVIII. Mutry. - Vente d'une partie de la seigneurie de Mutry par Jean de Caumont, Sr 
de Foleau (?) et Mutry en partie, a Louis de Pampelunne, Sr de Moussy et de Mutry en 
partie, Avenay, 3 septembre 1644 (avec transcription par Louis Paris); Vaudois, ex-
instituteur. Notes sur la commune de Mutry, 12 mars 1880. 
1644-1880. Pap. I liasse, 3 pieces. [4] ff. Formats divers (max. 315 jc 205 mm). 
XIX. Nogent-1'Abbesse. - Vente de vignes a Nogent-1'Abbesse par Jean Barette a 
Guillaume Cahart, Reims, 2 juillet 1652 et 8 fevrier 1653, et sentence du presidial de 
Reims concernant la succession de Guillaume Cahart, Reims, 17 decembre 1661. 
1652-1661. Pap. 1 liasse, 3 pieces. [6] ff. Formats divers (max. 305 x 195 mm). 
XX. Nogent-le-Roi. - Contrat de mariage entre Wavin de Saint-Baussonein (?) et 
Anne de Suigny, Nogent, 21 octobre 1493. 
1493. Parch. [1 ] f. 290 x 530 mm. 
XXI. Oger. - Memoire pour Antoine-Frangois-Marie Munault, Baron de Chatillon, Sei-
gneur dVger & autres lieux, ...; contre frere Frangois-Romain Solau, religieux de 
Sainte-Genevieve, pretre, cure dVger, & maire dudit lieu, - [S.l.J, [1790]. 
1790. Pap. 44 pp. Br. 250 x 195 mm. 
XXII. Olizy. - 2 documents iconographiques sur la famille Larcher, seigneurs d'01izy 
et d'Esternay ; 4 pieces concernant 1'acquisition par Etienne Lebon du domaine national 
d'01izy, 8 vendemiaire au 11 germinal an 5. 
XVII s.-1796. Pap. 1 liasse, 6 pieces. [7]ff. Formats divers (max. 335 x 210 tnm). 
XXIII. Petites-Loges. - Piece concernant un litige entre Pierre-Benoit Baurcy, direc-
teur de 1'enregistrement au departement de la Marne, et Claude Quillet, cultivateur aux 
Petites-Loges, Chalons-sur-Marne, ler frimaire an 6. 
1797. Pap. [1 ] f. 245 x 190 tnm. 
XXIV. Pierry. - Dossier d'expertise des bois de St-Julien, 26 prairial an 8 au 21 no-
vembre 1812 (7 pieces) ; copie par Louis Paris d'une lettre de Jacques Cazotte. 
XIX s. Pap. 1 liasse, 8 pieces. [20] ff. Formats divers (tnax. 310 x 200 mm). 
XXV. Pouillon. - Supplique des habitants de Pouillon [a 1'archeveque de Reims ?J en 
vue de 1'erection en cure de leur eglise, [vers 1761-1765 ?], avec note ; certificat de vie 
decerne par la commune de Pouillon a Marie-Frangoise Noel, Pouillon, 24 frimaire an 3. 
XVIII-XX s. Pap. 1 liasse, 3 pieces. [3]ff. Formats divers (max. 240x 195 tnm). 
XXVI. Prouilly. - Signature de Jean-Hemi Missa, lieutenant en la justice de Prouilly, 
sur 4 pieces, Prouilly, 7 au 18 janvier 1777 ; arret de la Cour de Parlement du 27 janvier 
1786, condamnant des habitants de Prouilly et du moulin de Cuissat pour 1'assassinat de 
7 personnes au moulin de Cuissat; 1. s. du maire de Fismes au maire de Prouilly-sur-
Vesle, Fismes, 13 thermidor an 13, accompagnant le certificat de deces de Jean-Nicolas 
Rigaud, fusilier originaire de Prouilly, mort a 1'hopital de Livourne le 11 prairial an 13. 
1777-1805. Pap. 1 liasse, 7 pieces. [13] ff. Formats divers (tnax. 350 x 235 tnm). 
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1400-XX s. Pap. et parch. 26 liasses. Formats divers. (Don Dr Pol Gosset, 1942). 
2836. S-V et autres departements. 
I. Saint-Imoges. - Plan de bois appartenant a Jean-Henri de Cauchon, Mis de Som-
myevre, et Marie-Anne-Antoinette d'Ambly, son epouse ; note de Louis Paris. 
X VIII-XIX s. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [2] ff. Formats divers (max. 345 x 450 mm). 
II. Saint-Thierry. - Faire-part de deces et documents iconographiques ; note du Dr 
Gosset. 
1859-XX s. Pap. 1 liasse, 7 pieces. [7] ff. Formats divers (max. 285 x 220 mm). 
III. Sainte-Menehould. - Piece s. par Blaise Chastellain, prevot de Ste-Menehould, 
23 octobre 1536 ; 1. s. de Rene de Sainte-Maure, gouverneur de Ste-Menehould, au Car-
dinal Mazarin, Ste-Menehould, 29 juin 1657 ; permission aux habitants de Ste-Mene-
hould d'utiliser les caves des maisons rasees a cause des fortifications du chateau, Paris, 
28 janvier 1661 ; quittance du tresorier des revenus casuels aux orfevres et potiers d'etain 
de Ste-Menehould, Paris, 26 fevrier 1715 ; quittance en blanc s. par Jean Du Castel, pro-
cureur de Jacques Brisset, grenetier au grenier a sel de Ste-Menehould, Paris, 20 de-
cembre 1756 ; provision de conseiller assesseur a Ste-Menehould pour Claude-Remi Bui-
rette, Paris, 24 fevrier 1773 ; ordre des presidents tresoriers de France a qui de droit de 
payer son du a Claude-Remi Buirette, Chalons, 10 decembre 1773 ; 1. a. s. de 1'abbe 
Charles-Gabriel Noel de Villeneuve, Ste-Menehould, 20 juin 1791 ; 1. s. du directoire du 
district de Ste-Menehould a M. Godard, payeur general de la Marne, 22 aout 1792 ; no-
mination du Cen Mouton comme membre du tribunal de paix de Ste-Menehould, 26 no-
vembre 1792 ; 1. s. de Christophe, procureur sindic du district de Ste-Menehould, au Cen 
Godard, payeur general de la Marne, Ste-Menehould, 28 juillet 1793 ; 1. a. s. de Ma-
thieu, notaire a Ste-Menehould, Ste-Menehould, 14 octobre 1822 ; etat des avoues insti-
tues aupres du tribunal de premiere instance de Ste-Menehould en 1800 et 1801 et de ceux 
nommes depuis, Ste-Menehould, 13 octobre 1823 ; passeport interieur delivre par le 
maire de Ste-Menehould a Pierre-Louis Procureur, Ste-Menehould, 18 septembre 1848 ; 
notes du Dr Gosset et notices de catalosues. 
1536-XX s. Pap. 1 liasse, 19 pieces. [23] ff. Formats divers (max. 480 x 625 mm). 
IV. Sapicourt. - 3 pieces relatives a 1'arrestation de Gerbault pere et fils, cultivateurs a 
Sapicourt, 16 nivose au 5 ventose an 2 ; notes du Dr Gosset. 
1794-XX s. Pap. 1 liasse, 6 pieces. [8] ff. Formats divers (max. 240 x 190 mrn). 
V. Sarry. - Conge provisoire accorde par Pierre de Mornay a Adrien Le Tellain, Sarry, 
18 octobre 1635 (le Roi y etant), avec note du Dr Gosset. 
1635-XX s. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [3] ff. Formats divers (max. 310 x 200 mtn). 
VI. Savigny. - 2 certificats de vie a Pierre Cornu, s. par D. Ferrier de Savigny, maire, 
Savigny, 5 avril et 6 juillet 1852. 
1852. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [2] ff. Formals divers (max. 160 x 200 mm). 
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VII. Sermiers. - Marche entre Etienne Le Cointre et son fils Jean-Ponce, cultivateurs a 
Sermiers, Sermiers, 22 ventose an 5 ; 1. a. s. du Vle de Foucault a Mme ..., Sermiers, 22 
fevrier 1823. 
1797-1823. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [2] ff. Vortnals divers (max. 195 x 240 mm). 
VIII. Sezanne. - Testament d'Agnes, veuve de Michelet le Cosson, Sezanne, 10 jan-
vier 1397 ; quittance s. de soeur Anne de Chezelles, abbesse d'Argensolles, a Gabriel de 
Jouy, commis a la recette du domaine de Sezanne, Argensolles, 22 avril 1587 ; arret du 
Conseil d'Etat concernant les chirurgiens de Sezanne, Versailles, 20 juin 1702 ; certificat 
de deces de Jean-Baptiste Lacroix, canonnier ne a Sezanne, tue au fort de Scilla, Paris, 20 
fevrier 1807. 
1397-XX s. Parch. et pap. 1 liasse, 4 pieces. [9] ff. Formats divers (tnax. 360 x 240 mm). 
IX. Taissy. - Constitution de rente par Nicolas Laubreau, notaire a Reims, a Jean Ca-
rolet, vigneron a Taissy; Reims, 13 mars 1690 ; constitution de rente par Nicolas Floc-
quet, vigneron a Taissy, a Antoinette Barthelemy, de Reims, Reims, 27 fevrier 1703 ; 
vente de terres a Taissy par Gilles Douart a Remi Moret (?), vigneron a Taissy, Reims, 7 
fevrier 1708. 
1690-1708. Parch. 1 liasse, 3 pieces. [6] ff. Formats divers (max. 255 x 185 mm). 
X. Troissy. - L. a. s. et 1. s. avec piece jointe de Charles-Ignace, Mis de Raincourt a 
M. Hebert, avoue a Epernay, chateau de Troissy, 11 janvier et 11 mars 1824 ; note de 
Louis Paris sur 1'abbaye de 1'Amour-Dieu. 
1824-18 . Pap. 1 liasse, 4 pieces. [6] ff. Formats divers. 
XI. Vauciennes. - L. a. s. d'Honore de La Sayette, Sr de Vauciennes, au duc de 
Bouillon, Sr d'Epernay ; Poitiers, 21 avril 1779. 
1779. Pap. [2] ff. 200 x 155 mm. 
XII. Ville-sur-Tourbe. - Inventaire des titres de la seigneurie de Ville-sur-Tourbe 
remis a Thomas Boucher, abbe de Belval, procureur d'Henriette de La Vieuville, par Phi-
lippe de Valeran, agissant pour Antoine de Brichanteau, Mis de Nangis, Paris, 13 juillet 
1618. 
1618. Pap. [4] ff. Br. 315 x 210 mm. 
XIII. Villers-Allerand et Villers-Franqueux. - Certificat de moralite delivre a 
Jean-Baptiste Baniere, vigneron, par Frangois Etienne, maire de Villers-Allerand, 3 sep-
tembre 1823 ; quittance du collecteur de Villers-Franqueux pour la taille de Villers-Fran-
queux, 19 mai 1783. 
1783-1823. Pap. 1 liasse, 2 pieces. [2]ff. Formats divers (max. 255 x 185 mtn). 
XIV. Vitry-le-Frangois. - L. s. des echevins de Vitry-le-Frangois a M. Errard, in-
genieur du Roi a Bar, Vitry-le-Frangois, 8 mai 1604 ; sentence de la prevote de Vitry en 
faveur des heritiers de Claude Le Senne contre Etienne Lantenat, Vitry-le-Fran$ois, 28 
aout et 5 septembre 1676 ; sentence du presidial de Vitry en faveur de Pierre Marchand 
contre Charles de Vaucray et Elisabeth de Mauger, Vitry, 28 aout 1696 ; convention entre 
Charles-Frangois de Feret, Sr d'Ecriennes, et Claude Contenot, de Vitry-le-Frangois, 19 
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juin 1758, concernant la vente a Contenot de la terre et seigneurie d'Ecriennes ; 2 circu-
Iaires impr.; documents iconographiques ; note. 
1604-XX s. Parch. et pap. 1 liasse, 10 pieces. [15] ff. Formats divers (max. 365 x 230 mm). 
XV. Aisne. - De laforteresse et du chdteau de La Ferte-Milon, notice manuscrite (XIX 
s.) ; A. Carro. Etude sur la Ferte-Milon et Racine. - [Parisj : Impr. imperiale, 1865 ; 
passeport interieur delivre par Pierre-Severin Turquin, maire de St-Nicolas-aux-Bois, a 
Louis Clommier, 28 juillet 1821 ; Arrests du Conseil dEstat,des 4 aoust & 7 septembre 
1633. - [S. l.J, [1633J, concernant la generalite de Poitiers, la comtesse de Soissons etant 
partie intervenante. 
1633-XIX s. Pap. 1 liasse, 4 pieces. [15] f. 365 x 260 mm. 
XVI. Ardennes. - L. a. s. de M. Beglot a M. Furne, editeur a Paris, Reims, 5 no-
vembre 1844, a propos des armes d'Attigny ; vente de terres au lieu-dit la Papillerie par 
Nicolas et Pierre Gerardin, de Montcy-St-Pierre, a Gobert Dye, laboureur a Haudrecy, 
Mezieres, 14 fevrier 1648 ; 4 pieces concernant la cense Cunin, a Haudrecy : vente par 
Hubert Bricejean et Madeleine Vassal a Julien Savenay de La Cave, Mezieres, 15 sep-
tembre 1718 ; vente par Paul-Frangois Denoyers et Elisabeth Savenay de La Cave a Jean 
Panetier, papetier a Haudrecy, Montmedy, 3 avril 1729 ; bail par Barbe Blart, veuve de 
Julien Savenay de La Cave, a Jacques Paris, marchand a Haudrecy, Mezieres, 21 no-
vembre 1725 ; declaration des heritages de la cense, Haudrecy, 23 juin 1723 ; vente de 
terres a Haudrecy par Jean-Baptiste Loiseaux a Pieronne Loiseaux, Pierre et Thomas Pa-
ris, Renwez, 8 mars 1774 ; vente d'un batiment a Haudrecy par Claude Charles a Tho-
mas Paris, Belval, 27 mars 1787 ; adjudication des biens de la fabrique de St Arnoult 
d'Haudrecy, Haudrecy, ler mai 1791 ; partage de terres a Haudrecy entre Thomas Paris 
et Pierre Rousseau, Belval, 28 novembre 1792 ; echange de terres a Haudrecy entre 
Thomas Paris et Jean-Baptiste Petit, Belval, 22 fevrier 1793 ; procuration en blanc s. par 
le cure et les marguilliers de Montherme, Montherme, 11 septembre 1791 ; procuration 
en blanc s. par le cure et les marguilliers de Remaucourt, Remaucourt, 31 aout 1792 ; 
lettre en latin de Charles IV au bailli de Vermandois, mentionnant la Ctesse Jeanne de 
Nevers et de Rethel, 1'archeveque de Reims et Renaud Moflet de Tagnon, a propos de 
1 arrestation de celui-ci a Rethel, Paris, 4 septembre 1327, avec transcription partielle par 
le Dr Gosset; circulaire du commissaire provisoire du directoire executif aupres du 
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BRULART de SILLERY (Nicolas). 2818(7) 
BRULART de SILLERY (Noel). 2818(7) 
BRULART de SILLERY (Roger). 2818(7) 
BRUNET (Jean-Baptiste). 2818(9) 
BRUNET de RANCY. 2809( 11) 
BRUNFAY (Claudede). 2821(12) 
BRUNFAY (Fran§ois de), Sr de Quincy. 
2821(12) 
BRUSLART (Cher de). 2818(7) 
BRUSLART (Vte Hippolyte de). 2826(17) 
BUDE (Jehan). 2811(24) 
BUIRETTE (Claude-Remi), conseiller assesseur 
a Ste-Menehould. 2836(3) 
BUIRON (Charles). 2816(95) 
BULLION (Claude de). 2834( I) 
BURE (de). Lettres re§ues, 2825(4) 
BUREAU (Allvre). 2816(7) 
BURTIN (Claude de). 2828(21) 
BUSSY -le-CHATEL. 2832(9) 
BUTOT (E.). 2816(8), (45) ; lettres re^ues, 
2816(8) 
BY (Luc). Voir LABY (Lucien) 
CABARET (famille). 2818(9) 
CABARET de VILLENEUVE (Claude). 2818(9) 
CABET (Etienne). 2816(8) 
CACHETTE. Genealogie, 2810(1) 
CADART (Charles-Remy). 2818(10) 
CAHART (Guillaume). 2835(19) 
CAHIER (Charles), orfevre du Roi. Lettres, 
2811(18) 
CAILLAT. Lettres rcgues, 2825( 1) 
CAILLY (A. G.). 2820(9) 
CALLAY. 2816(56) 
CALVISSON (Jean-Louis de Louet, M1S de). 
Lettres regues, 2808(32) 
CAMAIOR (Corneille). 2827(36) 
CAMUS. 2816(57) 
CAMUS (E.). 2826(17) 
CANART. 2816(56) 
CANCLAUX (Joseph). 2809(15) 
CANCLAUX (Marie-Elisabeth). 2809(15) 
CANCLAUX (Marie-Genevieve-Josephine). 
2808(9) 
CANNET (du). Voir COLBERT 
CANTWEL (Samuel). 2818(11) 
CAPEL. 2808(12) 
CAPELLE. Lettres regues, 2827(7) 
CAPPY (familie de). 2829(3) 
CAQUE (famille). 2819(1) 
CAQUE (Elisabeth-Victoire), veuve Muiron. 
2819(1) 
CAQUE (Jean-Baptiste). 2819(1) 
CAQU6 (Jean-Baptiste-Pierre-Henri), medecin. 
2814(7) 
CAQUOT. Lettres re§ues, 2823(19) 
CAQUOT fils. Lettres re§ues, 2823(19), 2827(9) 
CARANGEOT (Joseph). 2822(16) 
CARBON (famille). 2819(2) 
CARBON (Gerard). 2819(2) 
CARBON (Jacques). 2819(2) 
CARBON (abbe Jacques). 2819(3) 
CARBON (abbe Jean-Louis). 2819(3) 
CARBON de FLINS des OLIVIERS (Claude-
Marie-Louis-Emmanuel). 2819(4) 
CARDEVAC (Louis de), M1S d'Havincourt. 
Lettres re^ues, 2818(7) 
CARLET (Gilles), cure de Betheniville. 
2823(10) 
CARLIEU (Jacques-Nicolas), menuisier a Eper-
nay. 2834(2) 
CARNOT (Lazare). 2812(24) 
CARNOT (Sadi), president de la Republique. Vi-
site a Reims, 2813(12) 
CAROLET (Jean). 2833(7), 2836(9) 
CAROLET (Nicolas). 2833(7) 
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CARON. Lettres regues, 2808(28) 
CARRA, commissaire de la Convention. 
2818(7) 
CARRE. 2812(19) 
CARRE (Henri). 2819(5) 
CARRE (Jean-Nicolas-Louis). 2819(6) 
CARRE (Nicolas). 2827(15) 
CARRIE. Lettres regues, 2827(15) 
CARTERET (Nicolas-Henri), maire de Reims et 
depute. 2813(1) ; lettres regues, 2816(44) 
CARTIER. 2808(33) 
CASAUBON (J.). Lettres regues, 2828(16) 
CASSAN-FLOYRAC (abbe de). 2812(7) 
CASSINI de THURY (Cesar-Fran§ois). Lettres 
regues, 2833(2) 
CASTELIN. 2816(58) 
CASTILLE (Henri de). 2809(4) 
CASTILLE (Nicolas Jeannin de). 2809(4) 
CATTEAUX-GAUQUI6. 2816(59) 
CAUCHON (famille). 2819(7). Voir aussi 
LHERY et SOMMYEVRE 
CAUCHON (Anne-Charlotte de), Ctesse de 
Dampierre. 2819(7) 
CAUCHON (Pierre). 2819(7) 
CAUMARTIN (Edmond). Lettres re§ues, 
2819(10) 
CAUMONT (Jean de), Sr de Foleau et de Mutry 
en partie. 2835(18) 
CAUSSIDIER. Lettres regues, 2816(76) 
CAYLUS (Charles-Henri de Tubieres de Gri-
moard de Pestels et de Levis, M,s de). 2834(3) 
CAZIN (Hubert-Martin), libraire a Reims. 
2819(8) 
CAZOTTE (Jacques). Copie d'une lettre, 
2835(24) 
CERNAY. Abbaye Notre-Dame des Vaux, 
2808(17) 
CERVILLE. Lettres re§ues, 2824(12) 
CETTO (Marie-Anne de), nee Cazin. 2819(8) 
CHABAANS (frere Jean de). 2834(6) 
CHABANAIS (de). Voir COLBERT 
CHABAUD (Jean-Remi-Isidore). 2819(9) 
CHAIX d'EST-ANGE (Gustave-Louis-Adolphe). 
2819(10) 
CHAIX d'EST-ANGE (Richard-Fran§ois). 
2819(10) 
CHALMAND. 2822(8) 
CHALONS-sur-MARNE. 2832(10) ; echevins 
et habitants : lettres re§ues, 2811(5) ; Hopital 
temporaire 4 de St-Memmie, 2814(13) 
CHALONS (Marguerite). 2826(22) 
CHAMELIN (Marie). 2809(5) 
CHAMISSO (famille). 2819(11) 
CHAMISSO (Etienne-Marc de). 2819(11) 
CHAMISSO (Marc-Antoine de). 2819(11) 
CHAMISSO de BONCOURT (Louis-Fran§ois). 
2819(11) 
CHAMISSO de BONCOURT (Louis-Mane de). 
2819(11) 
CHAMISSO de BONCOURT (Robert-Louis-
Hippolyte). 2819(11) 
CHAMORIN (famille). 2819(12) 
CHAMORIN (Pierre-Basile). 2819(12) 
CHAMORIN (Gal Vital-Joachim de). 2819(12) 
CHAMPAGNE. Noblesse, 2832(1). Levriers de 
Champagne, 2832(1) 
CHAMPAIGNE (de). 2819(13) 
CHAMPAIGNE (Antoine de), capitaine au regi-
ment de Champagne. 2812(8) 
CHAMPA UBERT. Iconographie, 2833(1) 
CHAMPAUBERT-AUX-BOIS. 2833(2) 
CHAMPEAUX-VERNEUIL (Vte de). 2825(4) 
CHAMPEIN (Stanislas), compositeur. Lettres 
re§ues, 2819(4) 
CHAMPIGNY. 2833(3) 
CHANDON (famille). 2826(1) 
CHANDON de BRIAILLES (Cte Fran§ois). 
2826(1) 
CHANDON de BRIAILLES (Cte Paul). 2826(1) 
CHANDON de BRIAILLES (Cte Raoul). 
2826(1) 
. CHANDON-MOET (Cte Jean-Remi). 2826(1) 
CFIANDONNAY (Fran§ois). 2809(31) 
CHANTRENNE. Lettres re§ues, 2831(1) 
CHAPERON (Simon). 2813(17) 
CHAPPRON. 2812(23) 
CHARDOILLET (Mme). Lettres re§ues, 2821(5) 
CHARDON de COURCELLES (Etienne), mede-
cin. 2819(14) 
CHARDONNET (Jean-Baptiste). 2819(15) 
CHARDONNET (Nicolas). 2833(7) 
CHARDONNET (Pierre). 2833(7) 
CHARENTON (de). Lettres re§ues, 2827(34) 
CHARLES IV, roi de France. 2836(16) 
CHARLES VII, roi de France. 2811(1) 
CHARLES X, roi de France. Lettres, 2811(18) 
CHARLES (Claude). 2836(16) 
CHARLEVILLE. 2822(5) 
CHARMONTOIS-le-ROI. 2833(4) 
CHARON (Jean). 2817(14) 
CHARONNAT (Jules). 2816(9) 
CHARONNAT (Leopold). 2816(10) 
CHARRON. 2812(19) 
CHARRON (Jacques), Sr de Nozieux. 2809(4) 
CHARRON (Marie), epouse de Colbert. 2809(4) 
CHARTONGNE (famille de). 2819(16) 
CHARTONGNE (Gabrielle-Angelique dc), nee de 
Remont. 2827(19) 
CHARTRES (Louis-Philippe, duc de). Voyage 
de Spa et Siliery, 2818(7) 
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CHARUEL (Jacques). 2834(2) 
CHASSAIGNE-GOYON, prefet de la Marne. 
2812(20) 
CHASTAGNER (Jeanne). 2827(36) 
CHASTELLAIN (Blaise), prcvot de Ste-Mene-
hould. 2836(3) 
CHASTILLON (Etienne). 2814(4) 
CHATEAUBRUN (Mme). Lettres regues, 
2828(16) 
CHATILLON. 2834(3) 
CHATILLON (famille). 2819(17) 
CHAUMONT de CUIER (Antoine), Sr de Ma-
reuil. 2827(1) 
CHAUVEL (Rene), medecin. 2827(14) 
CHAUVELIN (Augustin). 2825(1) 
CHAVALLIAUD (Ldon-Joseph). 2819(18) 
CHfiNE (Le). 2833(5) 
CHENIER (Marie-Joseph). Dialogue entre Pie 
VI et Louis XVIII, 2823(8) 
CHERAMY (P. A.). Lettres rct'ues, 2822(6) 
CHERTEMPS, prevot. Lettres, 2834(2) 
CHERTEMPS (Jacques de), Sr de Moussey. 
2809(3) 
CHERTEMPS-DEVIGNEUX. Lettres, 2823(8) 
CHEVALIER (Claude). 2836(18) 
CHEVALIER (Hilaire). 2836(18) 
CHEX'ALIER (Madeleine). 2818(7) 
CHEVALLIER (C.). Lettres regues, 2823(12) 
CHEVIGNfi (Cte Louis de). 2819( 19) 
CHEVILLARD (Jacques), genealogiste. Corres-
pondance, 2822(7) 
CHEZELLES (Anne de), abbesse dArgensolles. 
2836(8) 
CHINNERY (Mme). 2818(7) 
CHIRAUX (P.), sous-prefet de Reims. 2812(21) 
CHOCARDELLE (E.), beau-frcre d'Eugcnc 
Courmeaux. Lettres recues, 2816(51), (77) 
CHOINET (Pierre). 2814(4) 
CHOISET. 2812(19) 
CHOISEUL (Etienne-Frangois, duc de). 
2808(15) ; lettres re§ues, 2829(2) 
CHOMPRE (Pierre). 2827(1) 
CHOUILLY. 2835(10) 
CHRISTOPHE, procureur syndic du district de 
Ste-Menehould. Lettres, 2836(3) 
CHUFILLY (de). 2828(25) 
CIRET (famille). 2833(11) 
CIRRE-BARBfi (Mme). Lettres regues, 2817(2) 
CLAIRE (frere Anselme), O.S.B. 2812( 1) 
CLANEL (Henri), regisseur general des droits 
d'aides. 2832(5) 
CLEMENT. 2812(19) 
CLEMENT XI (pape). Bref d'indulgence, 
2811(32) 
CLERC (Claude), licenci^ en medecine. 
2825(18) 
CLERJON (G6rard) I'amc. Genealogie des Cler 
jons..., 2810(1) 
CLERMONT d'AMBOISE. 2811(4) 
CLERMONT-TONNERRE (Anne-Antoine-
Jules, cardinal de), eveque de Chalons. Lettres, 
2820(9) 
CLfeVES (Jehan de). 2812(10) 
CLICQUOT. 2819(20) 
CLICQUOT (Victor). 2812(23) 
CLICQUOT-BIDAULT. 2819(20) 
CLICQUOT de BLERVACHE (Simon). 
2819(21) 
CLICQUOT de TOUSSICOURT. Gen6alogie, 
2819(20) 
CLIGNET, procureur fiscal de 1'archeveque de 
Reims. 2812(5) 
CLOMMIER (Louis). 2836(15) 
CLOUET (Jean), Sr de Grandchamp et Saint-
Martin. 2826(9) 
CLUNY. Abbaye, 2811(26) 
COCHELET. Lettres regues, 2822(5) 
COCHIN, 2834(4) 
COCHOIS (Henriette-Nicole), veuve de Jean 
Muiron. 2834(2) 
COCHON (Henriette). 2823(5) 
COISNART. Lettres regues, 2808(12) 
COLBERT (famille). Genealogie, 2810(1 )-(6) ; 
voir aussi JONZAC 
COLBERT (Mis de). 2809(44) 
COLBERT (Agnfes). 2808(3) 
COLBERT (Cte Albert-Henri). Lettres regues, 
2810(3) 
COLBERT (Alexandre-Louis-Gilbert), Mis de 
Chabanais. 2808(4) ; lettres recues, 2810(3) 
COLBERT (Cte Alphonse de). 2808(5) 
COLBERT (Ctesse Alphonse de). 2808(5) 
COLBERT (Ambroise). 2808(6) 
COLBERT (Andre), eveque d'Auxerre. 2808(7) 
COLBERT (Anne-Louise-AIphonsine). 2808(6) 
COLBERT (Antoine-Alexandre). 2808(31) 
COLBERT (Antoine-Martin). 2808(8) 
COLBERT (Auguste). 2808(9) 
COLBERT (Charles). 2808(11) 
COLBERT (Charles), M1S de Croissy. 2808(1), 
(12), 2809(4) 
COLBERT (Charles), Sr de Samt-Mars. 
2808(10) 
COLBERT (Charles), Sr de Saint-Mars. 
2808(13) 
COLBERT (Charles-Eleonor), Cte de Seignelav. 
2808(16) 
COLBERT (Charlotte), ctesse de Brancas. 
2808(19) 
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COLBERT (Claire-Cecile), abbese du Lys. 
2808(21) 
COLBERT (CJaude). 2808(22), 2810(11) 
COLBERT (Edouard). 2808(23) 
COLBERT (Piem-David-Edouard). 2808(27) 
COLBERT (Edouard), Mls de Villacerf. 2808(26) 
COLBERT (Edouard-Charles-Victurnien), Cte de 
Maulevrier. 2808(28) ; lettres, 2810(10) 
COLBERT (Edouard-Frangois), Sr de Vandieres, 
Cte de Maulevrier. 2808(25) 
COLBERT (Edouard-Frangois-Maxime), Cte du 
Cannet. 2809(42) 
COLBERT (Edouard-Victurnien-Charles-Rene), 
Cte de Colbert. 2808(29) ; lettres regues, 
2808(6) 
COLBERT (Etienne-Edouard-Louis), Mis du 
Cannet. 2809(44), 2810(3) 
COLBERT (Ctesse F.). 2809(44) 
COLBERT (Frangois-Gilbert), M's de Chaba-
nais. 2808(31) 
COLBERT (Frangois-Gilbert), Mis de Chabanais 
(1705-1766). 2809(44) 
COLBERT (Frangoise-F£licit£). 2808(32) 
COLBERT (Gilbert), Sr de Saint-Pouange. 
2808(33) ; 2809(7) 
COLBERT (Helene). 2808(34) 
COLBERT (Henri-Louis-Frangois), Cte de 
Croissy. 2808(35) 
COLBERT (Henri-Rene-Frangois-Edouard), Mis 
de Maulevrier. 2808(36) 
COLBERT (Henriette-Louise), Desse de Beauvil-
lier. 2808(37) 
COLBERT (Jacques-Nicolas). 2809(1) 
COLBERT (Jean). 2809(2) 
COLBERT (Jean). 2810(11) 
COLBERT (Jean), Sr de Terron. 2809(3), 
2810(11) 
COLBERT (Jean, dit Charles), Sr de Terron, M1S 
de Bourbonne. 2808(14) 
COLBERT (Jean-Baptiste), Cte de Maulevrier. 
Lettres regues, 2808( 12) 
COLBERT (Jean-Baptiste), Sr de Saint-Pouange. 
2809(5), (44) 
COLBERT (Jean-Baptiste), Mis de Seignelay. 
2809(4), 2808(7), 2810(9) ; iconographie, 
2808(2) ; 
COLBERT (Jean-Baptiste), Mis de Seignelay 
(1651-1690). 2809(6), 2809(4) 
COLBERT (Jean-Baptiste), Mis de Torcv. 
2809(7), 2810(11), 2808(35) ; lettres regues, 
2818(7) ? 
COLBERT (Jean-Baptiste), Sr de Turgis. 
2809(8) 
COLBERT (Jean-Baptiste-Frangois-Menelai), 
Mis de Sable. 2809(9) 
COLBERT (Jean-Baptiste-Joachim), Mis de 
Croissy. 2809(10) 
COLBERT (Jean-Baptiste-Michel). 2809(11) 
COLBERT (Jeanne-Marie-Therese), Desse de 
Chevreuse. 2809(12) 
COLBERT (Cte Louis de). Lettres, 2810(7) 
COLBERT (Louis), Cte de Linieres. 2809(14) 
COLBERT (Louis), Mis de Linieres. 2809(15) 
COLBERT (Louis-Charles). 2809(16) 
COLBERT (Louis-Jean-Baptiste). 2809(17) 
COLBERT (Louis-Rene-Edouard), Mis de Mau-
levrier. 2809(18) 
COLBERT (Madeleine), abbesse de Saint-Saens. 
2809(19), 2810(11) 
COLBERT (Marguerite). 2809(20) 
COLBERT (Marie). 2809(21) 
COLBERT (Marie) (1626-1703). 2809(22) 
COLBERT (Marie-Anne). 2809(23) 
COLBERT (Marie-Anne), Desse de Mortemart. 
2809(24) 
COLBERT (Marie-Jean-Baptiste), M1S de Sei-
gnelay. 2809(25) 
COLBERT (Marie-Jeanne), Mise de Chabanais. 
2809(26) 
COLBERT (Marie-Therese). 2809(27) 
COLBERT (Michel). 2809(28) 
COLBERT (Michel) (1633-1702). 2809(29) 
COLBERT (Nicolas), Sr de Neufville, Sr de Ma-
gneux. 2809(32) 
COLBERT (Nicolas), Sr deTurgis. 2809(33) 
COLBERT (Nicolas), Sr de Vandieres. 2809(31), 
(44) 
COLBERT (Oudard). 2810(11) 
COLBERT (Paul-Edmond), Cte de Creuillv. 
2809(34) 
COLBERT (Pierre), Sr de Clesle et de Monti-
gnv. 2809(35) 
COLBERT (Pierre-Gilbert), M1S de Villacerf et 
de Payns. 2809(36) 
COLBERT (Simon). 2809(37), 2810(11) 
COLBERT de BEAULIEU (Dr Jean-Baptiste). 
2810(8) 
COLBERT de BIARNAY (Charles-Antoine-
Felix), M1S de Torcy. 2808(15) 
COLBERT de BOISGRENIER. 2809(38) 
COLBERT de CHABANAIS. 2809(44) 
COLBERT-CHABANAIS (Auguslc-Napoleon-
Joseph, Mis de). 2809(44) 
COLBERT de CROISSY (Charles-Joachim), 
eveque de Montpellier. 2808( 17), (18) 
COLBERT de CROISSY (Charlotte), abbesse de 
Maubuisson. 2808(20) 
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COLBERT cTORMOY (Jules-Armand), M's de 
Blainville. 2809(13) 
COLBERT de SAINT-MARS (Frangois). 
2808(30) 
COLBERT de SEIGNELAY de CASTLEHILL, 
eveque de Rodez. 2809(39) 
COLBERT de VILLACERF (Charles-Maurice). 
2808(17), (18) 
COLBERT de VILLACERF (Michcl-Francois), 
M1S de Payns. 2809(30) 
COLEMOND (Antoine-Joseph). 2818(7) 
COLIGNY (famille). 2820(1) 
COLIGNY (Louise-Alexandrine de). 2821(20) 
COLIN (Jean), graveur. 2820(2) 
COLLART (Jacques). 2818(7) 
COLLESSON (Henri-Dieudonne de). 2813(15) 
COLLEVILLE (Dr G.). 2807(6) 
COLLIN de SUSSY (C16 Jean-Baptiste). 2820(3) 
COLLONGE (Ce' Jean-Baptiste). Lettres rccues. 
2821(5) 
COLOMBIER (Dr). Lettres regues, 2823(7) 
COLSENET. Lettres regues, 2821(14) 
COLSON. Lettres regues, 2812(20) 
COLTIER (Jacques). 2820(4) 
COMENGE (Cte de). Lettres regues, 2809(4) 
COMITE CENTRAL DE REIMS. 2816(46) 
COMITE REVOL UTIONNAIRE PROVISOIRE 
DU DISTRICT DE REIMS. 2812(24) 
COMITE DE SALUT PUBLIC. Lettres, 
2812(24) 
COMPAGNON (Philippe). 2813(15) 
COMPAN. 2815(6) 
COMPAROT de LONGSOLS. Lettres, 2823(8) 
COMPERE (Claude-Antome). 2820(5) 
CONDE (Louis de Bourbon, P06 de). 2818(5) 
CONDE (Henri-Jules III, P°e de). 28CE(34) 
CONDE-sur-MARNE. 2833(6) 
CONEGLIANO (Mal duc de). Voir MONCEY 
CONTANT (Jules). 2816(11), (60) 
CONTENOT (Claude). 2836(14) 
CONTI (Anne Martinozzi, pcesse ^  iconogra-
phie, 2812(12) 
CONTI (Armand de Bourbon, P°c de), mtendant 
de Champagne. 2812( 12) 
CONVENTION NATIONALE. Lettres regues, 
2812(24) ; Comite d'instruction publique, 
2812(25) ; Comitd de sflrete generale, 2812(24), 
2815(1) ; President, 2815(1) 
COQjeune (E.). 2826(17) 
COQUEBERT (famille). 2812(23), 2820(6) 
COQUEBERT (Andre). 2820(6) 
COQUEBERT (Antoine-Remy), procureur au 
bailliage de Reims. 2820(6) 
COQUEBERT (Charlotte). Lettres regues, 
2820(6) 
COQUEBERT (Claude). 2820(6) 
COQUEBERT (Etienne). 2820(6) 
COQUEBERT (Frangois). 2820(6) 
COQUEBERT (Henri). 2820(6) 
COQUEBERT (Jean-Baptiste-Antoine). 2820(6) 
COQUEBERT (Louise-Charlotte). 2820(6) 
COQUEBERT de CROUY. 2820(6) 
COQUEBERT de MONTBRET (Antoine-Jean). 
2820(6) 
COQUEBERT de MONTBRET (Auguste-Paul). 
2820(6) 
COQUEBERT de MONTBRET (Charles-
Etienne). 2820(7) 
COQUEBERT de MONTBRET (Eugene). 
2820(7) 
COQUEBERT de MONTBRET (Jean-Frangois). 
2820(6) 
COQUEBERT de MONTFORT (Anne-Julie-
Jeanne), nee Levesque. 2825(4) 
COQUEBERT de MONTFORT (Antoine-
Charles-Louis). 2820(6) 
COQUEBERT de NEUVILLE (Jacques). 2820(6) 
COQUEBERT de TAIZY (Claude-Andn5-Jean-
Baptiste). 2820(8) 
COQUILLART (famille). 2813(17) 
CORBET (Pierre). 2833(11) 
CORBIERE. Lettres, 28] 1(18) 
CORBINEAU (Gal Jean-Baptiste-Juvdnal). 
Lettres regues, 2811(9) 
CORDA (famille). 2820(9) 
CORDA (Antoine-Augustin). Lettres regues, 
2820(9) 
CORDA (Claude-Antoine). Lettres regues, 
282CX9) 
CORDA (Frangois). 2820(9) 
CORDA (Pierre-Louis-Augustin). Lettres regues, 
2820(9) 
CORDELIER (Jean) le jeune. 2833(11) 
CORDIER (Dr J. A.), directeur du laboratoire 
bacteriologique de Reims. 2814( 11) 
CORDIER de FIERVILLE (Henri-Romain). 
2823(8) 
CORMICY. 2819(10) 
CORMON. Lettres regues, 2816(35) 
CORMONTREUIL. 2833(7) 
CORNOUAILLE. 2808(12) 
CORNU (Pierre). 2836(6) 
CORVISART (famille). 2820(10) 
CORVISART (Gal Bon). 2820(10) 
CORVISART (Bon Jean-Nicolas), medecin. 
Lettres, 2823(17) 
CORVISART-WARIGNY (veuve). 2820(10) 
COSNIER de MONTIGNY (Pierre). 2809(7) 
COSTE, inspecteur gdndral du sen ice de sante 
militaire. 2823(17) 
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COTTE (abbe). Lettres regues, 2825(27) 
COTTER. Lettres regues, 2827(5) 
COUCY (Jean-Charles de), archeveque de Reims. 
2811(37) 
COUESNON (Amddee), depute de l'Aisne. 
2813(10) 
COULOMMES-la-MONTAGNE. 2833(8) 
COUR (Seigneurie de ia). 2833(9) 
COURBOIN. 2834(1) 
COURCELLES (Frangois de). 2819(14) 
COURMEAUX (famille). 2814(7) 
COURMEAUX (Eugene), conservateur de la bi-
bliotheque de Reims, conseiller municipal de 
Reims et depute de la Marne. 2812(29), 
2813(10) ; manuscrits de sa main, 2813(3), 
2816(12), (13), (84) ; lettres regues, 2812(21), 
2813(3), 2816(l)-(7), (9)-(ll), (13)-(34), (36)-
40), (42)-(44), (49)-(50), (52)-(75), (77)-(89), 
(91)-(94), 2818(10), 2819(18), 2820(24), 
2822(15), 2823(1), (9), 2824(5), 2825(19), (20), 
2826(17), 2827(18), (27) 
COURMEAUX (Henri). 2813(10) 
COURTANVAUX. 2835(7) 
COURTANVAUX (Mis de). Voir LE TELLIER 
COURTIN. 2812(1) 
COURTIN (Pierre), apothicaire a Reims. 
2814(2) 
COUSIN fils, d'Ay. 2832(5) 
COUSSY (famille de). 2820(11) 
COUTIER (Auguste). 2812(44) ; lettres regues, 
2812(26) 
CRAMANT. 2833(10)1 
CRANCE. Voir anssi DUBOIS 
CRANCfi DE M.... (Mme). 2829(5) 
CR6CY (Mlle). 2809(24) 
CRESPY (Victor). 2816(61) 
CRETET. Lettres regues, 2820(7) 
CREZAQUES (de). Lettres regues, 2811(26) 
CROISSY. Voir COLBERT 
CROUTELLE (Th.). A mes conciioyens, 
2816(48) 
CUGNON (Jeanne-Victoire-Thomasse de). 
2824(1) 
CUISSAT (moulin de). 2835(26) 
CULDAUT (Simon). 21813(15) 
CUMIERES. 2807(7), 2817(14), 2818(5), 
2833(11) 
CURELZ (Louise). 2833(9) 
CUSY. 2825(1) 
DAGUIN. 2816(48) 
DALLIER (Henri). 2820(12) 
DALOMP (Jehan), Sr de Larzicourt 2835(6) 
DAMAS-CRUX (Charles, duc de). Lettres, 
2811(18) ; lettres regues, 2812(20) 
DAMERY. 2817(14), 2825(2), 2827(36), 
2833(11), (12) ; seigneurs, voir BARADAT, LE 
VAILLANT, SCHOMBERG 
DAMIN (Victor-Emile). 2816(62) 
DAMPIERRE (Henri Duval, Cte de). 2820(13) 
DANION (Yvonne). 2810(8) 
DANJOU fils. Lettres regues, 2809( 10) 
DANTECOURT. 2817(14) 
DANTON (Georges-Jacques). Lettres regues, 
2818(7) 
DARBAN. Lettres regues, 2825(1) 
DARLET-GERBAUX. 2816(48) 
DAUCOURT. Lettres regues, 2818(7) 
DAUPHINET. 2826(17) 
DAUPHINOT (Guillaume), cure de Massiges. 
2823(10) 
DAUTEMARRE d'ERVILLE (Gal). Lettres, 
2832(10) 
DAUX (Charles-Edmond). 2820(14) 
DAVERDUN (Adrien). 2834(1) 
DAVID (Adolphe). 2816(12), (13), (48) 
DEBAR (Joseph-Antoine), cur€ de Courcy. 
2823(10) 
DEBEN (Ludwig von). 2812(31) 
DEBRANGES. 2812(19) 
DEBRAY (Etienne). 2817(3), 2818(7) 
DECES (Dr Arthur). Lettres regues, 2813(2) 
DECES (Dr Charles). 2807(1) 
DEFINFE. 2816(48) 
DEFORGE. Lettres regues, 2820(24) 
DEFUM. Lettres regues, 2809(41) 
DEHERAIN, notaire. 2835(9) 
DELACOURT (Pierre). 2829(4) 
DELAFRAYE. 2816(48) 
DELAMARCHE (Ponce), notaire a Jonchery-
sur-Vesle. 2835(5) 
DELAMARRE (Jean-Baptiste-Louis-Frangois). 
2835(5) 
DELAMOTTE (famille). 2820(15), 2833(10) 
DELAMOTTE (Frangois). 2820(15), 2833( 11) 
DELAMOTTE-BARRACHIN (Cher Nicolas-
Louis). 2820(15) 
DELAPORTE (Angelique). 2836( 17) 
DELAUNAY (Rose), nee Biinzli. 2820(16) 
DELAUNOIS, huissier au tribunal de Reims. 
Lettres regues, 2822(20) 
DELfiCLUSE. 2816(48) 
DELFRAINE de LA CLOUDIERE. Lettres, 
2823(8) 
DELFRAISSE de LA COLOMBIERE (Claire-
Therese). 2832(5) 
DELIGNY. 2816(48) 
DELIGNY (Soeur), superieure de PHotel-Dieu de 
Reims. 2812(27) 
DELIGNY (Pierre). 2835(16) 
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DELIUS (Georges). 2816(48) 
DELOCHE. 2812(7) 
DELORME (Dr), medecin militaire. 2814(12) 
DELOS (Dom Radulphe), religieux de 1'abbaye 
de St-Vaast. 2825(2) 
DELUBERT (Louis). 2809(8) 
DELUCQUY (Pierre). 2813(15) 
DEMANCHE, medecin. 2814(7) 
DEMILLY ame. 2816(48) 
DEMORGNY (famille). 2824(6) 
DENISY (fiefde). 2817(17) 
DENIZARD (Pierre-Frangois). 2820(17) 
DENOYERS (Paul-Frangois). 2836(16) 
DEPAQUIT. 2812(19) 
DEPOUVU (Andre). 2812(7) 
DERBANNE. 2818(7) 
DERODE (Emile). 2816(14), (63) ; lettres 
regues, 2816(19) 
DERODE (Jean-Nicolas). Lettres, 2815(3) ; 
lettres regues, 2815(2), (4), (6) 
DERODE (Louis-Augustin). Lettres regues, 
2815(6) 
DERODE (Louis-Joseph). Lettres regues, 
2815(2) 
DERODE (Louise-Sophie), nee Cornette. Lettres 
regues, 2815(2), (6) 
DERODE (Marcel). Lettres, 2815(6) 
DERODE (Marie-Louise), nee Linguet. Lettres, 
2815(3) ; lettres regues, 2815(2), (4), (6) ; billet 
de deces, 2815(7) 
DERODE (Pierre-Augustin). Lettres, 2815(6) 
DERSSON (Jean). 2825(1) 
DESAINS. 2808(1) [111. ?] 
DESBLOSSES. 2808(36) 
DESBUREAUX (Charles-Frangois). 2820(18) 
DESCANEVELLE (Frangois). 2832(5) 
DESCANEVELLE-DOSSIMONT. Lettres, 
2832(5) 
DESCHAMPS. 2809(1) 
DESCHAMPS, feudiste au chateau de Louvois. 
2835(7) 
DESCHAMPS (Eustache), dit Morel. 2820( 19) 
DESCHAMPS (Guyot). 2820(19) 
DESCHANEL. 2816(64) 
DESCLOUZEAUX. Lettres regues, 2809(6) 
DESCURETTES (Dr). Lettres regues, 2823(17) 
DESFORGES (famille). 2820(20) 
DESFORGES (Nicolas). 2820(20) 
DESINGLY. 2816(48) 
DESJEAN. 2816(48) 
DES LYONS (Bon A. J. R.). 2820(21) 
DESMARETS. 2817(2) 
DESMARETS (Nicolas). Lettres regues, 
2808(3), 2809(6), (22), (28) 
DESMARETZ (Cne). 2829(5) 
DESMOULINS (Camille). Lettres regues, 
2818(7) 
DESMOULINS (Lucille). 2818(7) 
DESPIGUES. Lettres regues, 2821(7) 
DESPINOIS (Bonne). 2811(26) 
DESPONTI. 2809(14) 
DES ROBERT (famille). 2820(22) 
DES ROBERT (Edmond). 2820(22) 
DES ROBERT (Frangois). 2820(22) 
DESSAIN de CHEVRIERES. 2820(23) 
DESSAIN de CUMIERES. Lettres regues, 
2816(12) 
DESTOUCHES. Lettres regues, 2808(33) 
DETERVILLE. Lettres regues, 2832(5) 
DETORCY, vicaire episcopal de Reims. 
2811(36) 
DETOUCHE (Henri). 2820(24) 
DETOUCHE (Laurent), peintre. 2820(24) 
DEULLIN (Eugene), banquier a Epernay et bi-
bliophile. Lettres regues, 2827(2) ; manuscrits 
donnes par lui, 2810(11), 2815(1), (7) 
DEVAUX (Andre), tuteur de Rose-Catherine Le-
lievre. 2813(15) 
DEVENGE (Leon). 2816(15) 
DEVERITE (Louis-Antoine). Qu'esi-ce donc que 
lout ce train-la ?, 2815(7) 
DEVILLE. 2820(25) 
'DEVONCOUR (Jean-S6bastien-Adolphe), vicaire 
general d'Autun et La Rochelle. Lettres regucs, 
2811(40) 
DEWANDRE, facteur a Reims. 2812(22) 
DEWANDRE (Veuve). 2812(22) 
DEY de SERA UCOURT. Voir Y de SERAU-
COURT (de) 
DHOMMEE (L.), sous-prefet de Reims. 
2812(21) 
DIANCOURT (Victor), avocat, maire de Reims, 
senateur. 2813(2), 2816(16), (65), 2821(1) 
DIDIER-DEMANCHE. 2816(48) 
DIDIERE. 2816(48) 
DIESBACH (Ctc de). Lettres regues, 2818(7) 
DILLON (Gerard). 2834(3) 
DINTEVILLE (Joachim), mtendant de Cham-
pagne. 2812(10) 
DION de RICQUEBOURG (Bon de). Correspon-
dance, 2833(8) 
DIOT (Nicolas), archeveque de Reims. 2811(36) 
DISCRET (Jean), cure de Cernay-en-Dormois. 
2823(10) 
DIVOIRY (D.). 2821(2) 
DOBIGNIE (G.). 2816(48) 
DOMARTIN (Gal). 2825(10) 
DOMBRY. 2816(48) 
DOMMAGEOT, capitaine secretaire au 103e re-
giment, 2e bataillon. 2812(31) 
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' DOMMARTIN-la-PLANCHETTE. 2833(13) 
DONLEVY. Lettres re^ues, 2822(18) 
DORFEUILLE, pseud. d'Antoine GOBET 
DORIGNY (famille). 2812(23), 2829(4) 
DORIGNY (Antoine-Jean-Baptiste-Abraham). 
2829(4) 
DORIGNY (Jeremie). 2829(4) 
DORIGNY (Nicolas). 2829(4) 
DORIGNY (Pierre-Adam). 2829(4) 
DORIGNY de CHALETTE. 2829(4) 
DORMANS. 2834(1) 
DOTE. 2809(41) 
DOUART (Gilles). 2836(9) 
DOUCE. 2828(8) 
DOUCE (Feiix). 2816(48) 
DOUCE (Paul). 2807(6) 
DOUCET (Jean-Baptiste). 2809(36) 
DOUDEAUVILLE (duc de). Voir LA ROCHE-
FOUC A ULD-DOUDEA U VILLE 
DRAPPIER (Michel de). 2834(1) 
DREUX-BREZE (Henri-Evrard, Mis de). Lettres, 
2811(18) ; lettres regues, 2808(27) 
DRIANT. 2821(3) 
DRON (chanoine). Lettres regues, 2826(13) 
DROUET. 2812(19) 
DROUET (Jean-Baptiste). 2813(17) 
DROUET (Jean-Baptiste), conventionnel. 
2821(4) ; iconographie, 2811(7) 
DROUET (Jean-Baptiste), Cte d'Er!on. 2821(5) 
DROUET-COMPAS. 2816(48), 2821(5) 
DROUET d'ERLON (Louise). 2821(5) 
DROUIN. Lettres regues, 2828(13) 
DUBEC (Charles). 2832(2) 
DU BEC (Philippe), archeveque de Reims. 
2811(27) 
DUBOIS (Gal). 2821(6) 
DUBOIS (Claude), Srde Montcetz. 2821(8) 
DU BOIS (Hugues). 2825(8) 
DUBOIS (Jacques), Sr de Marson. 2826(9) 
DU BOIS (Jean). 2809(33) 
DUBOIS (Madeleine). 2809(22) 
DUBOIS (Nicolas), garde-forestier et garde-
chasse. 2828(21) 
DUBOIS (Pierre). 2832(5) 
DUBOIS (Theodore), compositeur. 2821(7) 
DUBOIS de CRANCE (famille). 2829(5). Voir 
aussi CRANCE 
DUBOIS de CRANC6 (Claude). 2829(5) 
DUBOIS-CRANCE (Edmond-Louis-Alexis). 
2829(5) 
DUBOIS de CRANCE (Germain). 2829(5) 
DUBOIS de CRANCE (Jean-Baptiste-Germain). 
2829(5) 
DU BOS (abbe). Lettres regues, 2825(1) 
DU BOULLAY (Emond). 2821(9) 
DUBOURDIEU (Antoinette). Vers a elle adres-
ses, 2819(21) 
DUBOURG-MALDAN (Pierre-Joseph-Camille), 
medecin et homme politique. 2816(31), 
2814(7) ; oeuvres, 2814(5), 2816(44) ; docu-
ment le concernant, 2816(48) 
DU BOYS (Claude), vigneron a Damerv. 
2833(11) 
DUBU (Paul-Charles). 2822(15) 
DU CARON DETAIMENY (Jeanne). 2822(7) 
DUCAS. Lettres regues, 2825(7) 
DU CASTEL (Jean). 2836(3) 
DUCAUROY (Frere Henry). 2808(7) 
DUCAUZE de NAZELLE de GUIGNICOURT 
(Loui s-Gerard-Victor). 2821(10) 
DU CHASTEL (Gaucher). 2820( 19) 
DUCHASTEL-BERTHELIN (Jacques-Jean-
Baptiste). 2821(11) 
DUCHENOY (Adrien). Notes, 2810(2) 
DUCHESNE. 2828(25) 
DUCHESNE (Mme). 2829(4) 
DUCROT (Joseph), imprimeur et lithographe a 
Epernay. 2834(2) 
DUDAL (Louis), Sr d'Origny, gouverneur de 
Reims. 2813(15) 
DU DRAC (famille). 2821(12) 
DU DRAC (Adrien), Vte d'Ay, Sr de Mareuil. 
2821(12), 2827(36) 
DU DRAC (Charlotte). 2821(12) 
DU DRAC (Marguerite). 2821(12) 
DU DRAC (Olivier), Vte d'Ay. 2821(12) 
DU DRAC (Olivier), Sr de Mareuil. 2821(12) 
DUFAYS (Antoine). 2809(31) 
DUFRAISSE, maire de Chalons. Lettres, 
2832(10) 
DUGARD (Cher). 2808(27) 
DUHAMEL de BREUIL (famille). 2821(13) 
DUHAMEL de BREUIL (Alexandre). 2821(13) 
DUHAMEL de BREUIL (Ferdinand). 2821(13) 
DUJARDIN (Charles). 2816(65) 
DUMANGIN (Pierre). 2835(5) 
DUMONCEAU (Gal Jean-Baptiste), Cte de Ber-
gendal. Lettres, 2833(12) 
DUN. 2836(19) 
DUPERRIER. Lettres re^ues, 2809(44) 
DU PLESSIS de GUENEGAUD. Voir GUfiNE-
GAUD (Henri de). 
DUPLESSIS de LOR (Mme). Lettres re^ues, 
2811(36) 
DUPONT (Eugene). Lettres re^ues, 2828(5) 
DUPORTAIL, secretaire d'Etat au departement de 
la Guerre. 2811(7) 
DUPRAT (famille). 2830. Voir aussi BAR-
BANCON 
DUPRAT (Bonne). 2830 
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DUPRAT (Antoine), abbe de Bonlieu. 2830 
DUPRAT (Antoine), Sr de Nantouillet. 2826(2), 
2830 
DUPRAT (Antome), Bon puis Mis de Viteaux. 
2830 
DUPRAT (Antoine-Louis), M's de Barbangon. 
2830 
DUPRAT (Frangois), Cle de Barbangon. 2830 
DUPRAT (Frangois), Cte de Barbangon, Bon de 
Vitteaux, Vte de Mareuil. 2835(10) 
DUPRAT (Frangois), Bon de Thulot. 2830 
DUPRAT (Jean-Louis-Antoine), Ctc de Barban-
gon. 2830 
DUPPIAT (Louis-Antoine), Mls de Barbangon. 
2830 
DUPRAT (Louis-Antoine), M1S de Viteaux. 
2830 
DUPRAT (Louis-Seraphin), M1S de Barbangon. 
2830 
DUPRAT (Louise), Ctesse de Joignv. 2830 
DUPRAT de BARBANgON (Augustin-Jean-
Louis-Antoine). 2832(5) 
DUPRAT de BARBAN£ON (Louis-Antoine), 
M1S de Nantouillet. 2830 
DUPUIS (A.). 2816(17) 
DUPUIS (Jacques), cure de Marson et Franche-
ville. 2811(36) 
DU PUITS (Mme). Lettres regues, 2815(4) 
DUPUY (Jean). 2808(8) 
DUQUENELLE. 2816(48) 
DUQUENELLE (Jean-Baptiste-Marie), apothi-
caire a Reims. 2814(3) 
DUQUESNE-GUITON (Abraham). 2808(12) 
DURAND (Dorothee-Adelaide). 2832(5) 
DURANT (famille). 2821(14) 
DURANT (Joseph-Alexandre-Jacques), Bon puis 
Ctc de Mareuil. 2821(14) 
DURANT (Maurice et Septime). Lettres regues, 
2821(14) 
DURET. Lettres regues, 2808(19) 
DU ROUX de VARENNES (famille). 28251(15) 
DUTEMPS (Louis), chanoine de Reims. 
2821(20) 
DUTERNE-HERAUX. 2816(48) 
DU TILLET (famiiie). Genealogie, 2832(5) 
DU TILLET (Frangois), Cte de Saint-Mathieu, 
Sr de Mareuil, Vte d'Ay et d'Avenay. 2832(5) 
DUVAL (A.), president de 1'Academie nationale 
de Reims en 1906. Lettres, 2811(42) 
DUVAL (Bemard). 2816(18) 
DUVAL (Louis). 2816(48) 
DYE (Gobert). 2836( 16) 
ECQUEVILLY. 2826(22) ; voir aussi HENNE-
QUIN 
ECRIENNES, 2836(14) 
EDOUARD (Alexandre). 2829(2) 
EDOUARD (Laurent). 2829(2) 
EHRMANN (Dr), medecin militaire. 2814(12) 
ELAMBERT, notaire a Reims. Lettres regues, 
2832(10), 2833(8) 
ELWART (Antoine-Elie). Lettres regues, 
2835(1) 
EMARD. Lettres regues, 2809(39) 
EMION (Victor), sous-prelct de Reims. 2812(21) 
EMMEQUARRE, dit La Verdure. 2809(30) 
ENTREMEUSE (Damel d'). 2811(31) 
EPERNAY. 2826(16), 2834(2) 
ERRARD, ingenieur du Roi a Bar. 2836( 14) 
ESCLA UX-MESPLEZ (Dominique d'). 
2809(27) 
ESCRIVAN (Catherine-Josephine-Marguerite d'). 
2818(7) 
ESPIES (d'), ancienne abbesse d'Avenay. 2812(2) 
ESTAING (Cte Frangois d'). 2826(9) 
ESTERNAY. 2834(3) 
ESTEVA (Pierre), contre-amiral. 2821( 16) 
ESTOURVAL (Ga' Louis-Marie d'). Lettres, 
2828(17) 
ESTRfiES (Cte Jean d'). Lettres regues, 2809(4) 
ESTREES (Jacques d'). 2821(17) 
ESTREES (L. d'). 2821(17) 
ETAMPES de VALENfAY (Charlotte d'). 
2818(7) 
ETAMPES de VALENf AY (Leonor d'), arche-
veque de Reims. 2811(28) 
ETIENNE (Frangois), maire de Villers-Allerand. 
2836(13) 
ETOGES. 2834(4) 
FABERT (Abraham). 2834(3) 
FABRY (Jean). 2812(8) 
FACIOT, president du tribunal civil de 
l'arrondissement de Chalons. 2815(6) 
FAGNIER de VIENNE (famille). 2821(18) 
FAGNIER de VIENNE (Georges-Thierry). 
2821(18) 
FAGNIER de VIENNE (Jean-Thierry). 2821(18) 
FAILLY (de). 2812(7) 
FAILLY (Cte Pierre-Louis de). 2821(19) 
FALLIERES. Lettres regues, 2811(41) 
FARRE (Charles-A.). 2816(67) 
FARRE (Jean-Jacques). 2816(68) 
FAUCHER (Leon), depute de la Marne. 
2813(10), 2816(45) 
FAURE (Felix), president de la Republique. 
Visite a Reims, 2813(13) 
FAURE (Gilbert-Timoleon). 2809(5) 
FAURE (Guichard). 2821(12) 
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FAVART (famille). 2821(20) 
FAVART (Jacques). 2821(20) 
FAVART (Jean). 2821(20) 
FAVART (Jean-Baptiste-Joseph). 2821(20) 
FAVART d'HERBIGNY (Chnstophe-Elisabeth). 
2821(20) 
FAVART d'HERBIGNY (Lancelot). 2821(20) 
FAVART d'HERBIGNY (Nieolas-Remi). 
2821(20) 
FAVRE (Jules). 2816(19) 
FAY. Lettres regues, 2809(15) 
FELTRE (Henri-Jacques-Guillaume Clarke, duc 
de). Lettres regues, 282CK18) 
FEREGU (Jean). 2834(1) 
FERET (Charles-Frangois de), Sr d'Ecriennes. 
2836(14) 
FERRAND (Madeleine-Frangoise). 2822(7) 
FERRIER DE SAVIGNY (D.), maire de Savi-
gny. 2836(6) 
FERRUSSAC (de). Lettres regues, 2820(7) 
FERTE-MILON (La). 2836(15) 
FfiRY. Lettres, 2832(8) 
FETIGNY. 2834(5) 
FEUQUIERES (Isaac-Manasses de Pas, MiS de). 
Lettres regues, 2808(12) 
FILLION (Robert), medecin. 2814(4), 2822(1) 
FINFE (famille de). Gcncalogie. 2822(2) 
FISMES. 2834(6) 
FITZ-JAMES (Edouard, duc de). 2808(6) 
FLASSAN, mvalide. 2827(15) 
FLAVIGNY (famille de). Genealogie, 2822(3) 
FLAVIGNY (Athanase-Florimond, M'sde). 
2817(2) 
FLEURIGNY (famile de). Genealogie, 2822(3) 
FLEURY (Andre-Hercule de Rosset de Rocozel, 
duc de). Lettres regues, 2811(17) 
FLEURY (terre de). 2817(14) 
FLEURY-la-RIVIERE. 2833(12) 
FLOCQUET (Nicolas). 2836(9) 
FOLLIET (Hugues-Frangois). 2833(11) 
FONTAINE. 2812(19) 
FONTAINE. Lettres regues, 2826(17) 
FONTAINE (Alexis). 2812(1) 
FONTENA Y. Lettres regues, 2821 (11) 
FORAIN (Jean-Louis). 2822(4) 
FOREST (Jean-Nicolas). 2822(5) 
FORET (Nicolas). 2822(7) 
FORME. 2817(2) 
FORT (Paul). 2822(6) 
FORTIA (Jacquesde). Genealogie, 2810(1) 
FOUCAULT (Vte de). Lettres, 2836(7) 
FOUCAULT (Camillc de). Lcttres regues, 
2832(5) 
FOUCHER (Felix). Lettres, 2835(10) 
FOUCHERES (Edouard de). Correspondance, 
2832(5) 
FOUQUART. Gendalogie, 2810(1) 
FOURCROY (Antoine-Frangois). Lettres, 
2820(9) 
FOURNERAT (Jacques-Nicolas). 2825(1) 
FOURNEUR. 2822(10) 
FOURNIER. Lettres, 2823(8) 
FOURNIER (Antoine). 2814(1) 
FOURNIER (Jean). 2819(7) 
FRANC (Jeronimus). 2812(31) 
FRANCHEVILLE. 2811(36) 
FRANfOIS ler, roi de France. 2811(3) 
FRANVALET, administrateur du district de Se-
zanne. 2812(31) 
FRAPPIER (Jacques). 2834(1) 
FRAYSSINOUS (Denis-Luc). Lettres, 2811(18) 
FREDERIC. Lettres regues, 2812(31) 
FREDY de COUBERTIN (Mederic). 2809(14) 
FREMYN (famille). 2822(7) 
FREMYN (Antoinette). 2827(16) 
FREMYN (Jacques). 2822(7) 
FREMYN (Jean-Baptiste-Louis). 2822(7) 
FREMYN (Louis), lieutenant general de police a 
Reims. 2822(7) 
FRfiMYN de FONTENILLE (Philippe-Pierre). 
2822(7) 
FREMYN de MOZAS (Marie-Angelique), Dessc 
de Brancas. 2822(7) 
FR6MYN de SY (Claude-Rene). 2822(7) 
FREVILLE (Ernest). 2807(6) 
FRICOTEL, principal du college d'Epernay. 
2827(2) 
FRION. Lettres regues, 2813(1) 
FRIZON (famille). 2822(8) 
FRIZON (Pierre). 2822(8) 
FRIZON de BLAMONT (Nicolas). 2822(8) 
FRIZON de BLAMONT (Nicolas-Remy). 
2822(8) 
FRIZON de BLAMONT (Simon-Nicolas), abbe 
de Beaulieu. 2822(8) 
FURNE, 6diteur. Lettres regues, 2836(16) 
GAILLARD. Lettres, 2808(3) 
GAILLARD. Lettres regues, 2823(26) 
GAILLARD (Claude). 2827(19) 
GALILEI (Alexandre). 2809(7) 
GALINET (Etienne), Sr de Villefalliere. 2812(6) 
GALLEE, inspecteur general de la sanle mili-
taire. 2823(17) 
GALLION (Jean-Bapiiste). 2825(4) 
GALLOIS (Marie-Genevieve). 2836(18) 
GALMET (Jeanne). 2827(36) 
GALLOT (Dr). Lettres regues, 2823( 17) 
GALLOU (Etienne), dit Bisjancy. 2826(9) 
GAMBET. 2812(19) 
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GANDAR (Dr), medecin militaire. 2814<12) 
GANDON. 2816(42) 
GARANGER, notaire a Reims. Lettres regues, 
2812(22), 2821(20) 
GARD ([Jean-Baptiste ?]). Lettres re§ues, 
2819(8) 
GARGES (Nicolas de). 2827(36) 
GARIDEL (Colombe), nouvelle catholique 
d'Uzes. 2808(18) 
GARILLAN (Jean). 2818(7) 
GARINET, maire de Chalons. Lettres, 2832( 10) 
GARNIER. 2822(9) 
GARNIER. Lettres re$ues, 2813(10) 
GARNIER (Mme). Lettres regucs, 2825(1) 
GARZES (frere Martin), grand-maltre de 1'Orde 
de Malte. 2812(6) 
GASNOT (Philippe). 2834(1) 
GAULARD (Jeanne), miraculee. 2835(10) 
GAUTIER (Gerard), sculpteur. Lettres, 2811(17) 
GAUTRON, administrateur du district de Se-
zanne. 2812(31) 
GAYOT (Amedee). 2816(20) 
GELLE. 2816(56), (69) 
GENDARMES. De Berry, 2808(15); de Bour-
gogne, 2808(15) ; de la Reine, 2808(15) 
GENICOT (Pierre-Auguste). Lettres recues, 
2816(8) 
GENIN (Jean-Baptiste-Victor). 2816(48) 
GENLIS (Stcphanie-Fclicitc Ducrest, ctesse dc). 
2818(7) 
GEOFFROY (Jean). 2833(11) 
GERARD. Lettres re§ues, 2812(21) 
GERARDIN (Nicolas). 2836(16) 
GERARDIN (Pierre). 2836(16) 
GERBAIS (Jean), 2822(10) 
GERBAULT pere et fils, cultivateurs a Sapi-
court. 2836(4) 
GERMAIN (Jean-Baptiste-Louis). 2822(11) 
GERUSEZ (Eugene). 2822(12) 
GERUSEZ (abbe Jean-Baptiste-Frangois). 
2822(12) ; lettres re§ues, 2820(12), 2822(21) 
GERUSEZ (Victor), dit Craftv. 2822(13) 
GERVAIS, archeveque de Reims. Iconographie, 
2811(20) 
GESTAS (Cte Charles-Henri de), sous-pr6fet de 
Reims. 2812(21) 
GESVRES (Leon Potier, duc de). 2809(14) 
GIF (abbesse de). Lettres re§ues, 2808(17) 
GILBERT (famiHe). 2824(6) 
GILBERT de SAVIGNY. Voir SAVIGNY 
GILLES (Jacques), Sr de La Cour en partie. 
2833(9) 
GILLET (abbe), cure de Romain. Discours im-
pnme, 2820(6) 
GINGUENE (Pierre-Louis). Lettres re§ues, 
2832(10) 
GIRARD, geometre. Lettres, 2833(2) 
GIRAUD. 2812(7) 
GIRAUT. Lettres re§ues, 2808(12) 
GIROST (Louis). 2834(1) 
GISSOU. Gendalogie des Colbert et lettres, 
2810(3) 
GLOESEL (Dr), medecin militaire. 2814(12) 
GOBERT. 2812(19) 
GOBERT (Michel). Lettres re§ues, 2825(4) 
GIBERT (Mme). Lettres re§ues, 2825(4) 
GOBET, avoue. 2816(21) 
GOBET (Antoine), pseud. DORFEUILLE. 
Lettres re§ues, 2829(5) 
GOBILLON (Soeur Jacqueline-Marie), abbesse de 
St-Etienne de Reims. 2812(1) 
GODARD, payeur general de la Marne. Lettres 
re§ues, 2836(3) 
GODARD (Balthazar). 2832(11) 
GODARD-LESNEL (Jean). 2833( 11) 
GODARD (Renault). 2833(11) 
GODET (Louis), Sr de Thilloy. Extrait des cou-
turnes de Chaalons, 2832(10) 
GODET de SOUDE (Antoine-Theodoric). 
2822(14) 
GODIN (Louis-Cdme). 2834(6) 
GODINOT (Francis ?). 2822(15) 
GODINOT (Jean). 2822(15) 
GODINOT (Nicolas). 2822(16) 
GODINOT (Pierre). 2822(15) 
GODINOT (Julien). 2812(1) 
GOEBEL (Dr), medecin militaire. 2814( 12) 
GOIOT. 2813(3) 
GOMEL, procureur au Chatelet. Lettres re§ues, 
2815(1) 
GONDI (famille). Genealogie, 2835(14) 
GONZALLE (Jean-Louis). Lettres re§ues, 
2816(12), 2821(1) 
GOSSEAU (frere Jacques). 2812(6) 
GOSSET (famille), de Cumieres. 2833(11) 
GOSSET (famille), non apparentee au Dr Gos-
set. 2822(17) 
GOSSET (Barthelemy). 2822(17) 
GOSSET (Elisabeth)" 2822(17) 
GOSSET (Jean), notaire royal a Vitry. 2822(17) 
GOSSET (Dr Poi). Oeuvres, 2807(7), 2810(2), 
(6), 2811(18), 2814(9), 2828(28) ; carnets per-
sonnels, 2807(1), (2), (3) ; lettres re§ues, 
2807(4), (5), (6), 2809(2), (4), 2810(7), (8), 
2811(42), 2812(20), (21), 2813(9), (14), 
2814(1), (6), (8), (11), 2817(20), (24), 2818(2), 
2820(2), (6), (10), (22), 2821(16), (20), 2822(5), 
(6), 2823(21), (22), (26), 2824(1), (6), (14), 
(15), (16), 2825(4), 2826(1), (10), (14), (15), 
(17), 2827(3), (4), (6), (8), (10), (13), (20), (26)-
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(28), (30), (33), 2828(2), (3), (4), (12), (23), 
(24), (28), (30), (31), 2829(3), 2831(1), 
2835(7) ; dessins, 2807(1) ; notes, passim. 
GOUJON de THUISY (famillc). 2822(18) ; voir 
amsi THUISY 
GOUJON (Charles-Frangois-Emmanuel-Louis 
de), M1S de Thuisv. 2822(18) 
GOUJON de THUISY (Jean-Baptiste-Charles). 
2822(18) 
GOUJONde THUISY (Jcromc-Ignuce). 2822(18) 
GOUJON de THUISY (Jerome-Joseph). 
2822(18) 
GOUJON de THUISY (Louis-Jerome). 2822(18) 
GOULHOT de SAINT-GERMAIN (Philippe-
Jean-Baptiste-Nicolas). 2812(8) 
GOULIN (Jean), medecin. 2822(19) 
GOULOT (chateau du). 2835(5) 
GOULY (BenoTt). 2822(20) 
GOURDIN (Frangois), apothicaire a Reims. 
2814(3) 
GOURGUES (de). Lettres regues, 2808(12) 
GOUSSANCOURT. 2834(6) 
GOUSSET (Thomas, cardinal), archeveque de 
Reims. 2811(39) ; lettres regues, 2812(21) ; 
oeuvre a lui dediee, 2826(17) 
GOUVERNES. 2811(38) 
GOUVILLIEZ (de), sous-prefet de Reims. 
2812(21) 
GOUZE de ROUGEVILLE (Alexandre-
Dominique-Joseph). 2822(20) 
GRAND. 2809(44) 
GRANDMAISON. Lettres, 2823(8) 
GRENET. 2816(22) 
GRENIER (Leon), sous-prefet de Reims. 
2812(21) 
GRIFFON. Lettres regues, 2826(1), (19) 
GRIMAULT (Henri). 2809(6) 
GRIVY-LOISY. 2811(38) 
GROS. Lettres regues, 2813(1) 
GROS (Jean-Nicaise). 2822(21) 
GROSSAINE (Hierosme). 2835(5) 
GRUZE (Anne). 2811(31) 
GUEUTELOT, maire de Tagnon. 2836(16) 
GUELLIOT (Dr Octave). Lettres, 2807(5), 
2814(9), 2820(2) ; lettres regues, 2813(12), 
2819(18), 2820(14), 2823(2), 2827(33), 2828(8) 
GUENART-MAUCLERE (Claude), avoue a 
Reims. Lettres regucs, 2812(27), 2817(2), 
2819(1), 2820(21), (25), 2825(23), 2828(10) 
GUENEGAUD (Claude de). 2822(18) 
GUENEGAUD (Henri de), dit DUPLESSIS-
GUENEGAUD. 2809(5) 
GUENOT. Lettres regues, 2820(7) 
GUERARD. Lettres, 2812(30) 
GUERIN. Lettres regues, 2822(7) 
GUERIN. Lettres regues, 2819(8) 
GUERIN (Jean-Baptiste). 2823(1) 
GUERRY (Prinet). 2832(5) 
GUERY (Armand). 2823(2) ; lettres regues, 
2817(15) 
GUEUX. 2821(19), 2835(1) 
GUIGOU. 2808(26) 
GUILLAUME aux blanches mains, archeveque 
de Reims. Iconographie, 2811(21) 
GUILLAUME (famille). 2823(3) ; voir aussi 
SAUVILLE 
GUILLAUME de LACOUR. 2823(3) 
GUILLAUME de LACOUR de SAINT-EULIEN. 
2823(3) 
GUILLAUME de SAINT-EULIEN (Anne-
Frangoise). 2834(5) 
GUILLAUME de SAUVILLE (Frangois). 
2823(3) 
GUILLEMART (Pierre). 2835(16) 
GUINGAND (Charles). 2830 
GUISE (Catherine de Cleves, Desse de). 
2811(26) 
GUISE (Charles de Lorraine, duc de). 2811(26) 
GUISE (Henri, duc de). 2819(13), 2827(36) 
GUISE (Henri de Lorraine, duc de). 2811(26) 
GUISE (Louis, cardinal de), archevequc de 
Reims. 2811(26), 2826(2) 
'GUISE (Marie de Lorrame, Mlle de). Lettres, 
2809(4) 
GUITRY (Sacha). Lettres, 2827(8) 
GUYON. Lettres regues, 2817(1) 
GUYOT (Germain), Sr de La Sourdiere. 
2809(31) 
GUYOT de CHENIZOT (Frangois-Vmcent). 
2823(4) 
HACHETTE. 2812(19) 
HACHETTE des PORTES (Henri). 2823(5) 
HAILEY. Lettres regues, 2818(7) 
HALLOT (Michelle). 2834(1) 
HALPHEN (Eugene). Lettres regues, 2826(17) 
HAMILTON (Emma Lyon, Lady). Lettres 
regues, 2822(18 
HANNEQUIN (Felix-Andre), medecin. 2814(7) 
HANNEQUIN (Gilles), Srde Cramant. 2833(10) 
HARCOURT (Henri de Lorrame, Cte d'). 
Lettres, 2809(4) 
HARDY (Simon). 2833(11) 
HARLAY (Dr). 2814(7) 
HARZILLEMONT (Hectorde). 2834(1) 
HAUDRECY. 2836(16) 
HAUSSAY (Bon Charles-Nicolas-Etienne de). 
2823(6) 
HAUSSONVILLE (Cel d'). 2826(9) 
HAUSSONVILLE (Joseph-Louis-Bernard 
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Clairon d'). 2826(9) 
HAUSSONVILLE de VAUBECOURT (Marie 
d'). 2826(9) 
HAUTEFORT (de). 2827(36) 
HAUTVILLERS. 2833(11). Abbaye, 2812(3), 
2834(5) 
HAVE (Adrien-Joseph), avocat. 2823(7) 
HfiBERT, avoue a Epemay. Lettres regues, 
2835(10), 2836(10) 
HEBRARD. Lettres re§ues, 2827(31) 
HECART (Marie). Lettres re§ues, 2832(7) 
HEDOIN de BELOIS. Lettres, 2823(8) 
HEDOIN de PONS-LUDON (Aubm-Louis). 
2823(8) 
HEDOIN de PONS-LUDON (Joseph-Antoine). 
Oeuvres, 2823(8) ; lettres, 2823(8) ; lettres 
regues, 2815(1), 2823(8), 2832(5) ; brochures 
annotees par lui, 2823(8) 
HEDOUVILLE (d'). 2819(11) 
HELOIN (Frangois-Daniel). 2833(11) 
HEMART (J. A.). Lettres, 2832(5) 
HEMART (Pierre-Charles). 2832(5) 
HEMART de LA CHARMOYE (Bon). Lettres, 
2835(7) 
HEMART de LA CHARMOYE (Bon Charles). 
Lettres, 2832(5), 2835(7) 
HENNEQUIN (famille). 2831(1). Voir aussi 
VILLERMONT 
HENNEQUIN (Andre), Sr d'Ecquevilly. 2831(1) 
HENNEQUIN (Armand-Frangois), Mis 
d'Ecquevilly. 2831(1) 
HENNEQUIN (Christophe). 2826(9) 
HENNEQUIN (Claude). 2826(9) 
HENNEQUIN (Nicolas). 2826(9) 
HENNEQUIN d'ECQUEVILLY (Amable-C&ile, 
M,se), nee Durfort de Civrac. Lettres re§ues, 
2826(22) 
HENNEQUIN d'ECQUEV!LLY (Amable-
Charles). 2831(1) 
HENNEQUIN de VILLERMONT. 2831(1) 
HENRI II, roi de France. 2814(2) 
HENRI III, roi de France. 2811(4), 2817(11), 
2827(36) 
HENRI IV, roi de France. 2811(5), 2827(36) 
HENROT (Adolphe), medecin. 2816(23), (70) 
HENROT (Alexandre), medecin. 2816(12), (24), 
(71) 
HERBE (Jean-Fran§ois-Jules). 2823(9) 
HERB6S (Joseph-Emmanuel d'). Lettres, 
2832(5) 
HERBES (Laurent d'). Lettres, 2823(8) 
HERBINOT (Marie). 2820(6) 
HERLEVILLE (d'). Lettres re§ues, 2808(33) 
HERMANN. Lettres reuues, 2828(3) 
HERMANN (Jean-Frederic). Lettres re§ues, 
2826(12) 
HERMONVILLE. 2835(2) 
HERSENT. Lettres re§ues, 2821(14) 
HERVET (Simon). 2814(3) 
HESNIN. 2809(33) 
HILDENFl NGER (Paul). 2807(6) 
HILLET (Antoine-Guillaume). 2823(10) 
HOCHET de LA LONGUERAYE (Marie-
Renee). Lettres, 2832(4) 
HOCQUART (Emmanuel), Mis de Montfermeil. 
2808(1) 
HOCQUET (abb6 Louis-Martin). 2823(11) 
HOQUET (Marie-Anne-Julie), epouse Levesque 
de Pouilly. 2825(4) 
HORIS (Pierre). 2835(2) 
HOSDIER. Lettres re§ues, 2809(14) 
HOTMAN (Fran§ois). 2827(36) 
HOURLIER. Lettres, 2812(30) 
HOUSSAYE (Henrv). Lettres re§ues, 2823(23) 
HOUY (Jacques). 2833(11) 
HOUZEAU-MUIRON (Nicolas). 2823(12) 
HOZIER de S6RIGNY (Antome-Marie d'). 
Lenres, 2825(22) 
HUBERT (d1). Lettres re§ues, 2822(4) 
HUBLE (Dr), medecin militaire. 2814(12) 
HUELLE (Guillaume). 2832(5) 
HUMBERT (Jean), medecin. 2823(13) 
HURAULT. 2812(19) 
HURAULT de SORBfiE (Louis-Mane-Charles). 
2823(14) 
HURTAULT (soeur), supdrieure des Ursulines 
d'Epemay. 2832(3) 
HURTAULT (Nicolas). 2812(24), 2823(15), 
2827(15) 
HURTIN (Jacques). 2834(6) 
HUSSENET (Dr), medecin militaire. 2814(12) 
HUSSON (Eugene-Alexandre). 2823(16) 
HUSSON (Henri-Marie), medecin. 2814(7), 
2823(17) 
HUTIN. 2816(25) 
HUTIN (Pierre-Louis). 2833(11) 
IGNY. 2835(3) 
LTndependant Remois. 2816(85) ; lettres re§ues 
par son directeur, 2813(3) 
Ulndicateur de la Cliampagne. 2816(48) 
Vlndustriel republicain de la Champagne. 
2816(32) 
INNOCENT X, pape. Bulles, 2812(4), 2819(7) 
IRUNBERRY de SALABERRY (famille). 
2831(2). Voir aussi SALABERRY 
ISLES-sur-MARNE. 2835(6) 
ISON. 2834(2) 
IVERNEL (Fran§ois-Isaac). 2833(11) 
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JABOT (Nicolas). 2823(18) 
JACOB (Gerard). Lettres, 2823(19) ; lettres re-
gues, 2815(1) 
JACOB-KOLB (Gerard). 2823(19) ; lettres 
regues, 2818(7) 
JACOB (Simon). 2833(11) 
JACQUESSON (Agathe). 2828(21) 
JACQUESSON (Christine-Agathe). 2828(21) 
JACQUESSON (Mane-Jeanne). 2835(16) 
JADART (Henri). CEuvres, 2810(6) ; lettres, 
2807(3), (4) 
JAJOT (Joseph). 2823(20) 
JALEMAIN (de). 2818(7) 
JALEMAIN (fiefde). 2818(7) 
JAMAS (Abel). 2823(21) 
JAMOT (Paul). 2823(22) 
JANNET. Lettres, 2832(5) 
JANNET (abbe), cure de Cuis. 2823( 10) 
JEANBIN. Lettres regues, 2821(14) 
JEAN de SAINT-COSME (frere). Lettres regues, 
2826(6) 
JENNESEAUX (pere Nicolas). 2825(11) 
JESSAINT (Louise de). Lettres, 2812(20) ; voir 
aussi BOURGEOIS de JESSAINT 
JOLIBOIS (Emile). Carte dressee par lui, 
2827(2) 
JOLLY (Frangois). 2816(44) 
JOLTROIS (Auguste). 2823(23) 
JOLY, conservateur de la Bibliotheque du Roi. 
Lettres regues, 2811(18) 
JONCHERY. 2811(31) 
JONCHERY-sur-VESLE. 2835(6) 
JONQUERY. 2809(2), 2834(6) 
JONZAC (Elisabeth-Pauline-Gabrielle Colbert, 
Ctesse de) 2808(1) 
JOSSE. 2812(19) 
JOSSIER (Louis), Srde la Jonchere. 2808(14), 
2818(7), 2828(10) 
JOUETTE. 2812(19) 
JOURDAIN de MUIZON. 2823(24) 
JOURNIAC (Louis), pharmacien. 2818(6) 
JOUY (Gabriel de). 2836(8) 
JOYEUSE (Jules de), Cie de Grandpre. Lettres, 
2812(15) 
JULLIEN. 2812(7) 
JUNOT (Ga* Andoche), duc dAbrantes. Lettres, 
2808(27) 
JURAIN (Henri). 2823(25) 
JUVENAL des URSINS (Jean), archeveque de 
Reims. Iconographie, 2811(23) 
KERPONT-DECHASLES (Mme). 2815(6) 
KRAFFT (Hugues). 2807(6) 
LA BARRE (de). 2808(33) 
LABESTE (famille). 2833(11) 
LABLfiE (Cher). Lettres regues, 2818(7) 
LA BOISSIERE (de). 2832(2) 
LABORDE (Jean-Frangois). 2822(7) 
LABORI (Fernand-Gustave-Gaston). 2823(26) 
LABOUDERIE (abbc-). Lettres regues, 282CX7) 
LA BOUILLERIE (Frangois Roullet, Bon de). 
Lettres regues, 2822(18) 
LABOUISSE (Auguste de). Lettres regues, 
2827(6) 
LA BRUYERE (Joseph). 2812(23) 
LA BUXlfcRE (Joseph). 2818(7) 
LABY (Lucien), pseud. BY (Luc), medecin et 
dessinateur. 2823(27) 
LACEPEDE. Lettres regues, 2821(5) 
LA CHARIE (C. de). 2829(3) 
LA CHATRE (Vte Claude de). Lettres regues, 
2818(6) 
LACHEREE. 2812(1) 
LA CLOTURE (L... de). Lettres regues, 
2826(17) 
LA CONDAMINE de LESCURE, vicaire gene-
ral. 2827(24) 
LA COSTE (de). Lettres regues, 2811(4) 
LA COUR (de) fils. Lettres regucs, 2820(7) 
LACOUR (Jean-Alexandre de). 2811(7) 
LA COUX (de). Lettres regues, 2826(23) 
LA CROIX, genealogiste de 1'Ordre de Malte. 
Correspondance, 2817(11), 2819(11), 2831(2) 
LACROIX (Jean-Baptiste), canonnier. 2836(8) 
LACVIVIER (Joseph de). 2833(9) 
LADVOCAT (Pierre-Frangois), dditeur. Lettres 
regues, 2818(7) 
LAFARGE. Lettres, 2823(8) 
LA FARGUE (Guillaume de). 2835(5) 
LA FERTE (Bon de). Lettres, 2811(18) 
LA FOREST. 2818(7) 
LA FRAMBOISIERE (Nicolas-Abraham de). 
2817(27) 
LAFRICQUE, rcceveur des chanoines de 1'eglise 
de la Trinite de Chalons. 2832(10) 
LAGOILLE (Jean-Baptiste-Antoine). 2824(1) 
LAGOILLE de COURTAGNON (famille). 
2824(1) 
LAGOILLE de COURTAGNON (Louis). 
2824(1) 
LAGOILLE de COURTAGNON (Mane-Louis-
Augustin de). 2824(1) 
LAGOILLE de MONTDEJEUX. Lettres, 
2823(8) 
LA GRANDVILLE (Charles de). 2812(31) 
LA HAYE (Seraphm de). 2809(1) 
LA HAYRIE (Gal de). 2812(31) 
LAIGNER (Valentin-Marie), docteur en mede-
cine. 2814{4) 
LAISNfi (Nicolas-Noel). 2811(25) 
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LAJOUX (Dr), medecin militaire. 2814(12) 
LAJOYE. Lettres regues, 2826( 12) 
LALIQUE (Jeanne). 2833(7) 
LALIQUE (Marie). 2833(7) 
LALIQUE (Rene-Jules). 2824(2) 
LALLEMENT (Pierre). 2824(3) 
LALONDRE (Gilbert). 2813(15) 
LALONDRE (Nicolas). 2832(5) 
LA LUZERNE (Cte Cesar-Henri de). Lettres re-
gues, 2809(39), 2811(35) 
LAMARE (Berthe). 2824(4) 
LAMARE (Alphonse-Eugene). 2824(5) 
LAMBERT (famille). 2824(6) 
LAMBERT (Jean-Gerard). 2824(6) 
LAMBERT (Michel), imprimeur-libraire. 
2818(7) 
LAMENNAIS (Felicite de). Lettres regues, 
2816(41) 
LA MILLIERE. Lettres regues, 2809(40) 
LA MOCK (soeur Marie-Therese de), abbesse 
d'Argensolle. 2832(3) 
LA MORINERIE (Mme de). Lettres regues, 
2819(19) 
LA MOTTE (de). Lettres regues, 2808(25) 
LAMY (Guillaume). 2828(19) 
LAMY (Jules). 2816(72) 
LANDOUZY (Hector), medecin. 2814(7) 
LANDOUZY (Leon), professeur de medecine. 
2807(6) 
LANDRIEU (Vincent). 2834(6) 
LANDRIOT (Jean-Frangois-Anne Thomas), ar-
cheveque de Reims. 2811(40) 
LANGENIEUX (Benott-Marie, cardinal), arche-
veque de Reims. 2811(41) 
LANGEVIN (Dominique). 2834(1) 
LANGLET (Jean-Baptiste), medecin et maire de 
Reims. 2814(7) 
LANGLOIS (Jean-Baptiste). 2833(11) 
LANGLOIS (Louis). 2814(4) 
LA NOGERETTE. 2809(44) 
LANTAGE (Jean-Louis-Cyr de). 2834(5) 
LANTENAT (Etienne). 2836( 14) 
LAPLANCHE (Jerome). 2835( 11) 
LA PRUGNE (de). 2825(1) 
LARCHER (famille), Srs d'01izv et d'Esternay. 
Iconographie, 2835(22) 
LARCHER (Pierre). 2834(1) 
LARDENNOIS (Dr Henry). 2807(6) 
LA ROCHE-AYMON (Charles-Antoine de), ar-
cheveque de Reims. 2811(34) 
LA ROCHEFOUCAULD (duc de). Lettres 
regues, 2817(2) 
LA ROCHEFOUCAULD (Vte de). Lettres 
regues, 2821(14) 
LA ROCHEFOUCAULD (Frangois de). 
2809(32) 
LA ROCHEFOUCAULD-DOUDEAUVILLE 
(Ambroise-Polvcarpe, duc de). Lettres, 2811(18), 
2820(9) 
LARZlCOURT. 2835(6) 
LA SALLE (famille de). 2824(7) 
LA SALLE (saint Jean-Baptiste de). 2824(7) 
LA SALLE (Louis de). 2822(8) 
LA SALLE (Marie-Anne de), veuve d'Antoine 
Maillefer. 2825(17) 
LA SALLE (Marie-Germain de). 2824(7) 
LA SALLE (Simon de). 2824(7) 
LA SALLEde GONDREVILLE (dc). 2825(2) 
LA SAYETTE (Honore de), Sr de Vauciennes. 
2836(11) 
LASNIER (Adam-Joseph). 2832(5) 
LA SUZE (Louis de Champagne, Cte de). 
2809(32) 
LATIL (Jean-Baptiste-Marie-Anne-Antoine, car-
dinal de), archeveque de Reims. 2811(38), 
2812(7) 
LA TOUR du PIN (Cte de). Lettres regues, 
2829(5) 
LATTAIGNANT (abbe Gabriel-Charles de). Por-
traits, 2824(8) 
LAUBEL (Eustache-Philippe de), docteur en me-
decme. 2825(15) 
LAUBREAU (Nicolas), notaire a Reims. 
2836(9) 
LAUBRIERES (de). 2811(4) 
LAUBRY (Jacques-Ambroise). Portrait, 2824(9) 
LAUDASSE (Charles). 2809(1) 
LAUNOY (Ctesse de), veuve Compere. 2820(5) 
LAURENT, gendre de Mme Commelin 
d'Archiac. Correspondance, 2817(7) 
LAURENT. 2816(27) 
LAURISTON (Alexandre-Jacques-Bernard Law, 
Mts de). Lettres regues, 2821( 14) 
LAVERDANT (Michel). 2827(21) 
LAVIARDE (Achille). 2824(10) 
LA VIEUVILLE (Henriette de). 2836(12) 
LAVIGERIE (Bon O. de). Lettres regues, 
2817(22) 
LAVISSE (Jean). 2832( 10) 
LA WOESTINE (Anatole-Charles-Alexis, Mis 
de). 2818(7) ; lettres regues, 2828(36) 
LEBAS de MONTARGIS (Claude). 2817(18) 
LE BEGUE (Charles). 2809( 14) 
LE BEGUE (Charles), chanoine de Reims. 
2821(20) 
LEBEL (famille). 2813(17) 
LEBERTHOIS (Casimir). Oeuvres, 2826(17) 
LE BLANC. Lettres regues, 2813( 15) 
LEBLANC, commandant temporaire de Chalons. 
2832(10) 
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LEBLANC-DECLOYES, emigrc. 2820(9) 
LEBLOND, depute de la Mame. 2813(10) 
LEBOINDRE (Jean). 2809(33) 
LEBON (Dr), mddecin militaire. 2814(12) 
LEBON (Etienne), acquereur du domaine national 
d'OHzy. 2835(22) 
LE BRET. Lettres re§ues, 2808(12), 2809(7) 
LEBRUN. Lettres re^ues, 2828(16) 
LEBRUN, prevot de 1'archeveque de Reims. 
2820(6) 
LEBRUN (Louis-Joseph). 2824(11) 
LECAMP (Joseph-Barthelemy). 2816(73) 
LECAMP (Louis-Athanase). 2816(74) 
LECLERC. Lettres regues, 2821(14) 
LE CLERC (Nicolas). 2808(13) 
LECLERE (Adolphe). 2824(12) 
LECLERCQ (Charles), secretaire general de la 
prefecture de la Marne. 2812(20) 
LECOINTRE (Claude), apothicaire a Reims. 
2814(3) 
LE COINTRE (Etienne), cultivateur a Sermiers. 
2836(7) 
LE COINTRE (Jean-Ponce), cultivateur a Ser-
miers. 2836(7) 
LE COSSON (Agnes, veuve de Michelet). 
2836(8) 
LECOT. Lettres re^ues, 2827( I) 
LE COURAYER (abbe Pierre-Frangois). Lettres, 
2825(4) 
LECUREUX (Auguste), prefet de la Marne. 
2816(28), (75), 2812(20) ; lettres re^ues, 
2816(90) 
LEDIEU (Charles), Sr de Villers. 2817(17) 
LEFEBVRE. 2809(14) 
LEFEBVRE, notaire a Reims. Lettres re^ues, 
2828(9) 
LEFEBVRE (Auguste). 2824( 13) 
LEFEBVRE (Ga' Fran^ois-Joseph). Lettres 
regues, 2818(8), 2821(5) 
LEFEBVRE (Pierre), cure de Chambrecv. 
2823(10) 
LEFfcVRE. Lettres regues, 2827(8) 
LEFEVRE (Ernest). 2824(14) 
LEFfeVRE (Jean) le jeune. 2833(11) 
LEFEVRE (Nicolas-Thierry). 2833(11) 
LE FEVRE de CAUMARTIN (Louis-Fran^ois). 
2809(6) 
LE FILLEUR (Hemonnet). 2813(15) 
LE FRANC (famille). 2824(1) 
LEFRICQUE (Thomas). 2814(4) 
LEGAGNEUR (Dr), medecm militaire. 2814(12) 
LEGAY d'AY (Jehan). 2832(5) 
LEGEAY (Jean-Baptiste). 2828(10) 
LEGENDRE-HERAL. Lettres reques, 2826(17) 
LEGRAND (Jeanne). 2833(11) 
LE GRAND (Leon). 2807(6) 
LEGRAND (Marguerite). 2833( 11) 
LEGRAND-PAQUOT. Lettres re^ues, 2812(27) 
LE GRIS (Etienne). 2809(36) 
LEGROS (Pierre), vigneron et marguillier de 
Cumieres. 2833( 11) 
LEJEUNE (Henri-Alfred). Lettres regues, 2821(1) 
LE JOLION. Lettres regues, 2825(4) 
LELARGE (Joseph). 2833(11) 
LE LARGE (Rodolphe). 2814(4) 
LELEGARD. 2816(76) 
LELEU (famille). 2824(15) 
LELEU (Pierre). 2824(15) 
LELEU d'AUBILLY (Henri). 2824(15) 
LELEU d'AUBILLY (Jean-Henri). 2824(15) 
LELEU de LIVRY (Antome). 2824(15) 
LELEU de LIVRY (Nicaise). 2824(15) 
LELIEVRE (Dr E.). 2807(6) 
LELIEVRE (Rose-Catherine). 2813(15) 
LEMAIRE, president du district de Chalons. Dis-
cours, 2832(10) 
LE MAIRE. Lettres re§ues, 2817(26) 
LE MARESCHAL (Gilles). 2820(19) 
LEMAIRE (Fran<jois), Sr de Villeromand. 
2808(13), (33), 2809(30) 
LE MAISTRE (Guillot). 2820(19) 
LE MASURIER. 2835(7) 
LEMfiE. 2812(31) 
LEMESLE. Lettres, 2832(5) 
LEMOINE (Charles). 2809(7) 
LEMOINE (Etienne). 2834(6) 
LE MOINE (Gui)laume), Sr de Bordeaux. 
2834(1) 
LE MONNIER (Mme). Lettres regues, 2818(7) 
LEMPEREUR de SAINT-PIERRE, sous-prefet 
de Reims. 2812(21) 
LENIQUE (Constance). 2833( 11) 
LENOIR, decore. Lettres, 2816(48) 
LENORMAND (M. et Mme). 2819(19) 
LEONARD. 2816(29) 
LEONARD (Jean-Baptiste), juge mage ordinaire 
de St-Rembert. Lettres regues, 2811(29) 
LEPELLETIER de BEAUPRE (Charles-
Etienne), intendant de Champagne. 2812(15) 
LE PETIT (famille). 2824(16) 
LE PETIT (Charles). 2824( 16) 
LE PETIT (Frangois). 2824(16) 
LE PETIT de RICHEBOURG (Jean). 2824(16) 
LE PETIT (Pierre), Sr de Gngny. 2824(16) 
LEPILLEUR. 2808(33) 
L'EPINE, doyen de la Faculte de medecine dc Pa-
ris. 2815(5) 
LEPRESTRE (Louis-Joseph-Edmond). 
2809(41), 2825(1) 
LEQUEUX (Pierre). 2824(17) 
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LERABLE (Louis de), Sr du Buisson-
Faucerville. 2812(11) 
LEROI (Etienne). 2812(27) 
LE ROY. 2808(3) 
LE ROY (Jacques). 2818(7) 
LE ROY (Pierre), sous-prefet de Reims. 
2816(30) ; lettres regues, 2812(20) 
LEROY. 2812(19), 2814(5) 
LESEIGNEUR (Nicolas), Sr de Bautot. 2808(19) 
LE SENNE (Claude). 2836(14) 
LESPAGNOL (famille). 2824(18) 
LESPAGNOL de CHANTELOUP (Charles-
Jean). 2824(18) 
LESPAGNOL de COUCY (Marie-Angelique). 
2824(18) 
LESPAGNOL de VILLETTE. 2812(23) 
LE TELLAIN (Adnen). 2836(5) 
LE TELLIER (famille). 2825(1). Voir aussi 
LOUVOIS 
LE TELLIER, Sr de Quincy. 2825(1) 
LE TELLIER (Benigne-Auguste). 2835(7) 
LE TELLIER (Camille), abbe de Louvois. 
2825(1) 
LE TELLIER (Charles-Maurice), archeveque de 
Reims. 2811(30), 2822(7); lettres regues, 
2811(6) 
LE TELLIER (Frangois-Mace), M's de Louvois. 
2825(1) 
LE TELLIER (Frangois-Michel), M's de Lou-
vois. 2825(1), 2835(14) ; armes, 2808(1) 
LE TELLIER (Frangois-Michel-Cesar), M's de 
Courtanvaux. 2825(1), 2835(7) 
LE TELLIER (Louis-Charles-Cesar), M's de 
Courtanvaux, Ma' puis duc d'Estrees. 2825(1) 
LE TELLIER (Louis-Frangois-Marie), M's de 
Barbezieux. 2825(1) 
LE TELLIER (Louis-Sophie), M's de Louvois. 
2825(1), 2835(7) 
LE TELLIER (Louise-Frangoise). 2835(7) 
LE TELLIER (Michel), M's de Louvois. 
2825(1) 
LE TELLIER (Pierre). 2825(1) 
LE TELLIER d'ASSY (Jean-Charles-Rodolphe). 
2825(1) 
LE TELLIER de QUINCY (Louise-Charlotte). 
2825(1) 
LETENDARD. 2818(3) 
LE VAILLANT (famille). 2825(2) 
LE VAILLANT de DAMERY (Jean-Antoine). 
2825(2) 
LEVASSEUR (Rene). 2817(2) 
LE VERGEUR (famille). 2825(3) 
LEVERT. Lettres regues, 2817(2) 
LEVESQUE (famille). 2813(17), 2825(4) 
LEVESQUE (Jean). 2825(4) 
LEVES.QUE de BURIGNY (Jean). 2825(4) 
LfiVESQUE de CHAMPEAUX (Gerard). 
2825(4) 
LEVESQUE de CHAMPEAUX (Robert). 
2825(4) 
LEVESQUE de POUILLY (Jean-Simon). 
2825(4) ; Eloge de Monsieur Rogier de Monl-
clin, 2827(22) 
LfiVESQUE de POUILLY (Louis-Jean). 
2812(28), 2825(4) 
LEVESQUE de VANDIERES (Simon-Jean-
Baptiste). 2825(17) 
LEZAY-MARNESIA (Claude-Frangois-Adrien, 
Mis de). 2820(9) 
LHERY (Louis-Frangois Cauchon, M's de). 
2811(6) 
L'HOSPITAL (Anne de). 2817( 17) 
L'HOSPITAL (Frangois de). 2825(5) 
L'HOSPITAL (Jacques de). 2817(17) 
L'HOSPITAL (Louis de), Bon de Vitry. 2825(5) 
L'HOSPITAL (Louise de). 2809(31) 
L'HOSPITAL (Nicoias de), Bon de Vitry. 
2825(5) 
L'HOSTELAIN (Mathieu). 2817(26) 
LHUILLIER. 2808(26) 
L'HUYER (Ponce), cure de Sommesuippes. 
2823(10) 
LIABE. 2812(19) 
LIBERGIER (Hues). Iconographie, 2825(6) 
LICHT (Dr), medecin militaire. 2814(12) 
LIEGEOIS (Louis). Poeme, 2813(11) 
LIENARD (Jean-Baptiste). 2825(7) 
LIGNE (Claude-Lamoral-Ferdinand-Hyacinthe, 
P°e de). 2834(1) 
LINAGE (Antoine). 2825(8) 
LINGUET. 2815(5) 
LINGUET (Augustin). 2815(4) 
LINGUET (Jean). 2815(5) 
LINGUET (Jean-Baptiste). 2815(4) 
LINGUET (Antoine). 2815(4) 
LINGUET (Marguente). 2815(5) 
LINGUET (Marie-Barbe), nee Lallemand. 
2815(5) 
LINGUET (Marie-Jeanne-Nicole), epouse Louis. 
2815(7) 
LINGUET (Marie-Louise). Voir DERODE 
(Marie-Louise). 
LINGUET (Robert-Hubert). These de medecinc, 
2815(5) 
LINGUET (Simon-Nicolas-Henri). Oeuvres, 
2815(7) ; lettres, 2815(1), (2) ; lettres regues, 
2815(3) ; iconographie, 2815(7) ; documents le 
concernant, 2815(7) 
LINIERES (de). Voir COLBERT 
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LINIERS (Charles-Joseph de), Sr de Roizette. 
2808(12) 
LOBGEOIS, avoue. Lettres, 2834(2) 
LOCHON (Pierre). Iconographie, 2825(9) 
LOISEAU de BERENGER. Lettres reques, 
2825(1), 2827(23) 
LOISEAUX (Jean-Baptiste). 2836(16) 
LOISEAUX (Pieronne). 2836(16) 
LOMfiNIE (Emmanuel-Charles de), Cte de 
Brienne. Lettres regues, 2809(39) 
LONGUET (Dr Leon). 2807( 1) 
LONGUEVILLE (Cathenne de Gonzague, Dcssc 
de). Lettres recues, 2821(9) 
LOPPIN (Jehan). 2835(8) 
LORCET (Jean-Baptiste). 2825(10) 
LORIQUET (Jean-Charles). 2825(11) 
LORIQUET (Jean-Frangois-Nicolas). 2825(11) 
LORIQUET (pere Jean-Nicolas). 2825(11) 
LORIQUET (Mlle L.). Manuscrits donnes par 
elle, 2810(10) 
LORRAINE (Charles, cardinal de), archeveque de 
Reims. 2811(26), 2826(2) 
LORRAINE (Henri de), archeveque de Reims. 
2811(26) Voir GUISE (Henri de Lorraine duc de) 
LORRAINE (Louis de). 2811(26) 
LORRAINE (Louise-Margerite de). 2811(26) 
LORRAINE (Ren^e de). 2811(26) 
LOUIS XIV, roi de France. 2811(6); 2808(12), 
2809(4), (7) 
LOUISXV. 2808(15) 
LOUIS XVI, roi de France. Lettres, 2811(17) ; 
pieces concemant son arrestation a Varennes, 
2811(7) 
LOUIS XVIII, roi de France. 2811(7) 
LOUIS, juge-suppleant a Epernay. Lettres 
regues, 2835(3) 
LOUIS (Georges). Lettres regues, 2825(13) 
LOUIS (Henri), apothicaire & Reims. 2814(3), 
2818(3) 
LOUIS (Nicolas), comfrositeur. Lettres, 2835(1) 
LOUIS (Nicolas-Martin). 2815(7) 
LOUVERGNY de MONT-SAINT-PIERRE. 
2825(12) 
LOUVOIS. 2835(7) 
LOUVOIS (Mis de). Voir aussi LE TELLIER 
LOUVOIS (Auguste-Michel-Felicite, Mis de). 
2825(1) 
LOUVOIS (Marie-Jeanne-Henriette-Victoire Des 
Bombelles, Mise de). 2825(1) 
LOUYS (Pierre). 2825(13) 
LOYNES (Jeanne de Tourby, Clesse de). 
2825(14) 
LUBERT (Louis de). 2809(38) 
LU<pON (Louis-Henri-Joseph, cardinal), arche-
veque de Reims. 2811(42) 
LUSSON. Lettres, 2823(8) 
LUYER (cardinal de), archeveque de Sens. 
2811(34) 
LUYNES (Marie de). 2825( 1) 
LYNAYE (Heiye de), receveur des aides a Reims. 
2813(15) 
LYS (abbaye du). 2808(21) 
MACQUARD. 2812(7) 
MACQUART (Henri), medeein. 2825(15) 
MACQUART (Louis-Charles-Henn). 2825(15) 
MADIER de MONTJAU (Alfred). 2816(77) 
MADRID (famille de). 2825(16), 2817(7) 
MAGNEUX. 2809(32) 
MAHERAULT. Lettres regues, 2822(12) 
MAILLARD (Jean-Frangois). 2817(11) 
MAILLEFER (famille). 2825(17), 2810(1), 
2812(22) 
MAILLEFER (pdre). Lettres regues, 2809(29) 
MAILLEFER (Antoine). 2825(17) 
MAILLEFER (Frangois-Joseph). 2825(17) 
MAILLEFER (Jacqueline-Madeleine). 2825(17) 
MAILLEFER-SINDRE. 2812(23) 
MAILLOT de LA TAILLE (Madeleme). 2827(1) 
MAILLY (Cher de). Lettre au roi Louis XV..., 
2811(16) 
MAILLY (Frangois de), archeveque de Reims. 
2811(32) ; lettres regues, 2812(5) 
MAILLY (Nicolas de), medecin. 2825(18) 
MAILLY-DUBREUIL. 2809(18) 
MAIOLY (abbe). Lettres regues, 2819(7) 
MAlTRE (Jean). 2833(11) 
MALAVOIS (de). Lettres regues, 2823(8) 
MALAVOIS (Augustine), dpouse d'Herbes. 
Lettres, 2823(8) 
MALAVOIS (Marie-Frangoise-Clementine), 
epouse Hedoin. 2823(7) 
MALDAN. Voir DUBOURG-MALDAN 
MALFILLATRE (de). Lettres regues, 2832(8) 
MALMONTET (Suzanne). 2809(39) 
MANCEAUX de LA MOTTE (Jean-Claude). 
2833(11) 
MANCY. 2832(2), 2835(8) 
MANEAU. Lettres regues, 2823(17) 
MANGARNY (de). Lettres regues, 2819(13) 
MANGEOT. Lettres regues, 2821(7) 
MANGET. 2812(19) 
MANNORY (Nicolas). 2835(10) 
MANTOUE (Louis-Gonzague, duc de Nivernais 
et Rethelois, P^ de), intendant de Champagne. 
2812(9) 
MANUEL (Dom), dernier prieur d'Hautvilers. 
2812(4) 
MAQUART (Jean-Joseph). 2825(19) 
MAQUET (Gustave). 2816(78) 
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MARADAN, editeur. Lettres regues, 2818(7) 
MARAIS (domaine des). 2835(9) 
MARCEL (Claude). 2826(2) 
MARCHAL. Lettres re§ues, 2817(2) 
MARCHAL. 2812(19) 
MARCHAND, intendant du duc de Bouillon. 
Lettres regues, 2834(1) 
MARCHAND (Dr), medecin militaire. 2814(12) 
MARCHAND (Jehan). 2835(8) 
MARCHAND (Laurent), vigneron. 2832(2) 
MARCHAND (Pierre). 2836(14) 
MARDELET de LESPINOJS. Lettres, 2835(10) 
MARESCHAL (Louis), docteur en medecine. 
2814(4) 
MAREUIL. 2821(12), (14), 2827(1), 2835(10) ; 
seigneurs, voir CHAUMONT de CUIER, DU 
DRAC, DUPRAT, DURANT, DU TILLET 
MAREUIL (Christine de Schott, Bonne de). 
2821(14) ; voir aussi DURANT 
MARGAINE (Henri), depute de la Marne. 
2813(10) 
MARGUET (Jean-Baptiste). Lettres regues, 
2824(13) 
MARICOURT (de). 2809(24) 
MARIDORT (Philippine-Hortense de). 2809(15) 
MARIE-AMELIE, reine des Frangais. Lettres re-
gues, 2808(5), 2820(5) 
MARIE-ANNE de JESUS (Sceur), religieuse de 
1'abbaye du Lys. 2808(21) 
MARIZET. Lettres regues, 2812(31) 
MARLIN (Jean-Baptiste). 2833(11) 
MARNE (departement de la). Deputes, 
2813(10) ; elections legislatives, 2816(45), 
(47) ; prefets, 2812(20) ; proprietaires deposseS-
des, 2832(1) 
MAROLLES (M1S de). 2826(8) 
MARSAUX. 2835(11) 
MARSEILLE. Academie rovale de peinture et de 
sculpture ; lettres regues, 2812(28) 
MARSON. 2811(36) 
MARTIN, cure de St-Leu a Paris. Lettres regues, 
2812(4) 
MARTIN (Charles). 2816(32) 
MARTIN (Jehan). 2835(7) 
MARTIN (Joseph), pretre. 2817(14) 
MARTIN (Jules). 2816(33) 
MARTIN (Nicolas). 2818(7) 
MARTIN de PUISIEUX. Lettres regues, 
2808(29) 
MARTINET (Claude-Frangois). 2834(2) 
MARTINOT (Pierre). 2817(16) 
MASIERE (abbe). 2808(20) 
MASSIGAS. Lettres regues, 2812(21), 2821(2), 
2832(5) 
MASSON (Nicolas), cure de Beine. 2823(10) 
MASSON (Sebastien). 2825(20) 
MATHE (Jacques). 2825(21) 
MATHIEU, notaire a Ste-Menehould. Lettres, 
2836(3) 
MATHIS (Dr), medecin militaire. 2814(12) 
MATTHIAS, archiduc dAutriehe. Lettres regues, 
2820(13) 
MAUBUISSON (abbaye de). 2808(20) 
MAUCHANT (Jean-Baptiste). 2833(11) 
MAUCHANT (Joseph). 2833(11) 
MAUGER (Elisabeth de). 2836(14) 
MAUGIN. 2812(19) 
MAULEVRIER. Voir COLBERT 
MAULEVRIER ([Du Fav ?], Cte de). 2809(40) 
MAUPAS du TOUR (Henri de). 2819(7) 
MAURICE (Abel). 2813(3) 
MAURY (cardinal). Lettres regues, 2811(8) 
MAZARIN (Juies, cardinal). Lettres regues, 
2836(3) 
MAZARIN et de LA MEILLERAYE (Armand-
Charles, duc de). 2809(20) 
MEDECINS et MEDECINE. 2807(1), (2), (5), 
(6), 2814, 2815(5), 2817(12), (16), (21), (30), 
2818(2), 2819(1), (14), 2822(1), (19), 2823(13), 
(22), 2825(15), (18), 2826(2), (6), (8), (11), 
(12), (14), (20), (23), 2827(11), (12), (13), (14), 
(28), (30), (35), 2828(3), (4), (8), (12), (19), 
2836(8) 
M6DICIS (Catherine de), reine de France. Lettres 
regues, 2818(5) 
MEJANES (Etienne de). Lettres regues, 2825(22) 
MELIN (Philibert), apothicaire a Reims. 2814(3) 
MENCIERE (Dr Louis). 2807(6) 
MENDES (Dr), medecin militairc. 2814(12) 
MENNECIER (Louis), sous-prefet de Reims. 
2812(21) 
MENESSIER (Jean), cure de St-Georges de Jon-
chery. 2811(31) 
MENNESSON. 2812(19), 2816(79) 
MENNESSON (Jean-Baptiste-Augustin-
Prosper). 2825(23) 
MENNESSON-TONNELIER (Jean-Louis-
Isidore), maire de Reims. 2816(34), 2825(26) 
MENU (Henri). Lettres regues, 2810(5) ; notes, 
2810(2) ; manuscrit probablement de sa main, 
2812(5) ; manuscrits donnes par lui, 2810(3), 
(4), (5), (9), (12) 
MEREAU (Jehan). 2832(11) 
MERLIN. Lettres regues, 2820(8) 
MERLIN fils. Lcttres regues, 2827(5) 
MESMES (famille de). 2825(24) 
MESMES (Claude de), Cte dAvaux. Iconogra-
phie, 2825(24) 
MESMES (Henri de). Iconographie, 2825(24) 
MESMES (Jean-Antoine de), Cte d'Avaux. Ico 
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nographie, 2825(24) 
MESNIL (Le). 2835(12) 
MfiTRA (Olivier). 2825(25) 
MEULAN (Pierre-Louis-Nicolas de). 2834(5) 
MEURANT. 2822(5) 
MEYER. Lettres regues, 2825(25) 
MEYRONNET (Cte de). Lettres, 2812(30) 
MICAULT d'HARVELAY (Joseph). 2812(24) 
MICHAUD. Lettres regues, 2808(29), 2828(37), 
2834(2) 
MICHAUD (freres). Lettres regues, 2820(8), 
2823(19) 
MICHAUD (Gal). Lettres regues, 2820(18) 
MICHELET (J. B.). 2816(80) 
MICHON (Claude) 
MICHU (Louis). 2825(26) 
MIDOUX (abbe Charles). Manuscrit copie par 
lui, 2817(27) 
MIFFAUT (Samuel), Sr du Belleau. 2809(19) 
MILLET. 2816(35) 
MILLET (Dr), medecin militaire. 2814(12) 
MILLET (Claude). 2825(5) 
MILLEVOYE (Charles). Lettre ouverte a S. M. 
Vempereur d'Allemagne, 2816(95) 
MINELLE (Dr Pierre). 2807(6) 
MIREMONT-DANVAL (famille). Genealogie, 
2831(3) 
MIREMONT (Cte Jean-Frangois-Charles-
Alphonse de). 2825(27) 
MISSA (Edmond-Jean-Louis). 2825(28) 
MISSA (Jean-Henri), lieutenant en la justice de 
Prouilly. 2835(26) 
MOCHOT. Lettres regues, 2818(9) 
MOET (famille). 2826(1), 2810(1) 
MOET DE DUGNY ( Anne-Thercse). 2826(1) 
MOET-ROMONT (Jean-Remi). 2826(1) 
MOET DE DUGNY (Marguerite). 2826(1) 
MOET DE DUGNY (Marguerite-Hyacinthe). 
2826(1) 
MOET-ROMONT (Victor). 2826(1) 
MOFLET deTAGNON (Renaud). 2836(16) 
MOIGNON. 2812(19) 
MOLLAN (Pierre). 2817(11) 
MOLLOY. Lettres regues, 2818(7) 
MONACO (Pce de). Lettres regues, 2825(1) 
MONANTHEUIL (Henri de), mddecin. 2826(2) 
MONCEY (Bon Adrien Jeannot de), Mal duc de 
Conegliano. Lettres regues, 2820(18) 
MONCIEL (de), president. Lettres regues, 
2818(7) 
MONCIEL (M18 de). Lettres regues, 2811(18) 
MONGEOL (de). 2827(15) 
MONT-AIME (chateau de). 2832(5) 
MONTALIVET (Marthe-Camille Bachasson, Cte 
de). Lettres regues, 2808(27) 
MONTBAYEN. 2835(13) 
MONTBAZIN. 2834(1) 
MONTFEUILLARD (Ernest), depute de la 
Marne. 2813(10) 
MONTFORT (famille de). Genealogie, 2826(3) 
MONTGEOT (famille de). 2826(4) 
MONTGLAT (Frangoise de Longuejoue, M'sc 
de). 2834(1) 
MONTHERME. 2836(16) 
MONTMARQUET (de). Lettres regues, 2808(12) 
MONTMIRAIL. 2825(1), 2835(14) 
MONTMORENCY (Vte de). Lettres regues, 
2822(18) 
MONTMORIN (Cte de). 2815(1) 
MONTROGNON (Bon Adolphe-Frangois [?] de). 
2817(11) 
MONYER de PRILLY (Mgr), eveque de Cha-
lons. Lettres, 2832(10) 
MOPINOT. 2812(23) 
MOREAU. Lettres regues, 2826(17) 
MOREAU (Frangois). 2814(4) 
MOREAU (Joseph). 2834(6) 
MOREAU (Raoul). 2812(31) 
MOREL. 2812(19) 
MOREL (Louis-Sebastien). 2832(5) 
MOREL de VINDE. Lettres, 2832(4) 
MORELLET (abbe). Lettres, 2815(7) 
MORET (Remi). 2836(9) 
MORIN (Mathurin). 2819(7) 
MORIZET (Charles). Lettres regues, 2823(2) 
MORNAY (Pierre de). 2835(5) 
MORTIER. Lettres regues, 2809(39) 
MOUTON. 2812(19) 
MOUTON, membre du tribunal de paix de Ste-
Menehould. 2836(3) 
MOSSAN (Pierre). 2812(6) 
MOUFFIER (Dr Henn). 2807(1) 
MOUGER (Rene). 2817(6) 
MOUSSY. 2835(15) 
MUIRON (Sebastien). 2833(7) 
MUIZON. 2835(17) 
MUN (Bertrand de). Lettres, 2811(42) 
MUNAULT (Antoine-Frangois-Marie), Bon de 
Chatillon, Sr d'Oger. 2835(21) 
MUSARD (Philippe). 2826(5) 
MUSEUX (Nicolas). 2826(6), 2827(15) 
MUSSOT (Dr), medecin militaire. 2814(12) 
MUTIGNY. 2835(17) 
MUTRECY. Lettres regues, 2819(19) 
MUTRY. 2832(2), 2834(6), 2835(18) 
NANTEUIL (Robert). lconographie, 2826(7) 
NAPOLfiON ler, empereur des Frangais. 
2811(9) ; lettres regues, 2818(7) ; poeme a lui 
d6die, 2828(6) 
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NAPOLfiON III, empereur des Frangais. Lettres 
regues, 2816(95) 
NARGONNE (Claude de), capitaine au regiment 
de Champagne. 2812(8) 
NAULDE (Marc). 2834(1) 
NAUTON (Jean-Claude), pretre. 28()8( 17) 
NAVIER (Jean-Claude), medecin. 2814(4), (7), 
2826(8) 
NAVIER (Toussaint-CIaude-Nicolas), medecin. 
2826(8) 
NEPVEU (Auguste). Lettres regues, 2823(19) 
NETELET (P.), greffier au tribunal civil de 
Reims. 2814(7) 
NETTANCOURT (famille de). 2826(9). Voir 
aussi HAUSSONVILLE 
NETTANCOURT (Jean de), Sr de Vaubecourt. 
2826(9) 
NETTANCOURT d'HAUSSONVILLE (Nicolas 
de), Ctc de Vaubecourt. 2826(9) 
NETTANCOURT d'HAUSSONVILLE-VAUBE-
COURT (Jean-Charles). 2826(9) 
NEUFLIZE (Thomas de). 2819(7) 
NEUILLY (de). Lettres regues, 2818(7) 
NEUILLY (Gai dc). 2812(31) 
NEUVILLE (Camille de), archeveque de Lyon. 
2831(1) 
NEUVILLE-sous-SAINTE-GEMME. 2826(22) 
NEVERS et RETHEL (Ctesse Jeanne de). 
2836(16) 
NEVEUX (Pol). 2826(10) 
NEY (Mai Michel). Lettres regues, 2808(9) 
NICOLLE (Alain), medecin. 2817(21) 
NICOLLE (Pierre). 2812(1) 
NIQUET (Paul), m6decin. 2826(11) 
NIROT (Jehan). 2811(27) 
NITOT (Victor), maire d'Ay. Lettres, 2832(5) 
NOAILLES (Jean-Gaston de), eveque de Chu-
lons. Lettres regues, 2822(9) 
NOBLET (famille). 2813(17) 
NODIER (Charles). Lettres, 2811(18) 
NOEL. Lettres regues, 2809(29) 
NOEL (Marie-Frangoise). 2835(25) 
NOEL (Nicolas), medecin. 2814(7), 2826(12) 
NOEL de VILLENEUVE (abbd Charles-Nicolas). 
Lettres, 2836(3) 
NOGENT-1'ABBESSE. 2835(19) 
NOGENT-le-ROI. 2835(20) 
NOIROT (Maurice), maire de Reims. Manuscrit 
autographe, 2813(4) 
NOYERS. 2836(18) 
NUEFMESNIL (Jehanne de). 2835(2) 
OGER. 2835(21) 
OGIER (Hermine). 2835( 10) 
OLBLEN (L. B. d'). Statuts des chirurgiens, 
2814(7) 
OLIZY. 2835(22) 
OPPEDE (abbe' d'). Lettres regues, 2822(7) 
OREN (Rodolphe), medecin. Theses, 2827(14) 
ORIEME (Jean), dit Champagne. 2809(18) 
ORLEANS (Louis-Philippe-Joseph, duc d'). Ico-
nographie et documents le concernant, 2832(5) 
ORMONT (vicomte d'). 2809(32) 
ORQUIGNY. 2832(2) 
ORVAL (abbe d'). Lettres regues, 2812( 1) 
ORVAL (Louis-Pierre-Maximilien, Mis de 
Bethune d'). Lettres regues, 2809(38) 
ORVAL (Marie-Angelique de Bethune d'), ab-
besse de St-Pierre de Reims. Lettres, 2812(1) 
OSSAU (Mlle d'). Lettres regues, 2817(2) 
OUDART (?). 2812(19) 
OUDARD (Jacques), remplagant de Pierard fils, a 
Chalons. 2832(10) 
OUDET, maire de Courjeonnet. Lettres, 2834(2) 
OUDET (Mme). Lettres regues, 2820(9) 
OUDINET (Marc-Antoine). 2826(13) 
OUDINOT (Gai Nicolas-Charles). Lettres regues, 
2821(5) 
PACHE (Jean-Nicolas), ministre de la Guerre. 
2812(31) 
PAGNIER (Jehan). 2834(3) 
PAILLARD (Jacques). 2834( 1) 
PAJOT de MONTCETS, professeur de medecine. 
2826(8) 
PALLOY, commandant du bataillon des republi-
cains a Chalons. Lettres regues, 2832(10) 
PAMPELUNNE (Louis de), Sr de Moussy et de 
Mutry en partie. 2835(18) 
PANAU (Georges), medecin. 2826(14) 
PANCOUCKE. Lettres regues, 2815(1), (7) 
PANETIER (Jean). 2836(16) 
PANGE (Cte Maurice de). 2828( 13) 
PANIS (Alphonse), medecin. 2826(15) 
PANIS (Celse-Joseph), medecin. 2826(15) 
PARAgAY (de). Lettres, 2823(8) 
PARCHAPPE (famille). 2826(16) 
PARCHAPPE (Charles-Jean-Baptiste). 2826(16) 
PARCHAPPE (Nicolas-Pierre-Joseph). 2833( 11) 
PARCHAPPE de VINAY. 2826(16) 
PARCHAPPE de VINAY (Nicolas). 2826(16) 
PARENT-RfiAL. Lettres regues, 2828(17) 
PARIS (famillede). Iconographie, 2826(18) 
PARIS. Lettres regues, 2834(2) 
PARIS (Mgr). Lettres regues, 28(®(4) 
PARIS (Auguste). 2816(34) 
PARIS (Charles). 2826(17) 
PARIS (E.). 2826(17) 
PARIS (Frangois de). Iconographie, 2826(18) 
PARIS (Gabriel). 2826(17) 
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PARIS (Gaston). 2826(17) 
PARIS (Henri), avocat, maire de Reims. 
2813(2), (3), 2816(37) 
PARIS (Jacques), marchand a Haudrecy. 
2836(16) 
PARIS (Jerome-Nicolas de). Iconographie, 
2826(18) 
PARIS (Louis), historien, bibliothecaire de 
Reims puis d'Epernay. 2826(17); lettres, 
2816(81) ; lettres regues, 2811(39), 2812(21), 
(30), 2822(11), (20), 2823(12), 2827(31), 
2832(5) ; manuscrits et notes de sa main ou 
provenant de lui, 2821(18), 2824(18), 2828(6), 
2832(3), 2834(1), (2), 2835(18), (24), 2836(1), 
(10) 
PARIS (Paulin). 2826(17) 
PARIS (Pierre). 2836(16) 
PARIS (Thomas). 2836(16) 
PARISOT. Lettres regues, 2809(4), 2809(6) 
PAROISSIEN (Victor). 2816(82) 
PASQUIER (Bon Etienne). Lettres regues, 
2812(14) 
PATE (G.), medecin. 2807(1) 
PATE (Nicolas), chanoine de Ste-Balsamie. 
2812(7) 
PAUFFIN (Camille). Lettres regues, 2826(17) 
PELLERIN (Laurent), juge gruyer de la justice 
de Dommartin. 2833( 13) 
PENTHIEVRE (Louis-Jean-Marie de Bourbon, 
duc de). Lettres, 2828(16) 
PERIER (Casimir). 2828(38) 
PERIER (Joseph), depute de la Marne. Lettres, 
2834(2) 
PERIN (Adolphe-Frangois). 2816(38) 
PERNON (veuve). 2834(4) 
PERONARD. Lettres regues, 2823(19) 
PERREAU. 2816(83) 
PERREAU (Pierre), eveque inpartibus de Tricor-
nie et eveque auxiliaire de Reims. Lettres, 
2811(34) 
PERREGAUX (Jean-Frederic), banquier et 
homme politique. Lettres regues, 2815(1), 
2818(7), 2820(7) 
PERRELLE. 2809(11) 
PERSEVAL (Nicolas-Michel). Iconographie, 
2826(19) 
PERTHES (de). Lettres regues, 2827(23) 
PESCHART d'AMBLY (Nicolas-Ren6). 2817(2) 
PESCHELOCHE (Frangois). 2814(3) 
PETEL. Lettres regues, 2827(5) 
PETIT. 2812(19) 
PETIT. Lettres regues, 2820(7) 
PETIT (Jean-Baptiste). 2836(16) 
PETIT (Pierre-Antoine), medecin. 2814(7) 
PETITCLERC (Nicolas). 2825(4) 
PETITES-LOGES. 2835(23) 
PETITFRERE. 2816(84) 
PETITJEAN de FOUCHY le Cadet. Necrologie 
de Levesque de Pouilly, 2812(28) 
PHILIPPE II le Hardi, duc de Bourgogne. 
2835(6) 
PHILIPPE, instituteur a Passy-Grigny. 2816(39) 
PHILIPPE (Adrien-Pierre-Nicolas), medecin. 
2814(7), 2826(20) 
PHILIPPE (Pasquier). 2834(1) 
PICART (Victor). 2816(56), (85) 
PICOT. 2812(19), 2813(15) 
PIENNE (ducde). 2823(11) 
PIERRY. 2835(13), (24) 
PIETON (Jean-Baptiste). 2832(3) 
PIETREMENT (Jean-Baptiste). 2833(11) 
PIETREMENT (Marie-Jeanne-Elisabeth). 
2833(11) 
PIETREMENT (Marie-Josephe). 2833(11) 
PINART (Claude), Sr de Cramaille, Bon de Va-
lois, de Louvois, Vte de Comblizy. 2835(7) 
PINGUIS (famille de). Genealogie, 2826(21) 
PIERQUIN (abbc), cure de Tramerv. 2816(40) 
PILLET (C. M.). Lettres regues, 2823(19) 
PILLON. Lettres regues, 2818(7) 
PINON (G31 Jean-Pierre). 2835(11) 
PINTEVILLE (Bon Pierre-AIexis de). 2826(22) 
PINTEVILLE d'ECURY (famillede). 2826(22) 
PINTEVILLE d'ECURY (Antoine-Jerome-Louis 
de). 2826(22) 
PINTEVILLE d'ECURY (Frangois-Antoine de). 
2826(22) 
PIROT (Dom BenoTt). 2808( 12) 
PITOIT. Lettres regues, 2820(7) 
PITOY (Henri), medecin. 2826(23) 
PLE (famille). 2814(7) 
PLEURS (famille de). Genealogie, 2832(5) 
PLUCHE (Antoine). 2827(1) 
POCINE. 2812(7) 
POEMES et CHANSONS. 2808(17), 2811(17), 
2813(11), 2816(39), (49), (77), 2819(4), (19), 
(21), 2822(4), 2828(6), 2835(16) 
POINCARfi (Raymond), president de la Repu-
biique. Visite a Reims, 2813(14) 
POINSIGNON (Maurice), inspecteur d'Acadcmie. 
2827(2) 
POIRIER, capitaine commandant I'artilierie a 
Reims. 2812(31) 
POISSON. 2816(86) 
POISSON (Charles), sous-prefet de Reims. 
2812(21) ; lettres regues, 2812(20), (30), 
2832(10) 
POITIERS. Generalite, 2836(15) ; vicaires gene-
raux: lettres regues, 2811(38) 
POITTEVIN (Claude), maire de Cumieres. 
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' 2833(11) 
POITTEVIN (Gaston), depute de la Marne. 
2827(3) 
POITTEVIN (Jean). 2833( 11) 
POIVRES. 2814(4) 
POLIGNAC (famille de). 2827(4) 
POLIGNAC (Ctesse Diane de). 2827(4) 
POLIGNAC (Ctc Heraclius de). Lettres regues, 
2822(18) 
POLIGNAC (Marie-Charles-Henri-Melchior, 
Mis de). 2827(4) 
POLIGNAC (Ctesse Maxence dc). 2827(4) 
POLONCEAU, intendant de Champagne. 
2812(17) 
POLONCEAU (Antoine-Remi). 2827(5) 
POLONCEAU (Emmanuel). 2827(5) 
PONSARDIN (Ponce-Jean-Nicolas-Philippe). 
2827(6) 
PONSARDIN-PINCHART (Therese). 2827(6) 
PONSARDIN-SIMON (Nicolas). 2827(7) 
PONT-JEST (Rene Delmas de). 2827(8) 
PONTRY (Renee de). 2827(8) 
PONT-sur-SEINE. 2836(17) 
POUGIN ame. Lettres regues, 2817(1) 
POUILLON. 2835(25) 
POULAIN (C.), maire de Reims. 2813(3) 
POULET (Perrine), compagne de Linguet. 
2815(1), (6), (7) 
POULLIN (Pierre). 2826(2) 
POVILLON-PIERARD (Etienne-Frangois-
Xavier). 2827(9) 
PRELONS. Lettres regues, 2824(16) 
PREVAL (Vte Claude-Antome). 2808(27) 
PRIEUR, commissaire de la Convention. 
2818(7) 
PRIOUX (Charles), medecm. 2827(10) 
PROCUREUR (Pierre-Louis). 2836(3) 
PROUILLY. 2835(26) 
PROVENCHERRE (Bemgne-Toussaint de). 
2823(25) 
PROVIN (Jean-Baptiste-Constant), maire de 
Champigny. 2833(3) 
PRUCHE (Jean). 2833(11) 
PRUDHOMME (Jehan), medecin. 2827(11) 
PUISSANT (Frangois), fermier general. 
2833(11) 
PUSSORT (Antoine-Martin). 2809(31) 
PUSSORT (Henri). 2809(43), 2810(9) 
QUENET (Charles), notaire a Ay. 2832(5) 
QUENTIN (G3'). Lettres regues, 2818(8) 
QUENTIN (Georges), medecin, 2827(12) 
QUENY-CHAUVEINC (?), vicaire general. 
Lettres regues, 2811(40) 
QUILLET (Claude). 2835(23) 
RACINE, libraire a Rouen. Lettres regues, 
2819(8) 
RAGOT (Jean-Baptiste-Frangois). 2816(87) 
RAGOT-DAVID (Eiisa). 2816(87) 
RAILLIET (Georges), medecin. 2827(13) 
RAINCOURT (Charles-Ignace, Mis de). Lettres, 
2836(10) 
RAINSSANT (famille). 2827(14) 
RAINSSANT (Pierre), medecin. 2827(14) 
RAINSSANT (Sebastien), medecin. 2827(14) 
RAINSSANT (Nicolas), medecin. 2827(14) 
RAOULT-DESLONGCHAMPS (Dr), medecin 
militaire. 2814(12) 
RAPOUEL (famille). Genealogie, 2821(12) 
RAPOUEL (Charlotte). 2821(12) 
RAPP (Ga' Cte Jean). Lettres recues, 2811(9) 
RARECOURT. 2836(19) 
RAULIN (Francine), infirmiere. 2814(7) 
RAUSSIN (famille). 2827(15), 2833(10) (?) 
RAUSSIN (Frangois). 2827(15) 
RAUSSIN (Joseph), medecin. 2814(5) 
RAUSSIN (Louis-Jerome). Ex-libris, 2827(15) 
RAVINET (Mgr Jules-Emmanuel). Lettres, 
2820(9) 
RAVRIO. Lettres regues, 2821(14) 
RAYMOND (de), directeur des Postes a Besan-
gon. LeUres regues, 2815(1) 
RAYNAL. Lettres regues, 2823(26) 
RECOURT (famille de). 2827(16) 
RECOURT (Cher Charles-Antoine-Frangois-
Nicolas de). 2827(16) 
RECOURT (Frangois de). 2827(16) 
RECOURT (Jean-Antoine de). 2827(16) 
REGIMENTS. Auxonne, 2812(8) ; Champagne, 
2808(8), 2812(8) ; milice de Champagne, 
2812(8) ; Royal Champagne, 2812(8) ; Royal 
infanterie, 2809(10); Piemont, 2809(18); 
Vaubecourt, 2826(9) ; 103e, 2812(31) 
REGNAULT (Claude), Sr de Villognon. 
2817(14) 
REGNAULT (Etienne). 2812(8), 2817(14) 
REGNAULT (Nicolas). 2834(1) 
REGNESSON (Nicolas). Iconographie, 2827(17) 
REICH de PENNAUTIER (Pierre-Louis). 
2808(18), 2809(11), (16), 2811(31), 2831(2) 
REILLE (Cte Honore-Charles-Michel-Joseph de). 
2832(7) 
REIMBEAU (Dr). 2807(6) 
REIMBEAU (Louis-Auguste). 2827(18) 
REIMS. 2807(7), 2808(2), 2811(9). Cartes, 
plans, iconographie, 2813(17). Maisons, 
2813(17). Poids du ban St-Remi, 2813(18). 
Place Royale, 2826(16) 
REIMS : administration civile et histoire. Bour-
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geois et habitants : lettres regues, 2811(1), (2). 
Caisse patriotique, 2812(26). Club des Jacobins, 
2812(25). Comite democratique (1871), 2813(3). 
Conndtablie, 2812(30). Conseil de ville, 
2812(23). Elections municipales, 2813(3)-(9), 
2816(43). Fete du 18 brumaire an 10, 2828(6). 
Garde nationale, 2812(30), 2816(42). Municipa-
lite, 2812(24), (27), 2813(1), (2), 2816(44). Pre-
sidial, 2812(1), 2813(18), 2814(2), 2833(7), 
2835(19). Prudhommes : lettres regues, 
2811(35). Societe des Amis de la Constitution, 
2812(25). Societe populaire, 2812(25). Solidarite 
remoise, 2812(26). Sous-prefets, 2812(22). 
REIMS : arts et culture. Bibliotheque, 2812(29). 
lEcole de dessin el de peinture, 2812(28). Musee, 
2812(29). Theatre, 2813(18) 
REIMS : medecine. Faculte de Medecine, 
2814(1). Ecole de medecine, 2814(8). Laboratoire 
bacteriologique, 2813(11). Hopitaux et hospices, 
2812(27) : Commission administrative des hos-
pices civils, 2812(27) ; Hopital St-Marcoul, 
2814(7) ; Hotel-Dieu, 2807(1), 2807(6) ; Mai-
son d'humanite, 2812(27). Monstre a deux tetes, 
2827(21). Vaccine, 2814(5), (6) 
REIMS : religion. Abbayes et eglises : St-
Etienne, 2812(1) ; St-Hilaire, 2813(18) ; St-Ni-
caise, 2812(1) ; St-Pierre, 2812(1) ; St-Remi, 
2811(26), 2812(1), (7) ; St-Timothee, 2812(7) ; 
Ste-Agnes, 2813(18) ; Ste-Balsamie, 2812(7) ; 
Ste-Basle, 2813(18) ; Ste-Claire, 2808(3) ; 
Temple, 2812(6). Archeveques, 28ll(19)-(43) ; 
voir aussi au nom de chaque archeveque. Clerge, 
2812(7). Officialite, 2833(5). Seminaire, 
2811(33), 2812(7). 
REMACQ (Pasquette). 2809(2) 
REMAUCOURT. 2836(16) 
REMI (Saint), archeveque de Reims. Iconogra-
phie, 2811(19) 
REMIGNY (M1S de). Lettres regues, 2809(4) 
REMOISSONNE (Jean), fermier des droits de 
travers, bac et peche de Dormans. 2834(1) 
REMONT (famille de). 2827(19) 
REMONT (abbe de). 2827(19) 
REMONT (Antome-Charles de). 2827( 19) 
REMONT (Charles de). 2827( 19) 
REMONT (Bon Philippe-Frangois-Louis de). 
2827(19) 
REMONT (Robert de). 2827(19) 
RENARD. 2835(7) 
RENART (E.). Lettres, 2809(4) ; lettres recues, 
2815(6) 
RENAULD, abbe de St-Basle. 2812(3) 
RfiNAULDON. Poeme faussement attribuc a 
lui, 2832(10) 
RENAULT de Chartrcs, archevequc dc Reims. 
Iconographie, 2811(22) 
RENAUT (Dr), medecin militaire. 2814(12) 
RENOUARD. Lettres regues, 2819(4) 
RETHEL. 2827(19), 2836(16) 
RETHEL (Jeanne, Ctesse de Nevers et de). Voir 
NEVERS 
RICHARD. Lettres regues, 2832(4) 
RICHELIEU (Louis-Antoine [?], M1S de). 
2817(2) 
RIGAUD (Jean-Nicolas), fusilier. 2835(26) 
RIGAUD (Nicolas), jardinier. 2812(1), 2823(1) 
RIGAUT (Mane-Gcncvicvc). 2836(19) 
RIGODON. 2808(20) 
RIOULT d'ESTOUY (Michel), abbe commenda-
taire de Noiremont. 2833(6) 
RITTIER(F.). 2833(11) 
ROBERT (Augustin). 2814(4) 
ROBERT (Jean). 2812(28) 
ROBERT (Michel). 2832(6) 
ROBERT (Pierre), curd de Conde et Binarville. 
2833(6) 
ROBILLARD. Lettres regues, 2823(8) 
ROBIN (Louis), medecin. 2827(20) 
ROBIN (Pierre), medecin. 2827(21) 
ROCH (Antoine). 2818(7) 
ROCHEFORT d'AILLY (Claude de), Cte de 
Saint-Point. Lettres regues, 2818(7) 
ROGIER (famille). 2827(22) 
ROGIER (Guillaume). 2812(7) 
ROGIER (Jean-Frangois), lieutenant des habi-
tants de Reims. 2812(23), 2827(22) 
ROGIER de MONTCLIN (Philippe-Jean-
Baptiste). 2827(22) 
ROGIER de SAY (Jean). 2827(22) 
ROHAN (Pcc Armand-Jules de), archeveque de 
Reims. 2811(33) ; sceau et armes, 2813(18) 
ROHART (F.), ancien brasseur a Reims. 
2816(4«) 
ROLAND (famille), 2812(23), 2827(23) 
ROLAND (Charles), Sr de Juvigny. 2827(23) 
ROLAND (Frangois). 2827(23) 
ROLAND de CHALLERANGE. 2827(23) 
ROLLAND (Charles). 2823(5) 
ROLLAND (Jean). 2814(4) 
ROLLIN. Lettres regues, 2823(19) 
ROMAIN (Jean), pr6tre. 2827(24) 
ROMAIN (Suzanne de). 2817(14) 
ROMANET, commandant de 1'arlillerie de 
1'arm^e de 1'interieur. 2832( 10) 
ROMIGNY. 2834(6) 
RORTE (Claude Des Salles, Bon de), ambassa-
deur de France en Suede. Lettres regues, 2809(44) 
ROSEROT. 2809(33) 
ROSPIGLIOSI (Giulio, cardinal). Lettres regues, 
2808(12) 
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ROSSELET. Lettres regues, 2816(14) 
ROSSIGNON (Frangois). 2814(7) 
ROTHIER (Leon). 2827(25) 
ROUBERT (Pierre). 2808(17) 
ROUELLE (Guillaume-Frangois). 2814(3) 
ROUILLE. Lettres regues, 2818(7) 
ROUILLE d'ORFEUlL (Gaspard-Louis), inten-
dant de Champagne. 2812(16) 
ROUILLON (Marc). 2809(9) 
ROUSSE. Lettres regues, 2832(5) 
ROUSSE (G6rard). 2835(10) 
ROUSSEAU (Pierre). 2836(16) 
ROUSSEL (Georges), mddecin. 2807(6), 
2827(26) 
ROUSSELET (Guillaume). 2819(13) 
ROYER (Jean), barbier-chirurgien. 2814(4) 
ROZEY (Paul). 2807(6) 
RUALEM (abbe). 2835(7) 
RUAULT (Jean). 2818(7) 
RUFFEY (prdsident de). 2809(26) 
RUGER. Lettres regues, 2812(30) 
RUHL (Philippe), representant en mission. 
2812(24) 
RUIF (Nicole). 2835(4) 
RUINART (famille). 2827(27) 
RUINART (Thierry). 2827(27) 
RUINART de BRIMONT (Vle Adnen). 2827(27) 
RUINART de BRIMONT (Vlc Andre). 2827(27) 
RUINART de BRIMONT (Vte Frangois-Jean-
Irenee). 2823(3), 2827(27) 
RUTLIDGE (Cher de). 2835(9) 
SABATHIER (Frangois), trcsoncr de l'epargne. 
2811(4) 
SABATIER (Dr). 2814(7) 
SABLE. Voir COLBERT 
SACRES des ROIS de FRANCE. Iconographie 
et pieces diverses : Charles V, 2811(10); 
Charles VII, 2811(11) ; Louis XI, 2811(12) ; 
Louis XII, 281(13) ; Louis XIII, 2811(14) ; 
Louis XIV, 2811(15) ; Louis XV, 2811(16) ; 
Louis XVI, 2811(17) ; Charles X, 2811(18) 
SAGUET (Constantm), medecm. 2827(28) 
SAHUGUET (famille). 2827(29) 
SAHUGUET (Louis-Abraham de). Iconographie, 
2827(29) 
SAHUGUET de TERMES (G6d6on-Anne-Jean). 
2827(29) 
SAHUGUET de TERMES (Nicolas-Remi-
Anne). 2827(29) 
SAILHANT (de). Lettres regues, 2809(7) 
SAINT-AIGNAN (Frangois-Honorat de Beauvil-
Iiers, duc de). Lettres, 2808(37) 
SAINT-ALLAIS, gen6alogiste. Lettres regues, 
2810(10), 2827(16), (29) 
SAINT-AUBIN (Henri), medecin. 2807(6), 
2827(30) 
SAINT-BASLE (abbaye de). 2812(3) 
SAINT-BAUSSONEIN [SAINT-BAUSSANT ?] 
(Wavin de). 2835(20) 
SAINT-BRICE (cur6 de). 2812(7) 
SAINT-DIZIER. 2836(18) 
SAINT-ETIENNE d'ANDOINS (Jean-Simon). 
2811(7) 
SAINT-GENIS (de). 2820(18) 
SAINT-GERVAIS (de). 2820(18) 
SAINT-IMOGES. 2836(1) 
SAINT-JULIEN (bois de), a Pierr>'. 2835(24) 
SAINT-MARCEAUX (Auguste-Mane de Paul 
de), maire de Reims. 2813(1); lettres regues, 
2812(21) 
SAINT-MARCEAUX (C. de). 2827(31) 
SAINT-MARCEAUX (J. de). 2827(31) 
SAINT-MARCEAUX (Rend de). 2827(31) 
SAINT-MARTIN. Lettres regues, 2820(7) 
SAINT-MATHIEU (terre de). 2830 
SAINT-MICHEL, soldat. 2809(25) 
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS. 2836(15) 
SAINT-POL (Cte Juies de). 2827(32) 
SAINT-POUANGE. Voir COLBERT 
SAINT-THIERRY. 2836(2). Abbave, 2812(5) 
SAINT-VAAST (abbaye de). 2825(2) 
SAINT-VICTOR (Paul de). 2827(31) 
SAINT-VINCENT. Lettres regues, 2811(26) 
SAINTE-BEUVE (Charles-Auguste). 2808(37) 
SAINTE-BEUVE (Henn-Edouard). 2827(33) 
SAINTE-LIVIERE (Marie de). 2836(18) 
SAINTE-MAURE (Rene de), gouverneur de Ste-
Menehould. Lettres, 2836(3) 
SAINTE-MENEHOULD. 2814(4), 2836(3) 
SAINTE-MESME (fief de). 2817(17) 
SAINTIN (Dr), medecin militaire. 2814(12) 
SALABERRY. Voir aussi IRUNBERRY de SA-
LABERRY 
SALABERRY (Charles de). 2831(2), 2835(10) 
SALABERRY (Charles-Frangois de). 2835(10) 
SALABERRY (Charles-Victoire-Frangois). 
2831(2) 
SALABERRY (Louis-Charles de). 2809(18) 
SALABERRY (abb6 Louis-Charles-Vincent de). 
2831(2) 
SALABERRY de BENNEVILLE (Vmcent). 
2831(2) 
SALNOVE (Aime dc). 2809(2) 
SALUCE (abbe de). 2827(34) 
SALVANDY (Ctc Narcisse-Achille dc). Lettres, 
2834(2) 
SALVI. Lettres regues, 2820(7) 
SANSON de LONGUEVAL (Louis). Lettre sup-
posee, 2811(32) 
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SAPICOURT. 2836(4) 
SARAZIN (Charles). 2807(6) 
SARCY. 2834(6) 
SARRY. 2836(5) 
SAULT (Chretienne Daguerre, Ctesse de). 
2817(14) 
SAULX (Jehan de), Sr de Trion et de Bussy-le-
Chatel. 2832(9) 
SAULX-SAINT-REMI. 2828(21) 
SAUSSET (Charles). 2808(18) 
SAUVILLE (Eugene de). 2823(3) 
SAVENAY de LA CAVE (Elisabeth). 2836(16) 
SAVENAY de LA CAVE (Julien). 2836(16) 
SAVIGNY. 2834(1), 2836(6) 
SAVIGNY (Eugenie Gilbert de). 2827(35) 
SAVIGNY (Simon-Pierre Gilbert de), medecin. 
2814(7), 2827(35) 
SAVOIE (Henri de), archeveque de Reims. 
2811(29) 
SCEAUX. Chateau, 2808(2) 
SCHEFFER. Lettres regues, 2820(7) 
SCHEIBLER (Ernestine). 2815(6) 
SCHOMBERG (Gaspard de), Cte de Nanteuil, Sr 
de Damery. 2827(36) 
SCHOMBERG (Gaspard de), Bon de Triplethy et 
Chouplethy. 2827(36) 
SCHOMBERG (Henn de). 2827(36) 
SEGUIER (Louis). 2817(17) 
SEGUIER (Marie). 2817(17) 
SEGUR (Louis-Henri de), intendant de Cham-
pagne. 2812(18) 
SEIGNELAY. Voir COLBERT 
SEIGNEURET (Elisabeth). 2833(11) 
SENART (Alexandre). 2828(1) 
SENART (Emile-Marie-Charles). 2828(2) 
SENEUZE (Jacques), libraire a Chalons. 
2832(10) 
SERANE (Marguerite). 2808(17) 
SERMIERS. 2836(7) 
SEURRE (Michel de), grand prieur de Cham-
pagne de POrdre de Malte. 2812(6) 
SEUVRE (Edmond), medecin. 2828(3) 
SEZANNE. 2836(8) 
SILLERY (Charlotte de), veuve de Frangois 
dEstampes. 2818(7) 
SIMON (Charles-Marie), medecin. 2814(7), 
2828(4) 
SIMON (Jules). Lettres regues, 2826(5) 
SIMON-GIRARD (Max-Nicolas), pseud. Simon-
Max. 2828(5) 
SIMON-MAX. Voir SIMON-GIRARD (Max-
Nicolas) 
SIREBEAU (Nicolas). 2827(22) 
SIRET (Charles-Joseph-Christophe). 2828(6) 
SOCIALISTES PACIFIQUES. Affiches, 
2816(45) 
SOCIETE AMICALE DE LA MARNE. 
2823(21) 
SOCIETE D'AGRICULTURE, COMMERCE, 
S C I E N C E S  E T  A R T S  D E  L A  M A R N E .  
2807(6), 2819(12) 
SOISSONS (Anne de Montafie, Ctesse de). 
2836(15) 
SOLAU (frere Frangois-Romain), genovefain, 
cure d'Oger. 2835(21) 
SOMMEPY. 2824(6) 
SOMMYEVRE (chateau de). 2817(2) 
SOMMYEVRE (Jean-Henri de Cauchon, M's 
de). 2817(2), 2836(1) 
SONYER DE LAC (Jean-Frangois), medecin. 
2814(4) 
SORBON (Antoine). 2828(25) 
SOUBISE (Frangois de Rohan, P00 de), intendant 
de Champagne. 2812(13) 
SOUBISE (Hercule de Rohan, P06 de), duc de 
Rohan-Rohan, intendant de Champagne. 
2812(14) 
SOUFFRAIN DE LAVERGNE. Lettres, 
2823(8) 
SOUILLAC (Odot), chirurgien. 2814(4) 
SOULLIE (famille). 2833( 11) 
SOULLIE (Alphonse-Frangois). Lettres, 
2833(11) 
SOULLIE (Felix-Desire). Lettres, 2833(11) 
SOULLIE (Prosper-Theophile). Lettres, 
2833(11) 
SOULT (Mal Nicolas). Lettres, 2818(8) 
SOUYN (famille). 2828(7) 
SOUYN (Frangois-Joseph). lconographie, 
2828(7) 
SPINDLER (Dr), medecm militaire. 2814(12) 
STONE. Lettres regues, 2818(7) 
STRAPART (Charles), medecin. 2828(8) 
SUCCI (A.). 2828(9) 
SUGNY (Louis de). 2828(10) 
SUGNY (Louis-Joseph de), ecolatre de Peglise de 
Reims. 2828(10) 
SUHARD (Emmanuel, cardinal), archeveque de 
Reims. 2811(43) 
SUIGNY (Anne de). 2835(20) 
SUISSE (famille). 2833(11) 
SUSSY. Voir COLLIN de SUSSY 
SUTAINE (famille). 2812(23), 2823(20), 
2828(11) 
SUTAINE-DU VIVIER (Antoine-Raoul). 
2828(11) 
SUT AINE-MAILLEFER (Jean-Baptiste). 
2828(11) 
TAFFOUREAU de FONTAINE (Charles-
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Nicolas), eveque d'Alet. Lettres regues, 2808(37) 
TAGNON. 2836(16) 
TAISSY. 2836(9) 
TALLEYRAND-PERIGORD (Alexandre-Ange-
liquede). 2811(35) ; 2811(8) 
TALLEYRAND-PERIGORD (Cbarles-Maurice 
de). Piece signee et portrait, 2811(35) 
TAMPONNET (Charles). 2821(12) 
TARDY (A.). 2826(17) 
TARIN (Jeanne-Marie-Victoire). 2836(17) 
TARLfi, (de), payeur du Tresor public. Lettres, 
2832(10) 
TASTAVIN. Lettres regues, 2812(31) 
TAUXIERS. 2834(6) 
TECHOUEYRES (Emile). 2814(11), 2828(12) 
TEXTOR de RAVISl (Bon). Lettres re§ues, 
2824(10) 
THELLUSSON (Pierre-Germam de). 2834(1) 
THEMINES (Soeur de), abbesse de St-Pierre de 
Reims. 2812(1) 
THERESE de JESUS (Soeur), religieuse de 
1'abbaye du Lys. 2808(21) 
THIBAUT (abbe). Lettres regues, 2822(21) 
THIEROT. Lettres regues, 2812(21) 
THIRY (Auguste-Frangois). pseud. ALBERT. 
THOMAS (famille). 2828(13). Voir aussi 
PANGE 
THOMAS (Honore). 2816(88) 
THOMAS de PANGE (Marie-Frangois-Denis). 
2828(13) 
THOMAS de PANGE (Marie-Jacques). 
2828(13), 2835(10) 
THOMASSIN. Lettres regues, 2811(26) 
THORILLON. Lettres, 2811(17) 
THUBE (Adelaide). 2828(14) 
THUBE (Jean-Joseph). 2828(14) 
THUILLIER-CHANVIN. Lettres regues, 2822(6) 
THUISY. Voir aussi GOUJON de THUISY 
THUISY (Constance Ferrand, Ctessc de). 
2822(18) 
THUISY (Cte Jean-Baptiste-Amable de). 
2822(18) 
THUISY de VERGEUR (Cher Charles de). 
2822(18) 
TILLOY, redacteur de Ylndepetidant rernois. 
Lettres regues, 2811(41) 
TIOLIER, graveur general des Monnaies. Lettres, 
2811(18) 
TOINARD. Lettres regues, 2826(13) 
TORCY (de). Lettres regues, 2818(7) ; voir 
aussi COLBERT 
TORCY (Antoine-Philibert de), MiS de Torcy et 
deLaTour. 2810(11) 
TORCY ([Moullart ?], Cte de). 2809(41) 
TOULLIER (Charles-Bonaventure-Marie). Ma-
nuscrit copie par iui, 2815(7) 
TOURMENTE (Louis-Geoffroy). 2835(4), 
2836(18) 
TRAVOT (Ga'). Lettres regues, 2820(18) 
TREINEL. 2824(11) 
TREMEMONT (de). 2811(38) 
TREUTTEL et WURTZ, libraires a Paris. 
Lettres regues, 2818(7), 2823(19) 
TRIGNART (Victor). 2816(41) 
TRISTAN (famille). Gcncalogic, 2828(15) 
TROISSY. 2836(10) 
TRONSSON. 2812(23) 
TRONSSON du COUDRAY (Guillaume-
Alexandre). 2828(16) ; lettres regues, 2815(1) 
TRONSSON du COUDRAY (Philippe-Charles). 
2828(16) 
TRONSSON-LECOMTE (Jacques-Quentin). 
2828(17) 
TROUILLAR. 2818(7) 
TRUCHET. Lettres regues, 2822(4) 
TRUDAINE (Daniel-Charles). Lettres regues, 
2811(34), 2829(5), 2833(2) 
TUARS (Claude). 2834(2) 
TURGIS. Voir COLBERT 
TURGY (Henriette de). 2809(44) 
TURMENYES de NOINTEL (Jean de). 2820(6), 
2827(22), 2831(2) 
TURQUIN (Pierre-Sevcrin), maire de St-Nicolas-
aux-Bois. 2836(15) 
UZES (Simone-Laure de Crusol, Desse d'). 
Lettres, 2832(7) 
VAIRON (Jean). 2834(6) 
VALBELLE (Cher de). Lettres regues, 2809(6) 
VALBELLE (Alphonse de), eveque d'Alet. 
Lettres regues, 2809(6) 
VALCOURT. 2836(18) 
VALENCE (Cyrus-Marie, Cte de). 2818(7) 
VALENCE (Ctesse de). Voir BRULART 
VALERAN (Philippe de). 2836(12) 
VALLIN (Gal Vtc Louis). 2828(18), 2834(1) 
VALLOT (Antoine), medecin. 2828(19) 
VANDERPLASSCH (S.). 2816(89) 
VANDIERES. Voir COLBERT 
VANEL (Jean). 2814(1) 
VAN GOEDTSNOREN (R.). 2816(90) 
VAN WASSENAER (Bonne Marganta Barbara 
Elisabeth). 2813(15) 
VARAUCHAN (de). Lettres regues, 2832(10) 
VARENNE (Frangois). 2824(6) 
VARENNE (Marie-Scolastique). 2824(6) 
VARIN(G.). 2826(17) 
VARIN (Raoul), graveur. 2828(20) 
VARLET de SAULX-SAINT-REMI (Jeanne-
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' Julie). 2828(21) 
VARLET de SEMEUZE (famille). 2828(21) 
VARLET de SEMEUZE (Marie-Louise-
Simone). 2828(21) 
VARLET de SEMEUZE (Michel-Nicolas). 
2828(21) 
VARLET de SEMEUZE (Simon-Nicolas). 
2828(21) 
VAROT. Lettres regues, 2819(10) 
VASSAL (Madeleine). 2836(16) 
VASSIEUX. 2834(1) 
VATTEMAN (Alexandre). Lettres regues, 
2821(14) 
VATRY (abbe Rene). 2828(22) 
VAUCIENNES. 2836(11) 
VAUCLEROIS (familie de). 2828(23) 
VAUCLEROY (Jean-Charles-Abraham de), ocu-
liste a Bruxelles. 2828(23) 
VAUCRAY (Charles de). 2836( 14) 
VAULSERRE (M1S de). Lettres, 2809(2) 
VAUQUELIN (Marie). 2809(4) 
VAUTRIN de LAMOTTE. Lettres, 2832(5) 
VECHIS (abbe du). Lettres regues, 2811(33) 
VELEINE (A.). 2826(17) 
VELY (Frangois de). Lettres, 2834(2) 
VENDOME (Louis-Joseph, duc de). 2809(6) 
VENTE. Lettres regues, 2825(26) 
VERGENNES (Charles Gravier, Clc de). Lettres 
regues, 2815(1) 
VERNEUIL (de). Lettres regues, 2825(24) 
VERNEUIL (terre de). 2817(14) 
VERNUEL (Isabelle de), abbesse d'Argensolles. 
2834(2) 
VERRON (Antoine). 2834(1) 
VERTILLIAC (Cte de). 2831(2) 
VERTILLIAC (M1S de). 2831(2) 
VICTOIRE de France. 2835(7) 
VICTOR (Claude Perrin, Ma'). Lettres regues, 
2811(9) 
VIGNERON. 2816(91) 
VIGNY (Catherine de). 2819(7) 
VIGNY (Frangois de). 2818(7), 2821(12), 
2826(2), 2832(2) 
VILARDOT (Mlle). 2808(20) 
VILLACERF. 2808(1) ; voir aussi COLBERT 
VILLAIN (Raoul). 2828(24) 
VILLAIN (Victor). Lettres regues, 2822(21) 
VILLARS. Lettres regues, 2822(12) 
VILLARS (Armand, M1S de). Lettres regues, 
2809(6) 
VILLELE (Cte Jcan-Baptiste-Guillaume-Joseph 
de). Lettres regues, 2821(5) 
VILLELONGUE (famille de). 2828(25) 
VILLELONGUE (Cher de). 2828(25) 
VILLELONGUE (Jean-Pierre-Jacques). 2828(25) 
VILLEMAIN. Lettres regues, 2822(12) 
VILLEMEUR (Jeanne-Maurice-Pulchdrie). 
2818(7) 
VILLEMONTE (de). 2818(7) 
VILLERMONT (Cte de). 2831(1) 
VILLERMONT (de B. Cte de). 2831(1) 
VILLEROY, tresorier de France et secretaire des 
Finances. Lettres regues, 2811(3) 
VILLEROY (de). Lettres regues, 2827(36) 
VILLERS. 2832(2) 
VILLERS (de), procureur au bailliage d'Epernav. 
Lettres regues, 2815(5) 
VILLERS-AGRON. 2834(6) 
VILLERS-ALLERAND. 2836(13) 
VILLERS-FRANQUEUX. 2836(13) 
VILLE-sur-TOURBE. 2836(12) 
VILLIERS (Prudent-Joseph). 2828(26) 
VILLIERS de LA BERGE (famille). 2828(26) 
VINCELLES. 2834(1) 
VINGTDEUX (chanoine P. N.). 2820(17) 
VIOLART (P.). Lettres, 2832(5) 
VITRY-le-FRAN£OIS. 2836(14) 
VITU. Lettres regues, 2827(8) 
VIVAUX. Lettres regues, 2819(10) 
VIVIEN (Michel). 2818(7) 
VOGUfi (Achille). Lettres regues, 2826(17) 
VOLTAIRE (Frangois-Marie Arouet, dit). Lettres 
regues, 2815(1); lettre sur lui, 2815(7) 
VUATELET (famille). 2828(27) 
VUATELET-CLICQUOT (Perrette-Jacqueline). 
2828(27) 
VUITART (Pierre), Sr de Belleval et de Rozoy. 
2835(14) 
VUITRY. Lettres regues, 2818(7) 
WAGNER (Emmanuel). 2808(13) 
WALDAR (Melanie). 2817(1) 
WARNIER (Jules). 2816(92) 
WASSY. 2836(18) 
WEILL (G.-A.), medecin. 2828(28) 
WEILL (Jacob), medecin. 2828(28) 
WENZ (Frederic). 2828(29) 
WERLE (Ctc Mathieu-Edouard). 2813(2) 
WERY (Emile). 2828(30) 
WIETT (Edouard-Eugene), medecin. 2828(31) 
WILLEM. Letires regues, 2819(19) 
Y de SfiRAUCOURT (famille de). 2828(32) 
Y de SERAUCOURT (Antoine de). 2832(5) 
Y de SERAUCOURT (Jean-Baptiste de). 
2828(32) 
Y de SERAUCOURT (Joseph-Antoine dc). 
2828(32) 
ZIMMERMANN. 2816(95) 
INDEX ICONOGRAPHIQUE 
AB. 2834(3) 
AD. 2811(26) 
AE. 2811(26) 
AM. 2824(14) 
AMR. 2819(10) 
ADAM. 2811(18) 
ADAM 1'aine. 2827(22) 
AKERLAND (Erik). 2824(9) 
AL6S. 2821(5) 
ARNOLD (L.). 2827(3) 
ARNOUT. 2811(18) 
AUBERT (Michel). 2811(26) 
AUBRY (Pierre). 2825(24) 
AUDRAN (Benoit). 2808(2), 2826(18) 
AUDRAN (Gerard). 2827(15) 
AUGER (Eugene). 2815(7), 2817(27), 2827(22), 
2836(2) 
AURY. 2825(1) 
AVELINE. 2808(2) 
BJC. 2811(41) 
BALECHOU (Jean-Joseph). 2808(17) 
BARAU (Emile). 2817(15) 
BARERE (A.). 2823(26) 
BARY-BENQUE. 2821(7) 
BASAN. 2811(25) 
BAYARD (L.). 2819(10) 
BEIN. 2808(2) 
BELLEROYE (A.). 2826( 17) 
BELVAL (E.). 2811(41), 2824(1), (6) 
BENQUE. 2832(7) 
BERLANT. 2818(7) 
BERNARD. 2811(42) 
BIENAIME et DUPONT. 2811(42) 
BILLET-MASSY. 2827(18) 
BIRITA. 2813(4) 
BLAKEY. 2827(1) 
BLANCHE (E.). 2823(26) 
BLOCK (A.). 2812(29) 
BLOUMINE. 2819(9) 
BOBE. 2811(41) 
BOISSONAS et NEUMEYER. 2812(21) 
BONNEVILLE (F.). 2815(7), 2832(7) 
BOUCHARDY. 2823(8) 
BOUDIEet CARNASSET. 2812(6) 
BOUILLET (A.). 2822(5) 
BOULANGER (J.). 2827(17) 
BOURDELIN (Emile). 2832(7) 
BOVINET. 2833(1) 
BOYER (Paul). 2828(5) 
BRAUER (H.). 2832(7) 
BRAUN (Ad.). 2818(7) 
BRAUN (L.). 2823(26) 
BRAUN, CLfiMENT et Cie. 2811(41) 
BRAZIER (A.). 2813(5) 
BRUNET (L.). 2813(5), 2828(30) 
BRUNETTE (Ernest). 2811(39) 
BRUNO. 2824(2) 
BURNER (L.). 2811(41) 
BY (Luc), pseud. de Lucien LABY 
CAN. 2818(5) 
CB. 2818(5) 
CAMUS. 2822(4) 
CATHELIN. 2827(1) 
CAUCHARD (J.). 2834(2) 
CAZIN lejeune. 2833(10) 
CERONI. 2808(2) 
CHABARD. 2811(35) 
CHAMPAIGNE (Philippe de). 2808(2) 
CHANTECLAIR. 2823(26) 
CHAP0N6E(?) (L.). 2819(10) 
CHARLIER (Isabelle). 2811(42) 
CHASTILLON (Claude). 2813(17), 2832(5), 
2834(2), (4), 2835(11) 
CHATELAIN. 2834(4) 
CHAUVEAU (Frangois). 2827(17) 
CHAVAILLAUD (Leon). 2813(5), 2819(18) 
CHASSELAT. 2808(2) 
CHEDEL (Quentin-Pierre). 2832( 10) 
CHRETIEN. 2823(19) 
CLERAU. 2823(26) 
CLICHE (F.). 2825(11) 
COCHIN (Charles-Nicolas). 2813(17) 
COCHIN fils. 2819(21) 
COEURE. 2825(26) 
COLIN. 2811(18), 2835(15) 
COLIN (Jean). 2817(25), 2820(2), (6) 
COLLETTE (Alexandre-Desire). 2824(12) 
COLLIER. 2821(5) 
COLLIN (H.). 2827(18) 
COLOMB (B.),pseud. MOLOCH 
CORMON. 2811(41) 
CORNU (F.). 2832(5) 
COUCHE fils. 2833(1) 
COURBE. 2825(27), 2836(14) 
COUVELET. 2822(5) 
COYPEL fils. 2817(28) 
CRAFTY, pseud. de Victor GfiRUSEZ 
CROUZIER. 2808(2) 
DALZIEC (Ad.). 2827(8) 
DAUDE (A.). 2812(31) 
DAUX (Charles-Edmond). 2820(14) 
DEBLOIS. 2811(39) 
DELAMONCE. 2808(2), 2811(15) 
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DELANNOY. 2834(2) 
DELATTRE. 2815(7) 
DELFOSSE (Joseph). 2808(2), 2832(7) 
DEMARC (J. F.). 2811(41) 
DENIZARD (Pierre-Frangois). 2820(17) 
DEROY. 2821(5) 
DESMAISONS (E.). 2827(28) 
DESPRES (Armand). 2832(10) 
DESROCHERS (Etienne-Jehandier). 2809(7), 
2811(26), (31), (32), 2825(24), 2826(17) 
DETOUCHE (Laurent-Didier). 2820(24) 
DISDERI. 2811(40) 
DORVILLE (Noel). 2823(26), 2834(2) 
DOUCET. 2812(6), 2821(16) 
DROIT. 2811(26) 
DUBASTY (Adolphe). 2812(6), 2827(14) 
DUBOIS (Paul). 2813(13) 
DUCHEMIN. 2832(10) 
DUJARDIN. 2827(31) 
DUMONSTIER. 2818(7) 
DUMOUTIER. 2811(26) 
DUPRfi (Guillaume). 2818(7) 
DUPUIS (C.). 2811(26) 
DURAND. 2832(10) 
DURAND (G.). 2828(7) 
DURAND (H.). 2812(29) 
DURAND (P.). 2825(6) 
DURAND-BUEL. 2818(7) 
DUTERTRE. 2818(3), 2820(7) 
DUVIVIER (Benjamin). 2811(16), (17) 
EDELINCK (Gerard). 2817(28) 
ENGELMANN. 2811(18) 
FAROCHON (Jean-Baptiste-Eugene). 2808(2) 
FERCO. 2821(7) 
FERDINANDUS (Alexandre). 2832(10) 
FERTOM. 2823(26) 
FEUILLET (M.). 2823(26) 
FIRMIN. 2823(8) 
FLASSCHOEN. 2823(26) 
FLEURET. 2813(13) 
FLEURY. 2811(18) 
FLOT. 2820(18) 
FORAIN (Jean-Louis). 2822(4) 
FORTIER. 2811(18) 
FRAGONARD (Jean-Honore). 2818(5) 
FRANK. 2811(39) 
GH. 2811(25) 
GAILLARD. 2811(26), 2825(1) 
GARAND. 2824(8) 
GASSIER (H. P.). 2812(21) 
GAULTIER (L.). 2818(7) 
GAVARD. 2811(16) 
GENLIS (Stephanie-Felicite Ducrest, Ctesse de). 
2818(7) 
GEOFFROY. 2824(8) 
GERARDIN (Marthe-Antoine). 2827(3) 
GERMAIN (Jean-Baptiste-Louis). 2819(9), 
2822(11), (18) 
GEROME. 2821(7) 
GERSCHEL. 2821(7), 2822(4), 2823(26) 
GERUSEZ (Victor), pseud. CRAFTY. 2822(13) 
GILL (Andre). 2825(25) 
GOBIN. 2824(11) 
GOULU. 2822(165) 
GREUZE (Jean-Baptiste). 2815(7) 
GRIGNON. 2828(18) 
GROS. 2811(18) 
GUDIN. 2833(1) 
GUEROULT (F.). 2812(28) 
GUERY (Armand). 2823(2) 
HABERT. 2825(1) 
HAGNAUER (Eugen). 2822(15) 
HAMPOL (J. d'). 2812(21) 
HARREWIJN. 2811(26) 
HELAR (J.). 2820(2), (6) 
HERISSET. 2808(2), 2811(15) 
HUBERT. 2832(5) 
IBELS (Henri-Gabriel). 2827(31) 
ISIDORE. 2821(5) 
JAMAS (Abel). 2823(21) 
JOFFROY (Henri). 2824(7) 
JOLLAIN (Frangois-Gerard). 2825(24) 
JULIEN. 2811(39) 
LABADYE. 2818(7), 2825(27), 2834(2) 
LABY (Dr Lucien), pseud. Luc BY. 2823(27) 
LACAUCHIE (Alexandre). 2817(1) 
LALIQUE (Rene-Jules). 2824(2) 
LALLEMANT (Philippe). 2820(2), (6) 
LAMBOT (A.). 2823(26) 
LANGLOIS. 2825(6) 
LANGLOIS (H. E.). 2821(7) 
LANGLOIS (J.). 2825(2) 
LARIVIERE. 2821(5) 
LARMESSIN (de). 2808(12), 25), 2811(31) 
LAVEE (Jules). 2827(31) 
LEANDRE (C.). 2812(21), 2821(7), 2822(4) 
LEBEAU. 2832(5) 
LE BOUTEUX fils. 2808(1) 
LEBRETON. 2813(17) 
LECADRE (E.). 2827(31) 
LECLER (Eugene). 2822(11) 
LE CLERC (Sebastien). 2808(2), 2809(13) 
LE FEBVRE (C.). 2808(2), 2825(1) 
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LEFEVRE. 2811(38) 
LEJEUNE (M.). 2832(7) 
LEMARE (P.). 2818(7), 2820(2), (6) 
LEMERCIER. 2823(26), 2832(10) 
LE PETIT (Alfred). 2823(26) 
LEPRI (Gioacchino). 2824(7) 
LE ROUX (J.). 2822(8) 
LESTUDIER-LACOUR. 2808(2) 
LESUEUR (Alphonse). 28(E(2) 
LETELLIER (Charles-Frangois). 2829(4) 
LEU (Thomas de). 2818(5) 
LEVY (Jules-BenoTt). 2808(2) 
LIEUTAUD (Soliman). 2832(5) 
LOCHON. 2812(2) 
LOCHON (Pierre). 2825(9) 
LOCHON (Rene). 2825(9) 
LOEVY. 2823(26) 
LORSAY (Eustache). 2824(12) 
LOSQUET (de). 2821(7) 
MAGNENEY (O.). 2820(1) 
MAILLY (Hippolyte). 2812(31), 2832(10) 
MALTESTE. 2823(26) 
MANUEL (Henn). 2811(41), 2812(20), 
2823(26) 
MAQUART (F.). 2811(26) 
MAQUART (Jacques-Joseph). 2822(15) 
MARGOTIN (L.). 2821(16) 
MARGULET (Pierre). 2817(27) 
MARIETTE. 2818(7) 
MARIETTE (J.). 2835(15) 
MARILLIER (Clement-Pierre). 2808(2) 
MARTIN. 2832(5) 
MARTIN (Felix). 2813(13) 
MARTIN (Pierre-Denis). 2811(16) 
MARTINET. 2811(18) 
MASQUELIER (Nicolas-Frangois-Joseph), 
2809(39) 
MASSARD (J.). 2813(17) 
MATHIEU. 2826(17) 
MATOT (Juies). 2819(18) 
MATUSZYNSKI (L.). 2813(13) 
MAURIN (A.). 2821(5) 
MAURY (R.). 2827(8), 2832(7) 
MEILLIER (B.). 2827(21) 
MELLAN (Claude). 2825(24) 
MESSIEUX (A.), 2820(14) 
MEYER (Heniy). 2818(7) 
MICHEL (S. et V.). 2823(26) 
MIGEON. 2822(20) 
MIGER. 2818(5) 
MIGNARD (Pierre). 2808(2), 2811(31) 
MILHOMME (Frangois-Dominique-Aime). 
2808(2) 
MOLOCH (B.), pseud. de B. COLOMB. 2832(7) 
MONCORNET (Balthasar). 2811(25), (28), (30), 
2812(6), (12), 2825(24) 
MONETA (Nicola). 2811(39) 
MORANDI. 2825(2) 
MOREAU. 2821(19) 
MOREAU (Edme). 2813(17), 2817(27) 
MOREAU le jeune (Jean-Michel). 2811(17), 
(26) 
MUCHA (Alfons). 2826(1) 
MUGUET (Felix). 2811(31) 
MULNIER (Ferdinand). 2811(40) 
MURET. 2822(20) 
NADAR, pseud. de Felix TOURNACHON. 
2819(10), 2822(4), 2823(26), 2827(31) 
NANTEUIL (Robert). 2808(2), 2824(2) 
NAVELLIER. 2823(26) 
NORMAND fils. 2812(24) 
OGEREAU. 2832(7) 
PDR. 2812(6) 
PALAS. 2832(5) 
PARENT. 2811(35) 
PARIS (Gabriel). 2826(17) 
PARTOUT. 2818(7) 
PAULOT (Mgr). 2811(42) 
PAXARDO (H.). 2817(1) 
PEETERS (Johan). 2832(5), 2834(2) 
PELLEE. 2812(1), 2835(8) 
PEPION. 2811(41) 
PERRICHON. 2816(12) 
PERRIN. 2809(39), 2836(14) 
PERSEVAL (Michel-Nicolas). 2827(21) 
PESME. 2811(40) 
PETIT. 2817(13), 2827(22) 
PETIT (Pierre). 2811(39), (41), 2813(13), 
2827(31) 
PETIT (Victor). 2832(10) 
PETITOT. 2808(2) 
PIBARAUD. 2813(17) 
PICART(H-). 2812(2) 
PICAULT. 2826(18) 
PILLE (Henri). 2824(10) 
PINSSIO (Sebastiano). 2808(2) 
PIROU (Eugene). 2812(21), 2823(26), 2827(8) 
POILLY (Frangois de). 2808(2) 
PONCE (Nicolas). 2808(2) 
PORREAU (Jules). 2818(7), 2827(17) 
POTTIN (Henri). 2818(7) 
PRESSEQ (Henrv). 2827(25) 
PRUDHON. 2825(26) 
PRUNEAU. 2823(4) 
PUJOS. 2823(4) 
PURUPT. 2822(15) 
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PYEGNE (Tristan de). 2813(2), (4), 2816(12) 
RAOUX (Jean). 2808(17) 
RAUCH. 2813(17) 
REGNAULT. 2818(7) 
REGNESSON (Nicolas). 2827(17) 
REIBER. 2834(2) 
REIMBEAU (Louis-Auguste). 2827(18) 
RENARD. 2826(19) 
RENOUARD (Paul). 2823(26) 
RESTOUT (J.). 2826(18) 
REUTLINGER (Ch.). 2811(39), 2817(7), 
2827(8), 2828(5) 
REVILLE. 2811(18), 2812(31) 
REVON (Georges). 2821(7) 
RICHARD (A.). 2813(13), 2821(7) 
RICOTTEAU. 2827(22) 
RIOULT. 2818(7) 
RIVOALEN (E.). 2832(5) 
ROBB. 2823(26) 
ROBERT (Jean). 2812(26), 2817(29), 2827(22) 
ROBINEAU. 2832(5) 
ROGER (Barthelemy), 2808(2) 
ROTHIER (F.). 2824(1), (7) 
ROUAULT (G.). 2822(4) 
ROUGET. 2834(2) 
ROUSSEAU (H.). 2819(10) 
ROY. 2821(18) 
ROZE (Ldon). 2823(26) 
RUINART (Jules). 2811(40), (41) 
SAHIB. 2828(5) 
SAINT-AUBIN (Augustin). 2808(2), 2815(7) 
SAINT-MARCEAUX (Rene de). 2827(31) 
SAVOYE. 2824(1), 2827(15) 
SCHROEDER. 2813(17) 
SEM. 2821(7), 2822(4) 
SENECHAL. 2821(16) 
SfeVE (de). 2824(11) 
SIMEON (E.). 2828(30) 
SPARGREN. 2824(9) 
STAAL (Gustave). 2808(2), 2818(7), 2826(17) 
STROP. 2825(25) 
TOURNACHON (Fdlix), pseud. NADAR. 
TOUSSAINT. 2822(16) 
TRINQUART. 2811(40) 
TROMPETTE (J.). 2811(39), (41), 2813(13), 
2819(18), 2827(28) 
TROY (Frangois de). 2817(13) 
VAILLAT. 2821(7) 
VAN SCHUPPEN (Pieter Louis). 2825(1) 
VARIN (Amedee ?). 2827(18) 
VARIN (Charles-Nicolas). 2832(10) 
VARIN (Eug6ne). 2811(39) 
VARIN (Pierre-Adolphe). 2833(10) 
VARIN (Raoul). 2811(41) 
VAUDOIT. 2812(31) 
VAYRON. 2822(16) 
VERDIER (Frangois). 2808(26) 
VERNET (Horace). 2811(18), 2835(15) 
VICQ (Aglae). 2825(26) 
VILLA (Georges). 2823(26) 
VILLAIN (Pierre). 2812(1) 
VINCENT (C.), 2835(15) 
VINKELES (Reinier). 2832(5) 
VOYEZ. 2834(2) 
VRYDAG (Daniel). 2832(5) 
VUILLEMIN (A.). 2821(5) 
•WENZ (Frederic). 2828(28) 
WERY (Emile). 2828(29) 
WOLF (Theodore). 2811(39) 
ZIER. 2819(5) 
TARDIEU (Ambroise). 2815(7), 2818(7) 
TARDIEU (P.-Alexandre). 2808(2) 
TAVERNE (G.). 2827(31) 
TER (Giangiacomo). 2811(39) 
TERSEN (Dr). 2814(12) 
TESSIER. 2821(19) 
THIELjeune. 2828(8) 
THOMASSIN. 2818(7) 
THUILLIOT (F.). 2811(41) 
TOLRA et SIMONNET. 2811(41) 
TOTO. 2813(4) 
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